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? 2011 ?. ?? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ??? ???? ????-
???? ??????? ???????? ???????? ??? ???????? ??????????? ??????? 
«???????? ?????????? ?????????? (??–??? ?????????)» [26], ???? ? ???? 
???????????? ?????????? ??????? ????? ???????????? ???????? ?? ???-
???? ??????????? ?????????????? ???????. ?????????, ??? ? ?????????? 
??????? ????????? ?????? ??????? ??????????? ? ?????????????? ????, 
??????????? ??? ?? ?????????? ????????. ????????? ?????????????????? 
???????? ???????? ?????? ?? ????? ?????? ?????????????? ???????? 
???????? ??????????? – ?? ???????????? ???????? [95] ?? ?????? ???? ? 
????????? «?????» ????????? [61; 100]. ?’??????? ??????? ?????? ????-
?? ????????? ????????????? ????????????????? ???? ??????????????? 
????????? [81; 83]. ??? ???? ??????? ??????????? ???????? ?????????-
??? ??????.  
?????????? ???????, ??????? ????? ???????????? ???????? ?????, ?? 
??????? ? ????????????? ???????, ? ????????????? ?????? ? ?????? ???-
?????????? ??????????? ? ???????????. ?? ?? ???? ?? ???? ??????????-
??? ??? ?? ????? ??????????? ??? ??????????? ??????: ?? ??????????? 
????????????? ? ??? ???????, ? ???? ???? ??????????? ??? ?????? ????-
????? ? ???????????? ?????????? ??????????. ???? ????????? ???? – 
???? ?????????? ??-??????, ? ?????????????? ???????, ??????? ?? ???-
?? ???????, ?????????????? ??????? ????????? ??????????? (?????, ?? 
«??????? ?????» ??? ?????????? ??? ??? ?????? «????? ?????????? ????-
??» ????????? ???????), ? ??????? ????????? ????????? ???????? ????-
????? ??????? ??????? (????? ?????????, ?????????, ?’???????? ????-
???? ??????????? ?????????). ?????? ? ??????? (????????) ????? ?????-
????? ???? ???????? ???????? ??? ????????? ?????????????????? (???-
????? ???????????) ????????: ???????? ???????? ? ??????? ????? (?? 
?????? ?????????? ???????? ? ??????? ?? ?? ?????????? ?????????? ?? 
????????), ? ??????? ???????? ??????, ???? ?????? ??????????? ??????? ? 
???????????? ???????? ?? ??. ?? ????? ?? ????????? ???????? ?????? 
????????????, ?? ???? ????????? ????? ? ?????? ?? ???????, ?????????? 
????? ??????????? ????????????????? «???????? ???????? ?????????? ??-
 ???????? ??????? ?? ?????????» [80], ? ???? ??????? ???????? ??????-
?? ????????????? ??? ?????????? ??????? ?? ??. ? ?????? 2–8 ?????-
?????? ????? ???????? ? ????????? ?? ?????? ??????????? ????????? ??-
???. ??? ????? ???? ???????? ??? ???????? ???????? ??????? (?? 
????? ?????? ? ????????), ???? ?’???????? ????????? ? ????????????? ??-
??????????? ???????? ?? ?????? ????????:  
? ??????????? ?????????? ??????????? ????????? ??????????? ?? 
?????? ? ???? ? ? ???????? (?????? ???????? ????? ?????????? ?????-
???? ??????????? ???????? ????? ?????????? ????????? ???????); 
? ?????? ?????? ???????????? ????????? ? ???????? ????????? ? ?????-
?????? ????????? ????????; 
? ?????????? ? ?????????? ? ??????? ??????????? (????)??????????-
???.  
????????? ???????? ????? ?????????? ??? ??????????? ?????????-
??-??????????????? ???????? ?????? ???????????. ? ????? ????? ????? 
??????????? ?????? ???????? ????? ??????????? ????????? ???????? ????? 
????, ????? ???? ?????? ?? ???????: «??? ????? ????????????? ??????-
?????» ????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ???? ???????, ???? ? 
???????? ??????????? ????????? ??????? ????????? ????????? ? ???? 
??????? ??????? artes liberales, Dasein (???????? ??????? ??????????? 
????????? ??????? ?????????) ??? cultural literacy (?????? ????? ????-
???? ?????) ?????????? ????????? ??? ?????????, ?? ???? ?????????: 
«????????????? ??????????».  
????? ?????, ???? ????? ??? ?? ???? ???????????? ? ??????? ??????? 
? ??????? ???????? ??????? ? ??????? ???????? ???????? ???????????? 
????????, ? ??????? ??????????? ??? ??????? ????????? ???????????, ? 
??????? ??? ???????? ????????? ???????? ?? ?? ?????????. ???????-
??? ????????? ????? ???????? ? ????? ?????? ?? ??? ? ????? ??????-
??? ??????????. ? ??? ???????, ???? ???? ????????? ??? ??????????? 
????????? ??????, ?????? ?? ???? ????????? ??????????? ?????????? ? 
?? ?????????? ?? ?????????? ????.  
????? ???????? ?????????? ????? ????????? ?????????? ? ????? ????-







УВОДЗІНЫ Ў ЛІТАРАТУРНУЮ ГЕРМЕНЕЎТЫКУ 
 
Es gibt dreierlei Arten Leser; eine, die ohne Urteile genießt,  
eine dritte, die ohne zu genießen urteilt,  
die mittlere, die genießend urteilt und urteilend genießt;  
diese reproduziert eigentlich ein Kunstwerk aufs neue.  
Die Mitglieder dieser Klasse sind nicht zahlreich. 
Johann Wolfgang von Goethe 
 
???? ??? ????????? ???????:  
?????? – ???, ??? ???????????? ??????? ??? ??????;  
?????? – ???, ??? ??????????, ?? ???????????? ???????; 
????? ??? – ???, ??? ??????????, ?????????? ??????? 
? ?????????? ???????, ??????????; 
??????, ??????????? ?? ???????? ????, 
?? ????????, ?????????? ???????? ???? ??????.  
???????????? ?????? ????? ???????????. 
????? ????????? ??? ???? 
 
???? ? ????? ????????? ?? ?????? ??? ?????????, ??? ? ??? ??????? 
?????????? ???????? – ????? ????????? ???????? ? ??????? ??????????-
???????? ??????????? ???? ?? ?????? ?????. ?????????? ? ????????????? 
?? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ???? ????????? ?????????-
?????????????? ????? ??? ????????? ?????????? ?’?? ??????? ?????-
?????. ????? ? ??? ??????? ???????-??????? ????????? ?????? ??????-
?????? ?????? ?? ??? ? ??????? ???????????? ??????????? ???????: ? 
????????????? ???????????-???????????? ?????? ? ? ?????? ? ?????-
??? ???????????? ?????. ??????, ??? ?? ??????? ????????, ?? ? ?????? 
?????? ??????????? ??????????? ?????, ?????? ???????????????? ? ??-
???????? – ???? ?????? ????, ? ?????? ???????????? ??????????? ?? ???-
????? ?????????? ?????????? ????? ? ????. ? ???????????, ?. ???????? 
?????? ? ?????????? ????????-?????????? ????????? ?????? ????????-
???? ????? ? ????? ?? ???????? ????????? ? ?? ??????. «?????, – ???? 
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??????????, – ???? ????? ????? ????? ?? ??????????????? ???????? ????-
?????????, ? ????????? ??????????? ????? ?????????, ?? ?????????, ?? 
??? ????????? ?? ????? ?????? ??????? ???? ???????????????, ????????-
??? ??????? ? ?????????? ???????????» [99, ?. 26]. ? ????? ???????? ??-
??????? ?? ??????????. 
???????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????????????? ????-
?? ??????. ? ??? ? ? ?????? ???????? ?????????? ???????? ??????????? ??-
????? ????????????? ?. ??????????? ?????????????? ????????? ?? ???-
?????? ???????, «???? ??????? ????, ??? ?? ?????????? ????????? ?????-
???? ? ????????????????? ???????? ????» [154, c. 89]. ??? ????? ????? ? 
???????? ??????? ?????????-????????????? ???????? ???? ? ????????? 
???????? ???????? ? ???????? ??????. ?. ?. ??????? ?????? ?????????, 
??? ?????? ??????????, ??????????? ? ???????? ?????? ????? «??????-
???? ???? ?? ??? ????????? ???????????????? ???????-????????? ??????-
????? ?????????? ???????????? ??????????, ???? ??????????????? ? ????-
??? ??????? ????????? ?? ???????????? ???????? ????????? ????, ?????-
????? ?? ???????? ???????????, ???? ?? ????????? ??????» [123, ?. 92]. 
? ??????? ????????????? ????????, ?? ????? ?. ????????????, «?????? ???-
??? ?????????? ??????? ???????? ???? ????????, ?????? “??????????????” 
(?????????, ? ?????????? ??? ? ??????), ??? ????? ???????????, ?????? 
“????????????” ? ??????????, ????? ????????? ??????» [63, ?. 66]. ???? 
????????? ????? ???????? ?????? ?? ???????? ? ???????? ?????????? 
??????????. ???, ????????? ?????? ?????????????? ???? ?? ???????? ?????? 
???????? ? ?????????? ?????? XVI ??.; ???, ????????, ? ?????? ????? ???? 
«?????????» ?????????? ????????? ??????????? ?????? ? «??????????» 
? ???????????? ? ????? ????? ? ????? ??????????? ?????? ? ????? ???-
?????. ????? ? ??? ????????? ?????????? ???? ?????????????, ????????? 
? ?????? ?????????? ?? ???????? ???????? ???????? (?????? ?. ?????? 
(?????????) [64]) ????????????? ????-????? ????????, ????????? ??????? ??-
???? ???? ???????????? ???????????? ????????? ????????? ?? ???? ?????-
?????????? ????????????? ????????? ?????? ? ??? ????? «?????????????» 
?????????? ???????? ???????. 
???? ?. ?????? ?????, ??? ???????? ????????? ??????? ????? – ????-
?? «??????????? ???????? ??????? ?????? ?????, ????? ????????? ?????-
??? ?? ????????? ? ?????? ????? ??????????? ???????, ? ??? ????? ?? 
????????? ??? ????????? ?????? ???????? ?????? ? ? ????? ?????». ?????-
????? ???? ????? ?? ????????? ??????, ????????? ?????? ????????, ??? 
«?????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ?????????, ???? ???????, 
??? ?????? ????????? ??????, ???????????? ?? ??? ??????, ????? ???????-
??????» [109, ?. 248]. ?? ???????? ????? ??????????? ?. ?????? ???????? 
??????????? ???????: «????? ???, ?????? ??????????? ??? ???? ??????-
??? ?????????? ????? ??? ???????????? ??????» [109, ?. 248].  
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????? ?????, ?. ?????? ? ??????? ?? ??. ??? ???????? ????????? ?? 
??????????-?????????? ???????? ???????????? ???????????? ??????; 
?????????????? ? ?? ??????????? ???????? ????????? ???????? 
?. ?. ???? (1921–1997) ? ??? ????? (60-? ??. ?? ??.). ???????? ????????? 
?????? ??????????? ???????? ? ????????????????? ????????????, ???????-
????? ?. ?. ????? ? ??? ??????????????, ??????? ???????????????? ????-
?????????????? ?? ???????????? ???????? [27; 173, ?. 354], ? ??? ???? ? 
??????????? [21, ?. 30–31; 54, ?. 12–13; 86, ?. 11–12]. ? ??? ???, ???? ??-
?????????? ? ?????????????? ??????? ? ???????? ????????? ??????????? 
?????? ?????, ????????? ?????????? ???????, ????????? ???????? ????-
??? ??????? ?. ?. ???? ?? ???, ??? «?????? ? ???? ????????????? ????? 
??????????? ?? ????????????? ??? ???????????? ??????? ??? ?????????? 
? ?? ?????? ?????? ? ????????????? ???????? ??????, ? ?????????? ???-
??????? ?????????? ?????????, ???????? ? ????????? ????? ?????, ? ???-
???? ??????» [150, c. 147]. ? ????? ????? ??????????? ?????????? ????-
????????? ??? ?????????-????????????? ???????????? ?????????? ?? ??-
?????? ????????????? ?????, ?? ???????? ??????????? ???????? ?????????? 
?? ????? ????????????? ? ???? ? ???????? ????????. ?. ?. ??? ?????????, 
??? «?????????? ? ????????? ?????? ???? ????????? ? ?????? ???????????? 
???????, ???? ????? ?????? ???????????? ? ?????? ????????? ?? ?????? 
???? ???’????, ??? ?? ????????, ??? ? ????, ??? ?? ????????, ?. ??. ?? ??????-
??????? ?????? ? ???????» [149, c. 163–164]. ????????? ????????? ?????? 
? ??????? ?? ?????? ???????, ??? ? ?????? ???????? ???????? ????? ????-
??????? ???????? ???????? ???????? ????????????? ???????, ???????? 
???? ?????? ?????????. 
????? «??????? ?????????», ???????? ? ????????? ??????, ??????? 
????????? ????? ??????????? ?. ?. ????. ? ?????? ????? ????, ??????-
???????? ???????????-????????????? ???????, ?????? ???????? ??? 
????????? ??????????? ???????? ? ????????????? ??? ????? ?????? 
ästhetische Erfahrung – ??????? ? ????? ????? «Ästhetische Erfahrung und 
literarische Hermeneutik» («???????? ??????????? ???????? ? ??????-
?????? ????????????»; ?????? ??????? – 1977). ????????????? ?? ??-
????? ????? ????? ?? ??? ????? ????????? ???????? ??? ??????????. ??-
?????? Erfahrung ? ???????? ???? ??? ???????? ‘?????’ – ???, ? ????????? 
???????????? ???????? ????????? ?????????? «???????????? ????». ??-
??? ???????????? ???????? ????? ?. ?. ???? ?? ?????????? ???? ?. ????? ? 
?. ???????? ?????? ??????????, ??? ????? «?????» («??????» ??-????-
?????) ?? ????? ???????? ??????? ???? ????????? Erfahrung, ???? ??????? ? 
?????????? erfahren – ‘?????????, ??????????’. ????????? ???????? ? ??-
?????? ???? ??????? ?? ?????? ? ??????? ????? (????? ?? ???, ??? ??? 
????? ? ????????????? ????????), ??? ? ? ?????????? (?????????? ????-
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??????? ????????) [127, ?. 10]. ?????????? ?????????? ??????????? ????-
??? ????????? ?????? ??????????? ??????????; ??, ? ???? ?????, ??-
???? ???????? ?????????? ?????????, ?????????? ? ????? ????????-
?????? ????????? ?. ?. ????, ????????? ??????????? ????????. ????, 
?????? ??????, ??? ????????, ???? ??????? ?????????????? ???????????-
?? ??????.  
???????????? ????????? ? ?????? ????? ? ?? ????? ???? ? ????????? ??-
??? ? ???????? ????????? ????? ???????? ??????????? ????????. ??? 
????? ? ????????? ????????? ??? ?????????? ? ?????????? ?? ????????? 
?????????? ??????? ??????. ? ?????? ????, ???????????????? ????????? 
???????? ??? ?????? ?????? ????????????? ??????? ? ?????? ??????????, 
???? ? ???????? ????????? ???? ??????????????? ? ???????? ???????, ? 
??????? ????? ???????, ???????, ?????, ????, ??????????. ?? ????????? 
???????? ??? ????????????????? ??????? ?????????? ??????? ? ? ????-
???????? ????. ???, ?????? ? ???? XVI? ??. ????? ??????? ????????? 
? ????????, ??????????? ??????? ??????, ?????: «???? ?????? ?????? ??????? 
????? ??????? ????? ?? ??? ??????????? ?? ?????? ????????? ? ???? ????? 
?????????, – ????????, ???? ???????? ????» [188, ?. 263]. ? ?????? ????, 
???? ?????????? ??????? ??????????? ?????? ?? ??????? ?? ?????? 
??????? ? ??????? ???????? ?????? ????, ??? ??????????? ????????? 
(? ??? ???? ????????????) ?????? ???? ???????? ????? ????????. ??????? 
????????? ????????? ??????????????? ???????????? «????? ? ?? ?????, ?? 
?????? ???? // ?????? ?????, ?? ????? ?????», ? ??????? ???????? ????-
??????????? ? ???????????? ?????? ????? ?????? ??? ????? ?????? ????-
?? ??????? ????????? ????????? ??????? ? ??????, ???? ????? ? ?????? 
??????? ?? ????, ????????? ?? ?????? ??????? ? ??????????. 
??? ????? ???????????? (??????? ?????????) ????????? ????????? ? 
?????????? ?????? ????????????. ???? ?????????? ?????????? ? ? ????-
?? ???????????? ?????????? ? ?????????? ?????????. ???, ?????????? ?? 
???????????? ????????? ??????????? ??????????, ???????????, ???????-
??? ? ????????? ??? ??????? ????????? ???????, ????? ? ????? ??????-
?? ??????????, ?????????, ????? ???????? XIV ???? ?????? ?????????? 
?????, ? ? ?????? ??????????? ??????? ??????? ????????? ??????? ??-
?????? ?????? ???? ????????, ????? ?????????, ?????????? ??????-???-
???????. ???? ??????????? ????? ????????? ??-???????. ??????, ?????, 
??? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ????? ? ????? ????????-
??? ???????? ????, ??? ????????? ?? ???? ? ?????????? ??? ?????? 
???? ????????? ????? (artes liberales). ???? ??? ??????????? ????-
?? ???????? ?? ??????????? ??????? ???????? ????? ????? ?. ?. ????, 
??????????, ??? ?? ??? ? ?????? ?????????? ????? ???????? ?????? 
«De nuptiis Philologiae et Mercurii» («??? ???? ????????? ? ????????»). 
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?????? ???? ????? ? ?????????? ?????? ?????? ??? ???????? ????????? 
? ????????? ?????? ?????????? – ?????????, ???? ???? «????????? ? 
??????????? ?????? ??? ??? – ?? ???????? ???????? ?’?? ?? ??????? ???-
??????? ?????» [127, ?. 11]. ????? ????? ?????? ????????? ????????? 
??????? ??? ?? ??????. ??????? ?? ?????????? ????? ??????? ? ???? 
artes liberales.  
????? ?. ?????? ?’??????? ? V ??., ??? ??????????? ???????????? ???-
???????? ?? ??????? ????? ?????????????; ????? ? ??????? ?? ?????????-
?????? ????????? XVI ??. ?? ???????????? ????? ?????. ??????????? 
?????? ?????? ???? ???????? ???? ??????? ??? ?? ????? ????. ????? 
??????? ????????, ???????? ??????????????? ?????????? ???????, ????-
?? ????????? ???????????? ? ??????????? ? ?????????? ????? ?? ??. 
?????? ?? ??? ????????? ???? ??????? ? ????????? ????? ?????? ??????? ? 
???????????? ????? – ????????????. ?????? ??? ?? ?????? ????????? ??-
???, ??? ? ????????????? ???? «????????» ?????????? ?? ???? ??????-
??? ??????. ?????????, ??? ?????? ?? ????? ?? ????????, ??? ????? 
«????????» ????????: ?????? ???????? ?????? ??????????? ???? ?????? 
???? ? ???????. ? ??? ???? ???????? ????????? ??????? ? ?????????? ??-
??????? ?????????????? ??????????? ????????????. «??? ??? ???? ????-
???? ? ?????? ???????? ????????? ????????? – ???????? ???. – ???? ?? 
??? ???, ??? ???????????? ??????? ????????? ?? ????? ??????????? ????-
????? ? ???????? ? ???? ????? ??????, ???????? ??? – ? ?????????, ???? 
????????? ??????? (genießendes Verstehen) – ???? ????? ????? ? ???????-
??? ???????????, ? ???? ?? ???? ?????? ? ???????????» [127, ?. 12]. ? ??-
???? ????, ? ????????? ????????? ?????? ?????? ????? ??????? (??????? 
?????? ??????): «??? ??????? ??????? ?? ???? ?????????????, ??????? ??-
????????? ?????????? ???????????? ? ???????? ????? ?? ????????? ??-
???, ??? ???????? ???????? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? 
??????????, ???????? ????????? ? ????????, ???? ????????? ????????? 
(verstehendes Genießen), ???? ?????????? ???????? ?????? ??????? ?????, 
???? ???????? ??? ?? ???? ??????» [127, ?. 12].  
?????? ???????????? ???????? ??????? ? ????????? ? ????????? ?? 
???????? ???????? ????????????? ????? ???? ????????????? ????????-
???? ??????? ?. ?. ???? (??. ??????? ?? ????? ?????) ? ??????? ? ??????????-
??????? ?????? ?. ?. ????. ?????????? ??? ????????? ????? ?????????? 
?????????? ?????, ?????? ????????, ??? ?? ???????????? ??????? ????-
??????? ???????? ???? ????????? «??????? ????????????? ? ??? ???????, ? 
???? ?? ??????? ??????????? ?? ???? ??????? ? ? ???? ?? ????? ? ?????? 
?????????? ?????????????, ?? ??????? ?????????? ??????? ?? ????, ??? 
?????? ???????? ???????? ?????????? ????? ???????? ??? ??? ????-
?????? ????????? ??? ??????; ? ? ????? ???????? ?? ??????? ?????????» 
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[148, ?. 33]. ???????? ??????? ?. ?. ???? ? ?????? ????? ????? ?????-
??????? ?? ???????? ???? ?????????, ? ??? ?????? ????????, ??? ??????-
???? ?????? ???????? ??? ????????? ???????? ?’???????? ?????????, 
? ??????????, ?????????? ??? ???????? ? ????? «???????», ??? ?? ????? 
????????? ???? ??? ?????????? ????????????? ? ??????. ?????? 
???????, ? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ????-
??? ??????? ??????????? ????????, ? ? ????????? ?? ??. – ?????????????-
???1. 
??? ????????? ? ?????????? ???????? ?????? ????????????? ?? ????? 
?????????????, ????????? ??????????? ?????? ?’???. ?????? ??????? ? 
????? ????? ???????????? ? ????????? ??????????? ?????????. ??, ????-
????? ?????????? ? ???????????? ?????-????????????, ??? ?????? ???????-
????? ????????? ?????? ????????, ??????? ?????????? ???? ???????? ????-
?? (??? ??? ????????, ?????????, ??? ???? «???????? ?????»). ????? ? 
?????? ????????? ????? «??????» ????? ????????????? ????? ????????-
??? ?????? ????????????? ???????? historia magistra vitae (???????? – ??-
???????? ?????). ? ????????? ???????? ?????? – ???? ?????????? ? ???-
??????? ??? ??????? ???????. ? ??????? ????? ???? ??????????, ?? ????? 
????????? ?????? ? ??????2 ??????? ???? ????? ?????????? ??????? ?? 
????????? ??????, ??? ???? ???????? ? ????? ?????. ???????? ????? 
?? ?????????? ??????? ? «???????? ????????», ?? ????? ?????? ?????-
??? ?????? ? ??? ??????, ??? ??? ?????? ??????. ? ? ?????, ? ? ?????? 
??????? ?????? ?????? ?????, ??? ??????? ????? ???? ??????, ???? 
????? ?????????? ?? ???, ?? ??? ?? ?????? ????? ??????, ????? ????? 
???????? ???? (??????? ????? «??????», ???? ??? ?? ???? ?’???????? ?? 
?????? ??????. ??? ?????, ?????????? ??? ??????????, ?????? ?? ??? 
???? ?????????? «?????? ? ??????? ?????????»: 
 
A wi?c pró?no pyta? o przecz?o?? nieznan?, 
Gdzie? j?, s?ysz?, w ?aci?skich ksi??kach zapisano. 
Chcesz si? prawdy dowiedzie? – pytaj kronikarzy; 
Reszt? niech w?asna g?owa, niech serce domarzy. 
[193, ?. 94] 
                                           
1 ????????????? (?? ??????.-????. ???????? – ????????? ????, ??????, ??-
???????? ????) – ?????? ????????, ??????? ?????????. ? ?????????? ?? ??????-
?????, ???? ???????? ?? ???????, ???? ????? ????????????? ???????? ? ????-
????????? ????, ????????????? ??????? ???????? ????? ?????????? ?????-
????? ????? ? ????????? (??????) ?????.  
2 ? «???????» ????? ????????????? ?????????????, ??? ? 1336 ?. ????-
?? ??????-???????? ????? (??????) ?????? ?? ???????????, ?????????? ????? 
? ?? ????????? ? ???, ??? ?????????? ????????? ?????? ? ????????? ?????????. 
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? ??????, ??? ???????? ????? ????????... 
??? ? ????????? ??? ?? ???????? ????????. 
? ??? ???????? ??????, ?????? ????????? ?????; 
??? ????? ??? ?????, ???? ??? ?????????. 
(???????? ???. – ?. ?.-?.)1 
 
????? ?????, ???? ????????? ?????????, ???????? ????????? ????? 
?????????????? ????????, ?? ?????????? ???????? domarzy? (???????????-
????) ??????? ???????? ?????????-?????????????: ?????? ??????????? ???-
???????? ??????? ???? ?????, ??????????? ????????? ???????? ?????, 
??????? ???? ??????? ????????? ??????? ?????, ??????????? ??????? 
???????. ????????? ???? ? ????? ??????????? ????????? ?????????.  
?????? ???????????, ??? ?????????? ???????????? ????????????? 
???, ??’?????????? ?????????? ? ??????????, ?????????? ?????? – ??? 
??? ?????, ??? ????????????. ??????????? ???????? ???????? ???????? 
??????? ???? ??????????? ? ????????? ???? ???????????? ?????????? 
??????????? ??? ??. (??????? – ? ???????????? ??????????, ?????? – ? 
????????? ???????-?????????????). ???????-????? ? ??????? ???????-
???? ???????? ???????? ?? ???? ???? ????????????? ???????. 
????????????? ??????? ??????????? ? ? ?????? ????????????????? 
????????????. ???, ? ???????? ?? ???????? «???????????? ????????????? 
??????????» (?., 1989) ????????????: «????????????, ?. ??. ????????? 
???????????? ???????? (?? ?????? ?????????? ? ?? ?????? ???????), ???-
???? ???? ? ????????? ????????? ? ???????????? ??????» [24, ?. 3]. ???-
??????? ?? ???? ????????????? ??????, ??????????, ??? ???????? ? 
????? ?????? ?????????????? ?????????? ??? ???????? ?????. ????? 
?????? ????? ??????? ??? ??’?????? ???????? ????????????, ?? ????? ??? 
????????? ?????????????. ???, ??????? ???????????? ??????? ?. ???????, 
«??????? ???????? ????????? ??????? ????? ????????? ????????? 
????????????, ?? ???????? ???????????? ?? ???????? ???????? ?????-
??? ?????????? ?????, ? ??????? ????, ???? ????? ???? ?????????? ?? 
???????? ? ????????? ??????». ????? ??????, ???????????? ?????, «???-
?????????? ??????? ????????? ?? ???? ??????????? ????, ? ???? ??????? 
?????????? ??????????» [16, ?. 102]. ????? ? ???????? ?????????? ?????? 
??????????? ???? ?’???????? ?????? ? ??????? ???????????. 
????????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ???? ?? ??? ???-
??????? ??? ???????????, ??? ????????????? ??? ?????????? ???? ????, 
???? ?. ???????? ??????? «????? ?????????? ?????». ? ???? ?????, 
?. ?. ??????? ?????, ??? «?????? ???, ??? ????? ????, ??????????? ??????? 
????????? ? ???????????? ??????????????, ???????????? ??????, ??????-
????? ?????????????, ????????????? ???? ????????, ??? ?????????» 
                                           
1 ?? ???? ????? ???? ????????? ???????? ????????. 
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[58, ?. 14]. ??????, ??? ? ????? ???????? ?. ?. ??????? ?????????? ? ????-
??? ????: ?? ????? ????????, ? ?? ???????? ????? ?????????? ????????? 
????, ???????? ?? «??????? ?????????? ????? ? ????? ??????, ???? ?????-
?? ??? ????????????? ? ?????????, ? ????? ????? ???????? ??? ???? ?? 
??? ?????, – ???? ????????? ????? ???????? ???? ?? ?? ??????? ??????? 
????, ??? ???????? ?????» [23, ?. 415]. ? ????? ????????? ??????? ?????? 
?????? ????????????? ????????, ? ??????????? ???? ?????? ???????? 
(1455–1522), ??? ????????? ????? ??? ???????? ???? ?????????? ?????. 
???????? «????????????????» ??????? ????? ??????????? ? ??????? ??-
??? ????????. ??? ?? ???? ????????? ???? ????, ?? ??????? ?? ???????? ???-
??? ?????? (1903–1969), ??? ??????? ?? ???????????? ???????? ???? ???-
??????? ?????: «???? ??????? ? ?? ???????? ?????????, ? ?? ??? ???????? 
?????» [1, ?. 156]. ?????????? ?????????? ???????????? ?? «?????????? 
??????????», ?. ?????? ?? ????? ???? ??????? ?????????: ?????? ???, ?? 
????? ????????, ???? ????????? ? ???? ??????, ? ???? ???????????? ??????-
?? ??????? ? ?????????? ???????? ??????? (??????????) ????? ???????-
?????, ???????????? ? ???????????.  
?????????? ????????? ?????? ? ???????????? ? ??????? ????????? 
??????? ? ???????????? ???????? ????????. ??????, ????? «? ??????? ??-
????????? ??????» ????????? ?????? ?? ??? ???? ?? ???????? ???????? 
???????, ???????? ???? ??????????? ? ????????? ??????? ??????? ? ????-
?????? ?????????? ??????? ?????? (???? ????? «????????» ????????????? 
?? ??????????????????? ???? ?? ‘??????????? ???????????’). «????????-
???» ??????? ?? ?????????? ?????? ??????? ?? ? ??????? ?????????? ???-
?????, ? ? ??????????? ???????????? ?? ??? ?????? – ?? ?????????, ?? 
????????? (???????? ?. ?????? ???????????? ?????? ??????????). ???-
?? ???? ?????????, ? ?? ??? ??????? ?????. 
???????? ??????????????????, ???? ????????? ?????????? ?? ????????-
?? ???????? ?????? (???????????, ???????????) ??????? ????? (?????????, 
???????????), ???? ???? ?????? ????????: ???????? ????, ??????????, ??-
??????, ???????, ????? ? ?. ?. ???, ?????, ??????????? ????????? ??? ?????-
????????? ?????????? ?????? ??????? ???????????? ???????? ???? – ??????? 
?????????, ???? ????????? ?????? ? ??????????????. ????????? ?????????? 
?????? ?? ????????, ????? – ??, ?????????, ?. ?. ??????? – ?????????? 
?????????? ? ???? ?? ?????????? ? ???????????? ?????????? ?????????. 
??? ????? ??????? ??????????? ?? ????? ??????????? ???????? ??????-
??? ??? ????????? ?? ??????????, ???????? «???????????, ??? ?????? ???-
?? ???? ???????? ???? ????????? ????????????? ?????? (?????), ???????-
???????? ????????????, ? ??????? ???????» [58, ?. 19]. ? ????? ????? ?????-
??? ????????, ??????? ???? ???????? ????????? ??????: «?????????? ???-
????, ??? ?? ???????? ?????? – ??????, ???? ???????? ??????» [23, ?. 277]. 
??? ????? ?????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??????????: ????????? 
???? ?????????? ?????? ?????? ?? ????? ????????? ?? ?????.  
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????????????? ?????????, ?????????? ? ??????? ??????, ???????? 
??????????? ???? ?????? ? ????????? ??? ????????? ????????? ??????, ??? 
??? ?????? ????????? ????? ??????????????????? ?????? ?????? ?????-
??????? ?? ??????. ????????? ????????? ?. ??????? ?????? ??????? ? ???-
???????????? ?????????? ?. ???????? ????? ????? ?????, ??? ????-
????? «???????? ? ???????? ?? ?????, ??? ????? ?’???????? ???????? 
?????????, ? ?? ?????????. ???? ????????? ?? ?????? ????? ? ????????? ?? 
?????????? ????????? “??????” ???????????» [58, ?. 22]. ?????? ??????-
????? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ????????, ???? ?????-
????? ???????. ????? ? ???????????? ????? ?. ?. ???? «???????? ????-
??????? ???????? ? ???????????? ????????????» ?????????? «????, ??? 
????? ???????: ?? ??????? ??????? ? ?????? ? ???????????? ????????». 
????????, ? ??????? ??????????????? ???????? ?????? ????? ???????? ? 
??????? ?????????? ????????? ????, ? ???? ???????????? ? ?????????-
??? ???????? ???????????.  
????????? ?????????? ????????, ???? ???????????? ?. ?. ???. ???? 
???????? ? 3-? ????? ????? ????? (3:9–13): 
«? ???????? ?????? ??? ???????? ? ?????? ???: “??? ???” 
?? ????: “????? ????? ???? ? ??? ? ??????????, ???? ??? ???? ?, ? 
????????”. 
? ?????? ???: “??? ? ???? ???????, ??? ?? ????, ???? ??? ? ?????, ? 
????? ? ????????? ???? ????, ?? ??? ? ???? ???” 
? ?????? ???????: “???????, ???? ?? ??? ??? ?? ????????, ???? ???? 
??? ? ?????, ? ? ??”. 
??? ?????? ?????? ??? ???????: “??? ?? ???? ????????” ??? ???????: 
“???? ???? ????, ? ? ?’???”»1. 
? ???? ????? ??? ???????? ? ?????, ??? ??, ? ??? ???? ??????? 
????????? ???? ? ??? ?? ?????, ??? ??????????? ????????? ?? ??????? 
?. ?. ??? ??????????? ??????, ??? ???? «????????????????? ???????, 
???? ????????? ???????? ? ?????????? ???????? ?? ???? ???????????? 
??????? ????????» [127, ?. 266]. ??????? ???? ???????, ???, ?????????, 
?? ?????, ??? ???? ? ????? ?????? ?????????? ????? ?????? ????????. 
???? ???? ???????? ?? ????????? ???????? ????????? ?? ??????: ???, ? 
???? ?????????? ?? ???????? ?? ???????, ???? ????? ????????? ??????? 
?????? ?? ?????? ?????? ??????? 
?. ?. ??? ???????? ????? ? ?? ???? ????? ???????? ???????, ?????-
??? ? ???????? ??? ?????????????, ? ??? ???? ?????? ?????? ????? 
??????????. ???? ?????? ??? ??????? ???? ????? ? ??????, ?? ?????? ?? 
?? ????????, «??? ????????, ?? ?? ?????? ??; ? ?? ??????? ?????? ?????? 
                                           
1 ??? ? ????? ???????? ?????? ? ?????????? ???? ??????????? ???????????, 
??.: [12]. 
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?????? ?????, ????? ? ??? ?? ?????????. ? ??? ??????? ?????? ?????? 
??????? ???? ?????, ? ???? ?????? ?????????, ? ???? ?????? ???????» 
(?? 2:19–20). ????? ?????, ??????? ?????????????? ??????? ????? ? 
?????????? ?????? ???? ????????? ????? ??????? ?????, «???? ????? 
???????? ? ??? ? ???????? ?? ???????? ????? ????? ?????????? ??? 
???????? ????????» [127, ?. 267]. ?????????? ???????? ?????????? 
?????????? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ??????? ? ?????? ? 
???????? ????????, ?. ?. ??? ?????????? ?? ?????????? ??? ?????????: 
«???? ????????? ????????? ???? ????? ??-??????, ? (? ???????, ???? 
?????? ????????????) ???? ??? ??-??????, ? ???? ??-???????» (???. ??: 
[127, ?. 267]). ? ????? ???? ????????? ???????? ????????? ???? ??????-
?????? ????????????: «...???????? ??? ??????? ????????? ? ????? ????-
???????? ???????, ?????????????????? ?? ????????? ????????????? 
????????, ?? ?????????? ??????? ??????? ? ?????? ???? ???????? ??-
??????? ??????? ??? ????, ??? ????? ? ????? ?????????? ??????? ???-
???? ???????? ? ????????? ?????? ? ?????? ???????» [127, ?. 267]. ????? 
?????, ???????????? ???????? ??????????? ???????? ? ????? ???????? 
? ??????? ?????? ??????? ??????????? ????? ? ????????? ?????????? ? 
???????? ???????????? ???????? ????????? ????????????. 
????????-????????? ????? ??????????? ??????? ?????????????? ???-
???? ? ???????????? ????????. ?????????? ??????? ??????????? ????? 
?????????? ?????????? ????????? ??????????? ??????. ???, ???? ? ???-
??, ??? ?????????? ???? ? ???????????? ?????, ??? ????????: «??? ???», 
?? ? ??????? ???????????? ????? ?? ????????: «??? ???? ???? ??????» 
? ? ????? ?????????? ??????? ???????? ???????????? ?????????? ????-
?????: ????? ??? ?? ??????? ?? ???????? ? ?? ??????? ???, ?? ??????? 
??????? ??????? ???? ???. ????????-????????? ????? ?????? ??????-
?????????? ? ? ??????? ??????? ??????????. ??????? ?????? ????? ????-
?? ??????? ? ?????, ? ???????? ? ?????????, ? ??????? ?????. ??? ???? 
?????? ????? ??????? ???????????? ???????, ???? «?? ???????» ???????? 
????????. ?????????? ????????? ?????? ? ????????? ?? ?????? (22:16–21), 
???? ??????? ??????? ?? ????? ??????, ??? ???????, ?? ????? ??????? 
??????? ??????. ???? ??????? ???????? ??? ?????? ?? ???????: 
«? ??? ?????? ??? ?????. 
? ?? ???????? ??: “??? ???? ????? ? ???????” 
?????? ???: “??????”. ???? ?????? ??: “???, ??? ??????, ??????? 
??????, ? ??? ????? – ????”». 
???? ???????? ?????????? ??????? ??????? ???????????????? ??? 
??????????? «???????» ????????? ??????? ???????, ???????? ? ?????-
???? ??????? ???? ?????? ??? ? ???????????? ??????????? ????? ??-
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???. ????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ????? ? ?????? ????? 
??????? ?????? ??????? (???? 130–202) ? ????? ???????? «??????? ???-
???» (????? 3, ??????? 22). ???? ??? ???? ???? ?????, ????? ??????????? 
?????????, ?????? ? ???. ?????, ????????? ??????????????, ??? ???????-
?? ???????? ?????? ? ??? ????, ? ??? ????? ???? ??????????. ?????? 
«????? ?????????????? ??? ??? ????????? ????????????? ?????; ?? 
??? ??????? ??? ???? ??????????, ??? ????? ????? ????????? ???? ????» 
[38]. ???????, ??? ?? ???, ?? ? ?? ?????, ??? ????????? ? ???????? ???-
?? ????, ?? ??? ??????? ????: «??? ?? ???? ????????» (?? 3:13). ????? ? 
???? ??????? ???????? ?? ??? ??? ?? ??????? – ????? ?????????? ???-
??? ?????? («?????? ?? ?????? ? ???????? ????») ??????? ????? ?????-
???? ???: «?? ???? ???? ??????, ???? ? ???? ?? ?????????» (?? 1:31, 34). 
? ???? ?????????, ?????????? ? ??????? ?? ??????? ?????????, «???? ??-
???? ????? ? ???????? ?????, ? ??? ????? ????? ? ???, ???? ?????? ??-
???????» (?? 1:36). ????????? ????? ????? ?????????? ???????????? 
?????: «?? ? ???? ?? ????? ?????????? ???????? ?????» (?? 1:37).  
????? ?????, ???????? ?????????? ???????? ???????, ??????? ???-
???? ???????, ???????? ??? ????, ??? ????????? (??????? ?????? ????), 
??? ????, ??? ????????, ??? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ???????: 
«???? ??, ? – ?????? ?????????, ??? ??? ???????? ??????? ?????? 
?????». ????? ????????? ???????? ?????????? ??????? ????????? ?????-
???????? ???????? ? ??????????? ???????????? ????? – ?? ? ?????????? 
??????????, ??? ? ? ???????. ??????????? ???????? ???? ?????????? ? ???-
?? ? ????????? ?? ?????? (7:7): «??????? – ? ????? ??? ???????. ?????-
?? – ? ?????????».  
?????? ???????????, ??? ??? ?????????? ?? ???????????? ?????? – 
«??????????» ???? ?????? ????? ???????? ? ???????. ???????? ? ????? 
????? ? 1562 ?. ????? ? ??????? ???? ?????????? ? ??????????? ????-
????? ????? ?????, ? ??????? ????????? ???????? «???????????» ???? 
?????????? ????????????? ??????? ????????????? ? ???????????? «??????» 
(1610): ?????? ?????? ? ??????? ?????. ???????????? ????? ??????? 
???? ??????? ????????????? ? ??????????? ??????????? ????????. ????-
??????? ????? ? ????????? ?????????? ?????????????????-??????????? 
?. ?. ?????????? ? ??????? ????? ????? «Aurea mediocritas. ??????-??????-
??? ???????? ????????: ?????????? ? ?????? ??????» (?????, 1998) ????-
??? ????? ???????? XVII ??., ?????????? ??????? ???? ???? ????????-
????????? ?????: «????????» ??????? ?????????, ????????? «?????» ?? 
??? ??????? ?????????? ?????????????? ?????????, «??????????» ????-
?????? ?????? [96, ?. 237–271].  
??????? ??????????? ?? ??? ?? ????????? ???????????? ??????, ?? ?? 
?????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ???? ?? ?????? ????????-
 ??. ?????? ????? ??? ???????? ?????? ????????? ???????????? ????????-
???? ???? ?????????? – ????????? ?????????? ??????? ??????????? ??-
?????. ???? ????? ???????????? ???????? ???????? ????????? ? ???????-
?? ???????? ?????????? ??????????. ?? ????? ?. ?. ????, ????? «????????-
??? ?????? ?????? ?????????: ??????? ?? ????? ?????????? ??????-
?????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ?? ??????? ????????? ? 
?????? ??? ?????? ?? ??????? ??????????, ??? ??? ?? ?????? ??????? “?” 
? “??” ????????????? ??????????? ?????????? “??”» (???. ??: [58, ?. 72]). 
?? ?????? ??????????, ??? ? ??????? ?????????? ??????? ??????? ?????-
????? ????? ?????????? ??????????? ??????????????. ???, ?. ?????-
????? ??????? ????? ?? ????????? ???? ?????????????? ? ?????????-
??? ??????? ????????? ????????, ???? ??????????? ????? ?????????? 
?????? ??????. ??? ?, ?????????? ??????, ? ???? ????? «??????????? 
????????? ?????? ?????????? ?? ???????????? ??????????? ???????-
????, ? ??????, ???? ?????? ??’??????? ??? ???’??????? ???????? ? ?????-
???????? ?????? ?????????????». ???? ?????????? ?????? «?????????? 
??? ????????????? ????????, ??? ???????? ??????????? ?????????? 
“??”-?????????? ? ?????????? ??? ?????» [162, ?. 23]. ???????? ??? 
??????????? ?????????? ?????????, ??????????? ??? ???????????? 
?????????? ???? ? ??????? (?? ?? ????????????? ???????, ???? ????????? 
?????? ? ????, ?? ?? ??????? ???? ?? ???? ? ??? ?????????) ????????? 
??????? ? ???????? ????????? ???????????. ??? ??? ?????? ????, ??? 
???????? ??? ?? ???????? ? ????????. ?? ??????????? ? ??????? ????? 
?????????? – ????????? ? ?????? ????????? ?????????? ????????? ? ??-
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?????????????????? ????????????? 
3. ??? ????? ??????????-????????? ??????? ? ??????????????????? 
4. ??????????? ???????? ??????? «???????? ??????????? ????????». 
5. ???? ???????? ? ???????? ??????????? ??????????? ??? ????????-
????????? ????? ????????????? ????????? 
6. ? ??? ??????????? ????????? ???? ???????????? ????????????? ??-
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«??, ????, ??????? ? ??? ??? ????????!» – ????????? ????? ???? ??-
?????? ?????????? ????????? ???? (????? ??????????? ??? ???????????? 
«??????? ????????, ??? ???????? ? ???????????? ???????????»). ????-
????? ???????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ?? ????????? 
????????? ? «??????». ????????? ???????? ???? ????????????: «??? ??-
??? ????? ?? ????????, ??? ???-?? ?? ??-??????, ??? ?????? ?? ??????-
???». ? ????? ? ???? ????? ?????? ??????????? – ????? ??? «??-??????», 
??????????? ??? ???????? ????????? ??????? ????????, ???????????? 
????????? ??? ????????? ???????????. ???? ?? ?????????? ???????? 
????? ?? ???? ??? ?????, ??????????? ?????? ?????? ?????, – ? ????? 
??????????? ????????? ????? ?? ???? ???.  
???????? ????? «????? ?????????» ?????????? ? ? ????????? ??????-
??????? ??????? ????????. ??? ?????? ??-????????, ????? ?? ???? ?????? 
??????????????? ???????????? ????????? ??????, ????? ?? ???? ??????-
?? ????????? ? ????? ??????? ?????? ?????? ??? ?????? ? ????????, 
??????? ? ???????, ??? ??? ????? ??????, ?? ???? ???????? ??? ????? 
????????????, ???? ?? ??????? ???? ???????: ???? ?? ??-??????. ????? ? 
?????? ?????????????? ??????? ?????? ??????? ????? ????????? ????? 
??? ?????????? «Bellum Prutenum» («??????? ?????»), ???? ?????????? ? 
???? ???? ???????? ????? 1057 ??????????? ? ???? ???????????? ? 1516 ?. 
? ?????????? ???????? ??? ??????.  
????????? (? ???????????? ? ??????????) ???????? ????? ?????, ???-
?????? ?, ???? ????? ? ????????? ??? ??????????? ? 1410 ?., ???? ????-
??????? ????? ????????? ???????? ??????? ??????. ???????? ?????? ???-
???, ????? ??’??????? ?????? ????? ?????????? ????????????? ????? ? 
?????????? ? ???????? ???????????? ???? ????????????? ?????. ??? ?? 
????, ? ??????? ???????? ??????? ??? ?????????? ?????? ??????? XIX 
                                           
1 Omen faustum (???.) – ???????? ????. 
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? XX ????. ??????????????? ?? ????????????? «??????? ?????» ? ??????-
???? ???????? ?????????? – «???????» ?????? ? «???????» ????????. ????? 
????????? ?????????? ????? ?????????? ????????????? ??????? ??????-
??? ????????? ????? ? ???? ???????? ??????? [85, ?. 22–23].  
?? ???? ????????????? ????? ???????? ????? ?? ???? ??????? ???????-
?? ??? ????????? ???????? ????????????? ????? ??? ??????????, ? ???-
???? ??? ???????????? ???????????? ????????, ? ???? ???? ?????? ????-
??????. ??????? ?????, ??????????? ????????????? ?????? ????????????-
???? ???????????? ??????????? ????????????????? ?. ?????? ? ?.-?. ???-
?? «????», ???? ? ????? XIX ??. ???????????: «?????? ???????? ?????-
?? ?’???????? ????? ??? ? ??????? “??????? ?????”» [135, c. 381]. ?? 
????, ? ????????? ????????????????? ?????? ? ????????? ?? «??????? 
?????» ????? ???????? ???????? ? ???? ????????? ?????????? ???????? 
?????, ??? ?????? ??? ? ??????? «???????? ??????» [191, c. 90]. ?????? ?? 
??? ???????? ?????? ???? ??????? ? ???, ??? ? «??????? ?????» ??????? 
???????????? ? ?????? ??????? ??????????? ? ???? ????????? ??????-
??????. ????? ?? ???????? ?? ????????? ?????????? ??????????? ?????-
?????? ??????? ? ???? ????? «???????? ?????» ?????????????? ?????? 
????? ???????; ??????? ???????? ?’???????? ?????????? (? ??????????) 
???????????? «????????» ???? ?????. 
? ????? ???????????? ???????? «??????? ?????» ????? ????????? 
???? ? ??????????? ?? ?? ???????? ?????? ????????, ????, ?? ? ??? ???? ??-
??? ????????????? ??????, «??????» ???? ??? ??? ?????????? ????????? 
??????. ??? ? ?????? ????????? ???????-????????????? ???????? ? 
???????????? ?????? ?? «??????? ?????» ?????????, ??????, ???? ??-
????. ????? «??? ????????????? ?????», ???? ??? ????? ??? ????? 
«????????», ????????? ? ????? ????????? ??????? ?’??????? ??????, ???-
???????????, ?????. ???? ????? ??????? ????? ???????????? ? ???????-
?????? ?????, ??? ????? ??????? ??????????? ???????????? ????????-
????? ? «??????? ??????? ?????? ?????????????, ????????????? ??????? ? 
??????????? ???????, ??????????? ? ?????????? ???? ????? ?????? ???-
??» [179, c. 95]. ???????? ??????????? ?????????????? ????? ?’????-
???? ????? «????? ??????? ????????» ???????? ????????? (IV ??.). 
? ?????????? ??????? ????????????? ?????????? ? ???????????? ???? 
?????? ?????????? ? ??????????? ? ??? ??? ????? ??????? ? ???????? ????-
??? ??????: ? ????? «??? ???????? ???????? ?????????» ???????? ??????, 
? «?????? ????????? ?????????? ????? ????????» ?????????? ??????????? 
?????, ????????? «?????????», ? ????? ????? ???-??????????? (????? 
?????????) «??? ????? ? ??????? ??????», ? ??????????? ????????? 
?????????? ???????? «??????????????» ???????? ?????????????, ? 
«??????» ????????? ???????? ? ???. ???? ????, ? ??????? ?????? ????? 
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????????????? ?????????? ?????? ? ????????????? ????? ?? ??????????? 
?????????? ?????? ? ????????. ?????-????? ?????? ???????? ??? ??????-
????? ?????????????? ???????? «????????? ???????? ??????? ? ???????-
???, ? ??????? ??????? ?????» ?? ??????????? ????????? ?????? ?????? ?? 
?????? ?? ?????? ??????? ? ????????? ??????, ??? ??????? ???????, ????-
????? ? ????? ???????? ??????????? ?????.  
? ????????? XV ??. ? ?????????? ??????? ????????? ???????????? 
?????, ?? ???? ??????????? ?????? «?????????-??????????? ????» (his-
torisch-panegyrische Epos) [198, c. 344] ??? «???? ??? ???????? ? ?????-
?????» (historisch-zeitgeschichtliche Epos) [141, c. 146]. ?????? ?? ??? ????? 
?????, ????????? ??-????????, ???????????? ????????????? ???????? 
???????? ??????? ??????; ??? ????????? ? ?? ?????? ???????? ????? ?? 
???? «??????» ?? «??????» – ? ???????? is, ias ??? eis. ????? ? ?????? 
?????? ?????? ????? ??????? ? ????????? XV ??. ?????????? ???? ??????? 
??????: ??? ????? «Hesperis» («?????????») ???? ?????????? ????????? 
??????? ?????????? ????????? ?????????. ?????? ?? ???, ?????, ? ?????? 
?????????-???????????? ?????? ?????????? ??? ???????????? ??? ?? ????? 
????????: «Sphortias» («?????????») ????????? ????????, «Cosmias sive 
de laude Cosimi Medici» («????????, ????? ??? ????? ?????? ???????»), 
«Laurentias» («???????????»; ? ????? ??????? ???????) ??????? ????? 
???????? ? ???. ?? ???? ?????????-????????????? ????? ???????? ? 
«??????? ?????».  
?? ????????? ?????????? ??????????, ????? ???? ???????? ???? ???-
?????? ??? ? 1515 ?. ? ???????? ? ????? ????? ??????? ?????? ???????, ?? 
???? ???? ????????? ?????????? ?????? ????? ????????? ? ???????????, 
??? ???? ?????? ???????? ? ?????????? ???????? ??????. ????? ??????-
?? ??? ??????? ???????????? ???????????? ????????. ? ????? ????? ? 
?????? «??????? ?????», ? 1516-?, ???????? ???????? ???? ????? ??-
????? ????????? («De bello Norico, ad divum Maximilianum, Austriados libri 
duodecim» («??? ????????? ?????, ?? ??????? ????????????, ????????? 
? ?????????? ??????»). ??????????? ????? ?????? ????? ???? ?????????? 
????? ?? ????? ????????? ?????????? ????? ? ???????, ?????, ?? ??????-
??, ?????????? ????? ??? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? 
????????. «?????????» ?. ????????? ???????????? ???? ?????? ?????-
??? ???????????? ????? ? ????? ??????????; ?????? ?’??????? ???? ??? 
????? ? ???????????? ???????, ???? ??? «?????????»...  
??????? ????? ?? ???? ??????????? ??????. ? ?????? ???????? ????? 
???? ?????? ? ?????????, ? ??????? ? ?????? ???? ??????? ????????? ? 
??? ?????????? ??????????? ?????? ??? ?????. ???? ?? ??????: ??????? 
???????? ??????? ????????? ????? ??? ???????????? ??????????? ????-
???? ?????, ???? ? ????? ??? ?????????? ?’???????? ?????? ??????. ???-
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????, ???????? ???? ?. ?????????? ???????? ???? «??????? ?????» ?? 
«?????????-????????? ??????» [31, ?. 108]. ?????, ?? ??????? ? ?????? 
?????? ?????, ???? ????? ????????? ?????????? ??????? ? ????? ?????-
?????? – ??????????? ????????.  
????? «?????????» ? «??????? ?????», ???????? ??????? ????? ???-
?????? ?????? (?????????? ???????? ????????), ????????????? ???????? 
?? ???????????. ?????????? ?????????? ??? ?? ??????? ???????? ??????. 
?. ????????? ? «??????» ????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? 
???????? ???????, ??? ? ??????????? ????? ??????? ? ??? «??????????? 
???? ? ?????» (??????? ?. ?. ???????????): 
 
Caesareis acies, Arctöaque regna, Ducesque 
Magnanimos canimus, fontemque binominis Istri, 
Et vastum, Helvetio spumantem vertice Rhenum 
Strage hominum, atque atro maculantia aequora fluctu. 
[129, ?. 1] 
 
?? ??????? ??? ?????? ?????????? ? ??? ????????? ????????, ??? 
???????????? ?????????? ? ???? ??????????? ?????, ??????? ??? 
?????? ????, ??? ??????????? ? ?????????? ???????, ? ??? [???] ??????, 
??? ?????????? ??????? ??????? [?????] ? ????? ????  ???????1. 
 
?? ???????? ????? «?????» ? ???????????? ? ???????? ???????? ??????-
??. ???????? ????? ? ?????????? (??????? ?????) – ?????? ???????? ???-
??, ?? argumentum totius epopoeiae (??????? ?????? ???? ????? ??????) ??? 
??????? ? ????????????? ???????-??????? fama felix (??????? ?????): 
 
??????? ?????, ????????? ?? ??????? ?????? ?????, 
? ????????? ??????, ??? ????????? ??????? ????? 
????? ? ???????? ???????? ????????, ??? ?????????? 
???????? ??????? ?????? ?????? ?? ?? ????? ???????. 
(??????? ????? ?, 1–4)2 
 
«??????? ?????» ????????? ????? ?????? ???????, ??????????? ??-
??????? ????????. ???????? ? ????????????? ?????, ?? ????? ??????, 
??????? ??? ???? ????????? ? ??????? ??????? ??? ???????? ????????? 
?????????? ???????? ?????????? ?????? ????????? ?. ????????, ???? ??? 
???? ??????????-?????? ?????? ???? ??????? ????????, ?? ? ???? ?????, 
                                           
1 ??? ? ????? ??????????? ???????? ???. – ?. ?.-?. 
2 ????? «??????? ?????» ???????? ? ?????????? ??????, ????? ???????? 
????? ???????????? ? 2011 ?. [68, ?. 198–231]. ??? ????????? ?????? ????? 
?????????? (?????? ? ????????? ???????????? ?????????) ????????? ????? ???-
?? (??????) ? ??????????? ?????.  
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??????????, ????????? ??????????????? ??? ?????? ?????????. ???? 
???? «??????? ?????» ? ?????????? ????? ??????????? ?? ???????? ?? 
????????? ? ??????? ????????? ??????? ???????????? ??’??????? ????-
?? – ????????? ?????? – ? ??? «????????? ??????» ?????? ??????. ??????, 
??? ??? ???? ????????? ??? ?????? ??????, ??????????? ?? ?????? ????-
?????. ? ?????? ?????? – ?????? ???????, ????? ??? ??????? ?????????? 
??????. ????? ?????, ??? ????????? ????????? ????????? «??????? ???-
??» ?? ???????? ???????? ??? ???? ??? ???????????? ???????: ??-???-
???, ????????? ???????????? ????? ???????? ??? ???????????; ??-???-
???, ??????????? ???? ???????? ?? ??? ???????? omen (????), ??? ???????? 
???????? ?????????? ??????? ???????????? ?? ?????? ??????????? ? 
???????? ??????. 
? ?????? ????? ????? ????? ?????????? ??? ??? ????, ??? «????????-
???? ?????» ?????????? ??????? ?????????, ???? ??????????? ??? ????? – 
???????1: ??? ???????? ???? ?????? ???????? ??????, ???? ????????? 
?????? ? ???? – ?????? ? ?????. ??? ????? ?? ??????? ???????? ??????-
??? ??????????? ???????? ???????: ??????? ???????? ????, ????? ??-
???????? ????????? ??? ????? ? ??? ????? ?????. ????? ???????? ?? ????? 
?????????? ??????, ???????? ??? ??????? ???????? ??? «????????? ?????-
???» ? ?????? ??????? ??? ???????? ?????? ??????. ??????? ????????? 
?????? ??????? (? ?????? ?????? ????? ????????????? ? ????? ?????? ???? 
?????????? ?? ???? ?? ?????? ? ??? ????????? [85, ?. 67–68, 80]) ??????? 
? ????????? ????????? ???????, ???? ????? ??????? ??? ???????? ?????-
?????? ???????? ?????.  
? «??????????» ?. ????????? ??????? ????????? ??????????? «????-
?????? ? ??? ??? ? ????? ???????????? ???? translatio imperii2». ??? ? ???? 
??????????? ?? «??????????» ??????? ?????????? ? ? «??????? ?????». 
?. ?. ??????? ???????? ????????????? ????????? ????????? ???????? 
??????? ?????? ? ????????????? ???????? «??????? ?????», ???????? 
???????? ????? ????????? ??????????? ???? (?? ???, ?????, ?????? ?? 
???????????) ? ????????? ??????? ???? ?????????? (?? ????, ?????, 
????? ?? ????????) [52, ?. 91–92]. ?????? ????????, ???, ?????????? 
??????????? ???????? ???????? ??????, ???? «??????? ?????????? 
???????? ????????? ??????, ???? ?? ?????????? ? ??? ??????????-????- 
                                           
1 ? ???????? ??????? ???????????? ?????????????? ?????????? «????-
???» – ???? ?????? ? ?????????????? ?????????. ??????????, ??? ?????? ??-
??????, ??????????? «????? ??? ?????» ??????? ?????????? ?? ?????????? 
????, ??????? ????????? ?????? Polonus ?? «?????? ???????», ? ???? ????????-
?????? ??????? ????????? ?????????? ??????????? ??????????.  












????? ??????????? ???????? 
? ????? ??? ??????????? 
«???????? ? ??????????? ????????» 
(??????, 1512) 
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?????? ??????????» [51, ?. 263]. ????????, ??? ?????? ???????? ???-
????? ?????? (? ???????? ??????? ?? ???????? «?????????» ???? ????-
????????? ???????? ???????? ??????) ??????? ???? ??? ???????????????? 
???????? ?? ??????? ?????????????? ?????. ???? ??????? ? ????? 
??????? ???????????? ??? ????????? ????????????, – ???????? ?????? 
????? ??????? ????????? ??????? ??????. 
??????????? ????????????? ????? ? ??????????, ?? ???????? ?????-
????? ?????? ?? ??????? ?? ???, ???? ????????? ???????? ???? ?????-
??? ??? ??????????? ????????, ? ????????????, ??? ????? ????? ?????? 
?????? ???? ?????????? ????????????? ???????? ??????? ????. ???????? 
??????????? ????? ???????? ??????, ???? ???????: 
 
???? ???? ??? ????????, ???? ????????? ?????????? – 
???, ??? ?????????? ???? ?? ???? ?????????? ??????????. 
(??????? ????? II, 112–113) 
 
«?????????? ????» ??????? ? ????????? ?????? ????? ??????????? 
????????. ?????? «?????????? ?????», ???? ???? ??’??????? ? ????????, ? 
?????, ? ?????, ? ????? ????????, ???????? ????????? ?????: ?? ??????? 
????????? ???????????, ?? ??????? ??????? ? ???? ???????? ????? ????? 
?????????? ?? ??????? XVI ??. ???? ???? ? ?????? ????? ???? ?’???????? 
????? (Fama), ?????????? ?? ????????????, ??? ? ?????????????? ??????? 
«?? ??????? ????? ??????» (??????? ????? II, 121). ?????? ?? ?????? 
«????????? ? ??????? ??????» ?????? ?? ????? «???, ???? ?? ?????????? 
???? ? ??? ??? ?????????» (??????? ????? II, 129), ? ??? ???? ? ??? ????-
??, «???? ??? ????? ?? ????? // ???? ??? ?????? ??????» (??????? ????? II, 
132–133). ????? ?????, ??? ?? ????? ???????? ??????????? ?? ????? ???-
???????? ???????? ??? ?????????? «????????» ?????. ?????? ?? ????-
???? ?? ??’????????? ? ??????? ??????????? ??????.  
«???????????» ??????????? ???????? ??????????? ??????? ? ?????-
?????? ????? ?? ?????? ?????? «??????? ?????» ?????????? ??????? 
??????? ??????, ??? ????????? ???????? ?? ?????? ???????? ?????? 
??????????, ??? ? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????-
??? ? ????????? ????????? ?, ????? ??? ???? ??????? «???????? ???????-
???? ????????». ?? ???????? ???? ??????? ?? ?????? ???? ????????? 
???????? ????????????. ?? ??? ?????, ?????? ???????? ??????? ?????-
????? ? ???????? ??????, ??’??????? ?????? ????????, ??????? ???? ? 
?????????? ?????, ??????????? ???????????? ? ????????????? ????? ??-
?????? ???? ???????? ? ????????????? ?????. 
???????, ??????, ?????? ????? ??????????? ?????? ?????? ?? ????-
??: ???? ????????? ????? ??????? ?????? ???????, ??? ????????, ???? 
?????? ?? ????? ???????????? ?????? ??????. ????? ?????, ?????????? 
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??? ???????? ?????? «?????????? ????» ?????????? ????????????? ?????? 
??? ????????? ??????????? ????????. ????????? ???? ??? ??????? ? 
???????? ????? ?????. ?? ?????????? ?????? ????????? ?????? «????-
??? ?????» ??? ??????? ???????? ??? ???????????, ? ??????? ???????-
?? – ???, ??? ???? ??????????? ????? ? ????????, ?????? ???? ????? 
???? ?????????? ???? ?????, ?????? ? ??????. ??, ??????, – ?????? ???-
?? ? ????? ?????? ??????, ???? ???????, ?????? ???????, ???? ??????? 
?????????? ???????? ??? ?????????. ??? ????? ?????? ????????? ??? 
????? ????? ?????? ??????. ???, ??? ???????? ??? ?????????? ???????-
????? ????? ??????????? ???? ?????????, ??????? ?????????????? ???-
????? ?????????????? ????? ? ????????.  
?? ??? ???????? ?????????, ??? ??? ????? ??? ?????????? ??? 
«??????? ??????» ????? ? ???????? «??????????» ? ????????? ????? 
??????????? ? ?????????. ??? ???? ? ????? ??? ????????, ??? ???????? 
?????????? ??????? ???? ? ????? ??????? ?????????? ???????? ??? ????-
???? ???? ?? ????????? ?? ???, ??? ??? ????? ?????? ?? ???? ????? ?????? 
????????? ?? ????????, ??? «??????? ?????» ???? ???????? ????? 
???????? ?????? ???????? ????? ??????????? ??????? ??? ??? ????? ? 
1514 ?., ?? ???? ? ? ??? ?????????? ??????? ? ??????? ????????. ????-
???? ? 1515 ?., ???? ?? ???????? ????? «??????? ?????», ??????? ?????? 
?????? ???????? ??? ???????????-?????? ???????? ?? ???????? ?????? 
????????? ?? ??? ???????????? ????????? ????????? ?? ????? ????????? 
?????????? I. ???????? ??????????? ??????? ???????? ?? ???????? ????? 
??????????? ??????? III. ? ????? ???????? ?? ????????, ?????? ??????? 
????? ??????, ??-??????, ???????? ????????, ??? ?????? ??? ?????? 
???????????? ??’??????? – ?? ???? ???? ??? ?????? ? ??????? ??? ????-
???????, ?? ???? ???? ????? ??? ???? ??? ????? – ??????? ??????? 
????? ?????? ???????? ??????. ??-??????, ?? ???? ??????????? ????????, 
???????? ??, ?? ???? ??????? ????????? ??? ????? ???? ?????????? ???? 
??????? ??? ?????????, ??? ??????? ??????? ?? ???? ??????????. ??-
??????, ???????? ?????? ?????????? ???????????? ?????? «??????? 
?????» ???????? ???????? ????????? ???????????? ????, ?? ?????????-
?? ???????? ? ??????? ??????? ????????? ????????? de facto ??????? ?????-
??? ????????? ? ?????? ?????????? ???????????? ?????. ?????? ????-
??????? ??’??????? ????? ??????? ? ????? «??????? ?????» – ???? 
?????? ?????? ? ???????? ???’? ? ???? ?????????? ?????? ???????????. 
?? ???????? – ????? ??? ?????, ???? ?? ??????, ????? ?????? ????? 
?????????, ??? ??????? ???????? ???’? ? ????????? ?????. ?????? 
????????? ???? ?????????? ??????? ???????? ????? ??????? ?????? ????? 
???????? (? ???? ??, ??????, ??? ? ?? ???? ???????? ?? ? ????????????, 
??????? ?? ??????? ???????? ???? ??????? [138, c. 7], ?? ? «?????????» 
??? ??????? ? ??????? ???????), ??????, ????????? ??????? ???? 
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????? ?????? ??? ????? ? ????????? ?? ????????? ????? ?????? ?????? 
(????? ?????????? ??? ???? ??.: [85, ?. 80–81]).  
? ????? «??????? ?????» ???????? ???’? ??????????? ?????????? ???-
????????. ???? ??? ????????? ??? ?? ?????? ??????????? ?????: 
 
??? ? ????? ? ?????? ???????, ????? ??????????  
????? ?? ?????? ??????, ? ? ??????? ??? ???????. 
???? ???????? – ?????? – ?? ??????????? ???????, 
?????? ??????-???????? ??? ?????????? ????? 
?????? ?????? ????????, ???????????? ?????? ?? ?????. 
(??????? ????? III, 77–81) 
 
? ????? ????????? ?????????????? ?????? ???? ???????????. ?? ???-
????? ??????? ????? ?? ???, ??? ???????? ??????? proprio nomine (???? ??-
??????): ??? ????? ????????? ?? ?????????? ????? – ‘????????’. ?, ?????? 
? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ??????? 
????????, ???’? ???????????, ????????? ????? ?? ?????? ? 1422 ?., 
???? ? ???? ?????? ???????, ????? ??????? ???????? «?????????? ???-
???????? ? ?????? ???????????? ?????», ? ?????? ? ???, ??????, ? «???? 
????????? ?????????? ? ??????? ?? ?????????? ? ??????? ???????? 
?????????? ????????» [145, c. 308–309]. ??????, ???????? ? ??????, ??? 
????? ??? ???????? ? ???????, ????????? ?? ???? ?????????? ?? ????? 
«???». ??? ?????? ??????, ???? ????????? XV ??., ???????? ???’? ????-
???? ??????????? ???????????? ????????. ??? ?? ?????? ?????? ? ???-
?????, ?????? ??????????? ????????????, ?????????? ????? ?????? ??????? ? 
?????? ????????? ?? ???????? ???? e veterrimo exemplari slavonico (? ??-
???? ???????????? ??????????? ????????), ? ???? ? ????????? ?????????? 
???? ???????? ?? ?????? ?????? ?????? [145, c. 309]. ?. ?. ?????? ????? 
??? ??? ??? ?????? «?????? ???????? ???’?», ???? ???????? ?????????? 
?????? ??????? ?? «?????? ?????????????». ?????? ????, ?????????? 
???????, ??? ? ?????????? ??????????? ???????????? ??????????? ????? 
???????? ???’? ?? ????????????????? ??????? ? ???????? ???? ???? ????, 
?? ??????? [145, c. 309–310; 92, ?. 81].  
?????? ?????? ????? «??????? ?????», ?????????? ???????? ??????? 
?????? ? ???’?, – ??????? ?????? «?????» ????????? ??????, ???? ????-
???? ? ????? ?????? ?????. ????? ??????, ????? ????????, ???????? ??-
??? ? ?????? ????? (??????, ??? ?????????? ????? ?????? ? ????? ??-
??? ?? ??????????), ??????? ?????? ?????????. ??? ????????, ????? ??-
???, ???????????? ?? ???? ??????? ????. ???? ????????? ????????????? 
??? ???’? ?? ???????? ???. ?? ?????? ?????, ?????????? ????????, ????-
?? ?????????, ????????? ?????? ???? ?????, ???? ? ???? – ?????????? ? 
??????? – ????? ???????????? ?????.  
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???? ? ?????? ???????, ???? ??????? ?????? ?????? ????????, 
???????????? ????? ????? ?? ????????? ??????? ????????? ??????????-
??. ??????????? ?????????????? ???????? ???’?, ??? ????? ? ??????-
????????? ????????: 
 
??? ??? ????????? ???? ???????? ? ???????? ????????... 
? ?? ?? ????? – ???????-????????? – ??????? ?????? 
? ?????? ?????? ? ????? ????? ??????? ?? ? ?????? ... 
???? ? ????????? ? ? ???????? ?????? ????? ?????????? – 
??????????, ????????? ???? ? ????????????? ??????. 
(??????? ????? III, 101, 105–106, 112–113) 
 
??? ????? ????? ????????, ??? ?????? ????? ???????? ? ???????? 
?????? ????????? ???????? ?????????? ???? ? ???? ?? ???? (???????? 
?????????? ????????? ??????? ?????? ? ????? ??? ??????, ?? ????????? 
?????????, ? ????? ???, ??????? ???????, ????? ? ???????? ???????).  
??????, ?? ???????? ????? ??? ?????? ????????? ??????? ????????? ? 
??????????? ?????. ?? ?’???????? ??????? ??? ????????? ??????? ????-
?????, ????? ????? ????????? ? ????????? ??????, ????????? ?? ?????? 
????????? I: 
 
????? ??? ???????? ???, ??? ???? ?????????? ????? 
??????? ????? ??????: ?? ?????? ????????? ?????? 
????????? ???????? ?????, ?????? ??????? ???????, 
??????? ??????? ???????? ? ????????? ????? ???????? 
?? ?? ??????? ????? ????? ???????? ?????? ?????????. 
(??????? ????? III, 251–255) 
 
???????????? ??? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????? 
??? ??????????: 8 ??????? 1514 ?. ?????? ?? ???? ? ???????? ?????????-
??? ?????????? ??????? ?????? «????????? ?????» ??????? ??? ??? ?????. 
??????? ??? ??????? ?????? ??????? ??????? ???????? ??????????: ?????-
??? ????? ? ???? ??? ???? ?????????? ?????? ? ???? ??? ??????????? ? 
?????????? ? ??????? ??????? ?????????? ?? ??????.  
?????? ? ?????? ???????????-???????????? ????????? ???? ???? ???-
????????? ????????? ??????? ??? ? ??????? ??? ?????? «??????? ?????». 
???? ?????, ?????? ???????? ????????? ????????, ???????????? ??????????-
???? ?? ???????? ?????????? ??????????? ????????????, ? ?????? ???? – 
????? ??? ???????????, ? ????? ???? ?????????? ? ????? ??????? – ?????-
?? ????????? I. ??? ??????? ?? ????????? ? ???????? ???? ?????, ????????? 
????????? ? ???????????? ??????????????? ?????????? ??????????? ????-
??. ??? ????????? ???????? ????? ?? ??????, ?????? ??? ??? ? ?????? ?????? 
«??????? ?????» ????????? ????????? ??????? ????????? ????? – ?????-
????? ? ???????? ???????? ???????? ?? ??????????? ????????? «???????-
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???? ????????». ????????, ?? ? ??????, ??????? ????????? ????? ???-
????? ???? ? ??????? ???????. ????? ???? – ???????? ??? ?????. ????? ? 
???, ?? ? ??????, ???????? ? – «dux pacis» («???????? ????»). ??????????-
??? ?????? ? ?????? ????? ??’?????? ??? ????? ?????? ??????? ? ??????? 
??????, ????? ???????? ??? ???? ????????? ???????? ???????: 
 
??? ?? ???????? ?????? ??? ??? ?????? ???????????, 
??? ?? ?????????? ????? ? ????? ????????? ?????? 
???? ??????? ?????, ??? ???????? ?????? ???? 
????????? ?? ????? ????, ? ???????, ? ?????. 
(??????? ????? III, 273–276) 
 
????? «??????? ?????» ????? ?????? ???????????? ??????, ??? ???-
?????? ?? ???????????? ??????????? «????????? ????????» [149, c. 77] ? 
?????? ????? ? ??????? ? ???????? ??????? ??????????. ?????????? 
????????? ????????? ????????? ???? ???????????? ? ??????? ????????? 
???????? ??????? ?????? ? XVI ??. ???? ??????? ????????????? ? ???????-
?? ?????? ??????? ? ????????? [86, ?. 79–91]. ??? ???? ???????? ??’????-
??? (????? ?? ?????? ???????????) ????? «?????????». ?????? ?? ??????, 
??????????? ?????????? ????????????, ?????? ??????????????????? ??-
??? ? ???????, ???? ????????? ??????? ??????? ??????, – ???????, ?????? 
??????, ????? ? ???. ?????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ?????-
??. ???, ???????????????? ?? ????????? ???????? ??????????? ?????? ?? 
?? ????????????? ??????, ???? ??????? ????????-?????? ?????? ????: 
??????????? ????????, ????? ???????? ? ?. ?. ????? ????????? ?????? – 
??????? ???????????? ???????? ????????: ?????????? ?????????, ?? ???-
???? ? ???????? ?.  
??????? ???? ?? ?? ???????? ???????? «??????? ?????» «??????» 
?????? ?????????, ????? ???????? ??????, ??? ???????? ???? ?????? 
?????? XVI ??. ?????? ??????? ???????? ???? «????????? ?? ?????? 
???????» (1580) «??????» ??????? ???????. ?? ?? ???????? ??????????, 
??? ? ???? ????????? ? «??? ?????????? ??????» ? «??? ???????1 
???????» (??????? ????? III, 277), ??? ? ?????? ??????? ????????: 
 
Quis te Vitoldum quis te nobis Iagellum 
Afflictis bone Rex caelo demisit ab alto? 
Ferrea quo cessant, quo surgunt aurea regno 
Secla, cadit tumidus quo deuincente Tyrannus. 
[144, ?. 44 ?. ?.] 
? ????? ??????, ??? ?????? ?? ???, ????????? ?????, ????, ???????, 
????, ??????? ? ????? ? ???????? ??????????? ??????? ? ?????????? 
?????? ???; ?????????? ?????, ????? ????????? ?????.  
                                           
1 ??? ??????? – ?????? ???. 
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? ????? ??????? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ????? 
(translatio imperii): ?????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ?? ???? ???-
?????, ??? ?? ???????? ? ?????? ????????? ? ???????? ?????? ??????-
????????? ????? ????? ???????????? ?? ?????.  
?????? «??????????? ?????» – ?????? ??????? ? ????????? ????????? 
? ????? «???????? ??????????? ??????... ?????????? ?????????» (1582). 
???????? ????????? pietatis (?????????????) ??????? ??????? ???? ??-
??????????? ?? ???, ????? ???????? ?????? ?????? ?? ???????? ? «????-
??? ?????»: 
 
... quanta o pietas! Tranquillaque magni 
Vis animi! Nulloque levis terrore moueri, 
Nec noua mirari facilis! Quae docta facultas 
Ingenii! Linguaeque modus! Responsum timebunt 
Legati: o spontis radiat quam grata voluptas! 
[139, ?. 11 ?. ?.] 
??? ?? ?????????????! ???? ????????? ???? ???????? ????! ?? ?????? 
?? ????????? ???????????? ??????, ?? ??????????? ????? ??????. ??? ?? 
??????, ????????? ?? ????????????! ??? ?? ?????? ???????! ????? 
?????? ?????? [??????] ???????. ? ???? ???????????? ????????? ??????? 
?? ????????! 
 
? «??????? ?????» ????????? ? ?????? ?????? ??????? ??????? ???-
??? ? ???????? ??????. ???????? ????? ? ????? ????????? ?????????-
?? ???????????? ??????? ???????? ?????????? ? ????????????? ?????-
??? ????????. ??? ? ? ??? ? ? ?????? ??????? ???????? ????????? 
?????????????, ???????????? ???????? ?????? ????????? ????, ??????, 
????? ??????? ??????????? ???????? ???? ??????? ??????, ???? ???????-
?? ????????? ????? ??????. 
???????? ????? ??? ??????????, ??? ??????? «??????? ?????», ??? 
??????? ????? ? ?? ??????? ?????? «????????????» (1592) ??? ???????, 
????, ?? ????????, ??????? ???? ???? ?????????????? ?? ?????????-
??????????? ????. ??????? ????? 1564 ?. ? ????? ?????????? ??????? ??? 
????????????? ??????? ??????? ????????? ?????????????? ???? ?????-
??? ?? ???? ? ???? omen faustum ??? ???? ????????? ???? ??????????, 
???? ???? ????????????? ????? ??? ?????? ?????? ? ???? ????????????? 
????????? ?? ????????.  
???????????? ??????????? ?????????? ????????????? ???? ???????? 
???? ???????????? ? ?????????? ???????? ??????????? ? ???????? ????-
?? ?? ??????? ?????? ??????????. ? ??????? ?? ??. ??????? ?????? ? ???-
?????? ????? ????? ?????, ????? ????? «Litwa. Studium o odrodzeniu narodu 
litewskiego» (?????, 1908), ???? ???????? ? ????? ?????? ?????? ??????? 
????????????? ? ??????????? ??????????? ? ????????? ?? ???????????, ??-
????????, ????????? ? ????? ??????? ????????? ???????. ????? ?????? ??-
 ??????? ????? ????????? ??????????, ?????????? ????? ?? ?????????? 
??????????. ???, ?? ????????? ??????? ??????? ??????????? ???? ? ?????, 
? ??????? ?????? ???????? ??? ???????????????? ?????, ????????, 
????? ? ?????????1. ??? ????? ?. ????? ??????? ?????? ???? ???????, 
????? ????? ?? ?????????????. ???????, ? ????? ?? ????? ?????? ??????, 
??????????? ? 1920 ?. ??????? ?????? ?????-???????????, ?? ??????? ??-
??????? ?????: «... ? ????????? ??????? ? ?????, ????? ????? – ? ??-
??????? ?? ?????? ????? ??????? od morza do morza (??????? – ??????? – 
???????? – ????? – ?????? – ???????) – ? ?’??????? ???????????? ????, ???? 
?????? ?? «????? ??????????» ? ????? ????????? ????? ?????? ???????. 
???? ???????, ??? ? ????? ????? ?? ??????? ? ????????? ?????????? 
????? ???????, ?? ??’??????? ? ???? ???????? ????? ??????????????. ??? 
?????????? ??????????? ???????? ????? «??????????» ?????????, ??-
??? ????????? ?????? ??? ???????, ?????? ??? ???????, ?????????? ??? ??-
??????» [189, c. 105]. 
?????? ??????? «?????????? ?????» ?????????? ? «??????? ?????» ??? 
??????????. ????????? ?????????-????????????, ??????????? ?? ????? 
??????? ????????????? ????? ? ????? ????? ?????????? ?????, ???? ????-
?????? ???????? ? ????????????? ????? ?? ????? ???????? ????. ?? ????? 
???????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ????????. ??-
?? ???? ????????, ?? ??????????? ?????, ???? ??? ???? ???? ??????? ????? 
(Fama felix), ?? ????? ??????, ??????? ????????? ?????? ??????????? ??? 
???? ??????? ??????????? ????????? ? ???????? ??????? ??????????. ?????-
??, ? ?? ?????????, ???? ????? ??????? ???? ????? ?????????? ? ???????-





1. ??? ??????? ????????????? ??????????? ???? ???????? ????? ????????? 
?? ????????? ?????? ?????????????? ????? 
2. ???????? (??? ??????????), ??? «??????? ?????» ??? ?????????? – ??-
?????? ????. 
3. ???? ???? ????????? ?????????? ??????? ? ??????? ?????? ? ??????-
??? ??????? «??????? ?????»? 
4. ??????????????? ????????????? ????????? ????? ??? ??????????. 
5. ?? ?? ????????? ??????? «??????????? ??????????», «???????????? ????»? 
                                           
1 ????? ???? ????????? ?????? ??????, ?????????, ?????? ? ???????. 
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Глава 3 
ГЕРМЕНЕЎТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ ЛАЦІНАМОЎНАЙ 
ЭПІКІ ЭПОХІ РЭНЕСАНСУ: ПЕРАДАЧА 
САЦЫЯЛЬНАГА (СІМВАЛІЧНАГА) КАПІТАЛУ 
 
??????? ??????? ?????? ????????????? ????? ???????? ??????????? 
????????, ??? ????????? ?????????????? ??? ?????????? ??????????? 
??????, ???????????? ???????? ??? ????????????? ????????? ? ???????-
??? ?????????? ??????. ?????? ???? ? ???????? ?????????? ?????? ????-
????? ?????, ??? ??? ?????? ?????? ????????? ????? ? ????????? ??????-
????? ??? ???????: «??????????? ???? – ???? ??????? ?????? ???? ???, – 
??? ?????????? ???? ??????? ????????, ???????, ?????, ???? ?????? ??????-
?? par avanture (sic! – ?. ?.-?.). ?, ?? ??? ????????, ?? ??????? ????? 
?????????????? ??????????????, ??????? ???????? ?? ??????????, ??-
??????????, ?? ?????? ?? ???????, ?? ??????? ? ?????? ??????? ??? ????? 
?????????????? ???????? ???????????» (???. ??: [86, ?. 201]). ? ????? ??-
???????? ?? ????? ??????? ?????? ????? ??????????? ???????????? ???-
?????? ?? ?????? ???????? ????.  
????????? ???????????? ????? ???????? (? ????? – ???????? ??????? 
?????????? (????? – ???), ?? ????? ???????? ???????? ?????? ???????? 
?????????????? ???? ????? ????????) ? ?????? ??’???? ???????????? ??-
???????? ??????????? ????????? ???????????? ? ????????? ??????. 
???????????? ??????? ????? ?????????? ? ?????????? ?????? ???????? ? 
????? XVI – ??????? XVII ??. ????????? ??????????? ????? ?????? ????-
???????? ???????? ??? ???????????? ??????????? ???????? ???????-
???, ? ???? ??? ???????????? ?? ?????? ??????????? ??????, ?????? 
«?? ???????, ?????????? ? ?????? ???????????, ? ?? ??????????» [134, 
?. 440]. ????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ?????????? ???? 
? ????? ?? ????? ?????? ????????. «?????? ?????????? ?????????? ??-
??????, – ????????? ????? ?????????, – ??? ????? ??????????? ???????-
??? – ? ?????????? ????????? ??? ??????? ????????? ??????? ????, ? 
????? ??? ?????????????? ???????? ??????????? ????? ???????????? 
???????????? ????????» [66, ?. 9]. ??????? ????????? ??????? ?????-
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????? ?????? ????????? ?? ?????? ????????????? ??????? ?????? ????-
?????? ??????????? – natio lituanica, ? ????? ????, ?? ????? ?. ??????-
??, «?????????? ? ??????????, ???????? ? ??????????? ????????????? 
?????? ?? ???? ????????, ??? ?? ????????? ???? ???????» [175, c. 217]. 
????????? ??? ????????? ?????????? ???, ???????? ????????????, ???-
????? ?????????????? ?? ??????? «????????????» ? ??????? ?????? ??? 
????????? ???? ???????? ?????????? ????. 
??????? ??????? ???????????? ????? ??? ???????????? ? ?????? ??-
???????? ? ????????? ???????. ? ????????? ???????? ?????????? ????????-
?? ?????????????? ???????????? ????????? ??????? ??????????. ???, ? 
1987 ?. ?????? ? ????? «????? ??? ?????», ? ??????? ????? «??? ??????-
?? ??? ???????» ? ?????????? ?? ?????????? ???? ?. ??????? ???? ????-
???? ? ???????? «????ï????? ?????? XVI ????????» [108, ?. 71–86]. ????? 
? ????????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????? ??? ?????? ???-
?? ?? ???????????? ? ???????? ??????? [30]. ?. ???????? ?? ???????? ??-
?????? ?? ??????? ???? ??????? «????? ??????????» (????, 2006) ???-
??????, ??? ????? ??????? ?????????? ?? ???? ???????? ? ???? ??????? 
? ??????? ?????? ?? ??????? ?????????? ?????????????????. ??????, ??-
??? ?????? ?????? ????????: «??? ?? – ???????????????? ????, ? ????? 
?? ??? ?????? ?????????? ? ????????, ? ??????, ???, ???????, ???????» 
[126, ?. 20]. ?? ??????, ????? ????? ?????????? ????? ??????? ????????-
??? ??????? ????? ?????????? ??????????? ?? ????????? ??????? ?????-
????? ?? ????????. ???, ? 2007 ?. ? ????? ?????? ??????????? ?????????-
?? «????? ??? ?????»: ???????? ? ???????? ?. ???????? [28]. ?? ???? 
?????, ?? ???????? ????? ???? ???????? – ???? ? ????????? ???????-
?????? ?????????????? ????? ??????? ??????????.  
???????? ????????????? ? ?????????? ?. ???????????, ?. ?????, ?. ???-
???????, ?. ?????????, ?. ???????????, ?. ?????????, ?. ??????, ?. ????-
???? ?????? ???????????? ????? ??????? ??????? ? ???????? ???????? ????-
????? ?????????? ? ????????? ?????????. ????? ? ??? ?????? ?????????????? 
????????????, ???????????? ???????????? ??????? ??????. ???? ????????? 
???????? ?????????? ?? ?????? ???, ??? ? ????? ????? ??????. ???????? 
??????? ????? ????????????? ?’???????? ?????? ??????? ????????? ??????-
???? ?. ???????. ? ?????????? ? ??????????? ????????, ???? ?????????? 
??????????????? ?? ??????? ????????? «???????» ???????????? ????????? – 
??????, ?. ?????? ??????? ??????????? ???????? ????? ????? ? ??????? 
????????? ??????? – ????????, ??????, ????????, ??????. ????? ? ???? 
??????? ????, ????????? ? ???, ??????? ?????? ????????? ?????? «???????-
?????», ??? ????? ????????? ???????????, ??? ??? ???? ?????????? ??-
????? ????????? ??????? [141, c. 155].  
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?? ???? ?, ???????? ??? ???????????? ?????, ????????? ??????? 
???????????? ????????? ???? ????? ?? ????????? ? ?? ???????????? 
(?????????? ?? ?????????) ??? ??????????? ??????. ??? ????? ?????????-
??? ????? ??? ??????????, ??????? ??????????, ??? ??????? ? ????? ??-
????? ????? ???????????? ? ???????? ????? ???????????? ???????? ?? 
«??? ? ????», ?? ?????????????? ?????????-????????? ??????? ???, 
? ?????? ???????, ?? ????????? ??????????? ?????????? ??? ? ????-
??????? ???????????? ????????.  
??? ????? ???? ?. ???????? ???????????? ???????????? ????? ?????-
????-??????????? ????????? ??? ????????? ????????????? ?????. «????-
???????? ??????, – ????? ??, – ?? ?’???????? ??????? ?????, ???? ???????? 
????? ?????????? ?????? ?????. ???????????? ???????? ???????? ? ?? 
????????? ?????? ????, ? ?? ?????????? ????????? ??????????» [120, 
?. 311]. ? ???? ???????? ??????????? ???????????? ????? ??? ????? ??? 
?????? ?. ????????, ??? ? ????? ????????? ??????????? ?? ?????? ?????-
?????? ????????, ?????????? «????????????» (1592) ??? ???????, ?????? 
?? ????? ??????? ?? ????? ??? ??????????????? ????? ??????????????-
??? ??????? ???????????? ???????? ??????? ??????. ???, ?????? ???????-
?????, ??? «???????? ???? ???? ????????? ? ???????? ????????? ?????? ? 
????? ???????? ? ?????? ? ??? ???, ????, ?? ?????? ????????, ?????????? 
??????? ???????? ???????????? ? ???????????? ???? ????????» [173, 
c. 358]. ???? ????, ?? ????? ????????, ???? ????????? ???????? ???????-
??? ????? ? ??? ???????????? ??????, ???? ??????? ????????? ?????-
??? ?????????? ????? ????. ????? ?????, ?. ???????? ???????????? 
?????, ??? ?????? ?????????? ????????? ???? ? ??????? ?? ???????? ??-
??????? ???????????? ??????? ? ????? ????????? ??????????? ?? ?????? 
?????????????, ??? ????????? ??????????? ????????.  
??????, ??? ????????? ?????? «????????????», ???? ??????? ??? ?? 
????? ?. ????????, ???????????? ??????????? ? ????????? ???? ???????, 
??? ???????? ???????????? ???????? ?????? ? ?????? ??????????? ?????? 
????????? ??????????. ? ????? ? ?????? ?? ??????? ????? ?????????? 
???????? ??? ????????????? ??????????? «??????????» ? ?????????? 
????????. ?? ????????, ??? ? ?????????, ?? ? ? ????? ???????, ??????? 
???? ???? ??????????? ???, ??? ? ?????????? ???????? ?????????? ??? 
?????. ??????? ???????, ?? ???? ????? ??????? ???? ????? ????????, 
?. ?????????? ????????, ??? ???? ????????? 1565–1649 ??., «84 ???? ????-
??? ?????????», «?????, ?????????? ?? ?? ???????, ?????????, ??????? 
???????? ? ?????» [46, c. 603–604]. ?? ??????? ????????? ?. ???????-
????? ??????? ???? ???????? ?? ?????? «????????????», ? ???? ?? ???? ?? 
??????? ???????? ????-?????, ? ???? ???????????? ???????? ??? ????-
?????? ???????? ? ?????????????? ??????, ???????? ???????? ??? ?????-
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??????? ???????? ??????????? ???????. ????????? ? ?? ???? ???????? ?? 
????????? ????. 
??? ????????? ???????? ???????????? ????? ? ????????? ???????? ???-
??? ?????????? ??????? ????? ???????, ???????? ? ???????? ????????? 
???????????? ????????????? ???? ?? ?????? ?????? ??? ?????. ????? 
?????? «????????????» ???????????? ???????????? ???????? ??? ??-
????? ????????????? ???????? ????? ??????? ?????????? ?? ??? ?? ??-
??? ?????????????. ?????? ?? ??? ????? ?????? ?? ???????? ????? ??-
??????? ???? ???????? ?????????. ? ?????????? ????????????? ?????? 
??????????? ???????????? ??????? «?? ???????????? ????????» ????-
?????? ??? ?????? ???????????, ???? ?? ?????? ?? ??????????????? 
??????? (???, ?? ???? ???????? ? ???????? ???? ??????????? ??????? 
«??????? ????????? ??????????», ??.: [39]), ??? ?????? ????????? ????-
???????? ???????? ??? ? ???????? ?????? ????? (?????????? ??? ?????-
????) ???????????? ??????????.  
?????? ????? ????????? ????????? ???? ????????????? ????????-
????????. ??????? ???????? ??????????? ?????????????? «???????????? 
?????????? ? ??????????, ???????-???’???????? ???????????? ? ?????-
??», ??????????? ???????? ?. ???????? [99, ?. 4]. ??????, ?? ???? ????? ??-
????? ??? ??????? ? ?????? ????? ?????. ?? ????? ?????????? ? ???????? 
???????????, ??, ????????? ??????????? ????-???? XVI–XVII ????., ?? 
????????????? ?? ????????? ?????????????? ?????????? ???, ????????-
????? ?. ???????????. ??? ????? ??????? ?????????????? ?? ????????? 
????????? ??????????????, ??? ????????????? ? ????????? ?????? ?. ????-
?????? ? ?. ????? [102; 106], ? ?????????????, ??? ????????? ?????????-
??? ???? ???????? ????????????? ????-????? ???? ???? ???????? ?? 
????????? ???????? ??????? ??????????? ?? ?????? ????????, ??? ??????? 
????? ? ??????? [87, ?. 2]. ?????????? ????? ? ????? ??????????, ???? ? 
??????? ??????????? ???? ???????? ?? «????????????? ??????», ???????? 
?. ????????, ?? ????, ?? ??????????. ? ???? ???? ??? ???? ??? ?????? ??-
???????? ?????????? ????? ?????, ?? ??? ?????: «?? ? ??????????? ?? ??-
???????? ??????????? ? ??? ????????? ????? ??????????? ????????? (???-
??????, ?? ????? ???? ?????????) ???????? ? ??????????? ???????? ??????? 
??????????, ???? ?????????? ? ????????? ???????» [99, ?. 10]. ???, ????? 
?. ????? «??????????????? ??????????» (2001), ???? ? ????? ?????? ????-
??? ?? ??????? ????????? ? ???????????? ???????, ??????? ? ???? ??????-
?? ?????: «? ???????? ??????????? ???????? ?? ????? («??????? ???-
??». – ?. ?.-?.) ???????? ???’? ??????? “?????????? ??????”, ? ?????? ???-
????? – “?????? ?????????? ?????”, “?????????? ???????? ????????”» [73, 
?. 233]. ???????? albos Ruthenos (????? ???????) ?? ???????? ??????? ????-
?? ???????: ??? ???????? ??? ???????, ???? ?????? ????????????? ????? 
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?????? ? ??? (??????? ????? ??, 22); ?????? ? ?????? «?????????» ?? ???-
?????? ? «??????? ?????» ??????.  
???????? ? ??????? ?????????? ????????? ???????? ????????? ????-
???????? ??????? ????????? ???????: «?????? ???????????? ??????????, 
?????? ??????, ?? ?????. ?????????? ???????????? ????????? ?’??????-
??, ?? ???????, ????? ??? ???? ???????????. ?????????? ? ????????? ?? 
????? ????????, ?? “?????”, “????????????” ? ?? ?. ?., ???????? ????????? 
“????????????” ???? ???????????? ?????????????. ?? ?????? ????????-
??? ???? ??????? ??????? ??? ???????????, ??? “????????????” ?? ???-
?????? ? ????? ???????????? ????????? ??????? ?????? ?????????» [59, 
c. 65]. ????? ????? ???? ???????? ???-???? ????? ?? ??????? ??????? 
????? ????????? ????????? ???????????? ??????? ? ?????? ????? (????-
????, ???????, ????????) ? ?????? ????????? ?????????? ?????????, ???-
????????? ?? ????????????? ?’???? ??????? (1930–2002) ?????????-
??????-????????????? ?????????, ????????? – ?? ?????? ????.  
?. ??????? ?????????: ???, ??? ??????????? ???? ????????? ???????-
????? ?????? ?????????, ??????? ????? ????? ?????? ?????? ? ????????? 
? ?????? ??????????? ? ?????????????? ?????????, ????? ??? ?????????? 
????? ??? ????? ?????????? ???????? ?? ?????. ??? ?????? (Akteure), 
???? ???????? ????? ? ??????????? ?????????? ?????????, ??????????-
?? ? ????? ?????????? ?????????; ??????? ? ???? ????? ????????? ????-
??? ?????? (?????????????, ??????????, ??????????, ???????????? ? ?. ?.) 
[130, c. 33]. ? ?????? ???????? ?. ??????? ????????? ???????? ???????-
???? ?????????? ??? ??. ??? ????? ?????????? ?? ??????? ???? ???, ? 
???? ????????????????? ???????????, ??????????, ?????????? ? ????? 
???????. ??? ?????????? ???????????? ????????????? ???? ??????? 
??????? ????????? ? ?????? ???????? ??????????? ? ????????????? ???-
???????, ???? ??????????? ??????? ? ?????? ???????????? ????????? (??-
???, ?????????, ?? ???????????? ???????) ??? ????? ?? ???? ??????????-
?? [131, ?. 342; 45, ?. 120]. ?? ???? ?????, ????????? ??????????????? 
??????? ????? ????????? ????????? ?????? ????????? ??????????????? 
? ?????? ?????????????? ?????????????, ???????? ??? ????????? ????-
?????? ??? XVI–XVII ????. ???????? ? ?????? ????????? ? ??? ? ????-
??????? ???????? ????????????? ??????????? ???????: ?????????????? – 
???????? ????????? ???????????? ???? ? ??????????? (???????????) ???-
?????????, ?????? – ???????? ????????? ????????? ???????? ????????, ? 
??????? ???????? ??????? [163, c.  60–67; 31, ?. 33–48]. ??? ?? ?????????-
??? ???????, ?? ??? ??, ? ???????? ????? ?????? ?????? ????????, ?????-
????, ??????. ????? ????????? ????????? ??????????? ???????? ???-
???????? ????????? ?? ????????? ??? ?????????-??????????? ???????? 
(?????? ?. ?????????: [50, ?. 8]), ? ??? ?????????? ???????????. ???????? 
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????? ??????? ? ?????????? ????? ?????????? ?? ???????????? ??????-
?? ??????????-??????????????? ????????: ? ?????? ???????? ?????????-
?? ???????? ?? ??????????? ??? ???????? ??????????, ???? ?????????? 
??????? [130, c. 67–68] ?????-?????, ??????????? ??? ????????? ???????, 
???? ????????? ????? ?? ???????? ???? ????? ??????? ??????? ??????? ? – 
????????? – ??????????. ?????????? ?????????? ????? ?????????? ?? 
??????? ???????????? ???????; ??? ????? ?? ????? ??????? ?? ? ??????-
?????, ??? ? ? ????? ????????? ?????????-????????????? ????????? ??-
?????, ? ??????? ? ????? ??????????? ????? ?????? ???????.  
???, ?? ????????? ? ????? ??????????? ?? ????????? ????? «???????-
?????» ??? ??????? ?????????, ?? ??????? ????????? ?????? ????????? ?? 
?????? ?????: «???????? ??, ?????, ??? ??????? ?????? ???????? ????? 
?????». ? ????? ?. ????????? ?????????: «??? ? ??? ?????? ???????? ??? 
?????? ????????? <...> [??????] ?? ????? ??, ??? ????? ? ?? ? ??? ?????? 
????? ?? ?????? ?????? ? ?????? ?????? (?????? ?? ??????, ? ??? ??????, 
?? ?????????, ????????? ????)» [183, c. 6–7 ?. ?.]. «??? ??????» – ???? ? 
?????????? ?????? ?? ????????? ??????? ??????, ? ? ??? ?? ??? ?????-
????????? ?????????? ?????? ??? ???????. ??????, ? ???????? ?????????? 
????? ??????????? ??????? «?????????? ????» ???????? ????????? – 
????, ??????, ????? – ?????????? ?????????????? ?????????????? ???-
???. ?????-????????? ? ???? ????? ?? ??????? ????????? ????? ? ????? 
(?? ????? ??? ????????), ??? ?????????? ????? ?????, ??????? ?????????? 
???????? ??? ?????, ????????? ??????, ???? ??????????. ???, ???? ? ????? 
???????????? ??????? ?? ????? ? ?????????? ????????? ???? ????? ? 
???????? ??????? ?????? ??? ????????, ?? ????? «????????????» ?????????? 
?? ?? ?? ?? ??????: 
 
? ??????? ? ??????, ?? ??? ??????????? ??????, 
?????? ????????? ????? ??????? ?????????? ???????. 
[68, ?. 434] 
 
?????????? ?????????? ??????? ????????? ???????? ??????-??????: ??-
??? ?????? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ??????????, ????? 
«?????????? ????????????», ??? ??????? ????? ?????????????, ???????-
????? ???????? ???????? ??????. ????? ? ??? ? ???? ?? ??????? ?????? 
????????????? ?????????? ? ????????? ?? ?????, ? ????????? ? ??? ?? ? 
???????, ??????????? ???? ?????????? ??????? ???????.  
????? ? ??????????? ??????? ????????? ??????? – «???? ?????????? 
??????????? ???????? ?????????? ? ????????? ???????????? ?????????? 
? ???? ?????» [130, c. 38] – ?????????? ??????? ???????????? ? ????????? 
????????? ???????????? ?????. ??? carmina heroica (????????? ?????) 
????? ????????? ?????????? ? ?????? ????? ?? ?????? ???????????? ???-
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??? ?????????? ???????? ? ?????????? ?? ?????? ?? ???????????, ?? ???? 
???? ???????????? ?????????? ???????. ???????? ??????? ? ????????? ??-
??????? ????????, ???? ???????????? ????, ???????? ????????? ??????? 
?. ???????: «C?????? ???????????? ??????? ???? (? ????? ? ?? ??????-
????? ???, ???? ? ?? ???????????) ???? ???????? ? ?????? ????? ? ? ?????-
????? ?? ???????????? ????????. ???? ??????? ??????????? ????????-
??? ?????????, ???????????? ? ????? ???? ? ??????? ????????? ??????-
??? ??????????, ???? ???????? ???? ?????? (???????? ???????? ????? ??-
??????, ?? ?????????? ??? ???????, ??????? ? ?????? ????????, ?? ???-
??? ?? ???????????????? ?????? ?? ??????? ????? ? ?. ?.). ????? ?????? 
???????????? ???????? ?????????? ????????? ???? ????? ? ???????? ??-
???????? ??????????? ? ?????????????? ??????? ?????, ????? ??????????-
??? ?? ? ??? ????? ??????? ??????? ? ????????????: ???? ??? ?????????? 
???? ????????? ?? ??’???????? ?????????? ??? ????? ???????????? ??-
??????? ??????, ?? ??? ??????? ? ????????, ???? ??? ????? ????? ???? 
??? ? ????? ???? ???? ? ??????????? ??? ?????? ???????????, ??????? 
??????????? ? ????? ??????????» [131, c. 349–350].  
???? ?????????????? ?????? ???????? ???????? ??? ??????????, ??? 
????? ?????? ?????????? (??????? ????????????) ??????????? ? ????? 
?????????. ???????? ?????????? ????? ?? ????????? ????? ??????? ???-
??? ??????? ???????????: ? ???????? ??????????? ???? ???? «??? ????? 
????????? ????????? ????????????? ????????????????» [184, c. 19]. ??-
?????? ??????????? ????????????? ????, ??????? ?????????? ??? ?????-
?? ???????? ???????? ?????????? ?????? ??????????? ????????: ??? ??-
???????? «???? ? ???????? ?????? ???????? ????????? ?????? ??? ?????-
??????? ????????? ?????????» [168, c. 162]. ?????????? ????? ????????? 
??????????? ??????? ????????????? ????????? ??????????? ???? ??????-
?????? ?? ??????? ???? ?????. ???????? ?????? ????????? ???? ????? 
??????? ? ?????????? ????????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ? 
????????????? ????????? ????????????? ???????????? ? ?????????? ? 
?????? ?????????????. ????????? ??????????, ??? ?????????? ???????-
?????? ??? ???? ????? ? ???? ?????????? ??????????? ????????, ?????-
????? ???????? ?? ?????, ????, ??????? ??????? ??????? ?. ?????????, 
«? ??????????????? ???????? ???????? ???????????? ????? ??????????? 
????» [65, ?. 114]. ???? ???????? ??? ??????????? ? ????????????? 
??????? ????? ?????????? ????????????? ???? ???????? ????? ????????? 
??? ??????? ? ???? ??????????? ????????? ?? ???????????? ???????????? 
????????. 
??????????? ????? ???????????? ????? ??????? ?? ???????? ??? 
XVI ??., ?? ??????? ????????, ?????, ??? ???????? ?? ??????? ?????-
????? ?????????????? ??????? ????? ??? ????????????? ??, ?????? ??? 
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???????? ??????????? ????? ???????? ?? ???????? ????? ???????-
??????, ?????????? ???????????? ?? ??????? ???? ?????. ?????????-
??????? ???????? (???????? ?????????? (?????????) ????? ? ????? 
????????), ? ??????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ? 
??????????????? ???? ???????????????? ? ?????????? ???????????? 
????, ? ???? ???????????? ????? ?????????? ?? «???-???? ??????????? 
(?????????) ???????????» [130, c. 39]. ???? ???-????, ?? ???? ?????, ? 
???? ????????? ?????????? ??? ???-????? ??????? ???????????; ??? 
?????? ???? ???????????? ? ???????? ???????? ????????? ?????? 
??????????? ????????, ??? ??? ??????? ??????? ???????? (????????? 
??????? ?? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ??? ? ????? 
?????????) ??????? ???????? ????????????.  
? ??????? ???????? ???????????? ????????, ??? ??? ?????????? ??? 
????????? ???? ? ??????????? ??? ???????? ?????????? ????????????? ? ??-
??? ?????, ???????????? ??????? ?? ?????? ? ???, ??? ??????? ? ???????-
???? ????????? (?????????, ????? ???????????) ? ? ????? ???????? ?????? 
(???? ??????, ????? ??????). ? ?????? ????, «????????????» ????? ????? 
????????????? ??????, ???? ???????????? ? ??????????????? ?????? ????? 
?????, ????????? ???????????? ??????? ???????????? ? ???????? ?????-
??????? ??????????? ?????????. ????? ?????, ?????????????? ?????????-
??? ????? ?? ????? ? ??????? ???????? ???????? ???? ???????????? ???????? 
???????? ?? ????? ??? ????? ?? ?????????? ??????, ?? ????? ????????????? 
??? ?????, ?? ? ????? ???? ??? ?????? ?????????????. ???? ??? ????? 
?????, ??? ? ?????????? ????????? ????????????? ????? ???????????? 
?????????? ?????????? ?? ????????????????? ??????????. ???, ????????? 
????????? ?????, ????????-??????? ?????? ??????? ? ?????????, ??????? ? 
????????, ??? ????? ??? ??? ? ???????? ? ???, ????? «?????????» ??????? 
????????????? ????????. ???, ??????? ????????? ?. ??????? ?????????? 
???????? ????? ???????? ????? ???????????? ?????? ? ????? ???????????? 
????????; ??? ????? ?. ?????-?????????, ?. ?????????? ? ?. ??????? 
???????? ????? ?????? ?? ??? ????? ? ?????, ???? ????? ????????? ?? 
?????? ? ????, ???????? ???????? ??? ? ??????????? ????????? [86, ?. 83]. 
????????? ?? ?????????? ?????????. ?? ????????, ????? ????????? 
????? «??????? ?????», ??????? ?? ??????? ?????? ?????????? ???????? 
? ??? ?? ?????? ????????? ????????, ????????? ?? ??????: 
 
????? ???????? ??? ?????? ??????? ?????? ??????????, 
??? ?? ????????? ????? ???? ???? ??? ????????? – 
????? ???????, ???, ?????????? ???????? ??????, 
????? ???? ?????? ?????? ?????????? ??????. 
[68, ?. 192] 
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???? ??????? ???? «??????? ????????», ? ???? ???????? ??? ?????? 
?????? ???? ?????????? ? ????? ?????: ????? Sarmata ????? ????????? 
?? ?????? ????????????????? ??????? ??????????. ???, ?. ???????? ??-
???, ??? ?????? «??????» ? ?????? ?????? XVI ??. ??????? ????????? 
?????? ???????????? ???????? (?. ??. ???????? ????????), ??? ????, ??-
????????, «?????????? ?????????? ????????» [203, c. 213]. ?????? notus 
(??????, ?????????, ??????) ?’???????? ???????? ??????, ???????? ??-
?????? ?????????? ?????, ? ?????? ????? ????? ???????????????, ????-
????????? ?????? ???????????????? ????? ?????? [131, c. 366], ?????? ??-
??????????????. ????? ???????????? ???? ????????????, ????????????? 
?? ?????? Aoniis avis (????????? ???????) – ??????, ???? ???? ? ????? ???-
???????? ?????? ? ???? ???????? ???? ????????? ?????????? ????? ????? 
????????????.  
????? ? ??? ?? ????????, ?? ? ????? ?????? ?????????, ??????????? 
????? ? ?????????? ? ??????????? ????????????? ?????????? ????????. 
????? «??????? ?????» ????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ????? 
? ?????????? ? ???????? ??????????? ???????? ??? ???????????-?????-
?????? ??????: «?????????? ?? ???????????? ?? ?????, ?? ?????? ?????????? 
????, ??? ??? ?? ???????? ??-??????. ??? ??????? ?????? ??????????? 
????? ???????? ?????? ? ????? ???????????? ?????» [89, c. 27]. ? ????-??-
?????? ???????? ? ????? ?????: ??????? ??? ??????? – Aonii avi («?????-
???? ??????»), ? ?????? ????? ????????.  
? ?????????? ????? ???? ????????, ??? ? «??????? ?????» ?? ??????-
?? ???????? ?????????? ??????? ?????????????? ? ??? ??? ?????????? 
???? «???????? ?????» (translatio imperii). ???????????? ?? ???? «???-
?????????» ?????, ?? ??????? ??????????? ?????????? ????? ????? ?? 
????????? ??????????? ????????? ????????? ??????????? ????????? ? 
???. ?????? ??????????? ??’??????? ????? ??????? ? ????? – ???? ??-
???? ?????? ? ???????? ???’? ???????????. ????? ?????, ??????? ????-
????? ????? ????? ??????? ? ??????? ?????????? ??????????? ????????, 
??? ? ???????? ????????? ? ????? ???????? ???????????? ???????? ? ???? 
???????? ???????? ???????? ?????????-?????????? ????????: ???????-
?? ???????? ????????? ????? ???????1 ???????? de jure ? ?????? ?????-
????? ?????????? ?????????? ???? ? 1569 ?.  
?. ???????, ????????????? ????????? ???????? ?????????? ????-
????? ? ?????????? ??’???? ???????????? ? ?????? ? ?????????????, ????-
                                           
1 ? ?????????? ? ????????????? ???????? Rzecz Pospolita obojga narodów 
(«??? ?????????? ??????? ???????») ??? ????????? ????? ???????? ???????? 
????? ????? ??????? «??? ?????????? ???????? ???????», ???? ??????????? ? 
????? ?????? ?. ??????? [49, ?. 133]. 
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???? ??? ???????????? ????????? ?????? ??????? ???????????, ??? ?????-
?????? ???????????? ? ?????????. ????? ??????, ??????? ?????????, 
????? ???????? ?? ?????? ??????? ????, ???? ????? ? ?????? ????? ????-
??? ??????????? ??????? [130, ?. 59]. ?????? ???????????? ?? ?????????-
??? ???? ???????? ??????????, ??? ?????????? ?? ???? ?? ?????? ????-
??????? ???? ???? ???????? ??????? ??????????? ??? ??? ???????, ???? 
????????? ?????? ???????? ????? ? ????? ????????. ??? ????? ? ??????? 
???????? ??????????? ???????????? ???????? ? ?????? ??????-?????????? 
??? ??????????? ????????????? ?? ???????, ??? ? ???????? ????????? ???-
???? ??????? ?? «????????? ?????????????? ??????????? ??????????» 
[131, c. 71]. ???? ???? ? ??????? ???????????????? ????????? ??????? 
?????? ????? ?????????, ??????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? 
? ??? ????? «????? ??? ?????» (??????, 1523).  
???? ?? ???????? ????????? «??????? ?????» ?????? ????????? ?, ?? 
??????? ???????? ????????? ?? ????????? ???????? ????. ???? ??????-
????? ????? ? ????? ????????????, ????????? ? ???????? ??????: ?? ??? 
???????? ? ???, ? ???????? ???????? ?? ???? ? ?????????? ????????? 
????? ???????? ? ????? ????????. ???????, ????? ???????? ? ?????? (??? 
???? ?????? ???????? ????? ? ?????? ????????? ?????????? ????? ? ??????-
?? ?? ???? ? ???????? ??????? ??????) ???? ????????? ?? ???????, ? ???. 
??????, ?? ???????? ?. ???????????, ?????????? ???????? ??????? ???-
???, ?? ????? ?????????? ???? ?? ???????? ????????, ??? ?????????? ? 
1522 ?. ??????????? ???????? ? ??? [29, ?. 186]. ??????? ????? ????? ???-
??? ??????? ? ??? ?????????? ????????-?????????, ???? ??????? ?????? 
??????. ?????? ???? ????????? ?????? ??????????? ?? ???? ?????-
????? ?????????????? ?????? ???????. 
???????? ???????? ??????? ???? ?????????? ??????????? ? ????? ??? ? 
????? ???????. ??????? ??????????? ???????? ????????? ?????, ????? 
?????????? ???????? ????????? ?? – ??? ?? ?????? ????, ??? ???? ???? ? 
?????? ????-??????? ??????? ??? ????. ? ?????? ????? ?? ???????? ?? 
????, ??? ?????????? ?? ???????? ????????? ??? ????? ????????, ???? 
??????? ????????. ???? ????????: «?? ? ???? ? ??????? ????? ??? ???? ?, 
??????????, ? ?????? ??????? ??? ????????, ??? ?? ????? ??????????? 
?????? ???????? ???????? ? ??? ??? ?-?? ???????? ???????? ???????? ?? 
?????? ??????? ???????» (???. ??: [85, ?. 122]). ????? «????? ??? ?????» 
?????????? ??? ???? ? ?????? ?????????? ???????: ???????? ????? ??-
?????? ??????? ???????? ????????? ? ???????????? ??????????? ?????-
??????? ?????. «?????????? ????????» ?????? ????????? ?’???????? ??-
??????? ??????? studiorum humanitatis ? ??????????. «???? ? ??????? 
??????? ????? ??????, – ???? ????? ????, – ???? ?????? ?????????????? 
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????? ? ?????????, ? ?????????. ? ????, ???? ??? ??????????, ??? ?????, 
?????????? ? ???????, ???? ??????????, ?? ????? ???????? ???????? 
???????, ??? ?????????????? ????, ? ????? ????? ????????? ?????? ??? 
?????? ?????? ? ????????? ?? ?????? ?????? ????????????? ?????????-
??» (???. ??: [85, ?. 122]). «????? ???????????? ???????????» – ???? 
???????? ?????? ????????, ????? ????????? ? ?? ???????? ?? ??????? 
???????? ?????? ????????. ?? ????? ?????-?????????, ???? ??????? ?? ??-
?? ???? ???????????, ??????????? ???? ??????????, ?? ???? ??????? 
??????? ?? ?????????? (????? ?????? ????? status) ????????. ???? ????-
?????? ?????? ?????????? ?? ?????? ????????????, ??? ????? ??????????? 
???????? ?????? ?? ??????? ???????? ?? ??????????????? ???. ? ?????? 
«??????? ?????? ?????» ?????? ?????????? ??????????? ??????, ??? ???-
?????? ???? ????????. 
?????????? ??????? ????????? ???????????, ?. ???????? ????: 
«????????? ??? ????????, [???????] ???????? ??????? ????? ??????-
?????? ???????? ?? ????? ????? ?? ???????? ?? ????? ? ??????????» 
[201, c.  236]. ??-?? ????? ??????????? ???????? ???? ???????? ???????? 
????????? ????????? ??? «??????? ??????» (illusio [131, c. 360]), ???? ???-
???????? ????. ??????????? ???????? ?? ????? ????????-??????, ??? ????-
??? ????????? ????? ?????????? ??? ????? ?? ?????????? ??????-
???? ????. Ingenium – ??????????? ???? ?????????? ???????????, ???-
???????? ? ???????? ??????? – ????????? ???? ?????? (???????? nulla dies 
sine linea – ?????? ???????????????????? ??????? ???????, ???????????? 
??-???????? ????????). ? ??????? ????, ????????? «?????? ?????? ???-
??», ? ?????? ????? ?????????? ?????????, ???? ?????? ?????????? 
?????????. ???? ???? ?????????? ?? ??????????? ????????? ? ???, ??? 
???????? «???????? ????? ???????????? ????, ??? ????? ????, ??? 
??? ???????? ?? ?????, ??? ? ???????» (???. ??: [85, ?. 123]).  
???????? ????? ??????????? ?’???????? ??????? ???????? ??? ?????-
??? ??????, ?????????????????? ??????????? ? ??. ?? ?. ?., «????? ????-
????». ?????????? ??? ??????????????? ????????? ???????, ??? ?????-
????? ? ?? ???????? ? ???????? ????????, ???????? ?????: «???????? 
????? ?????????? ??????? ??? ?????? ????? ??? ???????? ???????, ? ?? 
???????? ????. <…> ????? ?? ????? ????? ?????????? ???? ???????, 
???? ???? ???? ?? ???? ???????????? ???? ?????? ?????? ??? ??????? 
???» (???. ??: [85, ?. 123]). ???? ????? ???????? ???????? ?????????? ? 
???????? ??????, ?????? ? ????????. ???????? ????? ?????????? ?? ?????-
?????? ???????? ? ????? «????? ??? ?????». ?????? ? ?????? ?? ???????? 
??? ????, ??? ???????????: «? ?? ??????? ??????? ??? ???????? ???????? 
????, ???? ? ??????; ???? ? ??????? ?????? ?????????? ? ??????? ???????, 
?? ???????? ? ????, ? ? ?? ????????? ???????? ?????????? ? ???????????? 
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???????» (???. ??: [85, ?. 123]). ???????? ???????????? ???? ?????: ?? 
????? ?????, ?????? ????, ???? ? ????????  ????? ????????? ??????? ??-
???? ? ?????????? ? ?????????? (?????????) ?????, ???? ??? ?????? 
????????????? ??????? ? ???? ????????? ???????, ???? ? ????? XV – ??-
????? XVI ??. ??????????? ?????? ??????????? ????????. ????? ??????? 
?????????, ??? ???????? ??????? ??????? ?? ???? ?????????? ??? ??????-
?? ? ??????????? ? ?????? ????? ??? ????, ??? ??? ?????? ???????? ? 
??????????? ??? ??????? ???????. ? ??????? ????, ????? ????? ?? ????-
???????????? ?????, ?? ????? ?????????, ????????? ???????? ? ?? ????-
????? ??????????, ???????? ?? ????, ??? ????? ? ???? ? ???? ???????? 
?-?? ?????????? ?????? ????? ????????. ???? ? ???? ????? ??????? ??-
?????? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ???? ???????? (???? ??? ????????-
?????????? ?????? ?? ????????). ??????, ??? ? ????? ????? «????? ??? 
?????» ????? ????????? ?????? ???????? ? ????? ??????? – ??? ?????? 
??? ????, ??? ???????? ??? ????????????? ?? ???????????? ??????????? 
?????. ? ? ??? ? ? ?????? ??????? ?? ???? ?????? ? ??????? ????????? 
???????????????? ??????.  
?????????????? ????????? ????????? ??????? ?????????? ? ???, ??? 
?????????? ? ????????? ?????????? ? «????? ??? ?????» ?????????? ???-
???????????? ???????? ???????????? ????????: ?????? ???? ?? ?????? 
??? ? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ????? ?????????? ????? ????????. 
???? ??????? ???????? ??????? «?? ????????????? ???? ???????? ?????» 
[43, c. 171]. ????, ???????? ??? ????????????? ??????????, ????????, ??? 
«?????? ????? ???????? ???????» ?????? ????????? ? ?? otium (?????? 
???) i labor (?????? ?????): ???????? ???? ? ??? ??? ???? ???????? ??-
???????? ????????? ???????: «???????? ??????? ??????? ? ????? ?? ??? 
????????? ????????????? ? ????????? ??????????, ??? ????? ??????? 
??? ???? ??? ????????? ? ??? ???????? ???? ????????» [43, ?. 171]. ???? 
«????? ??? ?????» ?? ???????? ?? ????? ?????????? ?????, ?????? ????-
??????? ????????? ?????? ??????????? ?????. ????????? ?????? ????????-
?? ?????, ???? ??????? ???????? ??????: ???????? ?????? ???????? – ??-
????, ???????, «???? ??????» – ???????? ????????? ???. ?????? ???? ??-
????? ???? ??????? ??? ????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ? 
?????? ??????????? ?????, ???? ??????? ? ????????????? ??????. 
???????????? ?????? ??????? ????????? ????????????? ??????. ?? ????-
????????? ???????? ?????? [43, ?. 173] ?????????? ????????? ?????: 
«???? ?????? ????? ??????? ?? ?? ?? ????????, // ????-?????? ??????? 
?????? ???? ? ?????» (???. ?. ??????). ???? ???????????? ??????????? ??-
????? ???? ????? ??????? ???????????? ? ????? ????????? ?????? ??-
????? ?????????? – «???????? ??? ???????» (??????, 1524) ? «??? ????? 
? ???????? ??????? ????????» (??????, 1525). ? ???? ????? ?????????? 
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???????? ? ????????? ???????????? ???????? ???? ????????? ????????? 
?????????-?????????? ???? ? ???? ?????: ? 20-? ??. XVI ??. ? ??? ????-
????? ????????? ???? ?????????????? (??????? – ???????????, ? ????? – 
? ???????????); ?????? ? ????????? ??????? ?????? ????????? ???? ???-
??????? ? ????? ????? ????. 
???????? ? «????? ??? ?????» ?????, ???? ????????? ? ???? ????? ?????-
??, – ???? ????? ????????? ?????????????, ??? ???????? ???????? ???? 
???????, ????? ? ?????. ???? ???????? ????????, ??? «?????? ? ???????-
?? ?????? ?????? ??????. ????? ??????????? ???????? ???????????? ???-
???????? ? ?????? ? ??????? ???????? ????, ? ???????, ??????? ???????-
?????? ?????, ???????, ? ??? ??????????» [156, c. 193]. ?????????? ??? 
??????????? ?????????? ? ????????? (????? ???????????, ???????????? 
???????) ????? ???????? ??????? ?????????? ?????, ???? ??????? ?????-
???? ? ???????? ?????? ?????? ? ???? ????? ?????? ?????? (????? ??? 
?????, 831–884). ????? ?????, ????????? ??????? ?? ????????? ???????-
??-??????, ???? ?????????? ????????? ???????? ??????: ?? ?????? ??-
?????????? ???????? ??? ??????, ??? ? ?????? ??? ??????? ???? ????-
???? ???????? ??? ???????. ??? ? ??????????? ??????? ????? ??? ???-
?????? ????? ???????? ????? – ???????? ?????????, ???? ?????????? ? 
???? ?????? ?????????? (????? ??? ?????, 887–928). ???? ???? ?? ??? ??-
???, ?? ??????? ? ?????? ???????? ???? ?????????? ?????, ???? ?????-
??? ????????? ??????????? ??? ????? ???????. ??? ???? ???????????? – 
??? ?????????, ??? ???????????? ????????????? – ??? ?????????? ?????-
????, ??? ???????? ???????? ?????????? ?? ????? – ??? ??????? ?????-
????? ????????. ???? ????????? ????????? ?? ?????? ?????????? ??????? 
(??? ???????? ??????? ??? ?????? ??????????) ???? «??????? ????????? 
???????? – ????????? ????? ? ????? ????? ?????, ????????» [31, 
?. 165]. ??????????? ? ???????? ???????? ????? ?????? ???????? ???? 
?????????????? ????? dispositio i inventio: ?????? ????? ?? ?????? ???-
???? ????????????? ??? ???????? ?????? ? ????? ???????? ?????! ??? ? 
??????????? ????? ???? ??????????, ???? ????????? ?????????? ???? 
???? ??????????? ????????? ?? ??????????? ???????? ????????, ??? 
??????????? ?? ??????? ?????? ????????? ????????. ? ????? ????? ??-
???? ???????????? ??????? ???????? ???? ?? ?????????? ?????, ?? ?? ???-
????? ???? ????????? ?????????? ???????? ??? ?????. 
????????? ???????? (Latinitas) ???? ???????? ?????????? ???????????, 
? ????? ? ??????????? ???????? ? ???? ?????????? ??????????? ???. ???? 
????????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????? XVI ??. ????? ????????-
???? ????????????????????? ???????????, ?? ? ????????? ????????? 
?????????? ???????? ? ????? ???? ?????? ??????? ???????????? ?? ?????. 
? ??? ???, ?? ????? ??????????? ??????, ?????????? ???????? ?. ??????? 
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? ????? ?????????? ?????? ?????????? ????? ???????????? ??? ? ????? 
????????? ???????????, ? ?’?? ?????? ? ?? ?????????? ????????? ????? 
????? ?????? ????????? ????????? ???? ????????? ?? ??????????? ? 
???????? ?????, ??????? ?????? ? ??? ??-????????? ?????????? ???????-
?? ??-????????. ???? ??????? ? ????????? ?????? ?????????? ????????, 
???? ?????????????? ???? ? ???? ????????. ?????? ??????????, ?????-
???????? ? ?????????? ???????? ? ?????????? ??????, ??? ??????????? ? 
XIV ?? XVI ??., ??????????? ???????? ????????? ????, ???? ???? ?????-
?? ? ???????? ??????????. ????????? ????????? ????? ????? ???????? 
????????? ?????? «???????????» ?????? ???, ????????? ??? ????????? 
?? ????????? ??????????? ???????? ? ??????. ??? ????? ?????????? 
???????? ??? ?????????? Latinitatis ? ??? ???????? ?????? ??????????? 
???????, ????, ?? ???????? ?. ??????????, ????? ?????? ????? ??? ?????-
??????? ???????? ?????? «?????????? ???????» ?? ???????????? ???-
???????? ? ?????? ???????????. ???? ??????, ?? ????? ??????????, ??????? 
?????????? «?????????? ????????? ????» (??????? ???????) ? ????????? 
?????? ???????, ???? ???????? ??????? ????????: «??????? – ???? ?? ?????? 
??????????? ???????, ???? ????????????? ? ????????????? ?????????? 
? ??????????? ???????, ????, ??? ?????? ??????, ????????? “?????????? 
??????????”» [162, c. 23]. ????? «???????????» ? XVI ??. ????? ??????? 
??? ?????????? ???????????? ??? ?? ??????????? ??????.  
???? ? XV ??. ???????? ?????????????? ??????? ??? ???????? ???-
????? ???????? (Palaemo), ??? ?????? ?????? (Publius Libo), ??? ????? 
?? ?????????? ???’??? ??????? ?????? ????????? ? ??????????? ????. 
??????? ??? ???????? ?????? ????????? ????????? ? XVI ??., ???? 
??????? «???????? ???????????? ??????????, ????? ?? ??????? ????????-
??, ??????? ???????????????? ???? ?????? (??????? ????) ??? ??????? 
(????? ????????)» [182, c. 77]. ?????? ? ?????????-?????????? ?????????, 
?????? ????????? ????????-?????????? ??????? ???????? ?? ????? ????-
??. ?????? ?? ????????? ?????? ?????????, ? ??? ?????????? ???????? 
???????? ???????? ??????????. ???, ???????, ? ????? ? ??? ? ????????? 
???? ????? ??? ????????? ???????? ??? ??????? ??????????? ?????????, 
???????? ????????????? ???????? ??????????? ?????.  
??????? ??? ????????, ? ????? ? ?? Latinitas ?????? ???????? ????-
???? ?????? ?????????????? ???????. ???? ???? ?????? ????????? ????? 
??? ????? ???????? ???????? ?????????? ????????????? ????????? 
???? ? ????????? ????????? ????????, ???????????? (? ?????? ????? ? 
?????????? ?????????????) ?????? ???????? ?? ??????. ? ????? ????? ?? 
?????? ??????? ??????? ?? 23 ??????????? 1576 ?. ???????? ???????? 
?????? ?????? ?????? ????????? ?????????? ???? ???, ???????? «Latina 
lingua Lituanorum nativa et propria» («????????? ???? ?????? ? ????????? 
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????????1») (???. ??: [200, c. 283]). ?????? ??????? ?????????? ?????-
????? ?????? (????????) ??????? ? ??? ???????? «??? ?????? ?????, ?????-
??? ? ?????????», ?????????? ? ????????? XVI ??.: «Litteras Moscoviticas 
nihil antiqitatis complectentes, nullam ad virtutem efficaciam habentes 
ediscimus, cum idioma Ruthenum alienum sit a nobis Lithuanis, hoc est 
Italianis, Italico sanguine oriundis» (?? ???????? ??????????? ????????? 
???????, ???? ?? ????????? ? ???? ?????? ???????????? ? ?? ????? 
??????? ??????? ??? ????????? ????????????, ???? ?????? ???????? ????-
??? ???? ??? ???, ????????, ???? ???????, ?????????, ???? ????????? ?? 
?????????? ?????) [161, c. 23–24]. 
?????? ???????? ????????? ?????????? «???????????» ? ????? ???-
?????? ??????????? ????? ???????? ????????? ???????????? ???????? – 
?????????? ? ?????????? – ??????? ????? ????? ?????????? ??????? 
???????. ??????? ???????? ????? ? ??????? ???????? ???? ???????? ??? ? 
40-? ??. XVI ??. ??? ?????? ???????????????? ????? ?????? ? ???????????, 
????????? ????????? ????????? ?? ???? ?? ?????? ? ?????? ?????????? 
??????????? ? ?????? ???????????? ??????????? ?-?? ????. ????? ?????-
???? ??????? ? ??????? ???? ?????? ??????? ????????? ? ??????? ???????-
?? ??????, ????? ? ????? ??????? ????????? ??????? ?????? ????? ?????-
??? ?????????? ????????.  
????? ? ????????? ???? ????? ????????? ?? ????? ? ????????? ???? 
??????????. ???????? ???????? ?????? ???? ?????????? ?? ?????? ???????, 
??? ? ????????? ???????. ?????, ???????????? ?????? ?????? ? ?????????? 
???, ??????????? ?? ??????, ? ???????, ????? ?????? ???? ??? ?????? 
«???????? ??? ??????????, ???????? ?????????????? ????? ????????? 
??????????... ? ????? ????? ? ???? ????????? ????????? ???????...». ????? 
?????? ????? – ????? ?????? ? ?????????. ????? ?????????? ????? ? ??????? 
????????? ??? ???? (??? ????????), ??? ???????? 26 ???????? 1564 ?. ?? 
???? ??????, ???? ??????? ???????? ?? ????????? ?????, ????? ???????? 
????????, ???????? ?????????? ???????? ????????. «????? ?????» ???????-
???? ?????c??? ???????????? ????????? ??????: 
 
At tibi GREGORIO generosi Martis alumno 
Inclyta CHODCONUM soboles, ac nobile germen, 
Magnanimi titulos victoris grator abunde, 
Atque tua in bello miror sat fortia facta. 
[170, ?. 3 ?. ?.] 
                                           
1 ?????? «???????» ? ?????????? XVI ??. ????????? ?? ?? ???????, ? ?? ??-
??????? ??? ?????????? ????????? ???????? ??????? ??????????, ??????? ????? 
???? ??? ????????? ???????????. 
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????, ????????, ????????? ?????????? ?????, ? ????????? ????-
??????? ? ?????? ???????? ??????????, ? ????? ?????? ?? ?????? 
??????? ????????? ? ???????? ?? ???? ????? ???????? ?????? ? ?????. 
 
???????? ??????? ????? ??? ???????? ??? ????? ???????? ????? ?????????-
???. ???????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ? ?????-
????? ??????, ? ???? ???????????? ?????? ????? ? ???? ???????? ???????-
?????: ??????? ??????, ????? ????????, ?????? ??????????? [170, ?. 5 ?. ?.]. 
????? ?????? ????? ????? ???????????? ???????? ????? ??????????? ??? 
??????? ??????????? ???? ?????. ????? ???? 70 ????? ????? ???????? ??-
???? ??????? ????????? ? «???????????» ???????? ?????? ???????? 
? ???????? ????????? ????? ? ???????????? ??????????, «????? ??????? 
?????? ? ?????????? ? ?????? ????????», ??????? «????? ?????????????? 
??????? ???????????, ?????????? ? ??????????» [192, ?. 13 ?. ?.].  
???????? ????????? ???? ????? ?????????? ?? ??????? ?????????? 
??????????? ???? herois perfecti (??????????? ?????). ?????-????? ?????? 
?????? XVI ??. ????????? ??????? ????????? ?????. ???, ?????? ???-
????, ????????? ??????????? ????????????, ???? «????????? ?? ?????? 
???????». ?? ???????? ???????? ????? ??????????: «talis carmine non 
sim, // Qualis Homerus erat, vel Maro quails erat» («? ?? ???? ? ?????, ???? ??? 
????? ??? ???? ??? ?????») [144, c. 2 ?. ?.]. ?????????? ?? ?????????? 
???????????????? ?? ???????? ???????? ??????, ? ?????????? ???????? 
?? ????? ??????? ????????? ????? ???????? ???? ?????????? ??????: «? ??? 
???, ?? ?? ?????????? ??? ???? ???? ?????, ???? ??????? ? ?????? ????? 
???????? ???????????? ? ?????????? ???????????? ????????, ???? ????? 
???, ? ????????????? ?????, ????? ??? ???? ?????? ???? ???’?, ? ????, 
?????? ?? ? ??????? ????????? ???????? ????????? ???????? ? ?????-
???????? ??????????????, ?’???????? ?? ???? ???????????? ? ???????-
?????? ????, – ? ??? ???????? ?????? ?? ?????, ? ??? ??????????? 
?????????? ???????» [144, c. 4 ?. ?.]. ?? ??????? ????? ?????? ???????, 
?? ? ?? ????????, ?????????? ??????-?????? ????? (Fama): ?? ???? ??? 
???????? ????? (grandia fama) ???????? ????? ???????? «...?? ??????? ??-
????? ????????? ?????? ???????, ??? ? ??????? ???????? ???? ???????-
??? ??? ?????????? ???????» [144, c. 9 ?. ?.]. ????? ?????, ??? ? ???-
??? ?????? ????? ??????? ???????????? ????? ?????????? ???????, 
???? ?????????? ?????????? ??????? ???? ??????????, ?????? ?? ?????? 
???? ???. ???, ? 1573 ?. ?????? ? ????? ??????? «illustrium Germanorum 
carminum» (?????? ?????????????? ??????), ?????????? ????????? ??-
????? «??????????????? ????» ? ??????. ? ????? ? ?????? ???? ????? 
?????: «??? ??????? ? ?????, ????????, ???????: ????? ?????????? ???? 
? ???????? ??????????» (???. ??: [86, c. 98]). ????? «?????????? ?? ????-
?? ???????», ?????????? ??????? ????? ???????? ??????? ??????? ??-
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?????, ?????????, ????? ?????, ?? ???????? ??????????? ???????????? 
????????.  
???? ?????????? ??????? ????????????? ??????? ? ????? «???????? 
??????????? ?????? ??????????????? ???????? ? ????, ???? ?????????? 
?????????» ????????? ??????????? (???? 1545 – ????? 1599). ??? ???? ??-
?? ?????????? ? ??????? ???????? ??? ???????????? ??????, ???????? 
????????? ?????????? ?? ??? ????????? ??????. ????? ????? ?????? ???-
???????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ?????????? ????????? ? 
?????? ?????, ?????? ???? ? 1581 ?. ?? ?????? ?????? ??????? ? ????, ????-
?? ????????? ?????????? ?? ????? ?????. ? ????? ????? ???? ?????????-
??? ?????? ????? ?? ????????? ?????????: ?????? ??????? ???????, ???-
?? ?? ?????, ??????? ???????? ????????. ??????????? ?????? ?????? ? 
????, ???? ???????? ???????????? ????, ??????? ???????? (?????? ????-
??????) ??????????? ?? ????? ???? ??? ?????? ??? [139, ?. 12–13 ?. ?.]. 
??????, ??? ? ????? ?. ??????????? ?????? (?????? ???????) ? ??????? 
(??????? ????????, ????????? ????????) ????????????? ? ??????????? 
???????. ???? ??????????? ???????????? ???????? ?????????? ???????-
???? ? ????????? ????? ? ???? ????????? ??????? ???????. 
?????????????? ?????? ????????? ????????? ????????????? ???? ?? 
???????????? ?????????, ??????? ????????????, ??? ????? ?????????-
??? ???????????? ????????? ????????? ? ????????? ?? ?????????? ????-
????????, ???? ???????????? ???????? ???????????? ?????????? ??????? 
?????????? ? ????? ?????????? ????????????? [130, c. 87]. ????? ????? 
???????????? ???? ?? ??????, ????? «????????????».  
????? ?????????? ??????????: ?????? ??????? ?????????? ????????-
???? ??? ?????? «?????????» (????????? ??????) ?? ?????? ??????? ????? 
?????? ???, ???? ?????????? ???? ????? ?????-???????????: ???? ???????? 
??????, ???????? ?????? ? ?????’??, ???????? ???????, ????? ?????? ????? 
? ?. ?. ? ??????? ?? ???? ?????? ?????? ??? ????, ??? ????????? ??? ??????-
??? ????????: 
 
????? ?????? ?????, ??? ?????? ????? ???????????, 
????? ??????? ????, ????????????? ????? – ?? ????. 
[68, ?. 433] 
 
???? ??????, ??? ????????? «?????? ?????» – ????? ??????? ??? ???-
?? ??? ????????, ???????? ???? ????????? ??????? ? ???????????. ??? 
???????, ???????????? ????????, ?????????? ?????? ??????? ? ????????-
???? ??????????, ???? ??? ??? ?????? ? ????? ????????? ??????. ???? ??-
?? ????????? ???????? ???????????? ? ????? ?????????? ????? ????? 
«????????????» ???????? ? ??????? ????? ??????.  
? ?????? ????? ??? ??????? – ??????? ??????? ?????????, ????? «???-
??????? ??????? ??????? ?? ?????? ? ????????», ???????????????? ??-
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??????? ?????? ????????? ???????, ???????? ??????? ? ???????? ???????? 
??????? ??????????, ????????? – ??? ???????? ? ????????? ?????. ??????? 
?????? ??????? ?????????, ?? ????? ?????, ??? ?????????? ????????????? 
????????????????? ??? ????, ??? ???????? ?????? ??????????????? «?????-
??? ???????».  
??????? «??????????? ???? ? ?????», ???? ??????? ???????? ??????-
?? ?????? ??????? ????, ??????????????? ? ????? ????? ???????? ????-
??? «?????????» ????????. ?? ?????? ??????? ?????? ????? ? ????? ?????? 
?????????? ???????, ????????? ?? ???????? – ????. ??????????? ?????, ?? 
???????? ????, ?????????? ??????? ??????, ???? ??????? ?? ?????? ? ?????, 
??? ? ? ???????? ?????????: 
 
? ?? ??????, ????????? ????????, ?? ???????. 
????, ??? – ???? ????, ??? ?? ??? ??????? ?????????. 
[68, ?. 437] 
 
?????, ??? ??? – ???? nomen est omen (????), ??????? ? ???, ??? ??? 
«???????» ????????????? ?? ??????????????????? ???? ?? «????????? 
???????». ????????, ??????? ???????? ???????????? ? ????? ?? ????????? 
??????? ?????, ??????, ??????? ?? ???????? ?????? ? ???????? ???????? 
????. ???????? ?? ?????? ?????????? ? «?????????????» ????????????? 
??????? ???????? ? ???????, ???? tremuerunt («????????») ????? ??????? 
???????? ??? ???? ?????????? ?? (???????????? I. 199–201; 507–514)1. 
??????? ??????? ????????? ???????? ??????? ? ??????????? ?????????-
??. ??? ??? ?????? ? ????? ??????? ??????? ?????? ?????????, ?? ??????? 
????? ??????????? ?????????? ???????. ?????? ????, ??????????? ???-
?????? ????? ??????? ? ?????? ??? ?’???????? ?????? ????? ?????? (??-
?????????? III, 255–302). ???????? illusio ? «?????????????» – ???????? 
????? ?????????, ?????? ????? ????????? ???????? ????? ????? ? «????-
???». ?? ????? ??????? ????? ????????? ?????, ???????? ?? ????????? 
????????, ???? ???????????? ? ???????? ?????????-?????????? ?????????-
??: ?????? ????????, ????????? ????????, ?????????? ?????????? ????-
??, ???? ????? ????????? ??????? ? ??????????? ?????????, ????? ? ???-
????? ???????? ? ? ????????? ?????, ????????????? ?????, ????? ??????? ? 
?????????? (???????????? III, 87–185). ????? ?????, ?? ?????? ??????? 
?????????? ?????????? ????? ???????????2 ?????? ??????? ? ????? ????-
                                           
1 ? ????? ? ????????? ????????? ???????? ?? ????? ????? ??????? ? ??-
?????????? ? ?????????? ????????? ?????????: ?????????? ?????????? ????? 
?????, ????? ????? ? ?????? ????????? ??????. 
2 ??????, ??? ? ???????? ??????? ???????? ??? ??????????? ???????? 
???????????? ? ?????????? ????????? ???????. ??? ?????? ???????? ????? 
?????????? ??????? ???????? ????? consecratio, ??? ???????, ?????? ?? ???, ? 
????????????? ??????? ????????? ?? ?????? ?????????? ??????? ???????. 
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????? ??????????? ???????????? ????????: ?? ??????????? ??????? ???? 
???????????? ??? ???? ????????? ??????????? ??????????? ?????????, 
??? ?????? «????????????» ??? ??????, ??? ???????? ? ???? ????? 
????????? ?????? ??? ????? XVI ??. 
????????? ???????? ??????? ??? ????? ????????? ????? ?????????? 
?? ??????????? ????? ???????????????? ? ???? ?????????? ???????????. 
???????????? ??????? ????? (? ?????? ????? carmina heroica) ???? ??-
?????? ??????? ??? ???????? ??????????? ????????, ??? ??? ??????? 
??????? ???????? ???????? ?? ?????????? ???????. ???? ????????? ? ???-
??? ????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ? ?????????? ???? 
(translatio imperii, «?????????» ??????????), ? ??????? ??????? ??? ????-
????. ???????, ??????????? ?? ??????? ?????? ?????????????? «??????-
??????????» ???????????, ???????? ????????? ??????? ????????????? ??-
??? ??????????????? ?????????? ??? ? ?????????? ??????? ???????? 
(Imperium Romanum). ????? ??????? ?????? ????????????? ? ?????????? 
????? ????????????, ??? ?????????? ??????????? ?????????? ???? ???? 
[185]. ??? ???? ???????? ???????? ??? ???????? ????????? ????? ??????? 
????????????? ??????.  
???????? ??????? ???????????? ???????? ????? ? ???? ??? ???? ?????????-
?? ????? (herois perfecti). ??? ???????????? ????????? ?????? ??????????? 
???? ?????????? ?? ??????? ??????????? ? ???????????? ? ????????????? 
???????? ??????? ???? ??????? ?????. ???????????? ????????? ?????? ???-
????????? ???????? ? ?????? ??????????? ????????????? ???? ? ????? ???-
?? ??? ????????? ?????? ? ????????? ? ??????????? ?????????, ??? 
????????? ???????? ?????????? ???????? ???????, ????? ?? ???? ?????? 
??? ????? ??????, ? ???? ?????????? ??? (????, ?????, ???? ????? ??????? 
? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????). ????????? ????-
?????? ?????????? ???????????? ????????? ???????????? ???????? (????-
???? ??? ???????????, ?????????? ?????????? ??????, ??????? ? ??????? 
??????? ? ???.) ???????? ? ???????? ??? (? ??? ? ?? ????.) ?????? ??? 
???????????? ?? ?????????, ??? ? ?????????? ???????????? ????.  
???????? ?????? ?. ???????? ??????????? ? ???? ??? ???????? «??-
??????????» ? ???????? ????????? ?????????????????? ?? ??????? ????????? 
?????????? ????????? [173, ?. 340], ???? ???????? ???? ?? ?????????? 
????????? ???????? ????????????? ??????? ? ?????????? ???????????. 
???????? ????? ???????? ? ???????? ??????????? ??????????? ??????-
?? ??????? ???????????? ????? – ???????????? ???? ??? ??????????? ?? 
???? ????????????? ?????????? ?????????? ????????, ??? ??????????? ? 
???????????? ????? ????? ???????, ????????? ????????? ?? ?????????-
??, ???????????, ??????????????.  
 КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ 
 
1. ??????? ???? ????????? ???? ???????????? ????????????? ???????? 
????????????? ????-????? ???? ????????? ? ??????? 
2. ???? ????? ??????????? ????????? ?????????? «?????????» ? ?????????? 
????????? ?? ?? ??????, ????? 
3. ??????????? ???????? ??????? «????????????» ? ??????????. ?? ??? ??-
??????? ? ????????? «????????????» ? «????????????»? 
4. ?? ???? ???????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????? ???? 
?’??? ???????? ?? ????? (???? ???, ?? ???? ?????) ??????????? ????????? 
????????? ????? ?????? ? ????????? ???????????? ???????? ?????????? ????-
??????? 
5. ??? ????? Latinitas? ???? ???? ??????? ???? ???????, ? ??????? ?????-
?? ??? ???????? ? ???????? ????????? ???????? ?? ???????? ????????? ? 
XVI ??.? 
6. ????????? ? ?????????? ?????, ??????????? ???????? ???????? «?????-
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????? ???? ???? ??????? ???????? ??????? ?????? ?????? ????? ? ????-
???????? ??????? ????????. ?????, ???????? ???????? ????????? ????-
????? ???????, ??? ????? ??????? ?????? ????? ???? ??????, ????? ??? 
????????? ???????? ????? ??????? ???? ?????? ???????? ??????????? 
????????? ???????????, ???????????, ????????? ? ????? ??????????. 
?. ?. ?????????? ????????, ??? «????????????????? ?????? ? ?????? ????? 
?????????????? “???????” ?? ????? ??? ????????? ???????», ? «?????-
??????? ?????? ????????????? “???????” ??? ????????????» [88, ?. 465] 
? ?. ?. ????????? ???????????? ???????? ?? «????????» ??????????? ?? 
???????????? «???? ???» ??????????? ????????? ???????? ????????: 
«????? ??????? ????? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ? ?? ??????-
???, ??????????? ? ?? ????????? ??????...» ? ?. ?.  
??????? ???????? ? ??????????? ??????? ?????? ????????? ??????? 
[101, ?. 17] ??????????? ????? ???? ???????? ?????? ????????????. 
???????? ??? ???????? ???????? ?????? ???????? ?? «????????» ? ? 
«????????? ?????? ?????????? ??????????» (?????, 2003). ?? ????? 
?????? ???????? ?? «????????» ?????????? ??????? ? 2-?? ???????? 
???????? ????? ?? ??????? (2 ???. 3:16–17: «??? ??????? ???????? ??-
??? ? ???????? ??? ?????????, ??????, ??????????? ? ??????????? ? ????-
??????????, ??? ?????????? ??? ??????? ????, ?????????? ?? ?????? 
?????? ???????»).  
?? ????, ??????? ????????? ????????? ?? ?????? ???????????? ????-
???? ???????????? ?? ?????? ?? ??????????? ???????? ?????? ? ??? ????-
????? ????????. ? ?????????????, ??????????? ????????? ???????, ?? 
?????? ???????? ?????????? ?????, ??? ?????? ?????? ???????????: ????-
?? ???? ????? ? ???? ?????????? ??????? ????? ??????, ? ?????? ???? ????-
???? ???? ?? ????????????? ? ???????? ???. ???? ????? – ???????, ???? 
???????? – ?? «????????». ??? ???? ??? ???????? ????? ????????????-
???? ???? ?????????????? ???????????, ????????? ?? ???????? ?? ?????? 
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????????????????? ?????????, ??? ? ??????? ???????? ????? ??????, 
???????? ???????, ??? ??????? ? ???????, ?????, ? ???????, ? ? ???????-
????, ???????? ? ????? ? ? ??????, ??????????, ?’???????? ?????????? 
???????????? ???????. 
??????????? (? ?????? ????? ????????) ????????? ????????? ????? 
??????????, ?? ? ??? ?? ???????????? ? ????? ????????? ??????? ????-
???? ????? ???????????? (? ??? ???? ??????????) ??????????. ?????? 
??????? ???????? ????? ??????? ??? ??????? ????????? «De verbo 
mirifico» («??? ??????????? ?????», 1514), «De arte cabbalistica» («??? 
????????????? ?????????», 1517) ? ???. ? ??, ?????????? ???????? 
????????? ??????????????????? ??????, ?????? ????????? ?????? ???-
???? ??????????? ?????, ??? ??????????? ???. ???????? ???????? 
?????????????? ????????? ?? ???? ???? «??????????» ??? – ??????????-
?????????, ??????????????????? ? ?????????. ????? ????????? ???????? ? 
???????? ??????? ? ???????? ?? ????? «???? ???????». ??? ???? ?????-
???? ????? ????????? ????????????? ???????????: ?????? ??????? ????-
?? ???????? ???? ?????????????? ? ????? ???????????? ???????????? ? 
??????????????? ??????.  
? ?????? ????? ???? ?????????? ????????, ??? ? ?????? ????? ?????-
?? ???????????? ???????? ??????????????????? ?????? ? ????????-
?????? ?????? ??????? ????????. ???, ??????? ??????? ???????-?????? 
????? ???, ????? ????????? ???????? «???????????? ????????», ????????? 
? ??? ???, ???? ??????? ???????? ? ?????? ???? ?????, ???????? ? ???????? 
???????. ? 1531 ?. ?????? ?????? ??????? ??? ????? «Psalterium Davidis 
carmine redditum» («??????? ??????? ? ?????????? ???????????») [132, 
c. 20]. ???????? ?? ????? ????? ???????? ????? ??????? ?????? ???????-
?? ?????????????? ???? – ?????? ????? ? ????? ?????????. ?????, ???-
????????? ???? ????????? ???????????? ???????? ?? ????? ????? ??????, 
?????? ?????? ?????? ?????? ????: «...?? ????? ?, ???????, ?????? ?? 
???? ????????? ???????????, ??? ????? ????? ?????? ?????? ????????? ? 
????????? ??????» [180, ?. 3 ???. – 4]. ? ????? ????????? ???????? ????-
?????? ????? ?????? ?????? ????????????? ??????????? ????????? ?????-
??, ??? ???? ? ???????? ???????? ????? «??????» ??????? ???????? ???-
??? ??????????? ?????????????. «???????» ?? ??????? ???????? ????-
??: ? ????? ? ? ??????. 
??????????? ??? ??????????? ?????????????????? ?’???????? ??????-
??????? ?. ??????????? ?????, ??? ???????? «???????» ?????????? ? 
????? «????? ?????????? ??????» [110, ?. 465]. ???????? ????? ?????, 
?? ?????? ??????, ??????? ??? ?????????? ????????, ?????????? ?? ? 
?????? ???? 1522 ?. ? ????? ????? «??????????» ?????????? «???????», 
«??????????», ???????? ? ??????, «???????????», ? ??????? «????????», 
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??? ??????? «??????» ? «????????» [110, ?. 402]. ??? ?????, ???????? 
????? «????? ?????????? ??????», ?. ?????????? ?????? ????????, ??? 
???? ????? ???????? ???? ? ???????? ?????? ?????? ??????? ????? ???-
??????, ? ? ?????????????? ??? ???????????? ? ????? ??????????????? ? 
?????? ???? ?. ?. ????????? [88, ?. 430]. ?????, ???? ???????? ????? ?? ??-
?????????? (? ???????, ?????????) ???????? ???????, ????????? ? ????-
????, ???????????? ????? ???????? ??????? ??????????? ?? ? ????????? 
??????? ??????????? ?? ????? ????????? ????????.  
?? ????? ?. ????????????, «??????? ????????? ????????, ??????? 
????????? ?????????, ??? ? 1520 ?. ?????????? ? ??????? “??????? ??? 
????????????”» [110, c. 402]. ????? ??? ??????? ?????????? «Psaltir sa 
posledovanjem i ?aslovcem». ?. ??????????, ?? ?????????? ???????????? 
????? ????? ?????, ?? ?????????? ? ? ???????????? ???, ??? ???????? ??-
??????? ??????? ?. ??????? 1522 ?. ?? ???????????????? ???? «????-
???? ? ??????????????»: ?????? ?????????, ??? ??????????? ?????????? 
????????? ???? ??????? «??????? ?? ???????», ??? ??????? «??????? 
??? ????????????». ??? ????? ?. ?????????? ?????????? ????? ? ?????-
????? ????? ?. ????????, ??? ??????? ???????? ????????? ?????, «??? ? 
????? ????????? ?????? ?????? ??????» (???. ??: [88, ?. 444]). ?? ????? 
???????? ?????? ?????? ???????, ??? «????? ?????????? ??????» ?. ???-
???? ?????????? ????????????? ? ???????????? ???????.  
?? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?. ???????-
?????. ???, ?. ??????, ?????????? ????????? ???? ????? ????????? 
????????? ? ?????????? ?????????? ???????? (?????? ??????? ? «?????-
????», ??? «? ??????????????»), ?????????: «???????? ??? ?????? 
??????? ??? ??????? ??????? 1517 ?. ... “?????????” ??????? ??????? 
? ????? ??????? ?????? ???????? ???????? ???? ? ???????? (???????????? 
?????????? ?????????????) ? ?’????????, ????? ?????, ????????????? 
????????????? ??????. ???????? ?? “???????????” ???????? ??????????? 
?? ????? ??????? ??? ?????? “????? ?????????? ??????”, ?????????? ???-
????? ? 1522 ?.» [2, c. 942].  
???????????? ? ????? ??????????? ??????, ???????, ?????, ????? ?? 
????????? ???????? ???????????. ????????????? ????????, ???? ?????????? 
?? ?????? ????????, ??????? ?? ??? ???????-, ??? ? ??? ?????????????-
?????? ????????. ? ?????????? ?? ???????? ??????, ??? ???????? ?????-
??? ???????? ?????? ???????, ??????? ? ????? ?????????????? ???????-
??, ? ???????? ???????? ? ?????? ???????????? ?????? ???????? ??????, 
???? ?????????? ? ?????????? ???????? ??? ??? ???????? ????????? – ??-
?????? ??????. ?????? ???????????? ??????????? ??????????? ???? ??-
??????? ??????? ? ????? ??? ?????? Breviarium (??-??????? Brevier), ? ??-
?? ????? ???????? ????????? ???? ?????????? (??-???????? Horologium, 
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??-??????? Stundenbuch) ??? ????????. ?????????? ?????? ????????? 
??? ??? ????? liber viaticus (??-??????? Reisebrevier) – ????? ??? 
????????????, ???? ???????? ??????? ????? ????????? ??? ?????????-
???. ? ????? XV – ??????? XVI ??. ???? ??? ??????? ??? ????????? ??-
?????? ? ??????. ???, ?????? ? ????? (????????????) ???????? (???-
?????) ? 1487 ?. ?? ????? ?????????? ?????? ??? ???????? ??????????. 
??? ????? «????? ? ????? ??????????, ?? ? ????????????, ?? ????? ?????-
???????? ????? ? ??????? ????????? ?? ? ???? ????????? ?? ???? ????????-
???? ? ????? ? ????????? ????? ? ??? ?? ???????? ????? ?????????? ????-
????????» [136, c. 349]. ? ?????? ?????? ????????? ???? ????? ??? ???-
???????, ????, ???????, ????????? ?. ??????, ???????? ???????????? ??-
????? 1525 ?. ? ????? ???????? ??? ???????? ??????: «???????, ???????-
???, ??????????, ???????????, ???????? ?????? ? ????????» (???. ??: [88, 
?. 433]). ??? ???????? ???????, ???????????? ?? ?????????????????? 
??????, ????????? ???? ??????? ?? «?????????» ???????, ??? ?????????? 
?????? ??? ?????????. ???? ????? ?????????? ? ?????????? ???: «??????? 
???? ? ??? ????? ?????????? ?????? ?? ???? ?????? ???????? ????. 
????????? ???????? ????????... ?? ????????? ?????? ??????... ????? 
???????????... ? ?. ?.» [101, ?. 100]. ????? «? ??? ????? ?????????? 
??????» ??????? ???, ?? ???? ?????, ??????????? ???? ???????: «??-
???????? ??????» – ???? ? ???? ???, ??? ??-???????? ?????????? liber 
viaticus. ??????, ??? ?? ????????? ??????????????? ????????? ?????????-
???? ??????? (??? ???? ?????????? ?. ??????????) ??????????? ???????? 
? ???????? ?IX ??.: «Psalterium Davidov, Horologium etc. (lingua Albo-
Rossica), edidit F. Skorina» (???. ??: [88, ?. 438]). ??????? ????????? ???? 
???????? «????????? ???????». 
????? ?????, ????? ?. ??????? «? ??? ????? ?????????? ??????» 
???? ?????? ????????????? ? ???????? ?????????? ?????? ???????. ???-
?????????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?? ??????? «????? 
?????? ??????, ? ??? ?? ??????? ??????? ?????????? ??????? ? ???? 
??????» (???, 1611), ????????????? ?. ?. ???????? ? ??? ????? «??????-
?? ? ?????????? ????????????? ????????? ???????». ? ????? ???????? 
???????????? ???????? ?????????: «?? (?????. – ?. ?.-?.)... ?????? ????-
???? ???? ?????????? ?? ?????? ????? ????? ????? ? ??? ?????????, 
????? ?????????, ?????? ??????? ?????????? ???????????, ?? ???? ?????? 
? ???????? ????????? ? ?????????, ? ???????? ? ???? ???? ????? ??-
???????? ?? ??????????? ??????????? ????? ?????????» [92, ?. 56–57]. 
????? ??? «???? ????? ??????????», ?? ? ????? «? ??? ????? ???????-
??? ??????», ????????? ??? ?? ??????????? ???????, ??????? ?????????-
??? ??? ????????. 
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?? ???????? ????? ??? ???, ??? ??????? ?. ??????? ?????? ????? 
«????????? ???????», ?. ?????????? ??????? ????? ?? ????? «????????-
??? ??????????»: «????????? ??????? – ??????????? ?????, ???? ???????-
????????? ??? ??????????? ? ?????. ?? ???????, ???? ?????? ??? ???????? 
???????. ??????? ? ????????? “????? ?????????? ??????” ??? ??????-
???? ???????, ?????? ?? ???????? ??????». ?????, ??????????? ??? ??-
????? ??????????? «??????????? ????????» ? ???? ??? ?????? «????????» 
(???????? ??????????????? ????), ?. ?????????? ????????: «??? ??? ????-
???? ??????????? ? ????????? ???? ??????. ??? ????? ???????? ??-
?????? ???????? ???? ???????? ?? ??????? ?????, ??? ??? ????????? 
????????? ??????? ??????????? ??????, ???? ?? ????? ??? ???, ???? 
??????? ???? ??? ????? ???????» [88, ?. 443]. ????? ????? ?. ???????? 
?????? ?????? ????? ?????????????????? «??????????? ?????????» ??-
??????? ???????. ???, ? ????? «Das Bistum Naumburg» ??????: «?????? 
???????????? ?????????? ???’??????? ?? ????? in folio ?? in quarto ?? ??-
?????? in octavo, ???? ???????????? ?????????» [136, ?. 350]. ????? ??-
???, ?????? ? ??????? ?????? ?????? (???????? ????? ????? ?????????? 
?????? ??? ?????? «????? ?????????? ??????» ?. ?????????? ? ?. ?????-
?????) ??? ??????? ??? ??????? ???? liber viaticus. 
?? ? ? ?????? ????? ????????, ????????? ???? ???????????? ????-
???, ?. ??????? ??’???????? ???????? ? ???????? ??????????????? ???-
?????. ???? «????????? ???????», ????? ?? ????? ????????? ?????, ?? 
??????? ??? ? ???? ?? ???? ?????????? ???????? ???? liber viaticus ? ???? 
?????? ?????? ????? ???????? ? ??????????. ?? ????????? ???????????? 
?? ?????? XVI, ??? ? XVII ??., ?. ??????? ??????? ???????? ????????? 
???? (??????? ? ??????????? ???????????). 
????????? ? ????? ????????? ?????? ???????? ????? ??????? ????-
?????? ??? ????????? ????????????: ???????????? ?????? ??????, ??-
??????, ?????????? ????????? ???????? ????????; ??-??????, ????????-
???????, ????????????? ?????????? ??????? ? ?? ??????????? ???????-
?????. ??????????? ???????? ?. ???????: «?????? ??? ?????????? ?????, 
???????? ??????, ????? ???? ?????? ????????, ? ???? ?????» [101, 
?. 17]. ??????? ????????? ?????????????? ??????? ?? ????????? ???? 
??? ????? ??????, ??? ? 60-? ??. XVI ??. ????? ?????? ???????? ???????-
?? – ?????????? ? ?????? (??????????? ??? ???? ????? ????????? ? ???-
?????? ?????). ???????, ??? ??? ????????? ????????????? ??????? ?’???-
???? ?? ??????? ????? ????? ?? «Psa?terz Dawidów» («??????? ??????») 
(1579) ??? ????????????. ?. ?????? ?? ?????? ??? ???????? ?????????? 
?????? ??????? ???? ??????, ??? ????????? ?? ????? ??????? ????? ? 
????? ??????. ???? ???? ? ????????? ?????????????? ?????????? ???-
??????: 
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??????? ????, ?? ?????... (?????? 421) 
 
?????? ????? ??????, ??????? ????? ???????... 
?? ?? ?????? ?? ???????, ??? ??? ???????? ???? ?????. 
????? ????????? ??? ??? ?? ??????? ? ??????? ???????, 
?????? ?????? ???????? ?? ??????????? ???? ? ???????. 
 
????????, ??? ????????? ??????????? ??????? ?? ????????? ????? 
???? ?????????? ????? ? XVII ??. ???, ????????? ???? ???? ??????, ????-
?? ? ???????? ????????? ?????????? ??????? ?????? «???????? ???», ????? 
? 1673 ?. ? ??????? ??????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ??????????, ??? ? ?? 
????????? ? ??????????????????? ?????, ????? ???? – ????????? ??????-
????? 94-?? ?????? ??-?????????????????? [167, c. 70]. ? ? 1680 ?. «????-
???? ????????????» ??????????? ?? ????? ? ????? ?????? ???????. 
? ???? ????????? ?? ????? «???????? ????????????» (?????????? – ?? 
???? ?????? ???????????, ?????????? ? ?????????? – ?? ??????) ?????? 
??????? ??????? ?? ??? ???????, ???? ???????????? ??? ?? ????????? 
????????? ???????: ?????? – ???????????, ??? ? ????????? ?????? ?????? 
???? ???????? ???????; ?????? – ????????? ????????? ???????????? 
??????? ?? ?????? ?? ????????? ? ????????? ?????, ??? ??????? «?? ???-
???????? ?????? ??????????? ????? ???????? ???????» (???. ??: [97, 
?. 215]). ??? ?????? ?? ????? ????????????? ?????????? ???????????? 
??????? ??? ????????????. ??? ????? ?????? ????????????, ??? ????? ? 
?????? ???????? ?? ???????? ???? ???? «?? ????? ?? ??????? ???????, ?? 
? ? ??????????? ????? ?????? ?????????» (???. ??: [97, ?. 215]). 
??? ?????? ???????, ????????? «???????? ????????????», ?????? 
???????? ???? ??????? ????????????????. ?? ????? ?????????? ???????? 
?. ???????, ????? ? ????????? ?? ?????? ?????? ???????? ?????? ??????? 
???????? ?????????? ??????? ??????? ?????????????. «????????? ??????-
?? ??????? ?????????, – ????? ??????, – ????????, ??? ? ?????? ??????-
????? ??????? ??????? “?????????” ???????????? ?? ????????? ??? ? 
?????? ?????, ??? ????? ???? ? ?????????, ????????? ? ????????; ???? 
? ?? – ???? ?????????? ????????????? ???????, ????? – ????? ?????????? 
????????? ????????? ??????????? ? ??? ??? ??????????? ???????? ?????-
???? ????????? ????? XVI ??. ??? ????????????» [98, ?. 240]. ?????????? 
?? ??? ??? ???? ?????????? ??????????? ? ?????????, ???? ???????? ? ? 
???? ??????? ?? ???????? ???? ? ??????? ????? ????????? ????????????, 
? ?????? ? «????????? ????????????» ??????????? ??????? ???????????? 
???????? [97, ?. 216–220]. ????? ????????? ????????? ??????????????? 
???????????? ????????? ?????? ??????? ?? ????? ??? ???????? ????? 
????? ?? ???????? ??????? ?? ?????? ?????????????, ?? ????????? «????????? 
?????». ??????, ??? ? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ????????????, ????, 
                                           
1 ????????? ??????? ?????? ??????? ????????? ??????. 
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?????, ???? ?????????? ??????????? ???????? ??????. «?? ?????? ??????-
???? ?????????? ?????????? ??????? ? ????????????, – ????? ?. ??????, – 
?????? ???????? ???? ????????? ????????? ??????? ????????? – ???? ???-
???????, ???? ?????????? ?????????? ??????? ? ??? ???????? ????????? 
?????? ? ??????. ??????????? ??????? ?????????????? ? ??? ? ????????? 
???????? ? ????? ?????? ?????-????????????. <...> ?????????? ?? ?? 
??????????? ????????? ???? ??????» [97, ?. 218].  
???????? ?? ????????? ??? ????????? 42-?? ?????? ??????????? ?????-
??????????? ????????? ???????: 
 
????? ???????? ???????? ???????????? 
42:2 ?? ????? ???????? ?? ????? ???-
??????, ??? ???????? ???? ??? ?? 
????, ????. 
????? ?????, ????? ???????????, 
???? ?????? ???? ?????????????,  
???? ??, ????, ? ???? ????????,  
                           ????? ?????. 
42:4 ????? ?????? ????? ??? ???? ? 
?????, ???? ?????? ??? ??????: 
«??? ? ??? ?????» 
????? ?? ?????? ????? ????? ????, 
???? ???? ? ???? ????? ?? ???????: 
«??? ??? ????? ??? ???? ?? ??????, 
                                ???? ??? ???». 
42:6 ???? ?? ???????, ???? ???, ? ???? 
?????????? ??? ???? ??? ??-
???? ? ????, ?? ? ??? ????? ???? 
????????? ???: «????????? ?????-
?? ?????» ? «??? ???». 
? ???? ???! ????? ?? ????????, 
?? ????????? ?? ???? ?? ?????, 
???? ???????, ?? ?? ???, ?????????, 
                              ? ???????????. 
 
????? ??????? ????????? ? ?????????? ? ?????????? ?????????? ??????? 
????? ????????????? ???????????????????. ???? ??????? ???????? ????????? 
???????, ???? ?? ????????? ? ???? ??? ????? ???????? ???? ???????? ?? 
???????????? ??????: ??????? ??????? ?? ????? ?????? ????? ??????? ?????-
???. ???? ???????? ? ?????? ?????? «????? ?????», «???? ??? ???», «?? ???? 
?? ?????» ?????? ????????? ????? ??????? ????????? ? ?????? ????? ???-
?? ??????????, ????????? ? ??????? ?? ????????? ?????????????? ?????????? 
????????. ?????????? ?????????? ?????????? ????? (??, ?????????: «???? 
???????, // ?? ?? ???, // ?????????, // ? ???????????») ??????? ????? ?????-
??????? ??????????, ??????? ?????????????? ???? ????????, ??? ???????? 
????????????? ???????? ?????? ????? (???????) ? ???????? ????? ?? ???????. 
??? ???????? ???????, ????? ?????, ????????? ?????? ???????? ????????? 
???????. ???????? ????? ?????? ?????? (? ??????? ????????? ?????) ? 
??????????? ??????? ??? ?????????? ?? ?????? ???????????? ? ?????? 
???????? ???????, ????? ? ????????? ???????? ? ?????? ????????? ??????1. 
                                           
1 ? ????????? ?????????? ???????? ????????? ?????? (???????? ???????? 
?. ????????) ???? ?????????? ???????? ? ?????????: http://ksana-k.narod.ru/ 
menu/psalm /semeon_ps.html 
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?????????? XVIII ??. ?????????? ???????? ????????? ????????? ????-
????; ??? ????? ????????? ???????????????? ???????, ???????? ????-
??? ?????? ? ????? ???????, ???? ?????????? ????????-????????? ?????-
???????. ???, ? ?????????? ????? ????????? ?????? ????????, ??? ?????-
?????? ? ?????????? ???????????? (??????), ????? ????????????? ????-
??? ???? ????????? ????? ?? ??????????? ????. ????? ? ?? – «???????? 
?????? ????????????» – ???????? ?? ????? ????????????? ??????????? 
?????? ? ???????, ? ?????????? ???????? ?????????? ?? ???????? ????-
???????? ????? ??????? ???????. ????? ????????????? ????????? ?????? 
???? ??????? ?????????? ??? ?????????? ??????? ??????; ???????? ??? 
??????? ?????????? ???????????????? ?? ???? ?????????? ???????? (?? 
??????????, ?????????, ???????? ??? ??????? ????????????????? ?????-
???????? ??? ??. ? ????????? ?? ????????? ??????? ???????? ? ????? ?????-
?????). ???????? ? ????? «???????? ?????? ????????????» ???????-
?????? ??? ???????? ??? ???????? ??????: «?????? ????? ??????» 
(?? 145:2, 146:2 ? ???.) ? «?????? ????? ????» (?? 146:3–4), ??? ? ???? 
????? ?????????? ????????? vanitas (????????) ?? ???????? ?????? ???-
???????????.  
????????? ???????? ?????? ?. ??????? ???????? ????? ?????????? 
??????? ??? ?????? ?????????? ???????????? – ????????????????? ???-
?? «?????? ?? ?????????? ??????? ?????? ???????». ????????????? ????? 
???????? ?????? ????????? ?????? ???????? ?? ??????? ??????????, ?? 
????? ????????? ????????? ???? ???? [94, ?. 409], ??? ??? ???????? ??-
???? ??? ?????? ????????? ????? ???????-????????. ???? ????, ???????? 
? ????????????? ?????, ??????? ? ???? – ????????? ? ????? ?????? – 
???????? ???????? ????????? ??????? ????????? ?? ?????? ????????, 
??? ? ????? ???? ??????. ???, ?????? ????????? ? ???????? ????? «??-
???? ???????» ???????????? ??????? ? ????? ????? ?????? (????? ????) 
(?? 22:5); ? ????????? ? ?? ????? ???? ?????????????? ???????? ?????-
?????? ????? – ????????????: «?????? ??? ???? ??????, ? ???? ???????, 
?? ????? ?????? ?? ?????? ????????, ?? ?????? ????» (?? 12:33). ?????-
??, ???????????? ???? ????? ?? ???????? ??????? ??? ???????????? 
????????? ??????? ??????????? ? ?????, ????????? ?????? ???????? 
??????? ? ??? ???? ???? (???????? ?. ??????????): 
 
???? ??????????, ?????? ? ???????, 
?????????? ?????? ? ????? 
? ?? ?????? ???? ????, – 
?????? ????? ??????. 
[94, ?. 68] 
 
? ????????? ??????? ?????????? ??????? (?? ???? «??????? ??????? 
? ???????, ??????? ??? ?? ???????», ?? 148:1), ????????? ??? ???? ?? 
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????????? («?????? – ?????? ???, ? ?????? ??? ?? ??????», ?? 23:1), ? 
??????? ???? ??????????? ???????? ??? (?? 148:2–12) ??????????? ??-
???????????? ???????: 
 
??????? ???????? ?????? 
??????????? ? ?????? ?? ?????. 
??? ??????? ????????? ? ????, 
????? ??? – ?? ?? ?????? 
<…> 
????? ? ?????, ??????? ? ?????? – 
????? ???? ???????? ????, 
????? ??????? ????, ????? 
?? ????? ? ???????. 
[94, ?. 69] 
 
??????? ????? ????????? ?? «????????» ??????? ???????? ??? ??-
???????: «? – ????? ? ?????, ??????? ? ?????» (???? 1:8, 21:6, 22:13). 
?????????? ? ????????? ??????, ??? ??? ? ????? ???? ?????? ? ????? 
???????????, ?????? ??? ? ???? ???????? ?????? ???? ?? ???????????, 
?????? (??? ??????!) ?????? ???? ?? ?????? ??? ???? ? 42-?? ??????, ??? 
????????? ????? ????????????, ? ??? ???? ?????????? ????????? (?????? 
?? ???, ? ?????? ??? ?????????? ?????? ???????) ? ??????? ?????????: 
 
?? ? ????? ????? ???????????, 
????? ??????, ?????? ?? ????, 
?? ??????? ???? ? ????? 
?? ????, ??????????. 
[94, ?. 69] 
 
?? ??? ???????, ??? ? ????????? ??????? ?????? ????? ??????????? 
??????? ?????? ??????? ???????? ???????? ??? ???? ?????? otium 
([?????????] ???????), ??? ??? ????? ??????? ????????. ????? ???????? 
??????, ?????????? ? ????? ?? ????? ????????? ??? ???????, ?????: 
«? ?????, ??? ? ?????? ????? ????? ???????? ? ???????? ??? ????? ??????-
???, ??? ????? ????, ??? ???? ?????, ??? ??? ? ???????? ????????? ????-
??? ?????? ?????. ?? ????? ??????? ???????? ? ????????? ?? ??????????? 
???? ?????? ? ???????? ???????????? ????, ??????? ?? ???? ??????? 
?????? ????????? ?????? ???, – ?????? ???? ?????????, ? ?????? ?????-
?????, ?????? ?? ???????? ??????? ??????? ? ?????? ??? ?????? ?????-
?? ???? ??????????? ? ?????? ???????. ????? ??????? ????? ?? ??? ???-
?? ? ????? ??????, ? ????? ??????? ????? ???????? ?? ???????, ?? ?????? 
?? ???????? ??? ??? ??? ???? ????????» (???. ??: [13, ?. 753]). 
?????? ?????? ??????? ???? ?????? ? ????????????, ????????? ? 
??????????? ?????? ????????? ???? ?????????? ????? ?? ????? ????? 
 ?????? ????? ????? ?????????? ?. ????? «?????? ???? ?????» – ? ???????-
??? ?? ?????????. «? ??????????????? ????????????, – ???? ?. ???????-
???, – ??????? ?’???????? ???????? ????????? ???????? “????? ? ????-
?? ?? ??????? ?????”, ???????? ??????? ???????? ? ???????? ????, ??? 
?????? ????? ???????? 90-?? ???????» [5, ?. 8]. ? ????? ?? ???????? ??-
???????? ??????????? ????????? ????????? ?????-??????? ???????? ????-
?? ?? ?????? ???????, ??????????, ??? ??? «???????? ??????????? 
??????????? ????, ?????? ?????????, ??????????????» [5, ?. 8].  
? ????? ???? ???????? ???? «?????» ??????? ???????????: ? ?? ??-
????? ?????, ?????? ? ???? «???????, ???????? ?????????? ????? ??-
???», ???????? ??... ??? ??? ? ????? 42-?? ??????: 
 
???? ??????? ???????. «?? ??? ????? ????? 
??????? ??????, ??? ????? ???? ?». 
?? ??? ???????? ?? ????? ?????! 
?? ??????? ??? ????? ??????? ???? ???! 
 
????? ?????, ??????? ?? ??????? ?????? ?????????? ??? ?? ?????? ??-
??? ? ???? ??????? ????????: ?? ?????? ????????? ? ??? ?????????????, ? ??? 
??????, ? ??? ??????????. ???????????????? ?? ??????? ??????? ???? ??-
????, ????????? ???? ????????? ??????? ? ??????? ??????????, ? ??????? 
??????? ?????????? ????, ? ???????. ???? ???????? ?????????? ????? ??-
??????????? ????? ? ?????????? ?? ??. ???? ??????? ????? ?????? ???? 
?????????, ???????? ??????? ???????, «????????? ? ?????», ? ??????? 
???????????????? «???????? ???????». ?????????????????? ??? ?????, 
???????? ?????? ??????? ? ?????? ?? ???????, ?????? ?? ??????? ???? 
????????? ???? ???????? ?????????? ????? ?????? ????, ????? ?????????? 
??????? ???? ?????? ?????? ?????????, ????? ????????? ? ????????????? ?? 




1. ???? ??????? ?????? ?????? ????? ? ???????????? ??????? ???????? 
????????? ?? ???? ??????? ? ??????????? ??????? ?????????? 
2. ??????????????? ????? ????????, ??????????? ?. ???????? ? ?????? ? 
1522 ?. ? ????? ????????? ????????? ???? ??? ????? ???????????? 
3. ???????? ???????? ? ???????? ???????????, ???? ????????? ????????? 
???????????? ???????. 
4. ?? ?????????? ??????? ???????????????? ???????????? ???????? (??????? 
?????????, ????????? ?????? ????????) ? ????????? ??? ????????? ???????-
??? ???????? 




ВЕРСІФІКАЦЫЙНЫЯ ШТУДЫІ XVI ст. 
І АДУКАЦЫЙНЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ 
Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ 
 
?????, ??????, ???????? ?? ????? ???? ????????? ??????????? ????-
??????????? ???????? ????? ???????. ?????? ?? ?????? ????????????-
??? ?????, ? ??? ???? ?? ???????????, ??????? ? ???????????, ???????? ??-
??????? ? ?????? ?????. ????? «????? ?????????? ????????» (??? ??.) 
??? ?????????? ??? ??????? ???????? ?????? ????????: «…??????? ???-
???????????? ??????? ????? ? ?????? ?????? ????? ?????? ??????». ????, 
??? ??????? ? ???????????? ???????? ??????? ????????? ? ?????????? 
????????? ????, ???????? ??????? ???????? ? ????? ??????????? ????? ? 
????????????? ?????????, ??? ????? ??????? ?? ??????????? ??????-
?????. ???????? ??????? ????? ? ???????? ??? ??. ???????? ???? ??? ????-
???? ???????????: «??? ??? ????? ????????? ??? ????, ????? ??????, ??-
??????????? ?????? ? ??????? ???????? ?????, ? ? ????? ???????? 
?????? ? ???? ???????, ?? ??? ????? ???????? ? ?? ???? ??????, ????? 
?? ?? ?????, ?? ??????? ??? ??? ? ????? ?????? ? ? ???? ? ??? ? ???????-
??? ?????? ?? ?????? ???? ?????, ??? ??? ?? ????? ?????? ? ???????? ? 
? ?????? ?????? ?????????, ?? ????? ? ???????, ?? ? ? ?????? ??????» 
(???. ??: [82, ?. 450]). ????? ?????, ? ????????? ????? ?? ???????? ????-
?????????? ??????? ??????? ?????????, ???????? ? ???????? ??????? ??-
???. ?????????? ???????? ???? ?????????? ??????????? ?????? ? ????? 
?????????. 
????? ?????????, ??? ???????? ??? ????????? ????????? ??????? 
???? ?? ????? ???????????? ???????. ????? ?????????? ???????? ? ?????? 
? ??????? ????? ??????? ??????? (? ????????? ? ??????) ???? ?????????? 
(??? ??????) ??????? ????????????: ??? ?????? ??????? ?? ??????????? ??-
????? ?????? ??? ?????. ??????? ?????????, ??????, ?????, ??????, ???-
??, ????????? ???????? ? ????????? ??????????? ??? ? ????????? ?????-
??? ???????? ? ? ????? ???????? ???????? ???????????? ?? ??????????? 
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????????????. ?????? ? ?? ????? ? ??????? ????? ?? ???? ???????????? 
?????????, ???? ? ???? ?? ? ????? ??????????? ? ????????? ??? ?????? 
????… ??? ?????? ? ????? ??????? ?????, ????????? ??????? (??????? 
?. ???????) ??? ??????????? ??????????? ??? ???, ??? ??? ????????. 
?????????? ????????? ? ????? ????? «???????? ?????» ??????? ??????-
???, ?? ?????? ??? ???, ??? ? ????? ??????????? ?????, ?? ???????? ???-
?????? ??????????, ????? ?????? ??????? ?? ??????. ?????????? ?????? 
??????????-??????????? ????????? ? ???????????? ????????? ?? ???????? 
? ????????? (???????? ???????????!) ???????? ????? ? ????????? ?????-
???????? ?????????? ?????????? – ?????????? ?????? ????????????? 
???????????. ???? ???? ?????????? ????????? ?????????? ????? ?????-
????? – ???? ????????? «???????????», ??? ??????? ????? ???????????? 
????? ?????? ? ???, ??? ?? ?????? ????????; ??? ???? ?????? ? ??? ?????, 
?????? ?????????? ?????? ???????? ???, ??? ???????? ??????.  
??????? ?? ???????????? ??????????? ????????? ?? ???????? ? ??????-
?????? ????????? ????????? ?? ????? «??????? ????????????? ????????-
??» (?. ?????) – ?????????. ????????????? ???????? ?????? ????? XV–
XVI ??. ???? ???????????? ???? ?? ??? ?? ??????????? ???????????? ??-
????????? ????????? ? ??????????????????? ???????????. ????? ? ?????-
?????? (???????) ??????????????? ???????? ? ???? ??? ??????????? ? 
????? ????????? ????????. ????????????? ?????????? ? ????????? XV ??. 
???? ????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?????? ?????????? ????????-
???, ??????????? (? ?????? ????? ????????????) ???????. ????????????? 
??? ?? ?????????? ? «??????» ????????????? ????? ??????? ? ????????: 
«????????? ?????? ????? ??????????????? ??????????? ??????????? 
?????????? ????? ????» [155, ?. 278]. ???????? ?????????? ??????????-
??? ???????? ????? ????????? ?????????? ?????????, ???? ?. ??????? 
??????? ??????? (?????????), ???????? ? ????? artes liberales ? ??????-
?? «?? ??? ?????? ??????? ?????».  
? ????? ?????????? ????, ????? ?????????? ?????? ??????????????-
??? ?????? ?????????, ?????????, ?????????, ?????????? ?????????? ??-
???? ?????????? ??????????? ??????, «?? ???????? ?????? ?????? ?????-
?????? ?????, ??? ?????? ???? ???? ??????????» [179, c. 95]. ???????? 
????? ???? ????????? ?????????? ? ???????????? ????????? ???????? ??-
????????, ? ??????? ??????? ??????????. ???? ????????? ????? ???????-
?? ????????????? ???????????: ?????? ??????? ???????? ???? ????????-
?????? ? ????? ?????????? ??????. ?? ????? ???????? ?????? XVI ??., 
???? ????????? ????? ???? ?????????? ? ??????????? ????????? ???????-
??? ??????? ???????????? ??????? ???????????. ????? ????????? ???-
?????????? ????, ?????????, ??????? ????????????? ????????? ????. 
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?? ???????????? ?? ????????????? ?????????? ???????, ??? ? ?????-
?????? (???????, ????????????, ????????? ? ?. ?.) ???????????? ?????? ??-
?? ??????? ?????? ??? ?????? ???????? ? ?????? ???????? ??????? ??-
????????. ??????? ???? ???? ??????? ? ?????????? ? ??????????????? 
????? ????? ???????? ??????? ??? ???????? (??. ????? 3). ???????? ?? 
???????????, ?????????, ????????? ?????? ?????? ????? ????? ???????. 
????? ????????? ?????????? ? ?? ??????????? ??????????: ????? ????-
?????? ???????????? ????????? ???????? ????????? ????. ? ?????? ????-
????? ???? ? ??? ??????, ???? ?? ??????? ?????, ???????????? ???-
???? ? ????? ????????? ??????. 
???????? ????????? ? ????? ????? ?’???????? ???????????? ????????? 
?????? ???????. ????? ????????????? ?? ? ?????????? ? ??????? ?? ??-
????? 60-? ??. XVI ??. ???????? ???? ??????? ?????? «Precationes haud 
inelegantes, quibus et mane et vesperi iuvenes sua studia Deo Opt. Max. 
commendare, felicemque in literis progressum orare poterunt» («???????-
??? ???????, ? ???? ? ???????, ? ??????? ??????? ????? ?????? ???????? 
???? ???????????? ?? ???????????? ????, ? ??????? ??????? ? ??????? 
[?? ???] ?????? ? ???????»). ?? ?????????? ???? ???????? ????????? 
??????? ?????????? ??????????? ???????. ?????, ????????? ? ?????, 
???????? ????? ????????? ???????: «???????? ??????? ????, ??? ???? ? 
?????» ? «???????? ??????? ????, ??? ????????? ? ????????». ???????? 
????? ?????? ???????? ??????? ?? ??????????????????? ????, ????? – 
?? ??????. ?????????, ??? ????? ???????? ????-???????? ???????? ?????-
???? ?????? ????? ??????? ?? ???????? ?????????? ??????. ????????? ??? 
????? «???????? ???????...» ? ????? ??????????. 
 
?????????? ??? ????????, ???????? ???????. 
? ????????? ? ??????, ? ??? ??????? ?????????. 
???? ???, ????????, ?? ?????? ????? ???????. 
???? ?????? ??????? ? ???????? ????? ??????: 
«? ?????????? ???? ???? ? ??????? ????, 
????????? ??????????, ?? ? ??????? ???????? 
?????? ??? ??, ????????, ??? ??????? ??????, 
??????? ??????????, ??? ????? ???????, 
??????? ??? ??????, ??? ???????? ???????; 
??????? ??? ?????? ?? ?????? ??????; 
?????? ???????? ??? ????????? ???????. 
????? ??? ? ? ?????, ??? ??? ? ??????? ??????? 
??????????? ????????. ?????? ???, ????? ??????! 
???? ???????? ? ?????? ???????? ?????? 
? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ?????? ?????. 






????? ?????? ??????? «?????????? ???????...» (??????, 1561) 
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?? ??????? ??????, ??? ??? ????? ????? 
? ???? ?? ?????? ?????. ?????? ? ??? ?? ????????, 
? ????????? ???. ??????? ??? ????, ??? ??? ?? 
??????? ? ?????????». 
 
? ??? ?? 1561 ?. ? ??????? ?????? ??????? ?????? ?. ??????? ?? ???-
???????????????? ???? «?? ??S ?????????? ?????????? ???? 
??????????? ??????? ?????????? ????????????? ???? <...> ?????, 
???:??» («???????? ????????????? ??????????, ??????????? ? ???????? 
????? ?????????? ??????? ??????? 12-?? ???????? [?????????] ?? ????»). 
? ?? ??????? ???????-?????? ??????? ???? ????????? ??????????? ??????-
??, ????????????? ??????? ????, ???????? ?????????? ? ????????? ????? 
?????????? ???????????? ??????? ?? ??????????????????? ????. ??????, 
??? ???? ??????? ?. ?????? ????????? ????? ? ??????? ? ????? ????-
??? ????????? ???????. ????? ? ??????????? ????????? ???? ??????? ?? 
???? ????? – ??????, ?? ?????????, ? ?????? ???????? ???????, ?????????? 
????????? ???????? ?????????. ?? ?????????? ?. ??????? ????? ???-
???????? ????? ? ?????????? ????? ????? – ?????????? ? ??????. ????? ??-
???, ? 1562 ?? 1564 ?. ??????? ???????? ???????? ???????????? ????????? ? 
???????????? ????????? ??? ????? ?. ?????????, ? ? 1564 ?? 1567 ?. ?????-
????? ??????????? ? ??????? ??????????? ?????? ?? ????????? ?? ?????.  
? 1568 ?. ?????? ? ????? ????????? ??????? ?????? ??????? «Cato 
graecolatinus» («?????-???????? ?????1»). ? ????????, ????????? ?? ???? 
???????? ??????? ????????????????, ???? ???????, ??? ???? ?????????? ??-
??????? ????????? ?????? ? ?????? ?? ??????????????????? ???? ????-
??? ??? ? ??? ???, ???? ?? ??? «??? ?????, ? ????? ???? ???????? ???-
??????, ????????? ????? ???????? ????????, ? ??????? ????????????????? 
? ????????? ?????? ????????». «????? ?????, – ????? ????, – ??????????? ? 
?? ??????, ???????? ? ????? ???????» [169, ?. 3]. ? ????? ???? ???????, 
???, ?????????????, ?. ?????? ? 1562–1564 ??. ??? ? ?????????, ?????? 
??????????, ???? ???????????? ? ??????????? ??????????, ? ???? ???????? 
???? ???????? ?? ????? ??????????? ?????????? ????????. ???, ?? ? ? 
???????? «?????????? ???????», ???? ???????? ????????? ????????? ??-
???????? ?? ????? ????? – ????????? ? ???????????????????. ????? ?? 
?????? ???????? ???????? (?????????: ??????? ????? – Aequum judica 
(????? ???????????) [169, ?. 5 ???.]), ????? ?????? ????? ??????, ???????-
??? ??????? ????? (?????? ?? ???? – Nihil mentiri debes (?? ???? ??-
?????? – ?? ?? ??????? ?? ? ??? ??????) [169, ?. 5 ???.]).  
                                           
1 ????? ???? ?????? (234–149 ??. ?? ?. ?.) – ???????????????? ????????? 
????? ? ??????????; ????? ????????????? ???????????? ?? ?????? ??????? ?????? 
? ????? ?????, ??????????? ??? ???? ?????.  
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? ????? ???????? «?????-???????? ?????», ?????? ?????? «???????-
????» ??????, ??????? ????????? ??????????? ?????????? ???????, ????-
?? ???? ???? ??? ????? ???????????? ? ???????? «???????????? ????-
????? ???????????? ??????????» (??????, 1560). ????? ???? ? ?????????? 
???????? ??????????? ???????? ????? ?????????? ??????? ???? ?????-
?????? ?????? ?? ????????? ????, ?? ? ????? «?????-???????? ?????» – ??-
???????? ? ??-??????????????????.  
? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ??????? «Poemata» («????????? 
?????», 1568) ??????? ????????? ????????????? ?????????? ????????-
???? ??????? ??? ???????? ?????????? «Carmina sacra» («?????????? ???-
??»). ? ?????? ????? «?????????? ??????» – ????????? ????????????? 
????????, ????????????? ??????? ???? ? ??????? ????????? (? ???????? 
??????????) ??-??????????????????. ???????? ????????? ????? ?????? 
???????? ??? ???, ??? ??? ???? ??????? ??????????? ???????????? ? 
??????????? ???????????. ???????, ????? ????????????? ????????????-
???? ?????? ?? ???????? ?? ????????? ? ??????????????????? ??????????? 
? ??????????? ? ??????? ???????????.  
??????? «????????? ?????» (1568) ??????????? ????? ??????????: 
«D. Andreae Chodcievitii equitis Lithuani ???????» («????????????? ???? 
?????? ?????????, ?????????? ???????????») ? «D. Alexandri Chodcievitii 
equitis Lithuani ???????» («????????????? ???? ?????????? ?????????, 
?????????? ???????????»). ??? ???? ???????? ??????? ? ????? «?????-
???????? ?????». ????? ???? ?? ??? ?????, ?? ???? ????????? ??????-
???????? ?? ????????? ???? ?????? ??????????. ??? ???????? ????????? 
??????????? ???????????, ????????? ????????? ?????????, ?? ?????? 
????. ???????, ? ????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? 
?????? ????????, ????????? ??? ??????????????? ???????. ???? ??????-
??? ????? ????? ?????????? ? ????? ??????????. 
 
? «?????????????? ???? ?????? ?????????» 
????? 
???, ? ???????? ?????, ??? ????? ?????, ??, ??????, 
?????? ????? ??? ??? ????? ???????? ????????. 
??????? ???????? ??? 
???, ??? ?????? ??????, – ???? ??? ?? ?????, ??????????, 
??? ? ?? ?????? ?????? – ???? ?? ?????, ???? ????! 
 
? «?????????????? ???? ?????????? ?????????» 
?? ???????? ?????? ?????????? 
????? ???????? ?????? ? ????? ???? ??????? ?????? 





???????? ????? «????????? ?????»  
?????? ??????? ? «???????????????...» 
?????? ? ?????????? ?????????? (???????, 1568) 
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?? ???? ????? ????????? 
??? ?????????? ????, ??? ?????? ????? ??????. 
?? ??? ??????? ????? ???? ?????????, ?????? 
????? ?????????? ?????? ??? ?????? 
??? ????????? ?? ?????? ???????? ???????; ????????? 
?????? ?? ?????? ??: ??? ?? ?? ??? ???????. 
 
???? ????????, ??? ????? ????????? ?????????????? ? ????????? 
??????????? ????? ?? ????? ???????????, ???? ???????, ??? ??? ?????????-
???. ???????? ? ???? ????? ?????? ?. ?????? ??????? ???? ??????????-
????? ????????, ????????? ?? ?????? ???’? ???????? ? ?????????? ????-
????? ?? ??????? – ??????? ? ???????????; ??? ??????? ???????? ? 
??????? «????????? ?????...». ? ?????? ????, ??????? ????????????? ??-
??????? ????????? ?????????????? ??????????? ? ??????? ??????????? 
?????? ???? ?????????? ???????. ????????? ???? – ??? ????, ??? ??????-
??? ??????????? ??????? ???????? ????? ????????????? ????????? ???-
?????????. ???, ? ????? ? ?????? ????????? «??????????????» ???? ???-
?? ? ???????????? ???????: «??????? – ??????? ????? ????», «???? 
? ????», «?????? ???? – ??????????? ????????», «??????????? ?????? 
????», «??????? ?????????». 
???????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ??? ???, 
??? ?? ?????? ????????? ???????? ????’????? ??????? ????????????? 
??????????? ????? (??????? ??????? ? ???????? ???????? ????? ???? 
???????????? ??????, ? XVIII ??., ? ????????? ??????? ?. ?. ????????). 
? ??? ????????? ???????? ?? ???????? ?? ?????? ????? ?? ????, ?? ??-
???????, «?? ????????? ????????», ??? ????? ?? ?????, ????????? ?, ???-
?????? ???????. ?????????, ? ???????? 1568 ?. ???????? ???? ??? ??-
???? «???? ?????? ?????????, ??? ?????? ?? ??????», ? ?????????? ?? 
?? – «?? ???? ?????? ?????????, ??? ???????? ???????». ?? ??? ???????-
???? ??????, ??? ?????? ??????? ??????? ???? ????????? ???? ?????, 
? ??? ??????? ????? ?? ????? ???????? ??? ??????. 
??? ??????? ??? ?????? ???? ?????????? ??? ????????? ??????????? 
??????? ??????????? ? ??????? ?????????? ????????????. ???, ????? ????-
?????????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ? ???????????? 
???????: ?????? ??????? ????? «?????? ??? ??????? ???????», «????-
?????? ????? ????? ????», «????? ??????? ??????», «????? ?????», «?? 
??????? ????????», «?????? ??????? ? ??????», «???????», ????????? – 
«???? ?????? ?????????», «???????? ??????? ????, ??? ????????? ?????», 
«??? ???????? ? ??????» ?? ?????? ?????.  
????? ?????? ??? ??????? ?????????? ? ???, ??? ????? ?? ???????-
?? (???????? ?????????? ??????) ???? ???? ?????? ????? ? ?????? ???? ? 
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?????? ????????? ???????? ??????????? ??????. ??? ???? ?? ???????? ? 
???????? ?? «??????????????...»: «? ?????????? ?????, ???? ??????? ??-
?? ?????? ??? ???????????? ??? ????????, ? ??????? ???????????? 
????????????? ???? ????? ??????, ?????? ? ??????????, ????????? ????-
????????, ? ????????? ???? ??????????. ? ???????, ??? ??????? ????? 
??????? ? ?? ???? ????????? ??????? ? ?????? ?? ????? ? ?????, ?? ?? ??-
??? ???????? ????? ????? ?????????, ??? ????? ??????????? ???????? 
?? ????? ????????. ????? ????, ? ?????????, ??? ?????? ?????? ?????? 
??????? ?????? ???????? ??? ?????, ? ?????? ????? ??? ?????? ?????, 
??? ? ???? ?????? ??? ??? ????? ????? ????????? ? ?????? ? ???????? 
??????? ???????? ?? ????? ???? ????? ???????» [171, ?. 306]. ? ????? 
?????? ???????????? ??? ???? ??????? ?? ????????? ??????? ??? ??-
?????? ????????? ???????????, ??? ???? ??????? ????? ? ????????? ? ????-
?? ???????? ???????? (1579) ????? ????????? ?????????? ? ?????????? 
????? ???????? ??????? ??????????.  
?’??????? ? ????? ???????? ?????? ???????? ??????????? ??????-
?? ???? ???????? ???????? ??? ???????? ???????????? ????????. ???????-
?? ?????? ??????? ??????? ? ????? ???? ???????? ???? ? 1579 ?. ?????-
????????? ????????? ???????? ??????? ???? ???????????? ? ????????. 
? ???? ???? ???????? ??????????? – ?????????, ??????, ????????, ???-
??????, ???????? – ?????????? ?????????? ??? ???? ?????????. ??? ??-
??? ? ???????? ???????? ???????? ???????????? ????? ??????? ??????-
???? ???????? ? ???? artes liberales. ? ???????, ?? ??? ???? ????? ???? 
?. ??????? ? ???????? ?? ???? ??????, ?????????? ?????????, ???????? 
? ??????.  
??????? ?????????, ???? ??????????-?????? ???????? ?????????? 
????? ???????? ????? ???????????. ????????? ???????? ???? ??????? ??-
????????? ?????????, ??????????? ??? ??????????? ??????? ???????-
??? ???????. ?????????? ?????????? ???? ????????? ??????? ???? ? 
??????? ???????, ???????????, ?????????????, ????? ?????????? ? ??-
??????? ???? ????? ?? ??????. ???? ??? ????????? ???????? ????????? 
????????? ????????????? ?? ???????? ? ???????. ????????????? ? ?? 
??????? ???? ?? ??? ?????, ?? ???????. ?????????? ?????????, ????-
?????? ???????? ? ???????? ????????, ???? ????????????? ?????? ????-
?????? ?? ??????, ??? ? ?? ???????????.  
??? ? 1579-? – ????? «??????????» ???????? – ?????? ? ????? ????-
??? ???????????? ?????? «Gratulationes serenissimo ac potentissimo prin-
cipi, Stephano I» («??????? ???????????? ? ??????????????? ???????? 
??????? ?»). ????????? ? ?????? ???? ????????? ???????? ?????????? 
???????? ????????? ????? ?? ??????. ????? ???? ????? ???????? ???? ??? 
«????????», «?????????» ??? «????????». ? ???????????? ? ????? ????-
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?????? ? ?????????????? ?????????? ??? ????????, ???? ????????? ?? ??? 
?????????? ????????, ????? ????????? ?? ???? ??????? ?????:  
? ??????? ????????????? ??????; 
? ??????? ????????-???????????? ??????. 
? ?????????? ????????? ???????????? ??????? ?????? ?????????? ? 
?????????? ? ??????????. ? ?????? ????? ???????? ???????????? ?????? 
?????????? ? ????? «????????» – ??????? ? ????????? ????????. ?’??????? 
?????? ??????? ?? ????? ????????? ??????? ????????? ????????? «Sere-
nissimo ac potentissimo Principi Sigismundo III» («???????????? ? ?????-
?????????? ???????? ????????? ???», 1589). ????? ? ??????? ?? ?????? ? 
????? ????? ???????? ????? ?? ??????? ? ???????? ?????. ????? ??????, 
???? ??? ???????? «???????» ???????????? ???????? ???????? ?????. 
????? ?? ????? ????? ????? ???????? ?? ????????, ???????????? ????? 
??????? ???? ?????? ???????????. ? ????? ????????? ??????? ??????-
?? (? ????????????? «Linguae variae» («?????? ????»)) ????? ?? ???????-
????, ?????????, ???????????, ????????, ??????????, ???????? ? ????? ??-
??????? ?????. ???????? ?????? ???? ???????????? ?????????? ??????-
?????? ?? ???????????? ????? ???? ?????????? ?? ????????? ????. 
?? ???????? ??? ????? ????????? ???????? ? ????? ??????????? ?????-
??? – ????????? ????????. ???, ? 1600 ?. ?????? ??????? «Gratulatio 
illustrissimo ac reverendissimo domino d. Benedicto Woynae episcopo Vil-
nensi» («?????????? ?????????????? ? ??????????????? ???? ????-
?????? ?????, ?????????? ???????...»). ? ????? ????? ???????????? ????? 
?????????? ?????, ??????? ??????????, ?????? ???, ?????????? ? ????-
?????? ???????, ??? ????????? ????? ?????????????? ?? ??????????. 
?????? ????????? ?????? ?????? ??????? – ??????? ?????? ?????????? 
???????? – ??? ???????????? «Sodalium in officio donarium», ??? ????? 
?????????? ?? «??????? ????????? ?? ??????». ????? ??????, ???????? 
«??????????», ???????????? ? ????????? ?? ??????? ????? (? – 1615) ??-
?????? ???? ???????? ????????.  
?????? ????????? ??????? ??????? ????????? ???????? ???? ??????-
????? (? ?????? ????? ?????????!) ? ????????? ????????????. ??? ?????-
????? ?????, ??? ?’???????? ?-??? ???? ????????? ??????????, – ??????? 
????????? ???????? ????? ??????, ? ? ?????? ????? ???? ???????? ?? 
?????????? ?????????????. ?????? ????? ?????? ???????? ??????????-
?????? ?? ?????? ???? ????????? ???????, ??? ????????? ?????????: 
«??????? ???????? – artifex doctus (?????? ??????)» [140, ?. 26]. ? ????? 
XVI–XVII ??. ????????? ???????????? ????????? ???????????? ????? 
??? ?????? «???’????? ? ???????? ??????» (?????? ?. ???????). ???, ??????? 
? ????? ??????????? ????? ??????????? ?????? ??? ?????? «Prospho-





??????? «???????????? ? ??????????????? 






??????? «??????????... ?????????? ?????, 
?????????? ???????» (??????, 1600) 
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(«????????»). ? ????? ? ????? ????????? ???????????? ????? ????????? 
?????, ?? ????????, onomastichon (????, ? ??? ??? ?? ????? ???????? 
?????????? ??? ???????? ??????????), ???????. ????? ?????????? ? ???-
?? ???????, ????? ???????????? ?????.  
????? ??????? ????????? ????????? ????????? ???????? ????? ??????-
??? «??????????????» ????????? ????? ????????. ???, ? ????? ??-
???????? ????? ? 1600 ?. ?????? ? ????? ????? «In auspicatum illustrissimi 
ac reverendissimi Domini D. Benedicti Woynae... ad suam Sedem ingressum 
gratulatio» («?????????? ?? ????????? ?????????? ? ???? ???... ????????-
?? ?????»). ?? ????????? ?????? ? ?????? ??????? ????????? ??????-
??? ? ?? ?????. ??????, ????????? ?????????? ????????? ??????????? 
??????? ?????????? ?????????? ????, ??? ???? ????????? ????? ???????? 
????? ??????? (??.: [174, ?. 166–167]). ?? ??, ??????, ?????? ??????????, ??-
???????? ???????? ? ???????, ? ????? ?????????? ????? ?????????????? 
?????? ????? ?????. ? ??? ?, ??????, ?? ? ? ????? ????? ????????, ??? 
????? ????????? ??????? ?????????????. ??? ?? ?????????? ? ??? ???-
???, ??, ???????? ?? ??????????, ???? ???? ???? ?????? ??? ?????, ??? ??-
????? ?????? ???????? ??????? ?????? ?? ????????: ?? ???????? ??????-
?? ? ?????, ????? ?????????? ????????, ? ????????? ???????? ?? ??? ???? 
??????? ? ????? ?????????? «?????? ????????» ????? ?????. ???? ???-
?????, ??? ????? ?????? ? ????? ????? ?? ????? ???????? ? ??????? ??-
???? ?? ??????????? ?????. ?? ???? ? ??????? ????? ??????? ?????????? 
? ?????????? ???????, ??????????? ???????, ? ?????????? ???? ?????? ???-
?? ????????? ??? ??????????? ?????. 
?????? ???????????? ???????? ????????? ?????????? – ???? ????????, 
? ???? ??????????? ????-??????? ??????? ????? ??? ????-??????? ?????-
??? ??????. ????? ? ?????? ?????? ?????? ??????? – ??????? 1587 ?. 
«Gratulationes in promotione doctissimi, simul et virtute ornatissimi d. Valen-
tini D?bkovii ad magisterii philosophici gradum...» («?????????? ? ?????? 
????????? ???????????????? ? ?????????? ?????????? ??????? ????? 
?????????? ??????????? ??????? ???????? ?????????»). ???????????? 
???????? ???????? ????????? ??????? ????????? ??????????? ?????? 
??????? ???????? ? 1637 ?. 
?? ??????? XVII ??. ??????? ?????? ??????? ??????????? ? ????? ? ??-
??? ??????? ???, ? ??? ???? ? ?? ????????. ????????? ????????? ??????-
??? ???? ?????? ????????? ??? ?????????? ????? ???????.  
? 1621 ?. ???????????? ???????????? ????? ?????? ??????, ???? ? ??-
????, ?????? ? ?? ???? ?? ?????? ????????, ???? ?? ???????? ??????? 
???? ????? ?? ???? ?????????? ????????? ?????. ? ?????????? ?? ???-
????? ? ???????? ???? ???????? ??????? ???? ???? ????????? ??? «???-
????? ???????» ????? ??????? ?????????. ? ????????? (?? ???????? ???-
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????????, ? 1622 ?.) ?????? ? ????? ????? ??? ?????? «Laurus immor-
talitatis ad Illustrissimi D.D. Ioannis Caroli Chodkiewicz <...> cenotaphium 
positum ab <...> Ioanne Stanislao Sapieha <...> in Ecclesia Nesvisine[si] 
Societatis Jesu» («??????? ????? ?? ??????? ????????? [? ?????] ????-
??????????? ???? ??? ?????? ?????????, ??????????? ???? ????????-
??? ??????? ? ????? ???? ??????? ??????????? ???????»). ??? ? ????? 
?????? ??????? ?? ?????????, ????? ?????? ????????? ??????????? ????? 
???????: «???????? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ? ??????? 
???????? ???????????» [153, ? 1092]. ?????? (??????????) ???????? 
???????? ? ?????? ???????????? ????? ????????-???????? ?????????.  
? ???????? ????????? ???????? ????????? ??????? ????????????? ??-
?????, ??????????? ?????????? ??????? ???????????? ????????????? 
??????? ????????? ?????. ???, ? 1620 ?. ???????? ???? ??????? «Hyme-
nodora honore et gloria internunciis almae Academiae Vilnensis nomine» 
(«???? ??????? ? ??????????? ? ??????, ?? ??? ????????? ??????????? ??-
??????? ????????») ? ????? ????? ??? ?????????? ?????? ? ????? ?????-
???????; ? 1715 ?. – ????? «Roma in flore» («??? ? ???????») ?? ???? 
?????????? ??????????? ???? ? ??????? ????????. ??????? ????????? 
????? ???????? ?? ?????????? ??? ??????????? ? ?????????? ?????????? 
????????????. 
?????? ??????? ????? ???????? ????????? ?????????? – ????? «?? 
??????» ??? «?? ??????». ???? ????? ???? ????????-????????? «Thre-
nodiae in obitum illustris. Sac. Ro. Imp. principis, et domini d. Alberti 
Radziwil ducis in Olyka et Nieswiz… / a praecipua iuuentute Parthenicae 
Sodalitatis, in Academia Vilnen. Societatis Iesu, conscriptae…» («???????? 
?? ?????? ??????????????? ????? ?????????? ??????? ??????? ???? 
???????? ?????????, ????? ? ????? ? ????? ?... ?? ????????? ??????? 
????????? ???????????, ? ????????? ???????? ??????????? ???????», 1593). 
??? ????? ???? ? ??????? ??????? ????, ??? ???????? ???? ? 1594 ?. 
????? ?????????? «Parthenicae sodalitatis in Academia Vilnensi Societatis 
Iesu, Threni in exequiis nobilissimi clarissimique adolescentis Lazari Philonis 
Kmitae Czarnobylski <...> ejusdemque Academiae alumni» («?? ????????? 
??????????? ? ????????? ???????? ???????? ????? ?? ?????? ?????????-
??????? ? ???????????? ????? ??????, [????] ?????? ????? ?????-
?????????»). ????????? ???? ????????? ????? ?? ?????? ???????? ???-
??????? ?????????? ???????????? – ? ?????? ??? ?????????? ?? ?? ???????-
??! ??????????, ???????? ????? ??????????? ?????? ?????? ?????, ??? 
???????? ??????? ??????? ??? ???????? ? ?????????, ???????? ????-
???? ?????????????? ??? ??????? ?????? ?????? – ?????? ????. ??? ? 
?????? ?? ?????? ?????? ????? ??????? ????????? ??????????? ?? ????? 





??????? «???? ??????? ? ??????????? ? ??????, 
?? ??? ????????? ??????????? ????????? ????????» (??????, 1620) 
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?????????? ??????????? ??????, ???? ?? ?????????? ???? ????? ? ???? ? ? 
???????, ???????? ???? ??????, ???? ???????? ?? ????????? ????? ? ???-
???? ? ? ????? ??????? ??????????? ??????????? ???? ??????... 
?? ?????? carmina minora (????? ????? ????????? ?????) ????????? 
?-??? ???? ????????? ?????????. ?? ??????????, ????????? ????? ??????-
??, ????? ? 1604 ?. «???? ??? ??????? ????????», ????????? ?????? – ??-
?????? ???? «???????????» (1606), ???? ????? – ????????? ????? 
«???????????? ???????? ?????» (1674). ???????? ? ???????? ????????? 
???????? ???? ???????????? ? «????????????» ??? ???????. ???? ????? ??-
???? ??????????? ? «????????????» ?. ??????, ???????? ?????? ?????-???-
?? ????????? ????? ?? ???? ????????? ???????????? ????? ??????. ??? 
???? ? «?????????????» ???? ???? ?????????? ???????????? ? ???????? 
????????? ??????? ????????? ? ????????????? ??????? ????? ?? ???-
???????? ??????? (???????????? ?, 233–378), ?? ? «???????????» ???????-
???? ????? ??? ???, ??? ???????? ???????????? ?? ????????? ? ????. 
??????????? ?? ????? ?????, ??????? ????? «???????????» ?? ?????? 
???????? ????????: «????????? ??? ???, ??? ? ? ???????? ??????? 
????????? ???? ???? ? ?????? ???? ? ???? ? ????????????-????????. ??? 
???? ???? [????????] ??????? ? ?????? ???????, ??? ?????? ???????? ???-
?????? ? ??? ??????? ??????????, ????? ? ????????? ????????? ??????-
???? ????????; [?????????,] ??? ?????????? ????? ?????????? ???? ???-
??????? ??????. ?, ???? ?????????? ?????? ????? ?????????? ????????? 
? ???????? ?????? ????????? ????? ??????; ? ??? – ??????, ??? – ??? ??-
???, ??? ??? ????????? ??????????. ?????? ?????? ????? ????? ????-
?? ? ????? ????? ?? ?????? ??? ???????? ?? ??????? ???????? ?????-
???, ???? ????????? ???????? ??????» (???. ??: [86, ?. 158]).  
??????? ?????????? ?????, ??? ??????????? ????? ???????? ???????? 
????????? ???????? ????????, ?. ?????? (??????? ?????????) ??????? ?? 
??? ??????????? ?????????. ????? ??????? ??? ???, ??? ?? – ?????? ????-
??? ????? ???????, ??????????? ??????????: ?? ?????? ???????? ??????? 
? 1573 ?. ? ????????? ???????? ?????????, ?????? – ? ????????. ??????, ??? 
? 1579 ?. ?? ?? ??? ?????????? ????? ?????? ??????? ???????. ? ?????? 
??????????? ???????? ??????????? ???????, ?????? ?? ??????, ?????-
????? ???????????? ????? ?????????, ????????: «???? ????? ?????? ??-
???».  
? ??? ? ????????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?? ??????? ????-
??? ?????, ? ???????? ????????? ???????. ?????? ???? ?????? ???????-
?? – ???????????? ? ???????? «??????????... ?????????? ?????» (1600) 
???? ??? ?????? «Flores» («??????»), ????????? ???? ??????? ?????????, 
????? ? ????? ? ??????? (??. 7). ? ????? ?????????????? ????????? 






???? «??????» ??????? ????????? ? ???????? 
«??????????... ?????????? ?????» (??????, 1600) 
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???? ????????? ? ???? ????????? ??????? ????????? ???????, ??? ?????????? 
? 1589 ?., ??????????????? ????????? ?????: «Junior Musis Humaniori-
busque in Patria excultus» («????, ??? ? ???????? ???? ??????? ?????? 
???????? ? ?????????? ? ???????????? ???????») [152, c. 91 ?. ?.]. ???-
??? ???????????? ????? ?????? – ??? ????, ??? ???? ???? «??????» ?? 
????????? ???? ?? ??????? ? 11-??????? ???????. ???? ???? ???? ? ??-
??? ?????????? ?? ?????????? ????: 
 
????? ? ????? ???? ????? ???????, 
????? ????? ????? ????????? ????? 
?????? ?????? – ???? ?????? ?????, 
?????? ? ????, ? ????? ?? ???????. 
???? ???????? ????? ???????????: 
???, ????? ??????????? ????? ?????, 
?? ???????? ? ???????? ????  ????????. 
?? ?, ?????? ??? ????, ? ?????? ?????? 
????? ?????????? ????? ????????, 
?? ??????? ????? ?? ???, ??? ????, 
????? ???????? ? ?????? ???????????. 
 
?? ????, ? ??? ?? ???????? ? ????? ?????????????? ????????? ?? ??-
?????????, ??? ????? ????? «??????» ????? ? 1614 ?., ?? 25-? ????? ???-
??. ????, ???????????? ? ???????? ????? ????????? ????????, ???????? 
???????? ??????? ?????????? ???????? ???????????? ???????????? ??-
?? ??????????. 
????????? ? XVI ??. ???????? ?????????? ????? (? ?????? ????? – 
????????? ????????) ?????????? ??? ??????????, ? ????? ????????? ? ????-
????? ????? ?????????? ????????. ?? ?? ???? ????? ??????? ? ??????? 
???????????, ? ??????? ?????????, ? ?????? ????? ????????????. ????-
????? ? ? ???????? ????????? ??????????? ????? ?????? (??? ???, ??? 
???????? ? ?????????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????????? ??????-
??? ???????? ?? ??????, ???????? ????????????) ?? ?? ???????? ???????-
?? ??????????? ?????????????? ?????? ??? ????? ??????????? ????????? 
?? ???????. ?????????? ??????????, ??? «?????? ??????? ? ?????, ???-
??????? ????????????? ?? ???????, ???????? ???????? ??????, ??? ???? 
?? ????? ?????? ?????????? <...> ???????????? ??????? ? ???????? 
??????, ???? ?????? ???? ????????» [15, ?. 168–169]. ?. ???????, ???????-
??? ?? ??????? ??????????????? ? ?????????? XVII ??., ?????????? ? 
?????? ???????? ???????? ??????? «????? ?????? ??? ??????? ???????-
???, ??? ??? ?? ?????? ????, ??? ? ???? ???? ??????? ?? ????????? ?????? 
????????» (1623). ?????? ?????? ????????, ??? ???? ???? ?? ??? ?????? 





??????? ??????? ???????? ????????? (1589–1614) 
(? ????? «Icones familiae ducalis Radivilianae...». Nesvisii, s. a.) 
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????? ??????????? ?? ??????????? ??????????? ???????? ??????, ??? ??-
???????? ???????? ???? ????????.  
???????? ?????? ? ?????? ????????? ? ????????? ????????? ?????????-
??? ????????? ?????? ????? ???????????. ????? ??????? (1714–1781[?]) ? 
????? ???????????? ????? «?????????? ???????????? ? ????????? ??-
?? ??????? ????????, ???????????? ?????????, ??????? ?????????? ???-
?????????», ????????? ????????? ??????? ????????, ???????? ?? ?????? 
??????? ?????????????: 
 
??? ?????? ???????? ???? ?? ?????? ???????? ????????! 
??, ???? ?????? ?????? ?? ???????? ?????? ????????? 
?????, ?? ???? ???? ?????, ???? ???????? ?????????, 
? ????? ?? ?????? ?????? ? ??? ?????????? ????? 
(?? ???????? ?? ????) ??????? ???????? ??????? 
??????... 
(???????? ?. ?????? [10, ?. 58]) 
 
????????? ?????? ???????? ????? ?? ????? ??????? ???? ????? «??-
????? – ????????? ???????». ??????? ????? ??????? ?????????????? ??-
???? ???????? ??????????? ??????????? ?????? (????? ?????? ? ??????? 
???????????? ??????? ???????? ? ??????? «?????????»), ?????? ??????-
??? ??????: 
 
?? ???? ???????, ? ???? ? ????? ??????! 
???? ????? ?, ????, ?? ?????? ? ???????. 
[94, ?. 284] 
 
????? ??????????????? ???? ??????? ?? ???????? ? ???????? ?????? 
???????? ????? ???????????? ????? ??????? ???? ??? ?????. ?? ?????-
?? ??????? ??? ?????? ???????? ?????? ??? ??? «??????» – ??????????? 
??? ???????? ??????????, ?????????, ???????, ??????????? ? ???????? ?????. 
?????? ????? ??????? ???? ?????????? ???????????? ???????? ??????????? 
?????? ? ??????? ?????????? ???????. ?????????? ? ????? ????? ??????? 
??????????? ? ?????? ?? ?? ???????, ??????? ???????? ?????????? ?????? ?? 
??? ??????? ????? ????? ?????? ? ?????, ?? ???? ??? ????? ???????????? 
????????.  
??????????? ???????? ????????? ???????? ???????? ? ????? XVIII ??. 
???????? ???????? ????????. «Breve vivens tempus, vivit tempora multa» 
(?????? ??????? ???, ???????? ?????? ????) – ?????? ??????? ????????-
??????? ????????? ???????? ???????? ??????? ????????? ?. ???????. 
? ????? ???????? ?? «????????? ?? ???????? ???????? ????????» ?? ??-
??????: «??????????? ???????, ???? ????? ?? ???????? ?????????? ??-
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????, ?? ?????? ????? ?? ????? ?????, ?? ?????????????? ?????????» [146, 
c. 237]. ????????, ???? ????????, ????? ?????, ?? ????? ?. ?????????, 
«??????? ?? ????????? ?????? ?????????? ????????????, ??? ????????» 
[84, ?. 25], ??????? ?????????????? ? ??? ????? ????????? ??????, ??? 
?? ??????, ?? ?????????? ??? ????????? ??????. ???????? ?????????-
?? ? ?????? ????????? ????????? ????????? ??? ????????? ????????? ???? 
? ?????, ? ??????, ? ??????????? ??????, ?????? ? ????????? ??????????-
?? ?????? ?? ?????????? ???????????? ????. ????????? ????? ?? ?????? 
?? ????????? ?????????? ??? ?????? «???? ????????», ?, ?? ???? ?????, 
? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????? ??? ??????? ?????. 
?. ?????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????? ?. ?????????, ??? 
?????????? ???????????? ???????? ? ?????????? ??????????: «??-???-
???, ?. ???????? ???????? ??????-????????? ??????? ?????? ? ?????? 
???????????, ?????????, ???????? ????????????, ????????? ? ????????-
?? ?????????? ?????????-?????????? ????????? ??????»; ??-??????, 
«???????? ??????? ? ??????????, ????????? ???????? ? ?????????, “???-
?????-????????” ???????? ???????? ???????????? ?????, ??? ??????????? 
??? ?????????-?????????? ?????» [4, ?. 31]. ??????, ???????? ??????? 
??????????? ????? ??????? ? ????????? ??????????? ????????? ????? ??-
?????????? ?????? ????????, ?? ?? ?????? ? ????????? ??????. ????? 
?????????, ??? pietas (?????????????) ??? ?????? ????????? ? «??????-
?????», ?????? ?????? ?? ????, ??????? ? ???? ??????? ?????? ????? ?? 
??????. ???, ? ??????? ? ?. ?????? ??????????? ????????????? ????? 
?????? ???????, ??? ? ??????? ??? ?????? ?? ??? ???????? ?? ???????: 
«Me postquam victor vita spoliauerit hostis, // tu corpus patrio, feret hoc Sueo, 
conde sepulchro» («????? ???? ?? ?????-????????? ????????? ???? 
?????, ?? ???????? ???? ? ???????? ?????? – ??? ??? ?????? ??????») 
(???. ??: [86, ?. 163]). ? ????? ??? ???????, ? ??? ??????? ????????? ?????-
????? ?. ??????????: ???????, «???????? ?????? ? ?????????? ?????????» 
[4, ?. 31] ??????? ??? ?? ?????? ? ????????, ??? ? ? ??????????? ?????????. 
? ??????????? ?? ????????? ????? ?????????? ????? ????????? «???-
??? ????????». ??????????, ??? ????????? ??????, ???? ?. ???????? 
??????? ????????? ? ???? ????? «???????? ?????????», ?????? ????? 
????????? ?????????? ??????????. ?????????? ??????? ??????? ????? 
??? ?????????? ???????????????? ????? ????????? ???????????? 
???????, ? ????? «?????????? ?????» (? ???????? ? ?????????? ?????? 
??????? ?? ???????): 
 
Sk?d Litwini wracali? Z nocnej wracali wycieczki, 
Wie?li ?upy bogate w zamkach i cerkwiach zdobyte etc. 
[166, ?. 42] 
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????????? ?????????? ?????????? ????? ? ?????????? ?. ?????????: 
 
????? ??????? ????????? ? ??????? ???????? ??????, 
???? ??????? ??????, ??? ? ???????? ? ?????? ???????. 
 
?????????? ?? ???????? ????????, ??????? ???? ???? ?????? ? ????-
???? ?. ?????????. «? ???????, – ????? ?????????, – ?? ?????? ??????-
??? ????? ????????????, ???? ?, ?? ???? ????????? ? ??????????, ????? 
???? ? ??????? ??????????, ????? ?? ?????????? ??? ??????? ??????? ? 
?? ????????? ?? ??????????. ????? ? ?? ?? ???? ???? ???????? ? ??????? 
??????????? ?????? ?????????, ??? ???? ???? ?????????? – ??????????, 
??, ???? ???????, ?????????, ????????? ??????????? ? ????? ???????? ? 
?? – ??? ???????????, ??? ??? ??????????? ???????? ????? ??????» 
[146, c. 238]. ?? ???? ? ????? ???????? ?. ??????????, ?. ?????????? ???-
??? ????????? ? ???????? ???????? ?????????? ??????????? ??????? ???-
?????? ?????? ? ????? ??????? ????? «???? ??????»: «????????? ?? ??-
????? ?????????? ?????, ?? ?????? ???????????? ?????????» [177, 
c. XXVI]. ????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ?? ????????? ?????? 
? ?? ????????? ????? ??????, ??, «???? ?????? ??????? ?? ???????? ? 
????? ????, ?? ????? ??????????? ?????? ??? ???? ???????? ?????? 
?????????? ? ????? ?????» [177, c. XXVI] – ? ??? ???????????? ???????-
??? ????? ????????? ?????, ???? ?????????? ?????? ??? ????? ????? ???-
???????? «??????? ????????» (1844–1845).  
????? ????? ????? ????????? «????» (??.: [53, ?. 54]) «???????? ??????-
??». ??????? XIX ??. ???????? ????? ??? ????????? ??????: ????? ? ?? 
??????, ??? ?? ??????, ????????????? ???????? ? ??????? ?????? ????? 
????? (????? ??????????), ? ????? ?’???????? ?????????????? ??????? (? 
???? ??????, ?????? ?????? ?????, ??????????? ?????, ???? ???????, ??-
????????). ?? ?????? ????????? ?????? ??????? ??????? ??????? ??-
?? ????? «??????? ????????» ??????: «Szlachcic Zawalnia czyli Bia?oru?». 
?????? ????? ???????? ????? ????????? ??????? ??? ??? ????? ???????? 
«Szlachcic Zawalnia, czyli Bia?oru? w fantastycznych opowiadaniach». ?? 
???? ?????, ???????????? ?? ?????? ????????? ?????? ??????????? 
????? ?????????? ????? («??????? ????????, ??? ????????») ???? 
?????? ?????????? ????, ?????????? ????????????? ????????? ?????? 
??? ????????????, ???? ??????????????? ?? ?????? ????????? ??????. 
???????? ??? ?????????? ?????? ????? (?????? ????? ????? – «????-
????») ????? ????????????, ??? ???????? ???????? – ???? ??? ????? idea 
perfecti herois (???? ??????????? ?????), ???? ???? ??????????? ?? ????-
?????? ???????????? ??? ??????-?????? ?. ?. ?????????? ? ???????? «??? 
?????????? ??????, ??? ???????? ? ?????». ??????? ???????? (?????? 





?????? ????????? ???????? ????? ??? ???????????? 






?????? ????????? ???????? ????? 
??? ???????????? «??????? ????????» 
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?? ??????. ???????? ???? ????? («??????? ????????, ??? ????????») ??-
??????? ?????? ????????? ???????? ????? ?????, ????????? ??????????-
??? ?. ???????????. «??? ???????? ??????? ????????-????????, – ???? 
?????????, – ??????????? ???????? ????? ?????: ???????? – ???? ????, ??? 
??? ???? ????????; ???? ????, ??????? ????? ???? ???? ????????????, 
??? ???????? ?????; ???? ????, ???????????? ????? – ?????? ?????, ??? 
???? ? ??????? ???? ??? ??????? ? ???? ????????, ???? ??????? ??????? 
?? ???????? ????? ???????, ? ?? ?? ??????? ?? ???????? ????? ????-
???» [114, ?. 21]. ???????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????-
????, ??? ? ?? ?????? ? «?????????????» ???????? ????? ????????? ??????? 
??????? ?????????: 
 
???????? ?????? ????, ????? ? ????? ??????? ??????, – 
???? ?????, ??? ??????? ??????????? ??????? ????. 
??????? ????? ??, ? ????? – ???????? ? ??????. 
(???????????? ?, 31–33) 
 
??? ???? ??? ????????? ????????? ??? ?? ??????????? ????? ?????, 
???? ???????? ????????: «????? ??????? ?????????? ???????? ????????, 
?????? ?? // ???? ??????? ??????». ?? ?????? ????????????, ??? ????-
??? ???????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???????? ????, ???, ???????? 
??????? ?. ??????????, ??? «??????? ??????? ?? ???????? ????? ????-
???, ? ?? ?? ??????? ?? ???????? ????? ???????»: 
 
?????? ???????? ????? ?? ?????? ?? ?? ??????-?????? 
????-??????? ????. ?? ???????? ???????, ?? ????? 
????? ????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??????. 
?????, ??? ??? – ??????????, ? ???? – ??????, ???? ?? 
??? ?? ??????? ? ??????? – ?? ? ?????, ?? ? ??????? ?????. 
????? ?? ????? ??? ?? ??????, ?? ???????? ????, 
????, ????????? ?????, ??? ?? ?’????? ????????. 
(???????????? IV, 230–236) 
 
? ??????????? «???????? ????????», ?? ? ? «?????????????», ???????? 
????? ???????? – ?????????, ???????????? – ????????, ? ??????? ???, 
??? ?. ????? ??????? «???????? ??????? ????? ????????? ?????? 
(???????? ??????? ??????????, ????????)» [105, ?. 415]. ????? ???????? 
????????? ??????? ????? ? ?????????? ???????? ?????????? ???? ???-
????? ?????? ???????????? ? ???????? ????????????? ????-????? (? ???-
??? ??????? ??????????, ?????? ????????, ??? ???????). ? ???? ?? ???-
??????? ? ?????????? ?? ??????? ??????, ??? ??? ?????? ???? «??????? 
????» ??????, ?? ??? ?????????? ???????? ?????????, ??????? ? ?????-
??????? ???? ???????????? ????????? ???, ?? «????? ??? ?????»: ? ????? 
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??????? ?????????? ???? – ???? ? ??????? ????????? ??????, ?? ????-
???? – ? ????? ??? ????????????. 
?????????? ???????? (????? ????? ??????????????) ????? ????????? 
??????? XVI ? XIX ????., ????? ??????? ????????. ?????? ?? ??? ? ??????? 
????????? ? ????????????? ????????? ???????????? ?????????????? ??-
????? ???? ???? ?????? ??? ?????????????? ?????????? ??????, ? ?? ??? 
??????????? ?????? ?? ???????????. ???????? ? ??????? ???????????-
??? ?????????? ??????? ?? ????? ??????????? ???????????? ????????, 
?????? ????. «????? ?????? ?????????? ???????????? ??????? ???????-
?? ?????? ??????, – ????? ?. ?????, – ????????????? ??????????? 
XVI ??. ? ???????????? ??????????? ?????? ?????? XIX – ??????? 
XX ??. – ????? ????????????? ?????? ????????????, ????? “??????????-
????”, ???????????? ???????? ?????????? ????????, ?????????? ? ??????-
?????? ????. ???? ???? ?????????? ????? ?? ???????? ?????????? ??-
????????, ???? ???? ?? ??????? ????????? ? ????????? ?????, ?? ?????? 
????????????, ?????????? ???????? ????????? – ????? ? ?????? ?????» 
[62, ?. 30]. ???? ????? ????????????? ?????? ??? ????????? ?? ?????? 
???????? ?? ????????? ?????????????? ????????? ??????????? ?????? (?? 
???? ? ???? ??? ??????? ????? ?. ????????? [41, ?. 15–20]), ??? ? «??????-
??????» (??????? ?. ????????????) ????????? ????????.  
????? ????????? ????????????? ??????? ???????? ??? ??????? ?????? 
????? ????????? ? ???????????? ? ?????????? ?????? ???????? XVIII–
XIX ????. «??????????? ????, – ????? ?. ?. ???, – ? ??? ???? ? ????, ?? 
?’???????? ? ????????????? ??????? ?? ??????? ????????? ?????. ?? 
?????????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ????????? ?????? ???????? 
??? ???????? ?????????????, ???????? ??? ??????? ????????, ??????? 
??????? ??? ??????????? ?????????. ?? ??????? ???????? ??? ???, ??? 
??? ?????????, ???????? ? ?????? ?????? ????????????? ????????? ? 
??? ????? ????? ???????? ????????? ??????? “????????? ? ?????”, ???? ??-
???? ??? ????????? ?? ??????? ??????? ? ???????????? ? ????????? ?????-
??? ?????? ?? ? ??????????????? ??????, ??? ????????, ??????????? ????? 
?????????, ???????? ??????????» [149, ?. 235]. ? ????? ?????????? ?????, 
?????????, ????????? ?????????? ??????????? ?????. ? ?????? ???? 
???? ??? «???????? ??????????» ?????? ???????????? ? ????????? ?????-
????, ? ?????? «??????? ????? ?????????» ? ????????? ????? ????????? 
? ??????????? ?????????. ? ???? ????? ?????????? ????? ??????????? 
??????????, ???? ???? ??????????? ? ???? ???????? ??????? ??????????, 
?? ????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??? ??. ?????? ???????? ?? ????-
??? ???????? ???????? ???????????? ?? ?????? ????????, ?? ????? ???-
??????, ???? ??????? ?????????? ? ????? ??????????? ????????? «?? 
? ???? ???????» ???? ?????????? ? ??????? ??????? ??????????.  
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? ?????????? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ?????????? 
????????? ??????????????, ??? ????????? ?? ???????? ?????? ?? ?????-
????. ????? ?? ????????? ? «???????????? ?????????? ?????» – ????? 
«????? ?????» ????? ?????? – ???????? ??????? XIV «????????». ????? 
???? ?????? ??????? ?? ?????????? ??????? ? ??????????? ???????? ??? 
?????? «????????» ?????, ??? ????????? ?????? ????????? ???? – ????-
?? – ?? ?????? ?????? ???? ????????? ???’?????: 
 
– ??, ???? ???????? ???, ????????! – 
????? ????? ??? ?? ?????. – 
?? ????? ?????? ? ?? ??????, 
?? ????? ???????? – ?? ??????, 
??? ??? ???????? ????????! 
?? ???????? ?? ?????????! 
 
?????????, «?????????» ????? ?? ??? ?????? ????? ??????, ????????? 
? ???? ?????? ?? ????? ??????, ??????? ???????? ?????. ??? ????? ????? 
??????????????? ???? ??????, ? ???? ?? ?????????? «??????, ???????? 
??????, ?????????».  
??? «?????????? ? ???????????» ???? ????? ??? ?? ????? ??????? ???-
????? ???????, ????? ? ??????? ?????? ??????? ?????????, ???????? ??-
??? ?????????, «domarzy?» (???????????????), ??? ????????? ???? ?????-
???????? ??????. ????????, ????????? ????????? ??????? ?????? ????? 
???????? ?? ??????????????? ????????????? ??????? (?? ????? ?????????) 
?????????. ???, ????? ? ?????? ??????? ??????????????? ????????? 
?????? ??????? ???? ??? ???????? ????????? «?????? ??????? ???????, 
????? ??????? ?????????...», ???, ?? ????? ?. ?. ??????????, ?’???????? 
«?????????? ?????? ?????? ???? ? ?????? ????????» [93, ?. 361]. ??????, 
??? ?????? ???? ?????? ????? ????????? ? ?????? ?????????? ???????? 
??????? ??? 1588 ?. ??????? ??????, ???????, ???? ????? ?? ??????? ???-
????? (?????? ?????????? ?????????? ??? ???? ????? ????), ???????? ????-
??? ?? 13-? ?????? ?????????? ????? ???? ???????? ?????????. ??? ????? 
?????????? ????? ?????? ????? ?????? ???????: «?? ??????? ????????? 
????? ???????? ????? ???? ?????? ?????[?]? ??????? ??????? ?[?]?[?]?? 
??????? ??????? ??????[?] ???». ?? ?? ???????? ???? ????????? ????????-
??????? ????? ?????? ????????? ??????? ??????? ????????? ???, ?????-
??, ???? ??? ??????? ????????? ???????? ??? ???? ????????? ? ?????, ???? 
???? ??????? ????? ????? ???? ???????? ? ????? ?????????? ???????-
???? ?????. ? ?? ?????? ????? ????, ??? ????? ??????????.  
???? ????? ????????? ????????? ???? – «??????????» ?????? ????-
??????, ???? XVIII ??., ???????? ? ?????? ????? ?????? ? ??????? ?????? ? ??-






???????? ????? ??? ???????? ????????? 
«?????? ??????? ???????…» (1621) 
(? ????? «Pirmasis Lietuvos Statutas» = ?????? 
????????? ??????. Vilnius, 1983) 
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?. ??????????? ??-?????????; ?????? ?? ?? «????? ????? ?? ???????? ? 
????????? ?????, ??????????? ?????? ??????????? ? ????????????» [118, 
?. 201]. ???????? ??????? ?????: 
 
???? ????? ??? ? ????? ???? 
??? ?????? ???? ???????. 
?????? ??? ?????? ???? 
? ?? ????, ???? ? ????? 
??? ????? ???????. 
 
???? ???? – ??????? ?????????? ??????? «???????????», ????????? 
? ?????? XVII ??. ?????????????? ???????? ?????????? ???? ???????. 
????????? ?. ??????????, ???????, ?? ???????? ????????, ????? ? ??-
??????? ????? ??????? ?? ???? ????? ????? ??????: 
 
? ? ? ?????? ??????? 
??? ?????? ? ?????? 
????? ? ????? ? ???????? 
??? ??????? ? ????? 
???? ?????? ????. 
 
?????????, ??? ???? ??? ????? ?? ?????, ? ??? ?????? ?????, ????? ? 
???? ?? ?????????? ? ???? ????? ?????? ? ????? ?? ????. ??? ????, ???? ?? 
???????? ????????????? ??????? ??????????? ?? ????????????? ??????-
????? ???????? ?? ????? ?????????????? ???? ? ??????????????? ????? 
??? ?????? ??????? ?????? ? ????????? ????????????, ???? ?? ?????, ??-
???, ?? ?? ??????? ???????? ??????????, ? ????? ??????????? ?????????? 
????????????: 
 
Czuli my heto, szto je?? wasze? Ukrainiec 
I kontent, szto uradziusia u ?yznoj krainie, 
Jak abaczyu, szto u nas niewielki dziedziniec, 
Skazau: Jak brzydko mieszkaju? Li?winie! 
[178, c. 76–77] 
 
?????????? ???? ? ???? ??? ?????? ???? ???? ?????????????, ? ???? 
??????, ???????????? ? ????? ? ?????????? ? ????? ?????????????? ??-
??????? ? ????????. ??? ?????? ?????????? ??????? ??? ????????? ??? 
???????, ???? ???????????? ??????? ? ?????? ?? ?????????? ?????. ??? 
??????????? ?????????, ???? ???????????? ?? ???????? ? ????? ?? ???? 
??????????? ?? ?????????? ???? (???? ? ?? ????????? ?? ? ????????? 
?????? ??????????? ??????????), ??????? ?????? ??????? ??? ??. – ??? 
??????, ??? ????????????, ??????????? ?????????, ???????? ??????-
???????????? – ?? ??????????????? ?????????. ????, ?????????, ? ????? – 
 ??????????, ??????????-???????????, ??????????? – ???????, ???? 
???????? ?? ????? ???????? ?????????? ????. ??? ? ????? ??????? ??-
????? ? ?????????????? ????????? ???????????? ????????, ???? ???????? 






1. ?? ?????????? ????????? ?? ???????? ?? ??????? ??????? ?????? ?? ??-
??? ????????? ?????????????? ? ???????? ????????? ???????????? 
2. ????????? ??? ??????????? ? ???????????? ????????? ?????? ???????. 
3. ???? ???????? ??? ???????? ???????????? ????????? ?? ???????? ???? ??-
?????? ????????? ???????? ????????? 
4. ????????, ??? ??????????? ?????????? ???????? ???? (?? ???????? 
????) ? ???????????? ??????? ????? ????? ????????? ? ??? ????????????. 




ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА ЯК ПРАВАКАЦЫЯ 
ГІСТОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ: ЭВАЛЮЦЫЙНЫЯ 
ЛАБІРЫНТЫ І СТРАТЭГІІ ІДЭНТЫФІКАЦЫІ 
ПІСЬМЕННІКАЎ ХІХ ст. 
 
?????? ?????? ????? ???????? ????? ?????? ????? ??????????????? 
????????? ??????????? ???????? ?. ?. ???? «???????? ?????????? ?? ???-
??????? ??????????????????», ???????? ?????????????? ? 1967 ?. ? ??-
??? ????????? ??????? ?????? ???????? ??????? ??????? ??????????? 
????? ? ?????????? ???????????? ?????????? ????? ????? ?? ??????-
???? ??????????? ???????? ??????????? ????????? ????????. ????????? 
?????? ???? ??????? «das Vergangene mit dem Gegenwärtigen zu verk-
nüpfen» [149, ?. 153]. ????? ??? ?????????? («??’????????? ?????????? ? 
??????????») ?????????? ?????????? ???????????? ??????????? (????-
??? – ????? – ????????) ? ?????????? ???????????????? ?????, ??? ?????-
?? ? ???????????? ? ????????? ????? ?????? «Gegenwart» ? ???????? 
???? ? «??????????» ? ??????????. ?. ?. ??? ???????? ???? ??? ??? ????-
???????? ??’????????? «?????????? ????????» ? «?????????? ????????» 
??? ????????? ???????? ? ?? ??????????. ?????? ???????, ?????? ??? ?? 
????? ???? ???????????? ???????, ???? ????????? ????????????? ?? ??-
?????? ???????? ? ?????????? ?? ??????? ????? – ???????? ??? ??????? 
????????? ??? ?????, ??? ?? ?????, ??? ????? ?????. ???????? ? ????? 
????? ????? ???????? ? ?????? ?. ?. ???? ????????? ?? ????????? ? ???????-
?? ?? ???????????? ??????. ???? ?? ????????, ??? ??????? ?????? ?????-
??? ???????? ?????????? ?? ?????: ?????????, ???????? ?? ? ???????? 
????? ???????? ?? ?????? ?????? ????????? ???????? ?????, ??? ? ????-
?????? ???? ??????????? ??????, ???? ????????? ?????? ?????????? 
??? ?????????? ?????????: ????????? ???? ?? «??????», ??? ?????????? 
?????? ??? ? ?????????? ???????????? ?????? [149, ?. 187].  
??????????? ????????? ????? ????????? ?????????? ? ??????????????-
????? ?????????? ?????????? ?? ??????? ??? ???????? ?????????? ? 
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????????. ???, ?. ?????? ????????, ???, ?? ???? ?? ??????, ?? ?????????? 
??? ???????????????? ??????????? ?? ????????? ??????? – ??? ????? 
??????????? «???? ??????? ???????????? ?????????, – ???????? ??????, – 
?????, ?? ???????, ???, ??? ????????? ? ?????????? ????????, ????????? 
(??)???????? ?????????: ???????????? ???????????? ???? ??????? ????-
???, ???? ?????????????? ?????????-?????????? ??????????, ??????? 
?????????-?????????? ????????, ?????? ???????????? ????, ???????? 
????????? ? ?????? ???????? (??????) ? ?????, ????? ? ?????? ??????? 
??????????, ???????…» [119, ?. 3]. ??? ??? ???????? «??? ????? ??????-
?????» ???????????? ??? ???? ????? ???? ? 1947 ?. ? ????? ? ????? ???-
??? ?? ????? ????????? ???????: «??? ??????? ???????», «??? ???? ????-
?????? ?????», «??? ???? ?????????? ?????». ??????????? ? ??????????-
?????? ????????-??????????? ??????? ??? ?????? «??????????? ???????-
?? ??????????????????» ? ?????? ?????? ?? ??. ??? ?????????? ??????? 
????????? ???????? ???? ????????. ??? ????? ??????????? ??????-
???? ??????????, ?????, ???? ????? ? ?????????? ? ??????????? ??? ? 
?? ????.  
????? ? ??? ????? ? ??????? ????? ?????????-??????????????? ????????? 
?? ????? ???????? ??? ???????????? ?????????? ????? ??????????? ????-
????????? ???????????? – ????????????, ?????????, ?????????????, ??????-
????? ??? ?????? ????? ?????????? ??????????? – ? ?????? ?????????????? 
?????????????. ?????????, ? ?????? ?????? ????????????????? ?? ??. ???-
??????? ??? Dasein ????????????? ????? ??????? ???????????. ???, ?. ??-
????? ? ???????? «??????????? ????» (1924) ????????, ??? ?????? ????-
?????? ????? ? ????????? ?????? ????????? ?????? ???????????? ???????? 
?????????, ??? ?????????? ??????????? ????. ????? ????????? ?????? ? 
?????????, ???? ????????? ??? ??? ????????? ???????? ???????, ? ? ????? 
?. ????????? ???? ???????????? ??????. ???????, ?????? ?????????? ?? 
???????: «??????????? ??????????? ????, ????????? ????? ?? ??????? ??? 
??-?? ????????????? ??????????» [103, ?. 258]. 
????? ???????? ??????? ????? ?????????, ???? ???????????? ????? 
??????? ????????????????? ?? ??. ?? ??????????? ?????????? ??????-
??????? ??????? ? ?????? ?? ?????????? ??????? ??????????. ????? ?????, 
???????? ?????????? ?????? ????? ?????? ????? ?. ?. ????: «????? ?? ??-
???????? ?????????», «????????????? ? ?????????? ?????????????? ??-
????????», «???????????? ?? ????? ???? ? ???????? ????????». ?? ???? 
????? ??????, ??????? ?? ? ? ???????? «???????? ?????????? ?? ???????-
??? ??????????????????», ??????? ?????? ???????????? ????????????? 
???????????? ?? ????????? ????????? ???????????? ?????? ? ?????????. 
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??? ?? ???? ???????, ????????? ??????? ??????? ????, ??? «?????????? 
???????? ? ?????????? ????????? ?? ??????? ???????? ????????» [128, 
?. 45], ???????? ???? ???????????? ?? ????? ????.  
????????? ???????????? ???????? ???????????? ??????????? ?? ??., 
???? ????????? ?’???????? ? ????????????? (?? ????, ?????? ????? ? ??-
?????????????) ???????, ??????? ???????????????? ??????? ???? ????-
????, ???? ????????? ?????????? ?????????? XIX–XX ????. ???????????? 
???????????? ????????? ? ? ?????? ????????? ????????? ???????? ??????, 
?????????? ???? ? ?????? «?????????» ?????????????? ??????? ??????? 
????? ?.-?. ????????, ?. ??????, ?. ???????? ? ???. ??? ?? ??????????? 
??????????????????, ?? ???????? ??????? ??????? ?????????-???????????-
???? ?????????, ? ???? ??????????? ??????? ???????????? ????????, ???? 
? ????????? ????? ?. ?. ????????? «??????. ??????. ????????????: ??????-
?? ?????????? ?????????? ???–?? ??????????» (?????, 1975).  
? ????????? ?????????????????? ???????? ????????? ?????????-????-
????????????? ????? ?? ??. ??????? ? ??????? ???????? ??????? ?. ??-
?????, ?. ??????????-??????, ?. ???????, ?. ????????, ??? ? ?????? ???-
??, ??????????, ?. ????????. ????????? ??????? ????????? ???????? 
«????????????? ??????????», ???????? ?. ??????? ? ?????????????? ???-
????? ?? ?????????????? ??????? ????? ????????. ?? ???? ?? ????? ? ???-
??? ????? ????????? ?????????? ??????????? ????????-???????? ?? ??. 
?. ??????????. ? ????? ?????? «???????????? ???????? ?????????? 
?????????», ????????????? ???????? ?? ???????? ???? ? 1968 ?., ?. ??-
?????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ?. ?????-
????? ??? ?????? ???????-?????????? ?????? ???????????? ?????????-
???, ???? ? ???? ????? ?????????? ?? ????????? ???? ????? ???????, ???-
?????????? ?. ????????, ?. ???????? ? ?. ?????. ????? ?????????? 
????????? ???????? ????? ?????? – ? ???????? ????????? – ?. ???????? 
????????? ? ????????? ???????????????? ?. ?????????????. ??? ????? 
?????? ?????????? ?. ????????? ????? ????? ? 1952 ?. ? ????????????-
??? ????????? ???????? ????? ???????? ?. ??????? ?????? ???????? ?? 
(?????) ??????, ?? ??? ??????? ????? ?. ??????? [47, ?. 24; 49, ?. 8]. ?. ??-
????? ?????, ??? ?????, ????????? ?. ????????? ??? ???? ?????????? 
?????????, ?? ???? ?????????? ?? ?????? ??????????, ???? ?? ?????? 
?????????, ??? ?????? ? ????????? ?? ????????? ?? ??????? ???? ???????-
?????? ????? ? ?. ?. ??? ????? ? ????? ?????????? [71, ?. 4] ?? ???????? 
???????? ?????????????? (?????????) ??????? ????????? ?. ????????-
??, ? ???? ???????????? ?????? ???????? ????? – ?????????????, ????-
????, ?????? ? ?. ?. 
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?? ???  ?? ? : ?????? ?????????????  ????????         ?????????           ??????? 






?? ? ? ?  ?? ? :     ?????? ?????????????           ??????           ?????????   ????????? 
   (??????) 
 
????? ? ????? ??????? (??????????) ??????? ?????? ?. ?????????? 














1 (Frühmittelalter – ?????? ?????????????, Spätmittelalter – ?????? ???????-
??????, Renaissance – ????????, Manierismus – ?????????, Barock – ??????, 
Rokoko – ??????, Klassizismus – ?????????, Empfindlichkeit – ??????????????, 
Romantik – ?????????, Biedermeier – ??????????, Realismus – ???????, 
Impressionismus – ????????????, «Moderne» – ?????????.) 
 
?????????? ????? ??? ?????????? ?????????? ??????? «?????????? 
?’??», ??? «?????????? ????»: ??????????, ??????, ???????????????, ??-
?????????, ?????????????. ???????? ?. ???????? ???????? ????????-
?? ?????????? ????????????? ???????????? ????? ?????????? ???? ??? 
???????? ?????????? ?????????. ??????, ?????? ?????????, ??? ???? ????-
??? ???????? ?? ???? ?????????? ?????????? ?? ???????? ????? ???????-
??? ?????????? (? ? ???????? ??? ????? ??????? ?? ????????? ?. ????-
????). ??? ?? ???????? ?. ??????? ?? ???? (??????) ????? ?. ?????????? 
????? ????? ?? ??????????.  
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????? ???????? ?????????? ??? ????, ??? ? ????? ?????????? ??????-
????? «???????????? ???????? ?????????? ?????????» ?. ?????????? (????, 
2005), ??? ? ?????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ??????? 1968 ?., 
?? ????? ?????? ??? ?????????? ?????, ?? ???? ? ????? ??????????? 
??????????? ?. ??????? [121, ?. 38]. ???? ? ?????????? ??????? ??? ? ?? 
??????? ?????? ????????? ?. ??????????, ???? ? ?????????? ??????? ??-
???? ???????? ????????? ????????? ??????? ????????????? ???? ??? 
????? ??????, ??? ????? ?. ?????????? ????????? ?? ?????? ???????? ??-
????, ??? ? ????????? ???????? ? ?????? ???????? ?????????? ?????????. 
???, ???? ? 50-? ??. ?? ??. ??????? ?????? ?. ????????? ????????? ???-
?????????? ????????? ??????? «?????????» ? ????????? ???????? ????-
???? ??????????, ? ? ???? ??? ????????????? ???????? ???????? «???-
???????????» ? «??????????» ? ????????? ???????? ?????????? ?????????? 
????????????? ?. ?. ??????????? [17; 18].  
???????????? ??????????? ??????? ? ???? ?? ?????????? ??? ????-
???????? ? ???????????? ????????. ???, ???????? ????????? ?. ?????-
????? ?????????? ???? ??????? «???????» ???????-?????????? ????? 
?. ????????? ? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ??. [122]. ?????? ?????? – 
????? 80-? ??. ?? ??. – ???????? ??? ??????????? ???????????? ?????? 
«??????????? ??? ????????. ???????? ?? ???????». ????? ??? ???? ???-
???????? ?????? ??? ???????? ?? ??????????????? ? ??????? ??????? ???????-
?????? ????????, ?????????, ????? ????????.  
???????????? ???????-?????????? ?????? ??? ???????????? ???????? 
???????????? ?????????? ?????????????, ?? ??? ??????, ????? ??????? 
???????? ????????? ???????????????. ???, ?. ???????, ???????????? ??-
??? ????????????, ?????????? ???? ?????, ???? ???????? ????????????? 
????? ? ????? ??????????? ?? ???????? ?????????? ?????????? [49, ?. 20]: 
 

































????? ???????????? ????? ??????????? ? ????? ??????????, ???????? 
????????? ???????? ? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ?????? 
«???????????????», ??????? ?????????????-??????????? ????????? ? ??-
??????-?????????? ??????????? ?? ???? ??????????? ?????, ???? ?????????? 
???????? ???? ????, ??? ???????? ? ?????????? ????? ??????? ?? ??-
??????????? ?? ?????????.  
????? ? ???????? ??????????? ????????? ???????? ??????????, ?????? 
? ?????????? ????????? ???????? ??????????? ?? ?????????? ??? ????????? 
??????? ??? ???????????? ?????????????. ?????? ?????????? ???? – 
?????????????? ??????? ????? «????????????? ??????????» XI–XIV ????. 
? ??????????? «???????? ?????????? ?????????? XI–XIX ????.» (2006, ?. 1) 
??????????????? ????????????? ???????????? ?????? «??????????? 
????» «??? ?????????? ???????? ?????????-??????????? ????????, ???? 
???????? ?? ?????? ?????????????, ??????, ?????????? ???????, ? ??????? 
????????? ??????????? ?????? ?????» [25, ?. 16]. ????? ???? ????? ???-
?????? ?????? ? ????????? ?? ?????????? ??????? ??????? ????????????? 
(XI–XIII ????.). ?. ??????? ???????? ???????? ???????? ????????? ?. ??-
?????? ????????????? ??????? «????????????? ??????????» ? «????????-
??????????? ??????????» ? ????????? ?? ?????????? XIV–XVII ????. ?? 
?????? ????? ????????????? ????????, ? ??????? ???????? ????? ???????-
???????? ??????? ? ?????? ?. ????????, ?. ???????? ? ?. ?????????. ??? 
?????????? ??????????? ????????????? ?????????? ????????, ????? ??-
???? ??????????? ????????, ??? «???????? ?????????? ?????????? ?’??-
?????? ???????????? ????????? ? ????????? ?? ?????????? ? ?????? ????-
?????, ??, ? ???? ?????, ?????????? ???????? ? ???????? ????? ??????? ??? 
?????????? ?????????? ?????????? (?????????????? – ? ?????)» [49, ?. 11]. 
????????? ?????? ????????? ? ???????? ???????????? ?????????? ????-
?????? ????????, ??????-??????? ??? ???????? ???? ????? «??????????-
???» ???????? («????????????? ??????????»), ????????, ? ??? ?????? ???-
??????, ??? ? ?????? ??????? ?????? ???????? ??????????, ?????? ? ????-
?????? ?????????? ???? ?? ?????? ?????? ????????????? ?????? ??????, 
??? ? ????????????? ????? ??????-????????? ??????????. ???? ?????? 
?????? ???????? ????????? ?? ??? ?????? ??????? ????????????????? 
?????????, ? ?????? ??? ??????? ????????????????? ?????????? (??????-
??? ? ?????????? ????????? ???????? ?? ???????? ??????).  
?? ????, ? ????????? ????????? ???????? ?????? ???????????? ??? 
???? ?? ???????????? ?????????? ????? ?????????????, ????? ???????? 
?? ???? ???? ??????????? ?????? ?? ??? ?? ??????? ?? ???????????. 
?????? ??????????? ??-????????? ?????????? ???? ?? ??????????? ??-
?????? ????????????? ?????????? ??? «????????? ????????» ? «??????-
??????? ?????», ???? ????? ?? ????????? ?. ????????. ???, ?????? ?????-
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???? ??????????? ??? ??? «??????? ??????? ?????????? XI–XIX ?????» 
(?., 2001) ??????: «? ?????? ???????????? ??????????, ?? “?????????-
??”, ??????????? ???????????? ? ?????????? ????? ??????? ????, “??-
???? ??????? ???????”, ??????? ?????????? XI–XII ????? ??????? ????-
???? ??????????? ???????? ????» [40, ?. 11]. ?????? ??????????? ? ??-
??? ?????, ??? ???????? ????????? ??????????, ???? ???????? «?????????-
????» ????? ????????? ?. ??????????, ???? ?????? ? 2008 ?. ???????? ? 
????? ????????????? ????????? «??????? ??????? ??????????» ????? 
?. ?????????-????????, ?? ?????????? ??? «?? ??????????» ????????? 
???????? ? ??????????? ???????????? ???????? ????????? ???????? ????? 
???? ? ??????????? ?????? «Was ist altrussische Literatur?» («??? ????? 
????????????? ???????????») (????????, 2000). 
??????? ? ?????? ????????? ?? ??????? ??????? «?????????????», ??? 
???????????????????????????, ?????????? ???????????????? ????? ??? 
?????????? ???????? ??????? ?????????? ??????????? ????. ?????, ?? 
???? ?????, ???????? ???????? ???????? ? ???????? ?????? ?? ? ???? ???? 
?????? ????????? ????????? ??? ??????? ???????????? ???????????? 
????????, ??? ????? ???????????? ???? ? ??????????????.   
???????, ???????? ????? ??????? ?????????? ? ???????? ?. ????????? 
«?????????? ?????????? ? ???????????? ?????????», ??? ??????? ??????-
???? ?????????? ?????????? ?? ??. ???????? ???? ????????? ???????? ? 
???????? ????-??????? ???????? ? ?????????? ?????????? ? XVI ?? 
XIX ??. ??? ?? ?????? ?????????????? ???? ?????? ??? ???????????? ??-
??-??????? ???????? ? ?????????? ???????? ?? ????????????? ???????, ? ? 
?????? ????????? ?????????? ???????????? «?????? ?????????» ?. ??-
????????, ? ???? ???? ?????? «?????????????? ????? ????» [99, ?. 11]. 
??? ????? ????????, ????? ?’??????? ????? ? ?????? ????????? ?????? 
???? – «??????» ?. ??????? ? XVII ??. – ?????? ?????????????? ????? 
???? ? ??????????? ?????????? ?? ????????: ???? ??? ?????? ????????? 
??????? ????? ???? ??????? ???’??? ? ????????? ?????? – ????? «???-
?????» (1725). ???????? ????? ???????? ????????? – ?????? ???????? ? 
?? ??????? ???????? ?? ?????? ????. ?. ????????? ???? ? 1923 ?. ?????-
???: «????????? ????? – ????? ????????? ? ????? ? ??? ????? ??????? ??? 
????????? ??????????» (???. ??: [91, ?. 214]). ??? ?????????? ??? ?????-
??? ???????? ????? ?????? ????????? ????????? ? ????? ?????? ?????-
???? ?????????????????? ????????????. 
??? ?????, ???????? ???????? ??????????????? ?????????? ?????, 
?. ???????? ??? ?? ??????????? ???? ?????????? ????? ? ????? ?????????. 
«?????????? ???????? ???????? ?????????? ??????????, – ???? ???, – 
??? ?? ????? ... ?????????? ?? ??? ????? ????????, ???? ????????????-
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?????????????? ?????????????? ???????????1» [106, ?. 11]. ???? ???-
??, ?? ??? ??????, ?? ??? ????????? ?? ???????? ???????? ????-?????: 
??? ????????? ???????? ?????????? ???????????? ????????. ??????? 
???????????, ??????? ?????????? ??? ????? ??? ???, ??? «???????????? 
????-??????? ???????? ? ?????????? ?????????? – ??????????? ? ??????? 
??????» [87, ?. 5], ????????: ??, ???? «??? ?? ??????? ?? ???????, ??? 
?????????, ???????????» [99, ?. 11]. ????? ??? ?? ??????? ???? ????????-
????? ????????????? ???? (??? ??????????? ???? ????????? ??????); ????-
?? ????, ???? ????????? ????????? ????????????? ???? ?? ?????????????-
??? ??? ???? ????????, ???? ???????, ???? ?? ???????. ???? ????????? 
???????????? ????-??????? ???????? – ?? ???????????? ??????? ?? ????-
????? ?. ????????? (? ???????, ? ????????? ?????????, ???????????????, 
???????) ?????????? ??????? ? ??????????? ????? ?. ?. ????, ??? ?????, 
??? ???? ???? ??????? «?? ???? ?????????? ?????? ??? ???, ???? ? ?? ???-
?????????; ?????? ?????????? ????????? ?? ?????????? ?????, ??????? 
“???????” ???????????? ?????, ????? ??????? ??????????, ? ??? ????? 
????????? ??????????????, ?, ???????, ?? ???????????? ????? ?????????-
??? ????? ??????????, ?? ??? ?????? ????, ??????????? ? ?????????-
??? ???????? ? ????????» [149, c. 187]. ?????????? ??????????? ????? 
?. ?. ???? ?? ????? ? ???????? ?????????? ??????????. ????????? ?????-
?????? «??????» ? ?’???????? ???????? ????????, ???????? ??????????? 
????? ? ????? ? «???????» ?. ?????????? ???????? ???? ??? ????, ??? ????-
???? ?????? ?????? ????, ???????? ????? ???? ?? ????????? ? ????-
????? ????? ????????? ? ??????????? ?????????. ??? ?? ?????, ?? ????? 
?????? ?? ????????? ? ?????????? ???????, ???? ? ?? ??????? ?????????? 
????? ??????????? ? ?????? ????????? ??????? (???????? – ? ????????-
????, ????????? – ? ?????????? ?????-????????????), ???? ? ????????? ?? 
???????? ???????? ???????? ??? ?? «??????», ? ??????? ????? ?????? 
?????????? ?????????? ?????. ??? ??? ?? ?? ????? ??? ?????? ???????-
?????, ? ???? ???????? ?? ??????? ???????? ??????????. ???? ? ???????? 
??? ??????????? ???????????? (? ?????? ?????????) ???? ? ???????? 
??????????? ????-????? ???????? XVI–XIX ????., ?? ??? ?? ??????????, 
?????? ????????????, ?????? ?????????? ??? ????? ????????????, ??? 
???? ???? ?. ????????. 
????????? ?????? ????????? ????? ??????????? ????????? ? ????-
????? ?? ?????????? ??????????, ???? ??? ??????? ?? ????? ????????? 
???????????? ?. ????????? (??? ???????? ????????? ? ????????????? ??), 
???????? ?????? ?????????????? ??????????. ??????????? ????????? 
???????????? ????????, ?? ????? ????????, ??? ??????? ???????????-
                                           
1 ???????? ?. ?????????. 
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?????????? ?????? ?????? ?????????? ??????????: ???? ????? ?????????? 
???? ????? ??? ?? ???? ???? ????????? ????? – ???????, ????? ????, ??-
?? ?? ????? – ???????, ?????? ????. ?. ?. ??? ?????????? ??????????????-
??? ?? ?????? ??????? ??????????????? ????????? ?????? ????????????? 
?????? ???????????? ?? ????????? ?????????????. «??????????, – ???? 
??????, – ???? ??????? ???????? ? ?? ?????, ?????????? ???? ?? ????-
????????? ? ?????? ?????????? ??? ?? ????? ? ???????????? “??? ?????” 
???????. ??? ?? ???? ??????? ????????? ?????????? ????????? ????-
??? ?????????? ??? ???, ??? ???????????? ????????, ???, ???????? 
?????? ?? ?????????? ????????, ?????????? ?? ???? ?? ??????, ?? ?????-
???, ?? ?????? ???????????? ?? ??????? ????? ??????? ??????????, ??-
???? ?????????? ??????? ????» [34, ?. 3]. ??????? ??????? ????????? 
?????? ??????? ???????????? ?????? ???????????? ???????? ? ?????????? 
??????????, ? ????? ?????? «???????????» ? ???????? ?????????? ????-
?? (?????????, ?? ???????? – ?? ??? ???????); ????? ???????? ????????? 
??? ????? ???????? ??????????, ?????????????? ??? ?????????????? ??? 
?? ????? ???????? ????? ?? ??????? ??????????? ???????, ? ??????? 
?????????? ??????? ?????????? ????????? ??????? ???????????? ?????? 
???? ?? ??????? ????????? ??????????? ??????. ??? ?????, ?? ??????-
?????? ???????????? ?. ?. ???, ????? ????????? ?? ???????? ??? ????????-
?? ?? «?????????? ????? ???????? ? ??????? ???????» [149, ?. 158] ? ???-
???? ?? ??? ?????????, ????, ??????? ?. ????, ????? ?????????? ?????? 
?? «?????????? ?????????», ?? ????????? ????????? ???????????? ???-
???? ????????.  
???????? ??? ??????? ???????????? ????????, ?. ?. ??? ????????????, 
??? ????? ?? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ? ??????????? «????? – ???? – 
???????», ? ?????? ????? ???????, ??? ??????? ????????; ???? ? ???? 
????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ?? «?????? ????? ? ???????, 
??? ??????? ?????????» [149, ?. 168]. ????????? ???????? ???? ???????-
??? ?????, ?? ???? ?????????? ???????????????? ????? ?? ???????? ?????: 
«???? ???????????? ?????, ???? ?????????? ?????????? ??? ??????? ????? 
?????????? ????? ???????? ???????, ??? ???????????? ?? ????????????? 
???????, ??? ? ???’????????? ????????? ???????? ??????» [149, ?. 171]. 
?? ???????? ?????? ???????????, ?? ??? ???????? ??? ????? ?? ?????? ???? 
?????? ?????????? ??? ??? ???????? ?????? ???????? ?????????? ???-
?????. ???, ?. ?????? ??????, ??? ???? ????? ? ????? ??????? ???? 
?????????? ???? ?????????? ? ???????? «????????? ?????» (? ??????? ? 
?. ????????), «??? ?????, ?????? ?? ???, ?????? ?? ??? ? ?? ?????, ???? 
??????? ??????????? ????? ???? ??? ? ????? ??????? ?? ?????????, ???? 
?????? ????? ????? ? ?????? ????????? ????? ????, ???? ?????? ? ???????» 
[107, ?. 25]. «?????? ? ???????», ??????????? ? ??????? ??????? ?????? 
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(?? ???????????, ??? ? ??????????????) ????? ?? ?????? ????, ??? ? ????-
?????? ????????? ??????????, ???? ????????? ??????? ????????? ???????-
????. ?????? ????? ???????? ???????????? ???????? ?????? ? ??????????, 
????????? ??? ?????????? ?????? ?????. ?????? ???? ??? ????? ??????-
???? ???????, ???????? ????????, ?????????? ????????, ????? ??????-
????, ?????? ? ?. ?. 
?????????? ?? ???????? «?????????? ?????????? ? ???????????? ??-
???????», ????????, ??? ?. ???????? ????????? ????? ????? ?????????-
?????? ??????: ????????????? ?? ??????, ??? ? ???????? ??????? ??????? 
??????? ????????????. ???? ???????? ??????? ???????????? ? ? ?????? 
????? «????????» ??????? ???????????? ?????????? ?? ?????? ????????? 
?? ?????????-, ??? ? ??????????? ?????????? ???????? ?????????? ? ????-
???. ???, ???????? ???? ????? ? ????????? ??? ????????????? ???????? ??-
???? ?? ? ??I ????.: ?? ?????? ?????????? ?????????? ????????, ????? 
???????? ???????????? ?????????? ????, ??? ????????? ??????????? ? 
? ??????????? ??????? ?????????????????????? ????????????? ???? (????-
????? ????????, ??????, ???????? ?. ???????? ???????? ???????????? 
? ????? ?? ????? ????????? [100]). ??? ?????? ?????????? ???????? 
???????????? ???????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ?? ??????? 
??????? ??? ??., ???? ???????, ??? ??? ??????????, ? ???? ???????????? 
?????????? ???????????? ????, ?????????? ?????????? ???????????? ??-
????????????. ? ???? ???? ??????? ??? ??????? ??????????? ??????, ?? 
?????? ???????? ? ????????? ?? ???????.  
???? ? ?????? ??????????? ? ????????, ?? ??? ????? ?????????? ????-
????????????? ???????? ???? ???????? ???????????????? ???????. ? ??? 
?? ?????????? ?? ??????????, ?? ??? ????? ????????? ??????????????????: 
??? ????? ?????? ??? ? ??? ??. ? ???????????, ??? ??????? ??????????-
???? ? ????? – ????????? ?????? ?? ?????????? – ???????????? ?????-
????????. ?????? ?? ????? ?????????, ??? ??????, ?????????, ???????, 
????? ??????, ????? ?????????? – ?????? ???????????; ????? ?? ????? ???-
??????? ? ???, ??? ???????????, ????????, ????? – ?????????? ??????. 
????? ???????? ?????? ? ?????????? ???????????.  
?? ? ????????, ??? ? ? ???????????? ?????????????????? ??? ?? ????? 
??????????? ????? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????-
????? ??????????? ??????. ???, ?. ???????? ? «???????? ?????????? ??-
????????????? ??????????» (?. 2, 1969), ???????? ??? ?????????? ??? ??., 
?????????, ??? ? ?????? ?? ???????????? ????? ????????? ???????????? 
?????????? ??????????? ??????. «??????, – ????????? ??????, – ???? 
????? “?????????” ????????? ? ??? ??? ???? ????? ? ??????????» [75, 
?. 9], ???? ???????, ?? ? ?????????????, ? ? ?????????????? ?????, ??? 
?????????? ???????? ???????? – ????????? ? ??????????? ????????. ????, 
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???? ????? ?????, «???? ?????????? ?????? ? ?????? ??????????? ????-
?????? ?????????? ?. ???????????? <...> ??????? ?? ?????????? ????????-
?? ??? ???????? ?????? – ?. ?????????, ?. ??????, ?. ????-??????????» 
[75, ?. 9–10]. ??? ?????, ????????? ?????, ?????? ???????? ?????? ??-
??????? ?????????? ??????????, ??? ??? – ?????? ???????? ??????, ? 
?????????? ???? ?’???????? ????????? ????????.  
?? ??????? ???? ????? ???????? ???????? ?? ?????? ????, ??? ? ??-
?????? ?????????? ????????? ? ??????????? ???????? ?. ????????, 
?. ?????? ? ?. ????-???????? ??? ?? ??????? ????????? ???????: ?? ????-
????? ???????????? ? ????? ???????? ?????????? ??????????. ????? ??? 
????????????? ???????????? ????? «?????????», ????????? ?. ????????-
???? «????? ? ?????? ??????????? ?????????? ??????????», ????? «??-
???????? ??????????, ?????? ?? ???????? ?’???????? ??????? ?????-
??» ? ???????? ??????? ????????? ? ????? ????????????????? ????-
??, ???? ???????, ?? ??????????? ??????????? ????????? – «Anzeige» (???-
?????????? ?????), ??????? ?. ??????? [142, c. 25]. ????? ????? ??????? 
???? ????????? ????????? ??????????? ?????? ????????, ??? ? 40-? ??. 
??? ??. (? ????? ??????? ??????? ?. ???????????? ??? ???????????? ? 
1844 ?.) ??? ???????? ???????? ??? ???????? ?? ?? ??? ?????? ???????, 
??? ?????????? ???? ?? ?? ??? ??????? ?, ????? ????????, ??? ????????? 
? ?????? ?????? ??? ??. ?? ?????? ?????? «?????????? ??????????», ??? 
????? ?????????? ????? ?????????? – ?. ????????????.  
??? ? ??????????? ??????, ? ????? ?? ? ??????? ??? ??., ??? ??? ?? 
??????? ?. ???????????? «Bia?oru? i Jan Barszczewski» ??????? ??????? 
?????? ?????? ?????????. ?????? ?? ???????? ???????? ? ???????? 
??????? («...????? ?????? ?????? ????? ?????????? ?????????? ?????? ??-
??, ??????? ? ???????? ????????????» [69, ?. 303]) ?. ????????? ?????? 
???? ??????? ?????? ??????? ????????? ??? ?????????? ??????????. ??? 
????? ????????? ?????????, ??? ?. ?????????? ???????? ???????? ???-
????? ?????????? ??????????: ??????, «“????? ????????” ?? ??????? ??-
???????? ?? ?????????? ????», ? «???????????? ?? ?????? ??????????, 
???? ???????? ???????????? ????????, ???????????? ?????, ? ?? ?? ??-
????? ??? ?????? ????? ???????» [115, ?. 79]. ?? ????? ?????? ????? ??-
??????????????? ????????????? ?’???????? ????????? ??????????, ??????-
???????? ?. ???????????. ??????????, ??? ?? ????? ?? ????? ??????? 
?. ???????????? ? ?????????, ????? ????? ????? ? ??????????, ? ?????? 
?????????? ?????? ???????.  
? ?????????? ?. ?????????? ???????? «na os?dzonej dot?d na stron? zapad?? 
Bia?ejrusi <...> niezwyk?y ruch intelektualny» («?????????? ????????????-
?? ??? ?? ????? ????, ???? ?? ?????? ???????? ????????? ?????????»). ?? 





??????? ???????? ????????? ???????????? 
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???????? ?? ????? ???? ??????? ???? ?? ??? ??????, ??? ? ??? ?????? 
????? ???????) [177, c. II]. ? ?????: «W domach o?wiece?szych <...> nawet 
nie szukaj? chluby ze szczebiotania po fra?cusku... Matki zajmuj? si? z godn? 
najwi?kszego uwielbienia troskliwo?ci? uczeniem dzieci przedewszystkiem 
rodowitego j?zyka» (? ????? ????? ?????????? [??????] <...> ????? ?? 
??????? ?????? ? ?????????? ??-??????????... ????? ????????? ? ???-
??? ???????????? ????????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? 
?????? ????) [177, c. II].  
??? ??????????? ????????? ???? ?. ???????????? ?????????, ?????? ? 
????????????? ?. ?. ????, ????????? ?? ????????? ? «???????? ?????????-
?? ????» [150, c. 145]. ? ???????? ??????? ?????, ???? ???????? ????? 
????? ? ? ??? ??? ??? ???? ????????. ?. ?????????? ??? ????????, ??? ??-
??? ???? ???’??? ? 40-? ??. ??? ??. ? ??????, ????? ????????? ?? ? ??-
????????; ?? ??? ?????? ?? ????????? ????????????? ??????? ??????????? 
? – ??? ???????? ????? – ??????? ?? ???????????? ??????????? ???????-
????????? ???? ???????-???????????. ????? ??????? ????????? ? ???? ??-
?????????. ???????? ???? ????????? ???????? ??? ?? ??? ????????, ??? ? 
?? ??? ?????????? ??????????, ? ??? ??????????? ??? ?? ????????, ??? ??-
????? ???????? ????????? ? ?????????????? ?????????. ? ????? ?????, ?? 
??? ?????, ?????? ??? ?????? ????????????? ????, ??? ????????? ?????-
???????? (??? ?????????)1 ??????????? («dwaj tylko pisarze zdaj? si? 
zas?ugiwa? na nazwanie narodowych bia?oruskich» [177, c. XI]): ??????????-
?? ????? ???????? ? ????? ?????????? ??????????????? «??????» ???????-
???. ????? ??????????????? «??????» ?. ?????????? ??????? ????? ????-
?????? ???????????? (??? ????????) ?????? ??????? ?????? ???? ? ???-
??: «jest to cyzsto-narodowe bia?oruskie poema, z ducha i formy» [177, c. XI]. 
??? ?. ?????????? ????? ?? ???? ??? ??? ?????????? ???? ?? ???????? 
?????????? ????? ???????? ?????????? ??????????, ? ??? ?????????? 
??? ?. ?????????.  
?????????????? ??????? «???????? ? ?? ??????????», ?. ????????? 
? ?????? ???????? ???????????? ????? ?. ???????????? ? ????????? ??? 
???????. ?????????, ??? ????? ?????? ????????? ?????????????  ???-
?????????? ??????. ?????? ????????? ? ??????????? ?????? ???????-
????? ?????????, ??? ? ????? 90-? ??. ?? ??. ???????? ??????????? ? ??-
??? ?????? ? ??? ???? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????? XVIII – 
?????? ?????? XIX ??., ??????????? (?? ? ??????? ????? ???????? 
??????? ??????????) ?????? ??????? ?????? ???????, ??? ?? ???? ?????-
????? ????: «?????????? ?????????? – ???? ??????????, ????????? ????????-
                                           
1 ??????? ????????? narodowy ???? ???????????? ? ?? «???????», ? ?? «??-
?????????». 
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?? ??? ????????? ?? ???????? ? ? ?????? ????? ??? ?????????» [10, ?. 4]. 
?????, ?????????? ???? ???? ? ????? ???????? ????????? ????????? ??-
??????????? ???????? ?. ????????????, ??????? ????? ???????, ?? 
????, ?????? ?????? ????. ? 2008 ?. ?. ????????? ????? ????? «????? ? 
????????? ????????? ????????????». ? ????? ????? ?? ??????? ???????? 
???????? «???????? ? ?? ??????????», ????? ? ????? ??????? ???????? 
??? ????????? ??????????? («??? ?????? – ???? ????? ??????????») ????-
?? ??????? ???????? ??????, ?????????, ??? ???, ??? «????? ?????-
???» ??????????? ?. ?????????? ??????? ?????????? ?? ?????????? ???? 
(??.: [112, ?. 24]). ????? ?????, ???????? ?. ??????????? ???????? ??????-
?? ?. ???????????? ???????? ?? ????????? ???????? ?????? ??????????. 
?? ??????, ??? ????????? ???????????? ???????????? ?????????? 
? ??? ??. (???, ??????? ?????? ???????? ?????? ?. ??????????, ??????-
??? ?? ??????????? ? ?????????????????? ???????????? ??????? [111]) 
?????? ????? ????????? ?? ????, ??? ?? ???????? ????????? ????: 
?. ?????????? ?? ???????? ? ????? ???????? ?? ??? ?????????? ????????-
??, ?? ????? ??? ?????????? ????. ???? ?????????? ??????? ??? ?????, 
???? ????????? ?????? ?????? ????, ?? ??? ????? ?? ??? ?? ????? ??? 
????????? ????????????? ??????? ???????-?????????? ??????? (??? ????? 
bigos), ???? ??????????? ??????????? ?????? (szlachta za?ciankowa ??? 
szlachta zagrodowa) ?? ???????? ? ??? ??. ???????? ????? ?????? ?????? 
????????????? ?? ????? ? ????? ?????????? ??????, ??? ??????? ????-
???????????? (????? ? ?? ???????? ? ????? 5). 
????? ?. ????????? ? ????????? ????? ????????, ??? ? ????? ????-
???? ????????? ?????? ?????????????? ???????? ???????????? ????????-
??????????, ?????????? ???? ???? ?????? ????????? – ?? ???? ??? ??? 
?????? ???? ?????????? ???? ? ????????? ??? ??????. «?????? ??? ?????? 
?? ????????? ?? ?????????? ????, – ???? ??????, – ???? ??????????? ??-
??????? ????? ??? ????, ?? ?????? ???? “???????????” ???????? ???-
???, ????????, ???????? ??????????; ???????? ?????, ??? ?? ?????????? 
????????????? ?????????? ???????????? ???? ???? ???????? ????????» 
[111, ?. 73]. 
?????? ?????? ?????? ????? – ????? ???????????? ?????????, ???? ?? 
??? ?????? ????????? ? ???????????: ??????? ????????? ???????????? ??? 
?????? ??????? ???????? ? ???????? ?????? ? ?????????? ???????? (???? 
???? ??????? ?????????? ?? ??? ?????? – ???? ??? ????? ???????). ??? 
??? ???? «????????????» ??? ???? ???? ???????? ? ???? ? ??????, ????-
????????? ? ?????? ?????? ?????, ????? ??????????: ? ???????????? 
???????? ???????? ??? ??. ???????????? ???? ?????????? ????????????? 
?????????? ?? ???? ????????, ? ???? ?????????? ????????? ????????. 
?????? ???????????? ?????????? ?????? ?????? ??-????????? ?????? ??-
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?? ????? ????????, ???? ??????????? ???????? ???????? ?? ?????? – ? ?? ?? 
????????? ??? ??????? – ????. ? ???? ????? ?????? ? ?. ??????????, ? 
?. ??????????, ? ?. ?????-???????????, ??????, ???, ??????? ?? ???? ??-
??, ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? (????? 
?. ???????????? «??????? ???????», «?????????», «????????») ? ??????? 
???????? ??????? ??????? ??????????? ?? ?????????? ??????? (????-??-
?????? «??????? ??????» ?. ??????-????????????). 
???? ? ?????????? ??? ? ????????? ??? ??. ?????? «??????????? / ??-
?????» (narodowy)? ???? ???????? ?????????????? ?????????? ? ???????-
????????? ???????????? ?. ?????????? ????? «????? ????????????? ??-
????????? ?????????????»? ??????????, ????, ??? ?? ????????? «sta?a si? 
bardzo popularn? pomi?dzy junack? szlacht? za?ciankow?» (????? ?????? ??-
???????? ? ??????? ????????? ??????????? ??????) [177, c. XI]. ????? 
????? ???? ????? ?????? ?????????? ???????: «Jak Ma?kowski by? 
przedstawicielem dowcipu szlachty ubo?szej w Mohilewskiej, tak Rysi?ski 
o?wiece?szej w Witebskiej, dwóch gubernijach, sk?adaj?cych w?a?ciw? 
Bia?oru?» (?? ?????????? ??? ????????????? ?????? ????????? ?????? 
? ??????????? [???????], ??? ???????? – ???????? ?????????? ?????? 
? ?????????, ???? ????????, ???? ???????? ???????? ?? ??????? ?????) [177, 
c. XIII]. ???????? «???????? ???????? ??????» ???????? ??? ?? ??????? 
????????-???????????? ????????. 
?????????? ??????????? ?????? ???? ???????? ??? ?????????? ???-
???????, ? ???? ???????? ? ????????? ??????????, ? ????????? ?????. ??? 
???? ????? ?????????????? ???? (? ????? ???? ? ?? ??.) ??? ???????? ??-
????? «???????? ??????» (polska szlachta, ??-???????? – nobilitas Polona), 
??? ??? ????? ??????? ??????????? ???? ??????????, ??? ??????????, 
??? ????? «??????????» (?? ? ??????? ? ???? ???????) ??????????????. 
???????, ?????, ??? ????????????? ?? ?????????? ??????? ???? ???-
?????, ?? ???????????? ?????????? ?????????????, ???, ?????? ? ?. ???-
????, ??????? ???????????????? ??? ??????? XIX ??., ???? ????????? ? 
????????, – ?? ?. ????????? ?? ?. ??????-????????????. ????? ?? ?????-
???? ???????? ? ????????? ????????? ????? ??????? ??????? ??????? ? 
????? ???????????? ????????? ???????? ?? ??????? ??????????: ????? ??-
??? ?????? ???? ????????? ?????? ????????, ????????? ???????. ????? 
????????????? ???? ?????????? ? ????????? ??? ??.  
??? ??? ? ????? ?????? ? ????????? ?????????? ???????? ??????????-
??? ????????. ????? ??????????? ??? ????????????? ?????????? ????-
??????? ? 90-? ??. ??? ??., ??? ??? ??? ???????? ??????????????, ??? 
???????????? ????????? ???????? ? ???????? ?????????? ?????????? – 
????????, ??? ???????? ?? ?????????? ????? ??????????. ?. ?????????, 
??? ??????? ? ?????? ? ????? ?? ???? ????? ????? ??????????? ?????-
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??????, ???????????? ???????????, ????? ???????? ????????? ????? ?? 
????? ????? – ?? ?? ????????, ?? ?? ?????? – ?????????? ?? ??????????? 
(antagonistic meaning), ?? ?????? ?????, ?? ????????? ???? ??????, ???? 
???????????? «??????????? ?????????????, ?????????? ? ???????????? 
???????» [20, ?. 162]. ???? ????????? ?????????? ? ????? ?????? ????? ?? 
???????? ??? ?????????? – ????????? ??????????, ??????????????? 
«????????» ?????????? ????? ??????? ? ????? ????? ?-??? ????????? 
???? ??? ?????? ??????? ???? ???????????? ???????? ????, ???????? ? 
????????? ?? ?’??????? ??????.  
???????? ????????? ???? ???? ????????? ?? ????????? ?????????? 
??????? ?? ?. ??????????. ????????? ????????????? ????? ?????????, ??? 
????????????, ??????????? ????????? ? ????? ??????? ?? ?????? «??????-
??????» ? ? ??????? «???????????????????» ???????????, ??? ?????? 
????????????? ? ?. ??????? [78, ?. 91], ? ?. ????????? [111], ??? ????? 
????????? ?????????? ?? ???????? ???????? ? ? ????? ???? – ?? ?????-
??????? ?????? ??????????? ????????????? ???????. ????? ????? ???????-
???? ????????? ????????? ????? ???????? ????? ???????, ?? ???? ?????, 
??? ???????? ???????. 
?????. ????? ??????? ???????????? ??????????? ????? ???????? ??-
???????? ?????? (? ?? ? ????? ?????????? ?? ?? ??????? ?? ??. – ????-
?????), ???? ????????? ? ???? ????? ????????? – ????????? ??? ?????-
?????? (????? ??????? ????? ????????). ???????? ????? ?????? ???-
??? ? ???? ??? ????????? ?????????? (?? ???? ? ?. ?????????), ???????-
????? ?????????? ?????? ??????? ???? ????? «????????? ?????????? 
??????? ????». ???????? ????? ?????? ??? ????? ???? ????????? ?????-
?????? ??????????????????: ????????? ??????? ?????? ? ????????????? 
????????? ?????? ?? ?????? ????????? ???? ???????????? ??????? ??? 
XVI–XVII ????., ??? ? ?????? ??????? ??? ??., ? ??????????? «????????? 
?? ???? ????? ?????????» ??????????? ????????? (???????, 2013).  
?????. ? ????? ????????????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ??-
????????? ????????, ?? ????, ?????? ????? ?? ??????? ????? ???????-
?????, ??? ?? ?????? ? ??? ???????, ??? ???? ?????? ?. ????????: ????-
?????? ???????????? ???????????? ?? ????????????. ?? ????? ???????-
????? ????? ???????? ???????????? ?? ?????? ??? ???????? ?????????-
??? ????????? ???????? ???????? ?????????????? ? ??????????????, ??? ? 
??????? ?????????? ????????, ????????????? ? ???????? ???????????, 
??? ????? ????? ????? ?????? ??????? – Kulturraumforschung (??????????-
?? ?????????? ????????) [??.: 151].  
??? ? ???????? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ????-
???????? ??? ??., ?? ??? ???? ????????? ?????????, ??? ? ???????? ???-
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???????? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ?????????????????? ??-
?????? ????????, ???? ???????????? ? ? ?????????? ?????????? ?? ??.: 
????? ?????? ????, ????? ?????? (? ??? ???? ???????????) ? ????? ???-
?? (? ??? ???? ????? ?? ?????). ?????? ? ?????????????? ????? ??????? 
??????? ?? ???????????? ????????????? ?????????????????. ??????, ?? 
?????????? ??????? ??????? ? ?. ????????, ??? ? 2012 ?. ???????? ????? 
????? ????????? ?? ?????? ???? «????????????????». ???? ???????? 
???????????? ?????????????? ?? «?????????? ??? ????? ?????????-
???», ????? ????? ????? ????????????? ??????? «???????? ?????? ???-
??? (???????)?» ? ??? ??? ????????? ?????: «????? ?? ???????». ???? ??? 
????????? ?????? ??????????? ????????? ??????, ???? ?. ?????? ???????? 
?????????? ???? ?????? ?????????? ????????????? ? ??????? ?????????-
???????? [3] ? ???? ?????????? ?????????, ?? ???? ?????, ?????????????? 
???? ?????? ???????????1 ? ????????????? ?????? ?? ??????:  
«The vellum, from having been the setting of the jewel, has risen at length 
to be the jewel itself; and the burden of thought, from having given the chief 
value to the vellum, has now become the chief obstacle to its value; nay, has 
totally extinguished its value, unless it can be dissociated from the connection. 
Yet, if this unlinking can be effected, then, fast as the inscription upon the 
membrane is sinking into rubbish, the membrane itself is reviving in its 
separate importance; and, from bearing a ministerial value, the vellum has 
come at last to absorb the whole value» [181, c. 228]. 
????????, ??? ??? ???????? ??????? ?????????? ??????, ????? ? ??-
?? ? ????????? ? ????? ???????????, ? ???????? ?????, ???? ????????? 
???? ????????, ????????? ???????? ?????????? – ????? ????? ????, ???-
??? ???????? ??????????? ?????????, ?? ????????? ?? ??? ??????? ??-
?????? ???? ??????. ???? ? ????? ?????????? ????? ???? ??????????, 
???? ??? ???????? ????????????? ?????????? ?? ??????????? ? ?????-
????? ???? ??????????? ??????????? ???????? ????????????? ??????-
?? ??????????: ?????????? ????? ?????????, ???????? ???????????, 
???????? ????? ??????? ???????? ??? ?? ????.   
?????? ? ????, ??? ?????????? ?? ???????? ????? ???????????? ????-
????, ?????? ???????? ??? ???? ????????? ?????? ? ???????? (?????-
????, ????????????? ?? ?????? (????????????, ??????????, ????????) ??-
??, ??????????? – ??????????, ??????????? – ???????????? ? ?. ?.), ? ??-
                                           
1 ?????????? (????. ???????????, ?? ????? – ????? ? ?????? – ??????????) – 
??????? ?? ????????? (?????? ????????) ??-??? ?????? ??? ??????????? 
???????.  
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??? ???????? ??????? ?????????? ? ??????? ??????????? ?????????. ??? 
?? ????????, ?????? ???????? ??????????? ?????????, – ???? ?????????? 
?? ??????? ?????????? ?????????????? ?????????, ? ??????? ??????-
??? ???????? ? ????????????? ? ????????? ?????????? ? ?????????? 
???????????, ?? ?????? ?????? ????? ?????????? ?????????? ??????? 
????????? ??????, ???????? ? ?????????? ????????????, ????????????-
??, ??????????? ???????????? ????????? ? ??????????? ?? ??????. ?????-
??? ???????? ???????? ?? ?????? ????? ????????????? ? ??????????-
?????? ???????? ? ?????????? «?????????? ? ????? ???????????» (length 
to be the jewel itself) – ? ????????????? ????????, ??? ?????? ??????????? 
??? ???????? ????????????????? ???????, ??? ??????? ? ???????????? 
?????, ???????????? ?????????, ???????????? ??????????, ???????????? 
????????. ?????????????? ????????? ? ??????? ????????? ?????? ??????-
????????? ???????? ? ????????, ???? ???????????? ?????? ??????? ??? 
????????? ?????. ???????? ???? ?????? ? ??????????? ?? ?????? ? «?????-
????????», ??????? ????????? ? «???????? ????????????», ?? ?????????? 
? «???????? ????????».  
??????, ???? ????????????? ???????? ?? ????????? ????????????? 
???? ???????? ?? ?????? ?????????? ??–??? ????. ?????? ? ????? ????? 
???? ? ??????? ??????’? ???????? ?????????? ?????? «????????????? 
??????» (2014, 13 ????????). ?????????????? ??????? ???????? ??????? 
???????????: «?? ??????????? ?? ???????, ???????? ? ????????, ???? 
11 ????? ? ?????? – ??????, ??????, ???????, ????????. ????? ?? ?????? 
? ????????. ????? ?????? ?? ?????? ????. ?? ??? ???? ?????????? ? ??? 
???????????? ??????????????». ?????????? ?? ??????????? ?????? 
???????? ???: «???????? ????????????. ? ? ???????, ???????, ??? ??? 
??????? – ???? ?????».  
?? ?? ???? ?? ???????? ??????????????, ??? ???????? ? ????? ?????? 
?? ????? ??????????? ??????????? ?? ???????? ?????????? ?????????? 
? ?? ???????? ????????????????, ? ?? ?????? ? ??????? ?? ????????? ?????, 
?? ?????? ????????????, ?? ??????? – ?? ?? ??????? ???????, ?? ?? ?????-
?? ?. ???????. ??????????? ????? ????????? ????????????????? ?????????? 
?????????? ? ????? ??????????? ??? ???????????? «??????? ????????», 
??? ????? ?????? ??????? ??????????? ?????????? ?, ???????, ?????? ??-
?????????????, ????????, ??????????? ???????? ??????? ?? ????????-
??? ?????????? «?????????». ???????? ????? ?????????, ???????? ? ????-
?????? ?????????, ??? ??????? ???????? ???????? ???????????? (??????? 
?. ???????), ????????, ?? ???? ?????, ????????? ?????? ???????? ????-
???????? – ????????? ?? ?????, ????, ??????????? ?????????????. ????-
 ???????? ????? ????????? ???????? ???????? ? ???????? ??????????? ????-
??????? (Geworfenheit, ??????? ?. ?????????) ?? ???????? ? ?????? ?? ??? 
?????????? ????????, ? ?????? ??????????? ??????????? ? ?????????? 
??????? – ?? ????????? ?????? ???????? ????? ???? (??????? ???????, 
????? ??????????????? ?????????). ???????? ?????????? – ? ????????? 





1. ???? ????? ? ???????? ?????????????????? ?????????? ??????? «??? 
????? ???????????» 
2. ?????????? ???????? ??????????? ?????? ? ?????????????????? ??–
??? ????. ?? ???????? ????? ?????? ?????????? ????????????????? 
3. ? ??? ??????????? ????????????? ?????? ?????????? ??? ??.? ??????? 
???? ????????? ???? ???????????? ???? ?????????????? 
4. ??????????? ????? ?. ??????: ?? ?????? ??????????? ???? ??????????-
?? «??????????? ?????????????, ?????????? ? ???????????? ???????». ???-
??????? ???????, ?? ???? ??????????? ? ???????? ?????????? ??????????. 
5. ? ??? ???????? ???????? ???????????? ? ????????? ?. ?? ??????? ?? ??-
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? ????????? ?????????????, ??????????? ????????? ??????????? ????-
?????, ????????? ?? ??-?????????, ??? ? ??-???????, ???? ?? ??? ?????????-
?????? ????????? ???????????? ??? ??????. ??? ????? ???????? ????????-
???????? (?? ???? ????????? ?????????? ???????? ? ?? ??????, ???? ??????? 
???? ??? ??? ???????, ???? ????????? ? ????????) ????????????? ?????? 
????? ?? ???????? ? «????????» ???????????. ???? ?????????? ?. ????????-
?????: «?????????, ???? ? ?? ??? ???? ??????????, ?? ????1, ????? ?????-
????? ???????? ?????????? ? ?????? ????? ???????, ??? ?? ????? ?????-
?? ?????? ?????? ?????. ?????? ??? ???????? ?????, ???????? ???????? 
????????????, ???????? ??????? ????????? ????? ?????? ??????» [202, 
c. 267]. ???????? ????? ?. ??????????? ????????, ??? ????????? «???-
???????? ? ???????????? ? ????????????2» [160, c. 353]. ?????? ??? ????-
???????? ?????? ????????? (???? ?????? ??? ?????? ????????????) ???-
??????? ? ????? ?????????? ???????. «???? ?????? ? ????????? ??? ??. ??? 
?? ?? ????? ??????? ? ????????», – ??????????? ?. ?????????, ?. ???-
??????? ? ?. ?????? [7, ?. 68]. ?? ??????? ??? ???? ????????, ????????-
??? ????????? ?????????, ?. ?????? ??????? ? ???????????, ??? ??? ????? 
«? ????????? ??? ????????? ???? ????? ?????? ?? ???? ?????? ????????» 
[117, ?. 5; 69, ?. 371; 116, ?. 5]. ?. ????????, ? ?????? ????, ????????????, ??? 
???? ?????? ?????? ????????? ????? ?? ????? ??????? ??????; ? ??????? 
????, ????? ??? ???????? ?????, ???? ?????? ????? ????? ? ???????? ????-
????????? ?????????? [75, ?. 43]. ???????, ? ???????? ? ??????????? «???-
????? ?????????? ??????????» (?????, 2007) ?. ??????? ?????????? ????-
????? ?? «???????? ?? ???? ?????????? ????? ?????» [78, ?. 251].  
                                           
1 ???????? ???? (1807–1872) – ??????? ????, ??? ?????????? ??????????? 
«????». ?????? ????? ???????? ?????????? ????? «????? ?????», ??? ??? 
???????????? ? 1835 ?. ? ??????. 
2 ?????? ?????????? (1822–1893) – ??????? ?????; ????? ?????, ?????????? 
?? ??? ???????? ???????? ?????, ?? ??? ??? ??????? «???????? ??????????». 
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????? ?????????? ????????? ??????????? ????? ???????? ?????? ??-
??: ??????? ???? ??? ???????? ??????? ?????, ??????? ??????? ????? ???? 
???????? ???????????, ???????? ?????????? ????? ???????????? ???-
????????? ???????? ???????. ????????? ????????? ????? ???????????-
?? – ???????????? ?????????????? ?????????????? ????????? ???????-
??, ???????? ?. ????????: «?? ????? ???????? ????? ? ?????, ???????-
??????? ? ?????, ??????????? ?????? ? ???????? ???????, ??????????-????-
???????? ???????????? ? ???????? ?? ????????? ?????, ???????? ?????? 
??? ????? ? ?????????????? ????????, ?????????? ? ???????????????? 
?????, ????????? ? ??????, ???????????, ????????, ??????????, ?????-
????, ??????, ?????????? ???» [78, c. 251].  
?? ????? ??????, ?????????? ???????? ??? ???????? ? ?????????? 
?????????????? ????????? ????????? ???????? ???? ??? ???????? ???-
???, ??? ?????? ? 2011 ?. ??? ????????????? ??? ?????? ?????????? ?? 
?????????: «?????», «???????, ?????», «?????», «???????????», «???-
?????????, ???????». ?????, ???? ????? ???????? ?????????????? ???-
???? «???????, ?????», ?? ???????????, ??? ? ??? ????? ?????????? ??-
?????? ???? ??????? (???????). ????? «?? ? ???? ???????»1 ???????????? 
?????? ????? ????????????? ??????? – «??????????? ??? ?????????? ????-
??». ????? ????? ?????????????, ??? ???????? ????????? ?????, ??? ?? 
????? ???????? ????, ?? ??? ?????????? ?????????? ? ????????? ????-
??????? ?????? ?????????.  
???????, ??????? ??????? ???????????? ?????? ???????? ?????: ???-
?? ?????????, ????????? ?? ???????? ????, ?? ?????? ????? ??????????-
?? (???????? ????? ?????????? ???????), ?? ??? ?????. ????? «???????? 
??????» ????????? ? ??????????-?????????? ???????? ???????? – ????-
?????????? ???? «?????? ?????», ??? ??????? ?????????? ? ????? ?????-
????? ??? ????????????????? ?????????????. ?? ???? ? ? ?????? ???? ??-
??? ?????????? ?????? – ???? ?????? ? ???? ?????? (? ??????? ??????-
?? ?????? ? ??????? ???? ???? ??? ?????? «?????? ???????», ?????????? 
?????????) – ????? «??????? ??????» ??????????? ?? ??????? ?????? ? 
????????? ??????? ??? ??????? ?. ???????? ??? ????? ??????????. ??? 
???????? ? ????? ?????????, ?? ???? ?????, ??????? ?????? ??????? ? ??-
????? ?? ????? «???????», ? ?? ?? ????? «??????», ???? ? ???? ????? ??-
?????? ????????? ? ???????? ???????. 
????? ? ???? ??? ?. ?. ?????, ?????????? ???? ? ?????????? ??????-
???, ??? ?????????? ????????????? ????????????? ?????? «?????? ???-
????». «????????, – ????? ?. ?????, – ????????? ????? ???????? ?? ??-
??, ??? ? ?????? ?? ??? ???????, ? ????? ? ?????? ? ???????? ??????? ???-
                                           
1 ? ?????????? ??????? ?????? – «???????? ??????? ?? ????????». 
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??, ???? ????????? ?? ??????? ??? ??????? ?????????, ? ? ??????????-??-
???????? ???????? ??????? ???? ??? ????? ???????» [72, ?. 116]. ????? ? 
???, ?????????, ??? ????????? ?????????????? ????????? ????? ?’??-
?????? ??? ???????? ????, ???? ????? ?. ????? ??? ? ???? ???????? ? 
???????????? ??????? ?? ??????? ????????-???????. ??? ????? ? ?????-
??? «????????????????» ???????? ?????????? ?????????? ???????? ???-
???????? ????????, ???? ??????? ????? ???????? ?????????? ? ?????? 
????? (??., ????.: [157]).  
?. ????????, ?. ??????? ? ?. ???????, ????????? ?????? ????? ???-
?? «?????? ?????», ??????? ?? ???????, ???? ??????? ??????????? ? 
????????? ?????? ????????????: ? 1861 ?. ???? ????????????? ???????? 
?????? ?????, ??? ???? ???????? ? 1848 ?. ? ??????? ????? ????????? ??-
???????? ???? (??.: [77, ?. 96–111)]. ???????? ?? ??????? ???? ??????? 
?????????, ??? ?????? ?? «???????????» ??????????????? ?????? 
«?????? ?????» (1848–1861), ????????? ??????????? ???? ?????????? 
????????. ? 50-? ??. XIX ??. ?? ??????? ??????? ????????? ?????, ? ????? 
?????? «??????? ??????», ????????? ? 1852 ?., ???????? ??? ????? ?????? 
?????????? ???????? ??????????. ??????, ??? ? ????? ?????? ????? 
«??????? ???? ????????? ????????????? ???????, ?????? ? ?????», ??? ??? 
?? «???????????? ???? ? ??????????? ?????????? ???????? – ?????? ??-
??????? ???????? ?????» [77, ?. 36]. ??? ? ???????, ??????????, ??????? 
(? ?? ???? ??????? ????? ?. ?????!) ???? ????????? ????????? ???????-
??????????? ???????, ??????????? ???????? ??????????????????? ???-
?????, ??????? ??????????, ???????? ?????? ? ?????????? ???????????. ??-
??????? ? ????????? ???????? ????? ????? ??????? ??????: ???????? 
???? ??? ????-???????? ?????, ??????????? ???? ???????? ?????? ?????? 
? ?????? ???? (?? ? ??????? ????????, ?????? ? ??????? ??? ??????? ???? 
otium – ??? ????????? ???????, ???? ?????? ??????????? ? ?????????? 
???????? ???? ?? ?????). ???? ? ????????? ?????? «????????? ???????», 
??????????? ?? ????, ???? ???????: 
 
???? ??? ?? ??????? ? ??????????? ?????! 
????? ??????? ????? 
????? ???, ? ? ??????, ???? ????? ? ???????, 
?? ???? ???????? ??????. 
(???????? ?. ??????) 
 
??????????? ?? ?????? ? ??????? «??????? ??????» ????????? ???-
???????? ???????????? ???????? ?? ???????? ?????????? ?????????? 
???????? ??? ??????. ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?????? ??? ???????-
??-??????????? ????????? – ?? ?????? ????, ? ???? ????????? ???????? 
??? ???????? ????????? ??????????? ?????. ??? ? ???? ?????? ??????? 
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? ??????????? (????)??????? ????? «??????? ?????» (1845), ? ??????? ? 
?????? «??????? ??????» (1854), «???? ??????» (1859), «???????? ???-
??», «??????» (1854). ???? «??????», ?????????? ?? ??? ???????? ???-
????, ??? ??????? ??????? ??????. ??????? ????????? ? ????? ??????, ? 
?? ????? ?????? ????????? ?????????? – ?????? ??????. ??????, ?????, 
??????????? ?? ??????, ??????: «Pie??, co si? z piersi wylewa, // jest sama 
sobie nagrod?» (?????, ??? ?????? ? ???????, – ???? ???? ??????????) 
[157, ?. V, ?. 291]. ????? ?????? ?????? ???????? ???????? ??? ????? ????, 
????????????? ???? ??????? ?????? ????????: «Szcz??liwe go?cinne 
?ciany, // gdzie pie?niarz si?y nabierze!» (????? ?????? ??? ????????? ???-
??, ??? ?????? ????????? ????) [157, ?. V, ?. 291]. ???????? ????? ?????-
???? ????? ???????????? ??’???????? ???? ?????????, ???? ???? ?????-
???? ????? ????? ???????????? ?????? ???????, ??????? ????????????? 
?????? ?????????? ????????.  
??????, ? ?????????? ??? ??. ????? ??????? ?????? ?????, ??? ??? ????-
?? ????? ??? ????????? ?? ?? ???????? ???? ??????????? ????? ???????-
??? ?????. ????? ???????? ?????? ???????? ????????? ?? ??? ?????, 
«???? ?????? ?????? ?? ??????, ?? ?????, ???? ????????? ???, ??? ????? 
?????», ??????, ??? ???????? ???? ?????? «?????? ? ???? ???: ??? ?????-
????? ????? ? ?????? ?? ????? ???????, ?? ????? ? ??????» [74, ?. 83]. 
??? ????? ??????, ???????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ? 
????????? ?? ????, ?? ?????? ???????. ?????? ??????? ?????????? ?????, 
??????????? ????? ?????? ????? ????????????, ? ?????? ????????? ?. ???-
??????????, «??? ?? ???????? ????????? ??????? ??????????? ?????? 
?????????-????????» [202, c. 266], ? ?? ????? ?. ??????, «???????? ????-
???? ????????????? ??????????? ?????????» [116, ?. 9]. ?????? ? ????? 
?????????? ??????? ????? ?????????? ??????? ???????? ?????????, ????-
???????? ????????? ????? – ?? ?????? ?????????, ??? ? ?????????, ?? ????-
?? ????????????, ??? ? ?????????????? – ??????????? ??????-?????????? 
?????????????? ? ????????????? ???????? ??????????. 
???????? ?????? ? ????? ?????? ?? ??????? ????????? ???????, ????-
????? ??? ????? ?????????????? ???? ? ???????????? ???? ?? ????? ????-
??? ??????, ???? ??????? ???????? ? ????????? ????? ?????? ??? ?????-
?????? ?????? ? ????? ??????, ??? ??????????? ?? ??????, ?????????? ? 
???????? ???????????. ?????????? ??????????????? ?????, ?? ???? ??-
?????? ?????? ?????? ?????, ????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ? ??????? ??-
???????, ? ?????????? ?????-???????????? (????????? ? ?????? ??????-
????, ??? ???????? ??????????), ??? ? ??? ??????? ?????? ?????????? ???-
?????? ? ????????? ??????? ?????? – ???? ?????????? ???????? ????-
???, ???? ?????????? ?????? ??????? ? ???? ?????????? ???? ? ?????? 
????????? ????? ?? ?????? ????????? ??????. 
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??????????? ????? ???????? ???????????????? ???? ????????? ????-
??????. ? ??????? ????????? ??????? ?????? ?? ??????????? ? ??????? ????-
??? ????????????????? ?????????????. ???, ? «???????? ?????????? ? ????-
???» (??????, 1850, ?. 1) ????????? ??? ??????? ?????? «??????? ?????» 
??? ?????????? ? «??????????» ?????????? ?????????, ????????? ???????? 
?????????? ??? ???????? ???????? ??????? ????? ????????? ?????? – 
???????-?????? ? ????????. ??????? ?????????? ????????? ?????? ????-
???????? ?? ?’??????? ?????? ??????????, ?????? ? ?????? ????? ???-
????? ????????? ??????. ?????, ? ??????????? ?????????? ?? ?????????? 
???????? ????? «??????????». ? ????????? ???? ????????? ???????? 
??????? ????? «?????? ??? ??????? ???????» ????????? ????? ??? ????-
?????? ? «???????» ?????? ????????. ??? ???? ???? ????? ?????????? 
????????? (???????? ???????) ?????????? ? ????????? ???????? ????? 
??????? ????-??????? ??????.  
? ????????? ????????? ??????? ????? ????????? ?????? ????? ?? 
?????? ??????????, ??? ?????????? ???????? ???????? ?????? ? ????? 
??????? ????????? ?????. ????????? «???????» ????????? ????????, 
«??????? ?????????» – ??????????? ????????, ?????????? ???????????-
?? ? ??????????????? «??????», ???????? ????? ???????? ?? ????????? 
«?????? ?????? ????» [133, ?. 306] – «???? ????????». ??? ? ??? ?? ??-
??????? ????, ?? ??????????? ????? ?. ???????????, ?? ??????? ??????, 
?????? ????-?????? [133, c. 307]. ? ????? ????????? ???????? ??? ??????-
??? ??? ?????????, ??? ? ????? «???????? ???????????? ???? ? ????????? 
?????? ??????? ??????? ?????????» (1856) ??????? ?? ??????? ??? ????-
???? ??????? ? ?????? ??????????? ?????? – ??? ???, ??? «????????????, 
???????????, ??????????? ????? ??????????? ? ??????» (???. ??: [77, 
?. 80–81]). ??? ? ?????????? ?? ????????? ????????? ?? ?????? ????? 
???????????? ??????????? ????????????? ??????? ?????????? ????? – 
?????, ??? ? ????? ???? ????????? ????????? ??????? (??-??????? 
gaw?da), ???? ??????????? ???????????? ???????????? ? ????????? 
???????? ? ??????? ??????. 
?????? ???????? ???????? ????? ????????? ? ?????????? ?????????? 
??? ???? ? ???????. ??????? ???????????? ?? ?????????? ????? ?????? ??-
??????? ??????????? ?????????????? ? ?????????? ????? ? ????????? 
?????????? «O Filipie z Konopi» («??? ?????? ? ????????»), ????????? ? 
1854 ?. ?????????? ??? ????????? ?????? ???????? ???? ??????? ? ????-
?????? ??????? (?? ????????? ?????? ????????? ? ???? ??? ?? ??????): 
 
????? ??? ??? ????? ????????? ?????? 
????? ??? ???????? ?????? ??????. 
????? ?????? ???? ??? ??? ???????? ?????, 
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?????? ??? ???????????, ? ???? – ???? ????????1. 
?? ???? ????? ??? ????? ???? ??????????.  
???? ? ????? ? ???????? ??????, ????????. 
(??.: [157, ?. ??, ?. 127]) 
(???????? ?. ??????????-????????) 
 
??????????? ????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ?????? 
carmen heroicum – ????????? ? ???????????, – ????????? ???????????? ? 
???????? ?? ???????? ????? ????????? ???????, ?????????? ????????? 
??????????? ? ??????????? ???????? ??????. ????? ?? ?????? ???????-
????? ? ????? ????????? ??????????? ??? ?????? ??????? ??????? ?????. 
?? ?????? ??????????? ?????????????? ????????? ?????? ? ?????????? 
?????? ?????? ????????????? ???????? ??????????????? ????? ???? ?????-
?????? ???????? ????????-??????????? ?????????, ???????????? ? 
?????? ????? ?? ???????-??????. ?? ? ????????, ???????????? ???????-
????? ????????? ??????????? ?????? (??? ?????? «????????????») ???????-
?????, ????????? ?????????? ?? ???????? ???????? ??????? ?????????? ? 
????? «??????». ??? ? ?????????? ?? ????????? ?? ?????? ???? ??????-
????? ?? ???????-????? ?? ? ???, ??? ??????? ?? ????????, ? ? ???, ??? 
???????? ????? ?????????? ??????????? ?????????, ?????????, ??? ????? 
?????? ????????? ??????? ???????? ? ????? ???????? ??? ????????? ???-
?????, ?????? ??? ???? ????? ? ????????? ????? ?????? ? ?????? ?????-
???? ?????????? ??????, ? ?????? ???????? ???????????? ? ?????.  
?? ???????? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? XVI ??. ?????? 
??????. ??? ??????? ? ????? ?????? ??? ?????? «Polonia sive De situ 
Poloniae et gente Polona» («???????, ??? ??? ?????????? ??????? ? ??? 
??????? ?????»), ??? ??? ???????? ???????????? ? 1577 ?. [158], ????-
????? ???????? ?? ???????? ???? ? ????? ? 1853 ?. ? ?????? ? ???????? 
????? ?????????? [159]. ?? ???? ? ???????-?????????? ????????? ?????-
?? 50-? ??. XIX ??. ??????????? ???????????? «????? ???????», ? ? ???-
??? ????? ???????????-??????????? ????? ?? ???????. ?????????? ? 
????? ???? ?????? ????????? ??????? ??????? ??????, ?????????, ???-
????, ?????????????? ?? ???????? ????? ?????????-?????, ??? ??????? 
??? ????????????? ???????????? ??? ???????-????????? ?????, ???? ??-
                                           
1 ????????? ????????? ??? ???????????? ????? XVI ??. ???????? ???? (????? 
????????? ????? «????????? ????????»), ??????????? ????? XVII ??. ????? 
??????? (?????? ????? «???????? ???»), ? ??????? ????????? ???????????-????-
?? XVIII ??. ????? ???? (????? ?????????? «?????? ??? ??????????? ??????», 
?????? ??????? – 1766). ??????, ??? ? 1855 ?. (???? ?, ???? ?????? ? ????? 
?????? ????? ????????? «??????») ? ?????? ???? ??????????? ????? «????-
????? ????» – ??????? ??????????? ????????? ?? ??????? ????? ????. 
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?? ???????? ? «???? ????????». ????????? ? ????????? ??????? ????-
??, ?? ????? ????? ????????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ??-
??? ???, ???, ??????? ???????, «in plebe numerantur» (???????? ????-
????? – «zalicza si? do pospólstwa», ??????? ???????????) ? ???, ???????-
??, ??????? ? ???????? ????????-?????????????? ???????? ??? ??????? 
???????? ????????? «??????». ??? ?????, ??????????? ?? ????????-
??? ???????? ??? ??. ???????? ??????????? ??????????, ?????? ? ??-
???????? ????? ??????????? ? ??????????? ???????? ????? «???????» ? 
?????????? «????????». ?????????? ? ????? ?????, ??? ??????? ????-
????? ???????????????? ?. ????????, ?????????? ??? ????????? ?. ????-
??-????????????, ?????: «????? ??????? ??? ????? ???????: ??? ???????? 
? ????????? ???????? ?????????? ????????????, ?? ????? ?? ??????? ?? 
????? ??????????, ???????? ? ????? ?? ????????? ??????????, ??? ???-
??? ??????? ???? ??? ? ????????? ??????????, ???? ???????? ???? ?????? 
??????? ???????? ?????????? ?????...» [44, ?. 221]. ? ?????? ??????? ??-
??? ???? ????? ???????????: ??????? ???????? ?????????? ????? ????-
???? ?????? ?? ?????? ????????? ??????. ??????? ?, ???????? ? ??-
??????? ?????? «???????????» (????????) ???????? ?? ?????? ????? ???? 
?????????? ? ??????? ????????? ??????? ? ??? ??. ?????????? ??????? ???-
???????????, ???? ????? ??????? ??? ?????? ???????? ??????. ? ????-
????? «??????? ??????» (??-???????? plebs, ??-??????? pospólstw?) ????? 
???????? ???? ?????????? ???????? ? ????? ??????, ???? ?? ??????? ??-
????????? ?????? ????????? ? ???????????? ? ?????????? ?????????? ???-
????. ? ????? ??????? ????? ???????? ??????????? ? ????? ???????: 
???????? ???????? ???????????, ??????????? ???????? ??? ?????????.  
????????? ????? ?????????? ???????? ? ???? ??????????, ???? ??????-
?? ???????? ? ???? ?. ???????, ???? ? ????????? ??? ??????? ???????-
??? ? ????????? ??????? ????????? ???????, ???? «?????????» ? ???????-
?? ??? ??., ? ???? ???? ????? ?????????? ?????????. ????????? ???-
???? ???????? ???????, ?????????? ????????, ?? ????????, ??????, ????-
??? ????????? ? ?????????-????????????: ?? ?????? ????? ???????? ???-
?????? ??????????? ? ???????? ???? ??? ????????? ???????????? ???-
??????? ????????????, ?? ? ?????????? ??????????? ? ??? ?????: «Do pos-
pólstwa zali?za si? ka?dy kto nie szlachcic, bez wzgl?du czy si? trudni rol?, 
ogrodnictwem, pszczelnictwem lub chowem byd?a, czy jest rzemie?lnikiem, 
wyrobnikiem, karczmarzem, przekupniem, wo?nic? lub kupcem czy jako si? 
rzek?o mieszka na wsi. Wioski i przedmie?cia zamieszkane od rolników, 
pasterzy byd?a i pszczelników, za? karczmarze, m?ynarze, r?kodzielnicy, 
wo?nicy i dostawcy koni zarówno w miastach jak i po wioskach prze-
mieszkiwa? zwykli» (?? ?????????? ????????? ?????, ??? ?? ???????, 
????????? ?? ????, ?????? ?? ?? ?????, ????????? ?????????????, ???-
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???????? ?? ???????? ?????, ?’???????? ?? ??????????, ??????? ??????-
?????, ?????????, ?????????, ???????? ?? ??????, ???, ?? ??? ???? ???-
????, ???? ?? ?????. ????? ? ????????? ???????? ???????????, ????????? 
? ?????????, ? ????????, ???????, ???????????, ???????? ? ???????? 
???????? ?????????? ?? ? ???????, ??? ? ? ??????.) [159, ?. 64]. ??? ??? 
????? ????????? ???? ?????? ??? ?????????-?????, ??? ??? ?? ???? 
???????? ??? ???? ?????????????? ? ????? ??????, ? ?? ???? ? ??????? ? 
????? ?????????????? ????? ??’??????? ??????. ?. ?. ????? ? ???? ??? 
????????, ??? ???? «???????????? ??????? ????? ????????? ???????? ???-
??? ?????????? ?????» [72, c. 117], ??? ? ??????????? ??????????? ????-
???? (??????, ?????? ?? ??????? ?????? ???? (??????????), ?????? ????, 
??????? (????? ??????) ??????), ??? ????? ??????? ?????? ?????????, 
???????? «??????» ?? ??????????? ? ? ????? ??????????? ??????????? 
????????? ?????? ?????.  
?????????? ?? ???????? ??????? ???????, ????????, ??? ????? ??-
??????? ?????????? ?? ?????? ???? ?????????, ??? ? ????? ????????? ???-
??????. ?? ???????? ???????? ??????????? ? ?????? ???????? ???-
??????? ?????????? ?????? ? ?????????? ???????: ??????, ????????, ?? 
??? ??????? ??????? ???????? ?? nobilitas generis – ??????? ???????????? 
(???????? ?????? ???????? ? ??????), ??? ??? ? ?????? ??????? ???? 
???????? ??????? ?????: «altera illa nobilitas, quae in virtute sibi domicilium 
fixit» (??? ????????????? ?????? ???????, ??? ???????? ???? ????? ? 
?????????????) [158, c. VII]. ??? ?????????, ?? ????????? ??????? 
????????, ??-??????, ??????? ??????? ?????? ???????? ??????? ?????-
??? ? ?????????? ???????????????; ??-??????, ???????? ?? ???????? ???? 
??? ??? ??????????????? ???????, ????, ???????, ?? ???????? ???? 
????????. ????????? ?????? ??? ????????? ???? ??????? ????????? ??-
????????? XVI ??., ??? ? ???? ?????????? ???????? ??????? ???? ??????-
???? ??????? ????????? ??????, ???? ???????? ?? ????? ? ?????? ?????-
??? ?? ????? ??????????. ?????? ????? ?????? ?? ????????????? ????? – 
cmetones (??-??????? kmieci) ? ????????: «...habent sane in eos domini vitae 
necisque potestatem, praeter eos, qui ab infante aetate litterarum studiis 
sacrorumque ministerio esse addixerunt» (????????? ????? ????? ?????-
???????? ?? ?????? ? ???????? ?? ??????, ?? ??????????? ???, ??? ? 
???????? ????? ????????? ???? ????????? ????? ??? ??????????? ???-
?????) [158, ?. 83]. ???????? ???????? ?????? ????????????? ??????? 
?????????? ???????? ? ???????? ???????? ? ???? ??????????. ?? ???? 
? ? «???????» ???????, ????????? ?????????? ????? ?????????? ???-
??????? ?????????? ????, ???????????? ?????????? ? ????????? ??????? 
??? novas accessiones – ????? ???????, ???? ???????, ????????????? ???-
?? ???????? ??????? ??????????, ????? ???? ??????? ?????????? ?????? 
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?????? ??????? ????? ????????? ??????? [158, ?. 7]. ???????? ?? ?????? 
???? ????? ????????? ??? ???? ?? ??????? «????????? ??????» «????»: 
 
?????? ???? ???????! ? ????????? ??????. 
??? ? ??????? ??? ??????? ????? ?????????; 
???? ?????? ??????, ???? ?????? ????, 
?????????? ?????? ???’????? ??????. 
(???????? ?. ??????) 
 
?????????? ?????? ????????? ??????? ????? «????? ????»: ?????? 
?????????? ?????, ??? ???? Albae Russiae ????????? 57? ????????? ??-
???? [158, ?. 8].  
????? ??????, ??? ?? ????? ?????? ?????????? ?? ??????? ?????????? 
?????? ????????? ??????? ? ????????? ???????? ?? ??????? ??????? ??-
??????? ??????? ????????? ???? ????? ??? «????????» – ??????, ???? 
?????? ?? ??????? ????????? ? ?????? ?????? ???? [137, ?. 295]. 
? «?????? ?? ??????» ???? ????????, ??? ? ?????? ??????????? ?????? ?? 
???? ???????????? ? ????????? ? ???????? ???????? ???????? ?????? ???-
????? ? 1336 ?. ?? ????? ?????. ???????, ?????? ?????, ???????? ?????-
?????? ??? ???????????? ?????? ????? ???????. ?????, ??????? ?????? ? 
?? ??????? ??????? ?????? ? ???? ???????, «??? ???? ???? ???????? ? 
?????? ????? ????? ?? ????????? ?????» [193, ?. V]. ????? ? ???????? 
????? ??????? ?????????? ????????? ??? ???????????? ??? ??????? ????-
??. «????????, – ???? ??, – ?? ????????? ?????, ???????? ?? ????? ????-
??. ????????? ??? ?????? ?? ????????? ?????????? ????? ?, ??? ??????-
???, ?? ?????? ??????????? ???? ??????????? ?????: ?? ?? ???????? ?? 
?????, ? ? ?????? ???????, ??? ?? ?????? ????? ? ???????? ????? ?? ???-
????» [193, ?. VI]. ?????????? ? ?????? ????????????? ?????????? ?????? 
? ?? ???????? ???? ?????, ??? ???????? ? ?????????? «??????? ?????? 
?????????» (?. ??., ???? ?????? ?????????), ????????? ????? ???????? 
????????????? ?????. ????? ???? ??????? ????????? ?????????: «?? 
????? ?????? ??????? ????????? ???????? ????? ? ????????, ?? ???????? 
??????????? ???????? ?? ???????? ?????? ??????, ?????????, ??? ?? 
????, ???????? ???????? ????? ????? ? ????» [193, ?. VI]. ?????????? 
???????? ????????? ???????? ??????? ??? ???????????? ??? «???????-
??? ????????» ??????? ????????? ????? («??? ???? ?????? (invocatio), 
????????? ???????, ??????????? ?????????? ????... ????? ????? ????????-
??????? ???? (deus ex machina)»), ? ?????, ??????? ????????????? ????-
??, ?????: «???????? ???????, ??? ???? ?????????? ???????? ???????? 
?????????? ???????? ?????? ?????????, ?? ?? ?????? ?? ??????????? ?? 
????????? ??????, ???? ????????????? ?????? ?????? ??????????? 








????????? ???????? ??????? ??????? ????? 
??????????? ????????? «??????» 
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??????, ???????? ???????? – ?????????? ???????? ?????, ??? ????? 
??????? ??????????? ????????? ?? ???????? ? ??????????? ?????????, 
?? ????? ????????, ??????, ??????? ????????. ???, ?? ??????? «???????» 
???????? ???? ?????????, ??? ????? 
 
??? ? ??, ?????? ????? ??????? ??????? 
???? ?????, ?????? ????? ????????, 
??, ?? ????? ??????, ????? ?????? ????, 
?? ????????? ? ?????, ?? ?? ? ????? ??????. 
??? ? ???? ??????? ?? ? ?????????? ??????? 
?? ????????? ???? ???????? ??????????1 
(??.: [193, ?. 1–2]) 
 
? ?????????? ?? ??????-?????? ????????? ???? ????? «???????» ????-
?????? ?? ?? ???????? ?????? ?????, ? ?? ???????? ??????????. ??? ??-
??? ????????? ? ??? ????????? ? ??? ?????? ?????????? (???????? ???-
???????? ???? ? ?????? ??????). ?????? – ????????? ? ????????? ???-
????? heros perfectus (????????? ?????) ??????. ??? ??? ???????????? ? 
???????? ??????? ??????????? ??????? ? ??????? ?? ????? ???????, ? 
????????? ?????? ????? ? ?????????????? ?? ??????. ??????? ????? ???-
??? ??????? ????? ??????? ????? ????, ???? ?????????? ????????? ?? 
?????? ???????? ? ?? ?????? ???????? ??????. 
????? ???????????? ???????? ???? – ???????????? ???????, ??????? ??-
??????? ? ???????? – ?? ????? ???? ? ? ?????????, ? ? ????????? ??????-
???? ?? ??? ????, ?? ?????? – ??? ???? ??????, ??? ????? ???? ??? ??????? 
?? ??????? ?????? ????????. ?????? ??????????? ? «???????» ?? ??????? 
???????? ?????? – ?????? ?????. ??? ??? ??? ???????????, ??? ???? ??? 
????????????? ? ????????? ???? ?? «???», ???????? ?? ???, ??? ?????? 
??????? ??????? ? ????? ???????? ????????? ????. ???? ???? ???????? ?????? 
??? ???????????? ???????????? ????????? ??????, ??? ???????? ????????-
??? ???????? ??????? ????????????: ?????????? ?????? ????????????-
??? ???????? ????? ????????, ?????? ? ??????? ???????. ???? ????????? 
????????? ??????-?????? ????????? ?????? ???????????? ???????: 
 
?????, ??? ???????? ??????? ?? ???????, 
??? ????? ? ??????? ?? ???????? ?????; 
???? ?, ????? ????? ?? ????? ? ????????, – 
???????, ??????? ??? ??????, ?? ????; 
                                           
1 ??? ? ????? ????????? ? ????-??????? ?????? ??????????? ????????? ???-
???????? ? ????? ????????? ??????????. 
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????? ?, ???? ????? ????? ??? ?????? 
?????? ?? ???????? ?????????? ?????, 
???????? ????????? ??? ? ???? ????????, 
?????????? ? ?? ??????, ??????, ????????, 
??? ? ????????? ??????, ??? ???????? ???????... 
? ????? ????????? ??????? ??????! 
(??.: [193, ?. 2–3]) 
 
???????, ??? ???? ?? ???????????????? ????????????? ????????? ? 
????????????, – ???? ???????, ???? ???? ?? ???? ???? ??????????? ???-
?????. ????????? ??????? ? «???????» ???? ???????? ?????: 
 
??? ??? – ?????, ? ???? – ??? ????????? ????: 
???????? ????? ????, ????? ?????? ?????.  
 
?? ???????, ??? ? ????????? (????? ???????) ?????????? ? «???????» 
???????????? ?????? ????, ???? ?????????? ????????? ???????. ???? 
???? ???? ? ?????, ????, ??????? ????????? ?????? ??????, ?’???????? 
?????????? ?????????, ????? ???????? ?????????? ???????? ????????-
???? ?????????? ?????????. ????????, ????????????? ?? ????????????-
????????, ??? ?????? ???????? ?? ????????, ???????? ?? ????????? ????? 
???????????? ???????, ?????? ? ????: 
 
?????? ??????? ??? ??? ?? ???? ??? ?????-????????, 
??????? ? ???????????? ? ?????: ? ?????, ????? ?? ? ?????!  
 
????????? ?????? ??? ????? ???????? ? ????? ???????? ????? ???-
???, ??? ???????????? ???????? ?? ????? ??????? ??? ???????? ???. ????? 
???????? ?????? «???????» ????????? ???????????? ????????? ?????-
????? ????????? ??????? ? ?????? ?????????? ??????????? ?????????. 
????? ? ???????? ???????? ????????? ? ????? «?? ? ???? ???????» 
(1855), ???? ?? ????? ?????? ???? ? ??????, ? ??????? ? ?????????????. 
?????? ????? ????? – «Urodzony Jan D?boróg, dzieje jego rodu, g?owy i 
serca, przez niego samego opowiadane, a rytmem spisane» («?? ? ???? ????-
???, ???????? ??? ????, ?????? ? ?????, ?????????? ?? ????? ? ?????????-
???»). ? «?????????? ?? ?????????? ??????» ?????? ?? ?????? (Ziemio 
moja rodzona, Litwo moja ?wi?ta...) ???? ???????? ????????? ??? ????????? 
?????? ?????????, ???? ?????????? ??? ?????????? ?? ? ???????????? 
????????? ????? ?????. ???? ????? ??????????? ?????????????, ???? 
?????????? ?? ?????? ? «?????????????» (1592) ? ?? ????? ?????? ?????? 
????????? ??? ??????????????? ?????? ? ?????? ????? ??????, ???????? 
??? ????? ???? ??????-?????? ?????? ?????????? ?????? ???????? 
???????? ??????? ? ??????, ????????????? ???, ???????? ??????? ?? ??-







????????? ???????? ??????? ??????? ????? 






?????????? ?? ????? «?? ? ???? ???????» 
? ??????? ?????? ??????????? ????????? (???????; ???????, 1908) 
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tajemnicze pi?tno» (??????? ???????? ??????? ??????? ?????) [157, ?. 1, 
?. 50]. ???? ???????? ??? ????????? ?????? ???????????: ????????, ????-
????? ? «???????????» ?? ??????? ????, ??? ? ??? ??????? ??????; ? ???? 
???????? ????????? ??????? ?????? ?????????: 
 
??? ? ????? ??????? – ??????, ?? ????, 
??? ???????? ????? ?????? ? ????, 
??? ?? ????? ??????? – ??? ??? ??????????... 
? ??????, ? ??????, ? ?????, ??? ? ? ?????? ??? ????? 
?? ?’????? ? ???????? ? ??????? ???????, 
?? ? ???’? ?????????? ??? ?????????? ?????,  
?? ? ???????, ?? ????, ?? ? ????? ???????? 
??? ??????? ???????, ?? ? ??? ??? ??????. 
[157, ?. ?, ?. 51] 
 
???, ??? ???? ????????? ????????? ??????? ??? ???????? ????? ??-
?????? ???????, – ???? ??????, ??? ?????? ??????? ?’???????? ? ??????-
??? ?????????. ???? ? «???????» ??????? ??????? ???????????? ? ?????-
?? ??????, ?? ? «????????» ?????? ?????????? ????????-??????, ????????-
??? ??????? ????????? ????????, ?? ???? ???????????? «?????? ??????-
?????? ?????????» (????? ???. ???????), ? ?? ????????. ??????, ??? ????-
?? ????? ?? ??????????? ??????? ?????????, ????? ???? ??????? ?????: 
 
???? ??? ?????, ???????, ???????? ????? ???????, 
? ??????? ????? ???????? ???? ?? ???????, 
?? ???? ? ???????? ?????, ??? ??????? ??? ???????, 
?? ?? ????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????, 
??? ? ?????? ?? ???????? ????????? ??????? ?????, 
? ??? ?? ????? ???, ??? ???? ??? ?????? ?????. 
???? ???? ?????? ??? ??????? ??????, 
??? ???? ? ?? – ??????, ???? ????? ??????. 
[157, ?. ?, ?. 52] 
 
????? ? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ?????? ?????, ????? ????? 
???? ??????????: ??? ? ??????????? ???????? ????? ????????? ???, ? ???-
????? ??? ???????, ? ???????? ???? ?????????, ?????????? ???????? ? ??-
?????? ????????? ??????????. ?. ??????????? ??????? ??????? ???-
???????, ??? ????????? ? ????? ??? ??? ???????? «????????? ???? “???? 
????????” ?? ????????, ???????? ??????? ????????? ? ?????????? ???-
?????? ?? ?????????» [160, ?. 353]. ??? ????????? ???????? ????????? 
??????????? ???????? ???????? ? ???????? ???????? ?????????? ?????? ? 
??? ??????????? – ???? ?? ?????? «???????? ?????????? ?? ???????????? 
????????» [77, ?. 36]; ???? ??????????? ??????? ?????????? ? ????????? 
?????????? ?????? – ????????? ????? ???????? ?????????? ?????????. 
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????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ??? ?? 
?????? ?? ??????? ??????????. ?????? ??????? ?????? ?????, ?????? ??-
?????? ??? ?????, ??? ??? ?????, ????? ??????????? ??????: 
 
????, ?????????, – ????? ??, – ?, ?? ? ??? ??????, 
???? ????????? ???. ?? ????????? ????? 
?????????? ????? ? ????, ? ? ????? – ??? ?? ????! – 
????????? ???????: ?????? ?? ?? ????. 
? ??? ???? – ?????? ? ?????, ?????? ? ?????????, 
???????? ??? ?????, ??? ?? ? ????? ?????. 
??? ? ??????, ??? ??? ?????, – ????  ????? ??????, 
?????? ??? ? ??????, ?? ? ????? ??????. 
? ???? ??? ?? ????? ????? ??? ????????, 
???? ???? ?? ?????? ??????? ?? ??????. 
?? ???? ?????? ????, ? ??????? – ? ???? ?????, 
??????-?????????????1, ??, ???????? ?????... 
[157, ?. ?, ?. 64] 
 
?????? ??? ????? ??????????? ????????? ???????????. ?????????-
????? ???? ?????, ??? ?????????? ????? ??????? ???????? ??? ???? ??-
????????, ?? ???????? ???????? ??? ???????? ???????, ????? ????????? 
?? ?????? ??????? ???????, ?????????? ???? ?? ?????? ? ????? ???????-
?? ??????. ???????, ???????? ???, ??? «??????? ????» ??????? ??? ?? 
???????, ??????? ???? ??? ????? ???????. ?????, ????? ???????, ???-
??? ??????? ????????? ??????? ?? ???????? ? ???? ??? ?????? ?????. 
 
? ??? ????? ??????? ??? ??? ?????? ???????, 
?? ???? ??? ???????? ??? ??????? ????????! 
[157, ?. ?, ?. 66] 
 
????????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ??????????? ??????? 
????????? ????????? ????????: ?????? ??? ?????????, ? ? ????? ???? 
??????? ???????? ???????? ?????????? ?? ????? ??????????. ?????? 
??????? ???? ???? ????: ???????? ? ????????????? ???? ?? ??????? 
?????? ???????? ????? ???????? ????? ????? ?????????? ??????, ????-
????? ????????? ????? ?????????? ???? ????? ???? ????????? ? ????? 
???????. ?? ???? ?????, ??????? ??????? ??? (?? ?? ??? ??????? 
??????????? ??????????) ?????????? ? ?????? «?????? ??? ?????? 
?????» ????????? ??????????, ?????????? ??? «?????????????» ????? ??-
????????.  
                                           
1 ???????????? – ???, ??? ? ?????????? ??????? ??????? ? ?????????. ???-
?????? – ?????????? ? ??????? ?????? ??????, ??? ??????????? ?????????? 
??? ??????????? ????. 
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? ????? ???????????? ???????????? ????????, ? ?????? ???? ?? ????-
????? ??? ???????? ????????? ???????, ???? ????????????? ?????? ????-
??? ??????????? ???????: ?????? ??????????? ????????? (?????????) 
?’??????? ????? ??????????, ?????? ? ??? ???????? ??????? ??????????, 
?? ?? ?????? ??????? ????????? ????, ? ????? ?????? ????????? ????-
?? ??????, ???? ????????, ??? ? ??????? ????????? ?????????. ????? 
?????? ???????? ??????? ??????? ???? ?????? ?? ????? ????? ????. 
«Redde quod debes» (????? ???, ??? ?????), – ???????? ??????. ???? ???-
???, ?????????, ??????? ??????????? ??????????. ??’??????? ????????? 
????? ??????????? ????? ???????? ????? ???????? ????. ????????? ? 
??’??????? ?????? ? ??????? ????? ??????? ???? ??? ???????? ?????-
????? ??????? ????????? ?????????? ????. ?????? ?????????, ???? ?? 
??????? ???????? ???????? (??? ??????????), ?? ??????? ????????? ???? 
??????? (? ?????? ???? ?????? ???????? ????????? ??????? ?????), ??-
????? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ? ??????, ???? ??????? ????? – ??-
??????? ? ??????? – ??????. ??? ? ?? ?????? ????????? ??????????, 
?? ??? ?????? ?????????? ?????????????: «Nie pora my?le? o swojej 
miedzy, // Kiedy z miedzami ojczyzny kr?to» (?? ??? ?????? ??? ??????? 
????, ???? ???? ?????? ???????????) [157, ?. ?, ?. 69]. 
????????????? «??? ? ???? ???????» ? «????? ?????????», ????-
??? ????? ?? ???, ??? ????????????? ???????????? ????? ?’???????? 
????? «?????? ????? ?? ?????»: ???? ? ????? ???????????? ?? ?????? ???-
?????? ??????? ? ??? ? ???? ?????????? ?? ?? ?????????? ? ?????? ??????-
??, ??????????? ??????? ???? ??????? ??????? ?? ????? ???????? ?????-
????????? ???????. ??? ????? ????????? ??????? ????????? ????? ??-
??? ??? ??? ???????? ??????? «???????? ??? ????, ?????? ? ?????», 
??????? ??? ????? ????? ????????? ???????? ????????????, ????, ??-
??????? ???????? ?????? ????, ??????? ???? ?????? ? ????? ????????? 
?? ??????? ??????, ????????? ?????? ?? ?????? ????????? ????????. 
? ??????? ????? ???????? ??????? ? ??????? ????, ??? ???????????? 
?????? ????????????? ? ???????? ????????? ?? ???????: 
 
? ????? ?????? ?? ????? – ????? ????? ????????, 
?? ?????? ? ?????? ???????? ?? ??????; 
??????? ? ??????, ??????, ????: ??? ????? ?? ????, 
? ??? ??? ????????????? ????? ?????????. 
[157, ?. ?, ?. 113–114] 
 
????? ????? ?? ????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ??????????-
????? ??????. ??????? ??? ???????????? ?????? ??????? ?????? ?????-
?? ????????????? ? ?????? ?????? ????????? ??????? ? ????????? ?? ??? 
??????? ????????? ???? ? 40-? ??. ??? ??. ???, ????????? ???? ? ???????-
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???? ????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? ???????????? ????? 
?????, ???????? ?? ?????????? ??????? ?????????? ???????? ??????? ??-
??????? ? 1843 ?. ? ? 1850 ?. ?? ????? ?? ?????? ??????????? ??????????? 
?????? ?????????? ?????????? ?????, ??? ????? ??? ??????? ?? ???????-
??? ?’????? ?????? ??????????. ????????, ?????? ??????? ?? ????? ???-
?? ???? ?????????.  
?????????? ?????????, ?????, ????? ???????, ??? ???????? ???????? 
?? ????? ??????? ? ?????????????? ? ???? ????????? ?????? (??????????? 
??? ???? ????? ??????? ? ????? ?????). ???? ????? ??????? ? ??????? ???-
?? ????????? ??????? ??????????? ???????? ?????????: 
 
?? ????? ????? ??????? ?? ?????????? ???? 
????????, ??? ????????, ??? ????????? ?????. 
??? ????? ?????????? ???? ??????? ????????: 
??? ???? ???? ??????, ? ????? ? ?????? – ?????. 
[157, ?. ?, ?. 114] 
 
?? ? ? ????????? ????? ??? ????????????, ? ????-????? ??????????? 
????????? ???????????? ???? ?????????? ?????????? ??????? ????? ???-
????? ???????????. ???????? ?????, ????? ???????? – ?????? ???? ???? 
???? ??????????? ??????? ????????? ???? ? ?????????? ? ??????????? 
?????. ?????????, ?? ? ??????????, ????????, ??? ????? ???????? ????-
??? – ??????????? ?????? – ????? ?? ?????????? ???????? ? ???????????? 
?? ???????? ??????????. ???? ???? ?????????? ? ????? ????????? ??? 
??????.  
Apropos ????????, ??? ?????? ?????? 50-? ??. ??? ??. ???? ????????? 
??????? ? ???????? ????-??????? ?????? ?? ????????. ? 1855 ?. (? ????? ??-
??? ? «????????» ? «?????????») ?’???????? «?????????», ? 1856 ?. – 
«??????» ???????? ??????-????????????. ? 1857 ?. ????????? ? ????? 
???? ????? ????? ??????????? ?????????: «?????? ??????» ? «?????? 
???????». ?????? ? ?? ????? ????????? ??????? ???????. ? ???????? 
????? ??????????, ??? ?????? ????? ????? ? ?????? ????? ??????, ? ?????-
?????, ??? ???? ????? ????????? ?????? ??? ?????? ? ?????????, ?? ??-
??? ? ???? ???? ?????? ???????? ????? ? ???????? «Poczciwe Stare Wrota» 
(«???????? ?????? ??????»). ?????????? ??????? ????????? «??? ????? 
?????? ?????? ??????» [195, ?. VI]; ??? ?????????? ??????? ??????????? 
XVI ??. ???? ?????? ? ???????? ??? ??????? ??????? ??? ????????, ????? 
???? ?????? ?????????? ??????? (20 ?????? ?? ???????) ?? ????????? 
??????. ?? ?????? ????? ???????? ????????? ????????? ????? ????? ???-
??. ???? ??????? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????? ?????? ??????? 
(???? ??? ??? ????????? ??????), ??? ???????? ??? ??????? ? ????? ? ?????-
?? ??????? ????, ??? ??? ??? ??????? ????????? ???’???. ???? ???? ??-





????????? ???????? ??????? ??????? ????? 




????????? ???????? ??????? ??????? ????? 





????????? ???????? ??????? ??????? ????? ??????????? ????????? 
«?????? ??????» ? ???????? ?. ?. ??????????? 
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??????? ?????? ?? ?????? ?? ????????? ?????????, ?????????? ????? ??-
??? ?? ??? ??????. ????????? ? ???? «???????????????????» ????????? 
?????????? ???????? ?????????? ???? ?????? ?? ??????, ??????????????, 
??? ????????? ?????????? ? ???????? ??????? ???? ????? ??????. 
????????? ????????????? ? ??????????? ?????????? ????? ?????? ??? 
???????????, ??? ?????? ????????? ? ????? ??? ??? ????, ??? ???????? ??-
????? ???????? – ?????? ?????? ?? ?????? ?????????. ??? ??? ????? ?? 
???????? ????????? ?????: 
 
???, ??? ?????? ???, – ??? ??? ? ????? ?????. 
??? ????????? ???? ???????? ??? ?????. 
???????? ???????? ?????! ??, ?????, ?? ???????: 
??? ?, ?? ?????? ?????, ? ??? ??????. 
??? ????? ? ??????? – ???? ? ?????? ???????, 
??? ??????????? ??????? ? ?? ????????.  
???? ??????? ?????? ???? ? ???? ????????, 
? ?????? ???? ? ?????? ????? ????????? 
? ????? ???? ??? – ????? ?????? ??? ????, 
??????? ???? ???, ??? ??? ?????, ??????. 
??? ???????? ?????, ? ?? ?? – ???? ????????... 
? ?????????? ????? ??? ??????? ???????! 
[195, ?. 129] 
 
????? ??????? ?????? ?? ???? ?????????? ???????????: ????? ???? 
??????????? ???? ?????????? ?? ?????? ??????. ????? ????? ???????-
?? ??????? ??????? ??????: 
 
? ???? ?????? ??????? ??? ???????? ??????, 
??? ??????? ?? ??? ???? ?????? ??????. 
[195, ?. 131] 
 
???? ??????????? ???????? ????????? ? ? ????? «?????? ???????» 
(1857), ???? ??? ????? ?????? «???????? ?? ??????????? ??????». ??????? 
????????????? ? ???? ????????? ?????; ??????? ???? ?????? ????? ?????-
??? ????? ???????? ??????. ?????? ?? ????????? ???????? ?? ?????? 
?? ????? ???????? ? ???? ??????? ??????, ? ??? ???????? ??????? ????? 
?? ???? ?? ?????? ????. ???????? ????????? ???????????, ???????? ??-
???? ?????? ????????? ???’???. ????? ?????? ?????? ???????? ??, ???-
?????????, ????? ??????? ????? ??????????????. ???? ?????? ???? ???-
?????????? ???? ??? ???????? ?????????: ?????? ??? ????????, ??????? 
??????? ?????, ????????????? ????? ??????????. ??? ??, ???????????? 
?????? ????, ????????? ? ????? ??? ? ??????, ??? ?????? ?????? ?? ??-
????? ?????? ?????. ?????, ????? ?? ????????? ? ????, ?????? ??????? 
???? ? ??????????? ??????? ? ??????? ?? ??????? ?? ???????. ??? ?? ? 
??????? ???? ??????? ????, ??????? ? ?????? ?????. 
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??????, ??? ? ????? ??????? ????? ??????? – ????? ????? ???????? 
??????. ???? ?????? ??????? ???? ????? ??? ? ????? ??? ?????????? ??-
?????? ??????, ?? ?????? ???????? ?? ????? ????? ????????. ? ??????? ? ??-
????? ?????????, ??? ??????? ??? ?????????? ???????????, ?? ???????: 
 
? ????? ?????????? ??? ??? ?????, ??? ?????? 
??, ??? ????????? ??????, ?? ??????? ????????? 
??? ??? ????: ? ???? ??? ????? ???????, 
?? ???? ? ??????????? ???? ???????. 
??, ??? ????: ????????, ????? ? ??????, 
???? ???? ??????? ?????? ? ???? ??????. 
? ???? ???, ? ?????, ??? ??? ??????????, 
?? ???? ?????????, ?? ?????, ?? ?????. 
[194, ?. 58] 
 
?? ??????? ????????, ??? ???? ?????????? ????????? ??????, ????-
?? ?? ?????? ????????: ?????????, ??? ???????? ??????. ???? ????? ??-
??? ????????? ???????: «Gdzie? ojczyzna wa?ci, // Je?li nie t?schnisz ku 
rodzinnej chacie, // Je?eli walczysz dla marnych pieni?dzy, // Je?li ci wstydno 
twego ojca n?dzy?» (? ??? ? ???? ??????, ?????????, ???? ?? ?? ????-
?? ?? ?????? ????, ???? ????? ?????? ??? ?????? ?????, ???? ??????-
???? ???????? ?????? ???????) [194, ?. 59]. 
??????? ???????????? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ? ???, ??? 
???? ??????? ?? ??? ????????? ??? ?????????? ????????: 
 
?? ????? ???? ????? ?? ????? ????????, 
?? ????? ???? ?????, ???? ????????. 
?? ??? ????????: ????????? ?????  
?? ?????, ???? ?????, ????? ??????????; 
?? ?? ???? ??, ?? ?????, ?????? ?????????? 
???? ????, ?????? ? ????? ?????. 
[194, ?. 83] 
 
«?????????????», ?????????? ??????? ????????? ??????, ?????????? 
?? ????? ??????? ????? ??????? ? ?????? ???? ??????? ???????? ?????? 
?? ????????? ????????. 
?? ????? ???? ???????????? ??????-?????????? ?????????? ??????-
????? ?????-??????? ???? ? ??????????? ????? (1858); ????? ??? ?? 
???????? ????????? «????????? ??????». ??????? ?????????? ? ??? ?????-
??? ??????. ? ??? ??????? ????? ???????? ????????? ???????, ? ?? ?????-
??? ??? ???????? ?????? ???????? ????? ???????? ?? ????? ?????? ?? 
?????? ???????, ??? ???????? ??? ?? ???????. ???? ?? ?????? ??????? ?????-
?? ??????-??????, ??? ? ???????????? ???????? ??? ?? ?????????: ??????-
??? ????? ??? ???????, ???????? ??????????, ?????. ????? ?????? ???? ?? 





????????? ???????? ??????? ??????? ????? 
??????????? ????????? «????» 
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? ??????, ???????? ??? ? ?????????. ??????? ?????????, ??? ???? ????-
?????? ?????????? ??????? ???? (??????? ?????? – ?????? ????, ??????? 
?? – ????????? ????? ??????) ????????? ?????????? ??? ???? ???????? 
????: ??????? ???????? ? ???????. ???????? ???? ???????? ?????? 
?????? ?? ???????, ???? ????? ???????? ??? ? ????????, ??????? ??? ? 
???? ? ???????????, ?? ?????. ????????? ????? ??? ??????????? ????????: 
 
???? ???? ?????, ????? ?????, ???????... 
??? ????? ?????? – ??????? ?????????, 
??? ?? ? ????? ??????, ??? ????-?????????, 
?? ??????? ??????, ?? ?????, ?????????. 
? ????? ?????? ? ??? ?????????? ????  
?? ?????? ????????? ? ????? ???????.  
? ? ????? ??? (?? ?????? ??????, ??????) 
??? ??????? ??????? ??? ???? – ????????. 
[196, ?. 21] 
 
???? ???????? ???????? ????? ????? ????? ? ?? ????????? ?? ?????-
???? ??????-?????????? ?????? ???????? ????? ???????? ??????? ?? ???-
??. ????? ????????????? ?????? ?????????? ????? ???????????? ? ?? 
??????. ???? ??? ??????, ???????? ?? ?????? ??????????, ?????????? 
????????? ?? ?????????????, ??? ?? ? ????????? ??????? ??? ?? ????: 
 
?????????? ?? ?????, ??????? ?????, 
???? ??? ??? ??????????? ?????? ?????. 
??????????: ??? ??? ?? ??? ????? ?????? 
???? ?????, ?????, – ??????? ??? ???????! 
???? ????? ???????? ??? ??? ??????????, 
?? ?? ??? ??? ? ?????????? ?? ??? ???????????! 
[196, ?. 46] 
 
????? ????? ??????????: ??????, ????????????? ??????? ??? ?? 
?????? ????????, ???????? ???????? ???? ?? ??????? ???????, ? ?????? ??-
?? ???????? ? ??? ????, ? ?? ??????. ??????, ?? «?????», ? ?? ? «????????» 
????? ???????? ????????? ?????????? ?. ???????? ???????? ?????-
????? ?? ???????????? ????????. ???????? ??? ? ?????? ????? ????????? 
?????? ?? ?????? ???????, ??? ? ???????? ???????. 
????? ????? ???????? ????? ?? ???, ??? ???? ???? ???????, ???? ???-
??????? ???? ? ??????? ????????? ????????? ? ????? ????????? ?? ???-
?? ???? ????????? ? 50-? ??. ??? ??. ???????? ? ???? ??? ?????? ???-
????? ????, ??????? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ???, 
?????? ???????????? ? ??????????? ?????? ?????????? ????????. ??? 
???? ?????????? ?? ???, ??? ??????? ???? ????????? ??????? ??? ?????? 
?????????, ???? ?????? ????? ? ????? ?????? ?? ???????????? ? ??????. 
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???? ???? ?????? ????????? ?????????? ?????? ??????? ????????????? ??-
?????? ? ????????? ?? ?????, ?????? ???????? ?? ?????????????? ?????? 
???????. ?? ??? ??? ???????? ? ????????? ?? ????? ???, ?????????, ?? ???? 
???? ???????. ??? ?????????? ????????????? ??????? ???????????? ??-
??????? ????????? ????????? ???????????? ???????? ????? ??????? ??-
?????????? ???????, ? ? ?????? ????? ????????? ? ????? ???????? ???-
????? «???????? ???????».  
?????????? ?????????? ? ????? ????? ???????? ???????????. ???, 
???? ???????, ??? ? 1845–1848 ??. ??? ?????? ??????????? ???????? 
??????? ?? ???????????? ?????????? ? ???????????? ??????? ? ?????????? 
?????? ????????????? ????????, ? ????? «?????? ? ????» ??????????? ??-
?????? ????????? ???????????????? ?????????, ???? ???? ?????????? ???-
???? ???????? ? ????? ?????? ???????????? – ???????? ??????????????-
???. ?. ??????? ??????????? ???????? ????????????? ? ?????????? ?? 
??????????????? ????????, ??????? ?? ?? ???????? ???????? ?? ?????? ? ?? 
?????? ?????????? ????? ?? ????????? ? ????????? ?????, ???? ?????????-
???? ???????? ???????. ?????? ?? ???????????? ??????? «???????????», ? 
??????? ????? ???? ??????????????. ??? ???, ??? ????? ????????? 
????????? ? ??????? ??????? ??????????? ???????? ????????, ????? 
????????????? ???????? ????? ?????? ?’??????? ??????? ???????????? 
??? ????. ?? ?????? ???? ????????? ??????????? ????????????? ?????, 
??? ??????? ????? ???? ????????????? ??????????? ????? ??????????. 
???? ? ???? ???????? «??????????????». ????? ????????????? ????????? 
???????????? ???? ?????????, ??? ???????? ???????????? ????? ?? ?????? 
????? ???? ?????????? ??? ????? ????, ??? ? ???????? ?????. ???, ??-
???? ????????? ? ????????? ????? ?. ??????? ?????, ??? ????????????? 
?? ?????????? ???????, ???? ???????????? ? ??????? ???????? (? ?? ????-
?????? ?????? ????????? ??? ? ??????), ?????? «?? ?????? ??????? ??-
????? ??????? ??? ?????????? ??????????? <...> ??? ? ????????, ? ?????-
?? ???????? ????? ??????????????, ??? ???? ?? ???? ??????????? 
? ?????????? ??????» (???. ??: [164, c. 221]).  
? 50-? ??. ??? ??. ???????? ??????? ???????? ????????, ??? ????? ????? 
?????????? ??????? ???’???, ?????? ?? ???? ????? ????????????? ??-
??????? ??????? ? ??????? ?? ?????????????. ??????? ????????, ?? ? 
??????? ????????, ????????? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ??-
??????? ???????, ????? ? ?????? ?????? ????? ???????????? ??????? 
???????? ? ???????????-??????????? ????? (??? ?????????? ???????-
????? ?? «???????», ? ???????? ??? «??????????????????» ??????? ????-
?? ??????) ??? ??????????? ????????? ???????? ???? ????. «???????? 
???????????? ? ??????????? ????????? ??????, – ????? ?????? ??????? 
????????? ???? ??????, – ? ??????? ??????????? ???????? ? ?????????? 
 ???????? ??? ??????????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ???? 
?????????? ????????? ????????? ???????? ? ???????? ?????????. <...> 
????????? ???????? ????? ???? ????????? ????????? ????? ?????????-
??? – ?????? ??????????» [164, ?. 219–220]. ???????? ??????????? ????-
??????? ?????? ?????? ??? ??. ??????? ????????, ??? ???? ??????????-
???? ??????????? ????? ???????? ?? ?????? ??? ?????????? ????????, 
??? ?????????? ?? ????????? ??????? ????????? (?. ??. ???????? ????-
???), ??? ??????? – ?, ???????, ????? ? ?????? ????? – ??? ????????? ? 
?????????? ????? ????????, ???? ?????????? ????????? ? 50-? ??. 
??? ??. ????? ???????? ???????? ????? ? ????? ????? ????? ?????? ??-
??????, ? ??????????? (????????? ? «??????? ??????») ??????? ?????-
???????????, ????? ?????? ? ???????? ?????????? ???????? ? «???????? 
??????» ????????? ?????-????????...  
? ??? ? ???? – ???????? ?????????? ???????????-????????? ????? ??? 
??????????? ?????? ????????????????? ???????? ? ????? ??????; ????, 
???? ???? ????????? ???????? ?????????? ????? ? ??? ???????????? 
??????, ???? ??????? ????????? ???????? ?????????? ????? ???? 
(?. ????????). ???????? ???????????, ?? ???? ?????, ? ???????? ??-
??????????? ???????? ????????? ????? – ?????? ? ?????? ?? ????-
????? ????????? ???????? – ??????????? ?????????? ????????? ? ????? 
????-?????. ?? ????? ?????????????-????????????? ????????????? ?????-
?? ????? ????????? ?????????? ???? ????? – ????, ?? ????????? ? ????-
??????? ?? ? ???? ???????. ?? ?? ????????? ???????? ???? ?? ?????, ??? 
?????? ???????? ???????? ??????? ? (? ?????? ???????? ?????????? 
??????? ??????????) ???????? ???????????? ?? ?????????? ??????????? 
????? – ?? ????????, ??? ? ????????. ???? ????? ????????? ?? ?????? ??-
????????? ??????? ????? ?????? ?????? ????? ? ???????? ???? ?????-
??? ??, ???????? ?????? ???????????? ???????? ? ?????????????? ??????-
?? ????????????, ???????? ??????? ? ???????? ??????????? – ??? ???, ? 




1. ???? ????? ?’???????? «???????? ???????» ??????????? ????????? ? ???-
????? ?????????? ??????????? 
2. ??????????? ????????????? / ??????????????? ?????????? ???????? 
«?????? ???????» ?? ??????? ????? ??????????? ?????????. 
3. ???? ???????? ??? ???????????? ????-???????? ??????? ????? ???? ??? 
????? ??? ?????????? ???????????? ???????? ??????? ???????? 
4. ????????? ???????? ???? ???? «??????», «?? ? ???? ???????», «?????? 
???????», «?????? ??????», «????». 
5. ? ??? ????? ?????????? ????????? ?????? ????????????? ?????? ???-
???????? ???? ?????????? ? ??? ??????. 
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Глава 8 
АПОВЕСЦЬ В. К. САВІЧА-ЗАБЛОЦКАГА 
«ПОЛАЦКАЯ ШЛЯХТА» Ў КАНТЭКСЦЕ 
ЛІТАРАТУРНАГА ЖЫЦЦЯ ХІХ ст. 
 
«???????, ????? ???, ?? ???? ??????? ???? ???? ???? ????, ?? ???» – 
????? ??????? ????? ?. ?. ?????-???????? ? ????? ?? ????? ??????. ??-
????? ????? ?? ????????? ??? ???? ????, ??? ?? ??????? ???????????? ???-
?????? ? ????? ?? ??????? ???? ?????????? ??????????. ???????? ????? 
??????????? ?? ?????? ? ?????????? ? ??????? ?????????. ??? ???? ??? ??-
???? ???? ???????? ??? ???????? ? ????????? ? ?????? ?????????????, ? 
????? ????????? ? ??????, ? ???? ??????????? ? ??????????. ???? ??? ??-
??? ? ????? ?????? ???? ??????? ???? ? ???? ???????? ??? ???????, ???? 
????????? ?? ??. ??????? ??????????? ???? ??????: «? ??? ??? ?????..» 
???????? ? ????????? ?????????? ??????? ?????? ????????? ??????????? 
??????? ????????????? ??????? ???????????? ?? ?????? ??????? ??? ?? 
????? ????????? (????)?????????????. ???????? ??????? ??????? ? ??-
??? ????? ??????????? ????????? ????????? ? ????????? ????? ????? 
?. ?. ??????-??????????.  
??? ?????????? ???????? ??????-?????????? ?????????? ? ???????? 
????? ? ????????? ???????? ?????????. ? 1946 ?. ??? ????? «? ???????», 
«? ?????? ?????», «?? ?????????» ??????????? ?. ????? ? ???????? «??-
??????». ????? ??????-?????????? ?? ?????? ?????????? ??????? ? ?????-
??? ???????? ? ????????? ???????????, ???????? ??????? ? ?????????-??-
?????????? ?????????? (??.: [11; 35; 90; 124]); ????????? ? ????? ??????, 
? ??????? ? ??????????????? ?????? ?????? ????? ?????????? ? ???????? 
?????? ??????? ????????????. ????? ? ??? ???????? ???????? ??????? 
???????? ?????? ???????????, ?? ????????? ????? ?. ???????? ??????? 
«?????????????????? ?????????? ???????????? ??????????» [42, ?. 332, 
334], ???????? ?????? ? ??? ??. ?????  
???????? ??? ?????????? ??????????? ??? ??. ? ?? ?????, ?? ??????? 
???????? ???? ??????? ? ??? ?????? ??????????? ???????????. ??????: 
? ????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????? 
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???? ???? ???????? ????????????? ???????????, ? ???? ????? ?????????-
??? ???? ?????????????? ????? «?????????», ???????? ?????????? ?????-
???? ????? ? ???? ???. ?????????? ????????? ???? ?? ????? ?. ????????: 
«??????? ???????», «????????????», «?? ???????? ????? ????», «?? ??-
???? ?? ??????????». ????????, ??? ???????? ?????????? ?????????? 
??? ??. ????????? ? ?????????? ???? ?? ?????? ?? ????????????????, ??? 
? – ? ??????? ?? ?????? ??????? – ?? ??????????, ?????????????, ?????-
????: ???? ???????? ? ???????, ????????? ??????????? ?????????, 
????? ??????? ?????????? ? ????? ?????? ??????????? ??????? ???????-
????? (????)?????????????, ????????? ???? ????? ?? ????????? ???????-
???? ? ??????????? ?????. ???? ??????? ?????? ?????????: ????? ??????-
???? ???????? ?? ??????????????????, ?? ?????????, ?? ???????? ???? ??-
?????? ? ??? ??. ??????? ??????? (???????? ???????? ?????????, ? ????? 
? ?????????? ??????, ??? ?????? ????????? «? ? ???? ???????») ?????? 
???????????? – ??????????????? ??????????. ???? ?????????? ???? ??-
??? ??????????? ????? ??????? ? ????? ?????????? ? ?????????? ????-
???????, ????????????? ????? ????????? ??????????? ?????.  
????? ??????, ?? «????????? ??????????» (?. ???????), «????????? 
????????????? ??????????» (?. ????????) – ?????????, ???????? ????-
????? ? ????????? ?? ????????? ??? ??????, ??? ????????????, ???????-
???? ?????????, ???????? ??????-????????????, ????????? ??????????, 
???? ??????. ?????? ?????????? ??????????? ????????? ????? ???????? 
?????????? ????? ???????? ? ??????? ?????????? ????????? ??????? ?? ??-
???????? ? ????? ??????????. ???????, ???????????? ? ??????? ??-
???? ? ??????? ?? ???? ????? ??????????? ????????? ? ?? ??????????-
??? (??? ??????? – ? ???????????????) ??????, ???? ??????? ???? ???-
??????? ????????????? ??????? «?????????? ???????????? ?????????-
????? ??????????? ?????? ? ?????? ?? ???????????? ?????» [75, ?. 9]. 
????????????? ? ?????????? ????????? ???????? ???????? ??? ????? 
«??????????» ??????? ????????? ?????? ?????????, ?????????, ????????? 
????????? ?????????? ?? «??????? ??????????? ???????????? ???? ??-
????????? ?????????? ? ??? ??., ?????, ???? ??’???????? ??? ????? ??-
???????? ?????????? ? ?? ???????????? ??????? ?? ??????? ?? ??.» 
[125, ?. 401]. ? ????? ???????? ? ??????? ??????????? ????? ????, ??? 
???????? «???????????» ? «????????????»; ? ?????? ?????? ????????? ?????-
?????? ?????????-??????????? ???????? ?? ????????? ??? ????????? ????-
????? – ????? ??????????.  
????? ?????? ????? ????????????-??????? ?????????? ??? ??’??????? 
?????????? ? ?????????? ?????????? ? ??????????? ????????????? 
???????, ???? ? ????? ?????????? ?? ???????????. ????????? ????????? 
????????. ?? ???????, ? ?????????? ??????? ????? ?????? ? ???? ?????-
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???? ?? «???????» [57, ?. 258], ??? ????? ??????? ???? ??????????? ????-
???? ????????????? ??????. ??????, ?????? ????? ???????, ?? ?????? 
???????? ??? ??????? ????????? ????????????????? ??????? «??????-
????????, ???? ???? ? ????». ??? ????? ???????????-???????????? ???? ? 
????????? ??????????, ???? ???????? ????????????, ?? ??????? ? ??????-
??? ??? ???????? ?? ???????????? ?????. ? ???????? ?? «????? ???????-
???», ?????????? ??? ?????????? ???? ? ????????, «???? ???? ???? ??-
????», ?????? ???? ?????? ??????????? ?????????? «?????????», ??? ??? 
????? ?? ????, ?? ?????? ?????? ????????? ?? ???????: ?? ?????????? ?? 
«??????? ?????, ?????? ????? ????? ????». ? ? ????? «????????? ??-
????» ??????? ????? ????????? ??????? ???? ????????, ??? ????? ???-
????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ??? ? «????????» ? ????????? ? 
?????????? ??????? ????... ???????. ???? ? ?????????????, ??? ? ?????? 
?????????? ???? ????????, ???? ?????????? ????, ???? ????? «????? ????-
??????» ? «???? ?????????», ? ????????? ????... ???????? ??? ???????? 
«??????? ??????????? ???????????? ???? ??????????? ??????????». ?? 
?? ???? ??????? ???????????????? ????? ? «????????? ????????», ?????-
?? ???????? ?????? ?. ??????????  
?????????? ??? ???????? ??????? «???????????? ??????????», ????-
??? ???? ?? ??? ?????: «...?? ?????? ?? ?????????? ???? ?????????? ??-
??????? ?????? ???????, ???????? ? ?????? ??????????, ?? ??? ??????????? 
???? ??? ???????». ??????? ?, ???? ?????? ?????????, ???????? ????-
?????????: «?????? ????? ??? ??????????... ????????? ??? ?????-??????? 
??????? ? ?????????? ?? ??????, ???? ? ?? ?????????? ???????????? ??-
?????? ?? ??????????» [76, ?. 192]. ????????? ?????? ???????? ????????? 
????? «??????????» ? «?????????????» ????????????? ????? ???????? 
???????? ?????????? ??????-?????????? «???????? ??????», ???? ???? 
???????? ? 80-? ??. ??? ??. ?????? ????????????? ?????? ????? ? ???? ????-
???????? ???????? ???????? ???, ?????? ? ??????? ?.-?. ????, ? ???????-
??? ???????????? ??????. 
?? ????????? ?? ???? ????????? ? ?????? ????????? ???? ? 2002 ?., 
???????? ? ??????? ???????????? ???????????? ?????????? ? ???????. 
??? ????? – «Po?ocka szlachta» – ???????? ? ???? ???? ?????? ??????????? 
???????????? ?????? ??????????, ?? ???? ??????????? ????? ?????????? 
?????? «?????». ???????? ? ????? ????????????, ? ??????? ? 5 ????????? 
[190] ?? 15 ????????? 1885 ?., ???????? ???? ???????????? ???????? 
?. ?. ??????-??????????. ??????? ????? ??? ?????? ? ??????????? 
?????????????? ? «??????? ???????» ?. ??????-????????????, ????????-
?? ????? ??????????? «???? ????????» (??? ??? ???????????? «????????? 
????????»), ?????????? ? ????? ??????????? ????? ? ?????? ????????-






????????? ???????? ???????? ?. ??????-?????????? 
«???????? ??????» ? ?????????? ?????? «?????» (1885 ?., 5 ?????????) 
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? ?????????. ????? «???????? ??????» ?????? ??????????? ? ???????-
???. ???????? ???????? ???????? ?????? ? ????????? ???????? ???????-
?? ????????? ??????????? ??? ??. ????? ??? ????????? ???????? ?? ??? 
??? ?????? ?????? ?????? ???????????. ????????? ??? ? ????? ??????? ? 
??? ????? ???????????.  
?????? ?????? ??????????????? ??????????? ??? ????????? ???????? 
????????? ??????????? ???????? ??????? ????????, ?????? ???????? ? 
?????????????????? ????????. ? ???????? ?? ???????????, ??? ????????? 
(???????) ??????? ??????-?????-???????? ?????????? ? ??????? ??????? 
??????????? ?????? (??????? ????????? ????????????????? ??????? – ? ??-
?????? ????? ????????? ????????); ? ??????? ???????? ?????????? «??? 
?? ????? ? ????????, ??? ??????? ??? ????????? ? ???????» [55, ?. 215]; 
????? ?????? ? ????????? ???????? ????????? ???????? ?? ?????. ?????-
??? ????????????? ????????? ????????? ???????? ? 60-? ??. ??? ??. ???? 
?? ??? ?? ????? ??? ???? ? ????? ? ?????? ?? ?????? ??????????? ?????-
???????? ???? ??????? ???????????: «??????? ? ? ????????, ?? ?, ????-
?? – ??? ? ????????, ????????? ?? ? ??????? ??????????, ?????????, ?????? 
?? ? ?????????, ??????? ???????????, ?????????????, ?????? ???????? 
???? ?? ?????? ???????????... ?, ????? ????? ?? ????? ??????, ?? ? ?????, 
?? ?????????? ? ?????????? ???????? ????? ? 1868 ????, ?????? ???????? 
?????????? ???? ??? ?????????... ?????? ???? ??????? ???????? ?????-
???? ? ??? ??? ?????????, ???? ?? ? ????? ??? ?????? ??????; ?????? 
“??????? ? ?????”, ?? ???? ???? ????????...» (???. ??: [35, ?. 547]).  
?????? ????????? ??? ??????????? ??????????? «???????? ?????» ?. ??-
??????? ?????? ??????: «?????????, ???? ??? ????? ????????? ????????-
?? ??????, ???????? ????? ??????????? ??????? ???????? ???????????-
??????????? ????????????» [36, ?. 153]. ??-?? ????? ??????????? ?????? 
??????? ??????????? ????????? ?? ??? ?????????? ?????????, ? ????? 
????????? ?????????? ?????????: ??????? ???????????, «?????? ??????-
?????, ?????????????». ????? ??????????? ???? ??????? ???? ??? ??????-
?? ?????? ?? ?? ????, ???? ??? ?????? «?????????», ???? ???????, ??????? 
????? ??????????, ???????? ??????????. ??? ????? ?????? ?? ???????? 
??????????, ???? ????? ?? ????????? ??????????? ???? ???????? ???-
???? ???????????: ?? ?????? ????????? ????????? ????????????? ?? ???? 
????????????????? ??? (?????????, «??????????» ? ???????? ‘???????? 
??????’; «????????» – ‘???????’; «???????? (?? ???)» – ‘????? ????????’), 
?????????????????? (?????????, «????????» – ‘??????????’; «???» – ‘???-
????’) ??? ???????? ???? (?????????, «????????» ?? «t?oczy?»; «????-
???» ?? «szacunek»). ???? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????! ??-
??? ????????? ?? ?? – ????? ? ???? ????????????? ???? «???? ????? ???? 
????? ? ??????? ? ???????» ??? «???? ???? ??? ??? ??????», ???? ???? 
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??????????? ???? ???????? ????? ????? ????????? ?????????? ????? 
????? ?. ??????-??????????.  
??????, ? ?. ???????-????????? ?????????? ?????????????????? ?? ??-
??, ?? ??????? ???????, ????? «???????», ??, ??????, ? ??????????, ???, 
???????????? ?? ????????, ?? ??????? ?????????? ?????????? ????? ??-??-
???????. ? ???????? ????????????????? ???, ?????, ???????????? ??? 
?????????????????? ????????? ???????, ??? ???????????? ? ?????? ???? 
??????????? «???????? ?????????? ??????????????? ??????????» (?????, 
1969). ? ???????? ? ?????? ??????????, ??????????? ??????????? 
??? ??., ???????????? ???????? ??? ??? ???????? ? ???????????? ????? 
???? ???? [75, ?. 69–70]: ????? – ???????????? (???????????), ????? ???-
???? ? ?????????? ?????????? ? – ???????! – ? ?????????? ????? ? ??-
??? ?? ???????; ????? – ?????????-?????????? (?????????). ??????, ??? 
? ????? ????????? ???????? ??????? ? ??? ?. ??????-??????-??????????: 
??????????? ?????? ? ???? ??? ??????????????? ??????. ?? ?????? 
????????? ???? ???????????? ????????????? ?????????????? ????? 
????? «? ??????»: 
 
???????, ????? ???, ?? ???? ??????? 
???? ???? ???? ???? ?? ??? 
(???. ??: [75, ?. 67]) 
 
????? ????? ?????? ???????? ????????? ? ????????? ????????? ???-
????? ??? ??. ? ?????? ????????? ???? ?????? (?????? ???????) ??????-
??? ??????? ???????? – ?????????????????. ????????? ??????????? ??-
??????, ???? ???? ? ????? ????????? ? ???????-????????? ? ???? ????? ???-
????? ???????? ????? ? ???????? ?????????? ??????????, ? ?????? ??-
????? ?????????????? ???? ??????? ????? ??????????, ???????? ????? 
?????? ????? ? ????????????? ?????. ?????????, ??? ?????? ?? ??????? 
???? ???? ???????? (????? ????). ????? ??????? ????? – ??????????? 
????????: «?????! ?????????? ????, ?? ?? ?????? ???...», «????? ????-
????????, ???? ??? ?????!..» ??? ??? ??????? ???? ??? ?????? ????? 
«???? ????????» – ?????????, ????????, ???????? ????????? ???????? 
?????????? ??? ?????? ???????? ????????, ???????? ???????? ???????-
??? ?? ????? ???? ??? ?. ???????? ?? ???????.  
??? ????? ?. ?????-???????? ???????????? ? ??????? ??????? ???? ??-
???????. ?????? ???????, ?????????, ?? ????? ??????????? ????? ??????? 
?????????: 
 
???, ????? ????????????! ??????? ???? 
? ?????? ??, ?????????, ????? ???? ?????. 
(???. ??: [36, ?. 158]) 
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???????, ?? ???? ???? ????? ????????????? ?????????: ????? ???? – 
????????? ????????? ??????????. ???, ?? ???? ???????? ?????: ??? 
????? ????? ??????? ???????, ??? ????? ????????????? ? ???????? 
??? ?????????? ??? ????????? ?????????. ?. ?????????, ?????? ??? 
?. ??????-??????????, ??????????? ????????: «???????? ????? “????????? 
?????” ????????? ??????????, ? ??? ??????????? ?????, ??? ?????? ????? 
?????? ????????? ? ????????????????, ????? ????????????, ?????????? 
?????? ???????????, ??????????? ?????? ????????????» [36, ?. 151]. ???-
?? ?? ????? ?????? ????????? ?????????? ??????????? ??????????? ??? 
? ?? ??? ????????? ?????????-??????????? ? ?????????? ????????. ??? ? 
????? ????? ??????? ????????? ??? ???? «?????????» ?????????? ????-
???????? ? ??????????? ?????? ?????? ??? ??. ? ?? ????? ???? ???????  
????? ?????? ??????????? ??????? ??????? ??? ??????? ? ????????? 
????? – ?. ??????-????????????, ?. ???????????? ?? ?. ?????????? – ???-
?????-????????????? ? ?????????? ? ??????? ?????????? ???????????? 
???? ???? ?? ????? ??????? ????. ?????? ?????? ??????? ???????? ??-
??????? ?????? ?????? ???? ??? ????? ??? ????????? ???????? ?????-
??? ???????? ?????. ????????????? ?????? ??? ????????????????, ???? 
??????????? ??? ?????????????, ?????????????, ?????????????? ???-
??????-?????????? ? ?????????-??????????? ??????? ???? ????, ???????? 
??????? ???????? ??????? 1861 ?. ? ???????????-???????????? ???????-
?? 1863 ?. ???, ?. ???????? ?????????, ??? «? ??? ??. ... ??????????????? 
????? ?? ?????? ???????? ?????????????? ? ????????? ?????????» [54, 
?. 75]; ?. ????????? ????????, ??? «?. ?????-??????????? ????? ???? ????-
?????? ????? ? ??????? ????????? ????????? ????????? ???????? ????-
?????» [37, ?. 24].  
?? ????????, ??????? ?? ????????, ??? ? ?????????? (????????) ???-
????????, ?????????? ??????????? ??????????, – ????????? ? ?????? 
????? ?? ?????? ???????? ???????? ????????? ?????. ????? ????????? 
???????????? ????? ???????? ?????, ?????, ????? ???????????????: ??? 
????? ???? ???????? ????????????? ?????????? «?????????? ??? ????-
?? ? ??? ??????» ??? «?????????? ???????????? ?????????????? ????-
??????? ??????», ??? ?????? ???? ? ?????; ????? – ? ????, ? ????? – ???-
????? ???????? ? ???????? ? ???????????. ???, ???? ? 1963 ?. ?????? 
????? ?. ???????? «??????? ???????», ? ???? ??????? ???????? ? ????? 
????????????? ????? – «?????? ??? ??????????? ?????? ??????? ????????-
??» ?????? ????? ??????? ??????????: «???????? ????? ???????? ??????, 
????????????? ? ???????, ????????? ??: “????? ???????? ???????!” 
??? ?????? ????????: “??? ??? ???????!” ????? ???????? ?????? ??-
?????? ?? ?????? ????? ?????... ?????? ?????, ??? ?????????? ???? ???, 
???????????? ???????? ????????: “?????, ????????!” ??? “????????, 
????????!”» (???. ??: [56, ?. 100]). 
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?????????? ??????? – ?? ????? ??? ??????? ?????????, ??? ?????????, 
??? ??????? ?????????? ????? ?? ???????? ???? ??????????, ???? ???????-
?? ???????. ? ??? ?? ????? ?. ???????? ????????, ??? ????????? ???-
??????? ?????? ???????? ????’????? ??????? ??????? ? ???? ??????? 
?. ???????????? ? ??????? ????????????? ?? ?????? ????????? ?????????-
??, ?? ???? ? ???, ??? ?? «??? ? ???? ?????? ?? ??????? ?? ????????? ??-
????? ?? ?? ???????» [56, ?. 73]. ??? ????????? ???????????? ?????????, 
???????? ??????? ???????? ??????? ?? ???????, ?. ??????? ?????????? ??-
??? ? ????? ????????????. 
???????? ?????, ???????? ? ??? ?????????????, ????????? ?????? 
?????, ???? ????????? ?????? ? ???????? ????????? ????? ????? ??????? 
???? ?????? «??????? ???????? ?????». «?’??? ???? ??????? ? ????? ???-
?????» [104, ?. 94], – ???????? ??????????. ????????, ???????, ? ???? ?? 
????? ???? ??? ?????????, ?? ????? ??????? ?????????? ???????? ?????-
???? (???????????????????) ??????????? ????????? ? ??? ??. ??, ?? ????-
?? ????, ?????? ?????????? ????????, ???? ??? ????? ????? ???? ? ???-
????? ?????????, ????????? ?? ?????????? ??? ???????? (????????????? 
?? ?????????? ????????), ?, ? ?????? ????, «???????» (??, ?????????, 
«?????????», «????????????», «??????????») ???-????? ??????????, ????-
??????? ??????? ???????? ??? ???????????? ????????????? ????, ????-
???????? ??????????????, ????????????.  
??????, ??? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ??? ??. ? ???????? ???????-
???? ????????????? ???? (??., ????.: [115]) ? ???????? ??? ???, ??? ????-
????? ??????? ?????? ??????? «????????? ???????????? ?????????? ??-
????????? ??????» [125, ?. 233], ? ??????? ??????? ?????????? ??????? 
????????????????. ????????????? ????? ?????? ????????? ???????? 
?????? «?????????». ???, ?. ????????? ? ????? ?? ????? ????????? ???-
????? ?????? ??? ????????? ??????? ?????????? ? ????????? ?? ????? 
«???????, ???????, ?????? ????...», ??? ??????????? ?????????? ????? 
????? ???????. ??? ????? ?????? ???????? ???????? ?. ???????????, ??? 
?????? ??????? ????? ???? ?????? ???????????? ???????????? ????? ? 
????????? ?????? ???????????, ?????? ???????? ??? ?????????? ????? 
?? 50-? ??. ??? ??. ??, ???????? ?. ?????????: «...?? ???????? ????????? 
????? ???????, ????????? ? ???????? ?? ???? ???? ???? ? ??? ??? ??????? 
?????????? ??????????????, ? ???? ?? ????? ? ?? ?????????? ???? ???????-
?? ????? ?????????? ?????????? ? ????????? ???????? ????????????» 
[113, ?. 257].  
???????, ??????? ????????? ??????? ???????? ????????? ??? ????-
???????? ??????, ???? ?????????? ??? ????????? ??????? ?????????? ??-
???????????? ? ??? ?? ???? ?????? ????. ???, ?? ????????????? ? ??-
?????? ????????, ???????? ???? ?????????? ?????? ??????? ?. ?. ??-
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??, ? ?????????????? ????????? ????? ??????? ???? ???????. «?????? ? 
???? ????????????? ?????, – ????? ??????, – ??????????? ?? ???????????-
?? ??? ???????????? ??????? ??? ?????????? ? ?? ?????? ?????? ? ?????-
???????? ???????? ??????, ? ?????????? ?????????? ?????????? ???????-
??, ???????? ? ????????? ????? ?????, ? ??????? ??????» [149, c. 47]. 
? ????? ????? ???????????, ?? ??????????? ?????????? ???????? ????-
????????? «??????????? ??????????????», ?????????? ????????????? ??? 
?????????????????? ???????????? ?????????? ?? ???????? ????????????? 
?????, ?? ???????? ??????????? ???????? ?????????? ?? ????? ????????-
????? ? ???? ? ???????? ????????, ? ????? ????, ?? ????? ?? ?????????-
??? ?????????? «????? – ?? ????? (?????????? ????)».  
??????? ? ?????????? ?????????????? ?????? ???? ????????? ?????-
????? ???????? ??? ?. ??????-??????????. ????? ????????? ????????? 
?????? ??? ????? ? ????????? ??????? ? ??????? ????? ??????????? ???? ? 
????? ????????? ? ??????????? ???????????? ???? ?????? ?????? 
??? ??. ?????? – ???????????? ? ????????? ????? ???????????? ????????-
?? (? ????? ???????, ?????????, ?????????? ??????????). ????????? ?? 
????, ?? ??? ?? ??????? ????? ?????????????, ???????? ??? ?? ???? ??????-
???????? ? ????? ???????????? ?????????. 
???? ??? ???????? ???????? ??????????????????????, ? ???? ????????-
????? ????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ???, ??? ????? 
(????????? ??????) ??-?????????. ???? ?????????? ?????????? ?, ???????, 
????????; ??????? – ?? ????????????? ? 1856 ?., ??? ????? ?’??????? ????-
??????????? ?????? ???????? ??????????, ??? ??????, ??? ???????????? 
? ??????????? ????????? ??????? ?????-??????????? ? ????????????? (!) 
???????? ?? ??????????????? (!) ???????? ???????? «??????» ?????: 
«????? ??? ?????? ????????, ??? ? ???? ? ????? ?????? ?????? ??????-
???? ???? ??????? ? ???? ???????? ????????, ???? ?? ????? ????? ? ??-
????? ? ?????? ?????? ????????? ???????????, ??? ? ????????» [32, 
?. 223]. ?? ?????, ?????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ?? 
???, ??? ????? ??-?????????: «????????» ?????? ? «???? ???????? ????-
????» – ??????? ????? ?????? ?????? ??? ??? ?? ??? ??????. ? ? ????-
??????????? ?????? ?????? ?????? ??? ??. ????? ???????? ??????: ????-
????? ??? ????????????? ? ?????????-?????????? ????????????? («????-
?? ?????????» ???????? ??????????, «?? ?????? ????? ?????????» ??? 
??????, «??????? ???????» ??? ????????????), ??? ??????? ???? ?????-
???? ? ?????????? ? ???????? ?????????? ???????? («?????????», «??-
??????» ??? ????????????). ????? ??????? ? ????? ????????? ??????????-
?? ???? «???????, ???????, ?????? ????...» ??????? ???? ????? ??????-
??? ???????? ????????? ?????????? ?. ???????????, ??? ??????????? ??-
?????, ??? ???? ???? ?? ??? ???? ???????? ????? ?? ? 50-? ??. ??? ??. 
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??? ????, ???? ???? ???? ??? ????????, ??? ??? ???? ??? ?????. ???? 
?. ?????-??????????? ??? ?????, ?????? ???? ?????? ??????????? ????-
????????? «?????? ?????? ?????????? ????». 
??? ???? ??? ?????????? ?????????? ????? ??????? ? ???????? ??????-
????, ??? ? ??? ??. ???????, ?????????? ??-????????? ? ?????? ?? ??? ??-
???, «?????????? ?? ??????? “?????”, ?????? “?????????”» [54, ?. 75]. ??? 
?? «?????? ?????????», ?? ????? «?????????» ??? ?? ??? ???: ??? ?????? 
???????????? ??????? ??????????? ?????, ?????????? ?. ?????????, ????? 
???? ?????????? ?????? ??????, ??? ????? ???????? ????????? – «??????» 
????????, ? ???????, ??? ???????? ???? ???????????? ???????????? ???? 
????????????, ? ???? ? ?????????. ???????? ????? ????? ? ???? ???? 
???????? (? ????? ??????????? ??? ????????????) ?? ????? ?????????? 
???????? ???????? ?????? ? ???????? ?????????? ????????? ????. ????? 
??????, ??????? ? «??????????» ???? ??? ????????? ?????????? ?????-
?????????  ??????????????? ????????? ???????????? ??? ??????, ??? 
???????????? ? ??????????? ?????????, ???????? ?????????? ????? ?? 
???????? ???? (????? ???? ? ? ???????????? ?? ????????), ????????? 
??????-?????????????. ????????? ?????? ?? ??????????????? ??????? a 
priori ?? ??? ??????????? ??????????? ???????? ? ????????????? ??????-
??? ???????? ?????? ???????? ?????? ?????????. ?? ? ?? ????? ???? 
????? ? ??? ???, ???? ???????????? ?????????? ???? ???? ?? ????. 
????????, ????? ?????? ????? ?????????? ?. ?????-????????, ??????-
?? ????? ????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?? ???????-
??? (? ??? ?????????) ????. ????????? ?????? ? ????? «? ?????? ?????»: 
 
????? ????, ????? ??????, 
??? ? ?????? ????? ????? ????? 
? ?????? ??????? ?????, 
??? ?????? ????? ???????. 
????? ????, ????? ? ????? 
? ????? ??????? ???, 
??????? ??????? ??????? 
? ????? ?????? ?? ????? ???. 
 
?????????? ??????????????? ?????, ??????????? ????? ??????, 
«?????????» ?????????? ?????, ???????? ???????????, ??????? ?????? 
?? ????????? ?????????? (?????? ???????, ??? ??????) – ????????? ??-
??, ??? ????? ????????? ??????? ??????????????? ? ???????? ????????? 
????? ????, ??? ?????? ?? ?????? ????. ??? ????? ??? ?????? ????????? 
????????, ??? ???????? ????????? ??? ????????????? ?????? ?????????? 
?????, ???? ?????????? ? ?????? ???????? ?????????? ??? ????????? 
?????.  
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???????? ????????????? ???????: ??? ?????? ???? ?????????? ??? 
????????? ??????, ???????? ?? ????? «? ?????? ?????», ???????? ?? 
«??????» ? «????????» ?. ??????-????????????? ? ???????? ????? ????-
???? ?? «??????» ??? ????? ??? ??????? ????? ?? ???? ???????: «???? ?? 
??? ???????, ?????? ?????????? ?? ?????? ???????, ?????? ?????? ???? ??-
???, ???????? ???????? ??????, ? ????????? ??????, ??????????? ?????-
????? ??????? ????? ? ??????????? ?? ????????? ??????? ??????????? ? 
????? ?????» [32, ?. 223]. ? ?????? ????? ???? ?? ??? ????? ????????? ??-
?? ?????, ????????? ?. ??????-???????????? «?????????? ?????????? ??-
????????? ????????????-????????????»? [57, ?. 105]. ???? ??? ??????? 
????????? ????????? ??????? ?? ??????? ?????????? ??????????; ??-?? ??-
??? ??? ???????? ?????? ?? ???????? ????????????: ? ?????????, ? ???????-
??, ? ??????????. ?? ??????, ??? ???? ?????? ?????????, ????????? ????-
????????, ????????? ?. ?????-??????????? ? ????? «??????» ? ??? ??. ??-
??? ? ???, ??? ? ????????? ????? ????????? ????????? ?????????? ???? ? 
???????? ????? ?????????? ?????????????? ?????????, ??? ??? ???????? 
???????????? ?????????????? ????????? ??????, ????????? ?????????? ? 
????????????. ??? ?? ???????? (?????? ??? ???????), ????????? ?????? ?? 
?????? ?????????, ??? ??? ??????????? ???????, ??????????? ????????? 
??????. ????????? ????? ????? ? ??????? ??????????, ??? ??? ???? ?? 
????? ???????, ?? ????? ???????? ? ??????, ???????????-????????? ? 
????????, ????? ????????? ? ??????????-?????????. 
???? ???? ???????? ??????? ?????????? ???? ??? ????????? ????-
????? ???? ?????? ??????????? ?????? XIX ??. ??????????? ?????????. 
?. ?????-???????? ?????? ??????????????? ??? ????????-?????????? ??-
?????, ??? ? ????????? ?????. ??????, ? ?????????? ?? ???????????? 
«???????» ????????? ?????-???????? ??????? ?????? ?????????? ?? 
(???)?????????? ????, ?????? ??? ?????? ?????? ? ????? ????? ???? ????? 
?? ???????. ???, ? «???????? ??????», ????????? ???? ?????? ?-?? ????-
??, ????? ?????? ???????? ??????????: «?? ??????? – ???????? ????? 
?????, ???? ??? ????????, ???????? ? ????????? ??????????, ???????? 
??????????? “?? ???????”. ????? ? ??????? ????????, ? ????????????? ? 
? ??????? ????? ????????? ????????, ?????????, ????????? ? ?. ?. “? ??-
???” (!). ???? ?????, ???? ?????? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ??-
??-??????? ? ????? ???? ??????????. ??? ????? “? ?????” ?????? ?? ??? 
?????, ?? “?????” ????, ???? ?????? “?????”, ?????? – ???????? ? ???????-
??, ? ??????? ?? – ?????? ? ?????????»1. ??? ??? ? ????????? ????? ? 
                                           
1 ???????? «???????? ??????» ???????? ? ????? ??????????, ??? ??????-
?? ??? ???????????? ? 2004 ?. ? ???????? «??????». ????? ???????? ???????-
?? ???????????? ? 2013 ?. (??.: [70]). 
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????? ? ?????? ?? ??????????? ?????-???????? ?????????? ???? ???????-
????????-???????????? ?????, ??? ????? ???????? ??????? ???????? 
???????????? ??????????. «?? ??????, – ???? ???? ?????? ? ????? ????1, 
– ??????, ?? ??? ??????, – ? ??????????? ????? ??????, ? ??????? ????? 
?? ??????? – ? ?????? ?? ? ?? ???? ??????... ???? ???????? ??????????: 
????? ????? ?????? ?????????, ????? ?????????? ??? ??????, ??????? ?? 
?????? ???????????; ???????? ???, ???? ????????, ?????????? ??????-
????! ????! ?? ? ????-??? ? ??????????? ????? ?? ?????, ???? ???? ???! 
? ? ?????-?? ??? ??????????? ????????? ?????? ????, ????- ? ???????-
???, ???????; ?????????? ???? ?? ?????, ????????? ?????? ????, ????-??? 
??? ??? ???????» (???. ??: [35, ?. 545]). 
??????? ????? ????????? ????? de ja vu ? ?????? ?????????? 
??? ??.: ? ?????? ?????? ?????? ????????? ????? ??????? – ???? ?????-
??? – ????????? ?????? ????????? ??????????, ? ? ?????? ??? ?????? ????? 
??????? – ????????? ?????-???????? – ???????? ?? ????????? «????????». 
? ?????? ?????? ????????? ? ??? ????????????? ???????? «???????? 
??????» ????? ?????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ?? ????-
????? ????????? ???????? ?????????????? summa (???. ‘??????????? 
????????, ?????’). ???, ?????? ???? ???????? ? ????? ???????? «Summa 
theologiae» ?????????????? ? ???????? ????????? ???????? ????????????? 
???????????, ????????? ???????????? ??????????? ??????????? ?????. 
???????? ????? ?. ?????-???????? ???????? ????? ????? ?????? ????-
???? ???????????? ????????? – ?????????? ???????????! – ??????? ???-
???????? ????????, ????, ??????? ????????? ??????????? ??????, ??????-
?? ????????? ??????????? ?????. ????? ???? ??????????? ? ???, ??? – ?? 
????? ?? ???? – ????????? ??????? («?????????????????») ???. 
??? ?? ?????????? ?????????? ??????? ??????????? ? ????????? ?? 
«????????»? ???????, ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????-
??? ???, ??? ????????? ?????????? ???? ??????? ?? ???????. ?? ???????? 
???? ?????? ???????????? ??????, ???????? ??????????? ?????? ?? ??? 
?????????? ?????????? ???????? ??????: ??? ?????????? ????? ??????? 
? ?????????? ????? ???????? ???????? (1881), ??? ???????? ???? 
(1882), ??? ??????????? ????? ????????????? ?? ???????? ? ?? ?????-
??? ???????? (1884), ??? ???????? ?????? ????? ?????? ? ?????? 
(1885) ? ?. ?. ??????????? ? ??????? ??????????? ?????????? ??????-????-
?????? ???????? ???????????? ?????????? ????? «??????????» ? «??????-
??», ??? ? ????? ??????? ??? (?? ? ???? ??? ? ?. ??????-????????????) 
????? ???? ???????? ? ???????? ????? ???????, ? ??????? ? ?????????? 
?????? ????, ??? ?? ?? ?????????? ?????????? ????? ????? ?????? ?????-
                                           
1 ???? ?????? ? ????? ???? – ????? ? ??????????? ?. ??????-??????????. 
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????? ?????????? ??????. ?? ??????, ????? ???? ??????????? ????????, 
?????? ?????????? ??? ?????? ???? (?? ???? ???????????? ????????? ? 
?????????? ????????) ????????? ?????????. ?????????? ? ?????? ?? ??? 
?????????? – ?????? ?????? ??? ??.; ??????????, ?????? ? ??????? 
?. ?. ????, ??????? «??????????? ????», ??? ????????? ???????? ???????-
??, ? ???? ????????? ???? ??????????? – ???????????-????????????, ??-
?????????? ????????? ?????? ??????.  
? 1861 ?. ? ??????????, ????????? ????????? «????», ?????? ??????-
????????? ???????????, ???? ??????????? ?????? «? ???????? ????-
?????». ??????? ?????? ?????, ?? ???????????? ??????, ??? ????? ? ??-
?????? ??????? ??????????? ???????????-?????????????? ???? ??????? 
????????. ???? ?????? ????? ?????? ?????: 
 
? ?? ???? ? ??????? ?????  
???????? ?????????? ??? 
? ????????? ????, ?????????? ????? 
?????????????? ??????? 
???, ?? ???????? ? ? ???????? ????????????? 
? ????????? ?????????? ??????? ???? ??? ?????? 
? ???????? ??????? ????? 
??? ?????? ???? ???????????. 
(???. ??: [67, ?. 62]) 
 
???????? «???????????? ??????» ? ?????????? ??????? ??? ?????-
??? ???????????? ?????????? ?-??? «??? ??????????????» ? ????? 50-? ? 
????????? 60-? ??. ??? ??. ?????????????? ? ????????? ????? ?????????-
??? ????? ?????? ?????? ????????? ???????. ??? ???????? ?? ??? ?????? 
??????, ???? ????????? ? ????? ???? ??????????, ? ???? ??? ???????? ???-
??????. ????? ????????? ????? ????????? ???????? ????????? ????? 
???????? ?? ???????? ?????????????? ?????. 
? 1824 ?., ????? ???????? ??????????? ????????? ? ????????? ? ?????-
???? ????????????, ????????? ???????????? ????? ???????? ????? ???-
?? ????? ?????????????: «????? ??????? ?? ??????, ???? ???, ??? ??? 
(? ??????) ???????. ????????? ?????!» (???. ??: [133, c. 305]). ????????? 
?????? ? ????????? ????????? ????? ????????????? ?????????? ? ?????-
???????? ????????????, ???? ??? ???????????? ? ????????????-??????????. 
?????? ???????????? ?????????? ??????????, ????? ?? ??????? ???????? 
????, ? ??????????? ??????? ????? ??????????? «??????? ?????????», ??-
???? ????? ?????. ? ???? ?? ??????: ?????????? – «???????????????» ????-
????? ????????? ? ??? ??? ????? ???, ??? ???????? ???????? ?????????-
??? ? ?????????? ??????????? ?????? ??????? «?????????????» ?????????? 
???????. ???????? ?????????? ? ????? ????????? ???????????? ???????-
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?? ?????????????? ????????? 1830–1831 ??., ???? ?? ???? ? ?????? ? ??? 
??????? «????????? ???????» ? ??????????? ?????.  
???? ???? ??????????? ??????? ???? ?????????, ??? «???????» ??? 
??? ???????????-??????????? ?? ????? ????????, ????? ?????????????? 
?? ?? ?????? ??????????? ??????? ??? ????????? ????????? ????????. 
????????? ?? ????????? ??????? ?? ?????????? ????????? ???????? ??-
?????????? ?? ???????? (? ??????? ???????? ? ???????? – ?? ??????????) 
????, ????????? ? ??????. ????? ????????? (? ???????? ???????? ????? 
«????? ???????» 1848 ?.) ???? ??????????? ???????? ???? ??????? ?????-
???? ????? ????????????, ? ???????, ? ?????????? ????????????.  
? ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ??????. ?????? ????-
??? ??????? ????? ? ???????? ????? 1853–1856 ??. ????????? ?????? 
(??????)??????? ??????????? ? ???????? ?????????? ????? ??? ????????-
????? ???? ???????????. ????????? ???????? ?????? ????????????? ?????-
???? ???????????? ?? ??? ??????? «?????????» ???????. ?????????? ????? 
???????????? ????????? ???????????? ??????????? (??????? ????????) 
??????? ?????. ??? ????? ???? ????????? ?????????? ????????? ? ?????? 
????????? «?????????» (???????????????????) ????. ??????? ??????????-
???? «???????» ???????? ???????????, ?????? ???? ????? ?? ???? 
???????? ????????? ?? ????? ? ???? ???????? ???????. ???? ???? ??????-
????? ? «???????????????» ??????? ?????? ????????????? ?????????? 
????? (????? ???????, ??????? ???????????, ?????????? ?????????) ???-
?????? ??????????????? ??????. ???? ?????? ???????-????????, ?????? ? 
???????? ?? «???????-?????????», ????? ?????????? ???????? ???????-
??? ?? ???, ??? ??? ??????? ??????? ????????? ???????? ???? ????? 
?????????? ????????? ??? ??????? ?????????, ??? ? ?? ????? ???????? 
???????????? ???????? ?????????? ? ??? ???????? ????? ????? ? ?? ???-
???????. «? ????? ??????????, – ?????? ????? ???????, – ??? ?? ?????? 
???? ???? ????????? ? ????????? ?? ???? <...> ??? ??? ???? ??????? ?????? 
?????????» (???. ??: [164, c. 216]). ?? ??????? ???????, ?? ???????? ? 
???????? ??????? ????? ??????? ?????? ?????????? ??????????.  
? ???? ???????? ???? ??????? ????, ???????? ???????? ?????? ????-
??????? ????????? ?????????? ????????????? ???? ?? ????????? ? ???-
?? XVIII ??. ?????? – ???????? ??????? (??. ??? ???? ? ?????????? ????-
?????? ??????). ?????????? ?????????? ???????? ??????? ???? ????-
????? ??? ?????? ???? «?????????? ?????», ???? ?????? ?????? ????????? 
???????? ? ? ???????? ?????????? ???????????.  
??? ?????, ?????????, ?????????? ????? ?????????? ??? ??????? ??-
????? ?????????? ??????? «???????». ?????????? ????? ? ????? ???????-
?? ? ?????? ?????? ??????? ?????? ????????? ??? ? 40-? ??. ? ?????? ???-
???????? ??????????? ?? «??????????» ?????????? ????? ???????? ??-
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?????, ???? ? 1840–1857 ??. ???????????? ?? ?????????? ???????? ????-
?????? ???????? ????? ????? ????????. ????? ? ??? ?????? ?????????? 
?????????? 40–50-? ??. ??? ??. ????? ????????, ??? ???????? ???????? ?? 
????? ??????? ? ?????????????? ? ?????? ??? ????????? ? ???? ????????? 
??????. ? ? ????????? ????? ??? ???????????? (????? ??????????? 
«??????? ????????»), ? ? ????-????? ??????????? ????????? (????? «?? ? 
???? ???????», «?????? ???????», «?????? ??????», «????») ????????-
???? ???? ?????????? ?????????? ??????? ??? ???????????. ???????? 
?????, ??????????? ????????, ????? ???????? – ?????? ???? ???? ???? ??-
????????? ??????? ????????? ???? ? ?????????? ? ??????????? ?????. 
? ??????????, ? ????????? ?????????, ??? ????? ???????? ??????? – 
??????????? ?????? – ????? ?? ?????????? ???????? ? ??????????, ????-
???????? ?? ???????? ??????????.  
???????? ??? ????????? ??????? ?????? ? ?????, ???????? ???? ???? 
?????? ???????????. ???????? ?????????? ????????????? ???????? ????? 
?????????? ????????? ??????????? ?? ????????? ????????????? ??????????, 
???????? ? ???????????? ???????? ?????? ??????????. ? 60-? ??. ??? ??. 
??????? ?????????? ?????? ????????? ????????? ? ???????? ????? ???-
???????, ???? ??????????? ??? ?? ?????????? ????????? ???????. ?????-
?????? ?????? ??? ??????? ??????? ????????? ? ??? ?????????? ??? ?? ?? 
??? ????? ?????? ????????????? ????????, ?? ?????? ????????? ?????? 
??? ?????? ????? ?????: ???, ????????? ???????? ?? ?????, ? ???? ????? 
???? ??????? ?????. ?????? ???????, ?? ??????? 60-? ??. ?? ????????? 
????? ??????? ??? ??????????? ????????? ???????? ????????, ???? ????? 
? ???????? ????? ??????, ?? ??? ????????? ??? ? ?? ??? ????? ???????? ??. ? 
?????? «??????????????????» ????????? ?????????? ?? ??????? ????? ???-
???. ???????? ???????? ? ????????? 1863 ?. ???????? ???????? ?????? ??-
??? ??????? – ????? ? ????? ?????? ???????????? ????????????? ?? ????-
????????, ?? ??????? (???????) ??????????, – ? ??????? ???????. «??????? 
?????? ???? ??? ?? ??????» – ?? ???? ?? ?????????????, ??? ???????? 
«???????? ??????» ????????? ????? ? ???????? «?????? ???????» 
???????? ??????????. ?????? ???? ???????????, ??? ???? ????? ?????, ???? 
???? ???????? ?? ??????, ?? ????????? ????????? 1863 ?. – ???... Tempora 
mutantur, et nos mutamur in illis. – ???? ?????????, ? ?? ????? ? ???. 
???????? ??????????? ??????????? ?????? ?????? ??? ??. ??????? 
???????? ??? ??????? ???????? ?????? – ???????, ? ??????? ???????-
??? – ? ?????????? ????? ????????, ??? ????????? – ???????? ???????-
??? – ? ???????? ????? ?? ??????. ?. ?????-???????? ? «???????? 
??????» ????????? ??????? ???????????? – «?????????» ?????????? ??-
??????? ?????, ??? ????????? ????? ?????? ? ???????? ??????????...  
??? ??????????? ????????? ???????????? ? ?????????? ?????? ??????-
?? ????????????? ??? ???????? ???????? ? ???? ??????. ???? ?????????? 
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??????? ??? ????????? ??????????? ??? ??. ????????. ? «???????? 
??????» ???????? ????? ???? ????????? ?????? ????????? ????: ????-
???? (?????????? ???? ?????? ??????????? – ?????????), ????????? (? 
???????? ???????????? ?????? ???????? ???????????) ? ??????? (??? 
???? ????? ?????? ??????????? ? ??????? ?????? ???’??). ?????? ???-
?? ?????? ???? ??????? ???????????? ????? ????????? ???’? ?? ?????-
??????? ?????; ??????, ???? ???? ?’???????? ?????? ?? ??????. ??????? 
??????? ?????? ?????????? ? ???? ??? ???? ???????? ? ????? «??? ??-
?????», ?????????? ????????? ? ????? «?? ? ???? ???????». ??????? 
??????? ??????? ???????: ????? ???? – ???????? ????????? ? ????? ????-
?????? ??????. ?’???????? ??????? ??????????? ?? ? ?????????? ?????-
??? ???????????? ????????? ???????? ? ????????, ? ??????????-???????-
??? ???????? ????? ??? ????????, ???? ????? ? ????? ??????? ?????? 
????? ????????? ???? ????????? ?????.  
????? ??? ???????? ???????????? ???????? ??????? ??? ???????? ?????-
?? – ???’?. ????????????? ?? ?????????????? ????? ??? ????, ??? ????? 
????? ?????????? ??? ?????? ????????????? ????????? «??? ???» – ????-
?? ????? ???????? ?????????, ????????????? ? ? «???? ????????» 
?. ?????????, ? ?? «????????? ????????» ?. ???????. ???? ??? ?????????? 
??? ???????????? ???????? terminus ad quem – ??????, ?? ????? ??????-
????? ?? ??????? ????? ??? ??. ????????? ??? ???????????-??????????? 
?????????, ????????????? ? ?????? ????????? ???????????. ??????, 
?????????? «???????? ??????» ??? ?? ????? ?????? ????????? 1799 ???, 
???? ???????? ???????? ???? ?????? ????????. ????????? ????????? ??-
????? ? ?????? ??????, ???? ????????? ?? ?????????? ??????? ?? ????????? 
????? ????? ????? ????????: ????? ?????? ??????? ?????? ??? ?????? 
??????? ??????????, ???, ?? ??????, ????? ? 1799 ?. ????? ?????, ??-
??? ???? – ???? ???? ?????? ?????????? ??????????? ???????? ???????? 
?? ???? ?VIII ? XIX ????.: ??? ???? ? ??? ????? ????.  
??? ?????????? ?????? ????, ?? ????? ???? ???????? ???? ??????? 
????? ???????? ? 80-? ??. ??? ??., ???? ?? ?????????? ????? ?????? ??? 
????? 100 ????? ?? ???? ???? ??????????. ?????????, ??? ?????? ????? 
???? ????????????? ??????, ????, ????? ? ??????? ???????????? ? ?????-
???? ??? – ?????? ??????? ????????????? ??????? ??????? ??????? ?? 
????????? ??????? ? ???? «???????? ??????».  
???????? ??? «???????? ??????» ?????? ????? ???? ??????? ? ?????-
????? ? ?????? – ????????? ????? ?????. ????????????? ?????????? 
??????????? ?? ??????? ???? ????????; ??? ??????? ? ?????? ???????? 
?????, ?? ???????? ?????? ??????? ???????????? ?????. ???? ????? ?????? 
???? ? ????? ?????? ??????? ?????? – ?????????! ??? ??? «?????????-
???????» ??????? ???? ???????? ?????????? «??????» (??.: [53, ?. 54]): 
«?????????? 1-???. ???????? ? ???????????, ??? ???????? ??????. 
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(???????? ???? ???? ?????? ????????)». ????????? ????????? ?????-
???? ?? ???? ?????????? ?????????: «?????? ???? ?????????» ? ???????? 
«?????????? ?????». ????? ?????? ????? ???????? ???????? ????? ????? 
???????? ????????-??????????? ??????????? ?????????: «?????? ????? 
?????, ??? ??????????? ????? ????. ??????, ?????????? ?????? ?? ?????, 
??? ?? ??????? ? ???? ???????? ? ????? ?????? ?????, ????? ?????????? 
?????? ??  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?». 
??? ?????? «????????? ????? ?????» ?. ?????-???????? ???????????? 
????????????, ???????????? ?????? ??????? ????. ??????? ???? ?????? 
?????????, ? ?? ????? ?????? ?????? ???????????????? ??-?????????? 
???????? ???? ?????? ???? ??????????? ????: «??? ? ?????, ??? ??? 
??????...» ? ?????????? ? ?????? ?? ??? ?? ?????, ?? ????????? ??????, 
??? ? ???? ????? ?????? ????? ?????? ??????????: «??????? ?, ???? 
?????». ???????? ????? ??? ????????? ??????? ? «???????? ??????» 
????????? ???????, ??? ???????? ???? ??? ??? ?????????? ???????? ??? 
??? ???, ??? ???????? ????? ????.  
?????? ????? «???????? ? ?????» ?????????? ????? ????? ????????? 
????? ?? ???, ??? ?????????????: ??????????? ?????? ?????, ??? ???? 
???? ? XVI ??. ?????? ? ?? ????????, ? ??????? ????????, ? ?? ??????. ??? 
???? ????????? ?????: ???????? ? ????? ????? – ?????? ? ????? – ??????-
???? ???? «???, ??? ??? ????? ?????? ?????? ???????? ???????? ????-
??? ?? ?????: ??? ???????????? ????????? ???????, ? ?? ???????? ???-
??? ??????????? ????????». ?????? ???, ?? ????? ???????????, ? ?? ? ??-
?????? ??????? ????? ??????? ???? ??? ???? ?????????? ??????? ???-
??? (?? ???. animus – ???), ??? «????? ??? ????? ??????????? ????????-
????? ????????? ???????». ??? ???? ???????? ??????? ???????, ??? ????? 
???? – «???? ??????? ????????? ???????? – ??? ????????, ???? ??-
????? ??????? ??????????? ? ????????????».  
??? ???? ? ???????? ?????? ???? ????????? ???????????? ?? ??, ?? ? 
?. ????????, ?????? «???????????? ??????», ??????? ?????????? ???? 
??????? ? ?? ?????????. «????? “??? ???????”, – ???? ??, – ??????? “??? 
????? ???????”!» ? ??? ?? ? ??????????? ????????? ??????? ????????: 
?????? XVIII ??., ? ????????? ????? ????? ???????????? ????? «7» (17...), 
???????? ?? ??????; ???? ? XIX ??. ?????? ? ???? ????? «8» (18...). ???? 
?????, ???????? ?? ???? ?????????? ???????, ??????? ??? ???????? ???-
?????????? ??????, ? ???? ?. ?????-???????? ?????? ??????? ????????? 
??? ?????? ??????. 
?????????? ??? ?? ???? ???????? ????????? ?? ??????, ?????????; ????-
???????? ?????????? ?????????? ??????: ????????? ??????? ?????? ???-
???? ??? ???? ??? ???, ??? ????? ????????? ??????????? ? ?????????; 
??????? – ? ? ??????????? ???????? ? ??????. ? ????? ????? ?. ?????-??????-
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?? ?????? ?? ?????? ?????????? «??????? ???????» (????? XVI ??.). ????-
???? ?????????? ? ???????? ????????? ????? ???????????? ????????, 
???? «?????? ??????? ?????? ????????, ???????? ?? ?????, ? ? ??? ????-
???, ??? ????? ? ???, ????????»; ? ?????? ????, ?? ?????? ????????: 
«????? ?????? ????? ???, ??? ???? ???? ??????, ????? ??????? ????? ??-
????? ? ??????!». ???????? ?? ???????? ???? ????????? ????? ? ???????? 
?????? ???????? – ???? ?????? ??????? ??????????, ???????, ????????? ? 
??????. ??-?? ???????????? ??? ???????????, ??????????? ??????????? 
??????? ???????? ????????, ??? ???????? ???????? ???????? ???????? ????? 
???????? ????????????? ??????? ???????????. ??? ? ??????? ?????????-
???? ?????????? ??????? ??????? ??????’???, ??? ????? ??? ???????, ? 
?????????? ??? ?????? «???????? ??????»: ?????-???????? – ???? ???? 
???! ? ????????? ?????? «??????», ?????????, ????????? ? ??? ?????? ? ??-
?????????. ????? ??????????? ? ?????? ????????? ????????? ?????? ???-
??????????? ??????????? ???? ?????? ????????-??????? ? ?????????? ??-
??????? ?????????? ????????: «???? ? ??? ??????? ? ??????, ??? ??????? 
????????? ? ?????????, ?? ?????? ??? ??? ????? ?????????!.. ????, ??? 
??????, ?? ??????, ?? ??????? ? ???????, ?? ??????? ??????? ?? ?? ????? 
???? ?????? ??????! ????? ??? ?????? ? ???????: ???????? ??????, ??????? 
? ???????... ?? ????? ????? ???? ??????????? ??????, ???? ???????? vocant 
[???. ‘?????????’] ????????! ??????? ??????????? ???????? ? ?????? 
(? ??? ???? ???? ???????? ????? ??? ????????? ???????), ??? ????-
??? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ?? ????? ???????. 
???????????? ????? ??? ???? ??????, ????? ????????? ??????????-
???? ?? ????????? ?????? ????? ?????? «????????? ? ??????. ???? ???-
???? ??????????? ??????? ??? ????????? ????? ????????? (?????????), 
????? ??????????? ???????? ???????? «Knung Ringwald», ??? ????? ??? 
????????, ????????? ??????????; ???????? ? ???????? ??????? ??? ??-
??????? ??????; ??????? ?????? ??? ?????????, ??? ???????? ??????... ??-
??? ? ?????????, ???????????? ????????? ?????? ????????? ?? ?????? 
????? ???????, ??? ????? ?????????? ???? ???, ??? ????; ??? ??? – ???? 
????????? ??? ?????????? ?????????; ??? ?????? ???? ?????? ???? ? ???-
????? ???? ????????? ? «???????» ??????????... ? ? ????????? ????? ??-
??????, ???????????? ????????????, ??????????? ??? «????????? ????-
??????» – ???????? ?? ?????????-??????????? ????????.  
??????? ??? ????????? ? ??? ????? ??? ????????? ????????? ???????-
??? – ????????? ????? ????, ??? ???????? ???? ????? ??????, ? ???? ??? 
???? ????? ???????. ?????? ??????? ??????? ??? ???? ?????????? ??-
??, ??????? ???? ????? ??????? ?????? ?????? – «???? ?????????»: «??-
?????? ???????? ?? ?? ??????? ? ????????? ? ??????? ??????? ?? ?????? 
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???????? ??????, ?? ???? ?????? ????? ????????? ?????? ?????? ???????: 
“??????? ????, ????????? ???? ???? ??? ???????”». 
???????????? (?????????) ????????? ??????? ???? ????????? ???: 
«Ubiwszja turju Hris?awa Bogu krew’ jeho ?rje». ?? ??????? ???????? (? 
????? ?????????, ??? ? ????? ???????? ?? ????????? ????, ??? ?????? 
??????) ?????????? ????????, ??? ???? ???????? «?? ??????????? ???? 
?????? ??????».  
???????? ? ????? ??? ?????? ??????????? ????? ? ????, ???? ?? ??????? 
Wrahw?ad, Brz?czys?aw, Wrzes?aw, Rohnied?, ????? ??????? ?????? ?? ????-
?? ???????? ????????? – «???????? ????????? ???????». ?? ????, ?????? 
?????? ?????????? ??????????, ?? ?? ???? ????? ?????????? ??? ???????? 
???????????? ?. ??????-??????????. ?? ??? ? ????? ? ?????? «???????? 
??????» ???????, ??? ?? ?????? ????????, ??? ? ??????????, ??????????????? 
???????? ????? ????????? ???????? ???????????. ????????? ??? ????????-
??? ????? ?????? ???, ??? ?? ?????? ???????? ???????? ?? ?????????? 
???????? ????? ??????? ??????? ????????? – ?? ??????, ??? ? ???????? 
????. ? ???? ????? ??????, ?? ? ? ???????? ?? ????, ??????????? ????? ???-
??? ?? ?????????? ?????? ?’???: ????????? ???????? ???????? ???????-
???, ??????, ??????????, ???????? ???; ????????? ?????? ? ???????????; 
????????????? ??????? ? ??????????? ?????; ?????????. ?????? ?? ??? 
?????-???????? ??????? ????????? ???? «???????», ??? ???? ??????? ? ??? 
????????? «?????????», ??????????? ?????????? ???? ??????. ???????? ? 
????? ?????????? ??????? ????????? ?? ?????? ??????????, ??? ? ?????????-
???? ??????? ?? ? ???????? ?????, ??? ? ? ??????? ??????????.  
????????? ??????? ???????????????? ??????????? ?????????-??-
???. ???????? ????????? ???????????? ??????? ?????? ? ???????? ?????? – 
??????, ??? ?????????? ? ????? ???????? ????????, ?????????? ???? ? 
????. ??????? ? ?????? ?? ?????? ??????? ??????? ??? ???????? ????-
???? ??? (????? ??????? ?? «????») «??????????» ??????? ??????? ??? 
???? ????????????, ??? ??????? ???????? ? ?????? ???????????, ?????-
????? ???. ???????? ????? ?? ?????????? ????????? ????? ? ?????????? 
??????????? ??????, ? ??, ??????????, ??? ?? ??????, ????? ????? ??-
?????????? ???????, ?????? ? ???????, ????????? ?? ?????? ???????: 
– ???????!.. ?? ???!.. ??? ????? ????? – ? ????, ? ????? ???????. ??-
??? ?????, ?, ?? ?????! ??? ??, ?????? ????, ??????, ??? ??? ?????? – ??-
???! – ? ??????? ???????. – ??! ???? ???? ????, geh schon weg!  
?????????????? ???? ??????? ??????, ????? ???????? ????????? ? 
?? ????????? ???????????? ???????????. ???, ????? ?????? ????????? 
??? ???????? ??????, ???? ?????? ??? ????????: cum omnibus figlis (? 
????????? ???????????) ? cum omnibus boris, ??kis et lasis (? ????? ??????, 
?????? ? ??????). ?????? ????? ??????????, ??? ??????????? ? ?????-
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???????? cum (‘?, ????? ?’) ???????? ?????? ????????? ?? ?????? ?????-
??? ???? (figiel, bór, ??ka, las) ?????????? ???????? -is. ????? ??????, ??-
??????? ??????? ????????-???????? ?????? ?????? ?????? ????????? ? 
????????? ????????? ???? ?? ???????? ? ??? ??. 
??? ?? ????????? ???? ? ?????? ?. ??????-??????????, ?? ???????? ?? 
?? ?????????? ????? «???????» ????????? ?????????? ???????????? 
???????? ??????? ?????????? (??????? ??? ????????), ???? ????????? 
????????? ????? ????? ???? ? ????? ?????????? ????????. ? ??????? ???-
????? ????? ????? ????? ?????? ????????? ????????????? ????????, ???-
?????? ? ??????? ????????? ?? ????????, ??? ??? ??????????? ??? ??????-
??????? ?????? ??????. «??????? ???, – ????????? ??, – ?????? ? ??????-
???? ?????. ?????? – ?? ????  ???????? ?????? ????? “?????????? 
????? ??????”. ?? ?????? ? ????? ?? legere [???. ‘??????’]. ?????, ??-
??? – ??? ???? ?????? ???? ? ?? ??? ?????! ????? capita [???. 
‘?????’] ??????????! ????? ?? ??? ?????? ????? – ??????????: 
“???????”, “??????????? ?????”, “??-????????”! ??? ??? ? ???? ??-
???! ????? ? ???? ???? ????? ????? ???? ? ???? ???? ???? ???????, 
??? ?? ??????? ???????». ????? ?????? «???????? ??????» ????? ?????? 
???????? ????, ??? ??? ??????? ???????? ??????? ????????? ? ????? 
????????, ??????????? ?????????? ??????? ? ??????????.  
?????????, ??? ?????????? ? ??????? ???? ???????? «???????? ????-
??» ????? ?????? ?????? ? ??????????? ????? ??????????? ?? ????? ? ????-
????? ??????????, ???????? ? ????????? ? ????????? ????????? ??????? 
???????? (????????? ????????-????????? ???????). ???? ? ????? ?????????? 
?????? ?????????? ??? ????? ?????, ??????, ???????, ????? – ? ???? ??-
?? ? ??????????, ??? ???????? ??? ????????? ??????? ?? ?????????? ??-
????????? ??????? ??????. ????? ?. ?????-???????? ????? ?? ?????????-
????: ????? ? ?????? ??????? ?? ???????? ???? ????????????? ??????? 
??? ???????? ??? ?? ????? ?????; ??????? ????????? ??? ???????? 
??????????; ?????????? ???????? ? ????? ??????????? ???. ????? ???-
????? ?????? ?????? ???????: ?????????, ????????, ???????????, ???????-
???, ????????? ?, ?????????, ?????????? ????, ???? ??????????? ?? ?? 
??????? ??????? ???? ? ????, ??? ? ?? ??????? ????? ??????? ????????? 
???????????? ?????????. 
?????? ????????? ?????????? ???????, ??????? ???? ? ????? ??????? 
?????????? ????????? ??????? ??????????, ???????? ?????? ? ?????????? 
???????????. ???, ???? ????? ??????? ????????? – ? ?? ?????????! – ??-
??? ?????, ??? ?????????? ? ??????? ????, ???? ???????????? ???????: 
 
?? ?? ??? ????? – ??? ???? 
??? ????? ??? ???. 
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??????, ???? ???? ????????? ? ????????? ?????? ??????, – ????? ??? 
?????? «???????? ??????»: ???????? ????? ???????????? ?????? ??? 
???. ?????????, ?? ?????? ????? ??????? «??????? ???????????» (????? 
??????????? ????????), ????? ? ???????????? ????????? ????? ????, ??-
?? ???? ? ??? ????? ????? ???? ?? ?????? ????????? ????????, ???? ????-
?????? ???????: «???????? ??? ??????, ??? ????????? ???? ??????. ?????? 
?????? ??????? ???????? ????, ?? ?????????? ?? ??? ?? ?? ????». ???? 
???? ????????? ??????????????? ?????? ????????? ?????????? ? ?????, 
??????? ? ?????? ???????? ??????. ?????? ???? ????????? ?? ??????-
?? ? ???? ????? ????? ????????, ?????? ? ???????? ????? ?????????? 
??? ?? ????? ??????, ? ? ?????? ???????? ?????????? ????????? ?????-
??????? ??????? ???????? ? ??? ????????, ? ???? ????? ????? ????? 
«?????????????? ???????» ???’? ? ???? ????? ????????, ? ??????? ???-
?? ????? ???????? ? ??? ???? ??????? ???????. 
?????? ????????? ???????? ???????????? – ???????????? ??? ????-
??. ?? ???????? ??????????? ???????? ? ?????, ????????? ?????? ?????-
???????? ??????, ?????????? ??????. ???????? ?????? ??? ??????????? 
??????? – ???????? (Rzeczpospolita), ???????, ??????, ??? – ????????-
?? ????????. ????? ?????, ????? ?? ??????? ????????? ?????????? 
????????????? ??????? ????????? ?. ??????-??????????: ????????? ??? 
???? ???????, «???? ??????? ????????? ????????», ??? ????? ??????? – 
????????????? ???????? ????????????. ?? ????????? ?? «??????????» ?? 
???????? ?????????? ?? ???????????. ?????????, ???????????? ?????????-
????? ????? ???????? ????? ? ??????? ??????????? ?????????? 
????????? ??????. 
????????? ?????? ??????????? ???????? ??????? ???? ????? ????-
???, ?????????? ????????. ??????, ??? ????????? ? ??????????, ????? 
??????? ????????????, ????? ? ???? ??? ???? ?????, ????? ???????????, 
??? «??? ???, ?? ?????, ???? ??????? ? ???????????, ???????? ? ???? ????-
???????, ? ?? ???? ? “?????????”, ???, ??-???????????, ?????-????-
??». ??????????? ?????????? ?????? ????? ???????: ? ????????? ????? 
«??????????????????» ?????? ?? ??????? ????? ??? ??. ???? ????????? 
???????? ?????????? ????????????? «?????????? ?????????», ? ?????? 
????? ?????? «??????? ???????» – ???????. ?????, ?????? ?? ????? «??-
????????» ?? ???? ?. ????????; ??????????? ???????? ?? ????????? ???-
???? ? ?????????????????? ? ???????? ????? ???????????? ?????????? ? 
???????? ?. ???????????? «???? ?? ? ????? ????», ???????? ?. ?????-
????? «????????» ?? ? ????? ??????. ? ???? ??????? ??????? ????????? 
??????? ?????????????? ?????? «???????? ??????», ??? ???????? ?????-
???, ??? ? ???? ????????? ?? ???? ????? ?????? ??????? ??????????, «? 
????? ???? ??? ?????????? ????? ?????? ????? ??????????? vel [???. 
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‘???’] ????????, ?????? ?? ??????? ??????». ???? ???? ????????????-
?? ????? ???????? ????????? ? ?? ??????????, ??????????? ??? ?????? ???-
?????? ????? ?????, ????????? ?? ?????? ?????????? ? ??????. ?????? ? 
???????, ???????? ???????????, – ??????, «? ?? ????? ??????? ? ???, ??? 
????????? ???? ??????????? ?????, ?????? ???? ?????? ???????? ??????». 
?? ??????? ???? ???????? ?????????? ?????? ????????? ?????????? 
????????? ?????. ??????? ????????????? ??? ?? ?????? ????????? ????-
??? ????? ? ????? ????? («???? ??????????»). ??? ???????? ???? ???-
????? ????????? ? ????????? ??????? ???????? ?? ???’? ????????????. 
???????? ?. ???????-????????? ?????? ?????????????? ???????? ??-
??????? ????????? ???????? ???????. ??????? ??????? ? «???????? 
??????» ?????????? ? ??????? ???????? ? ?????????? ? ???????? ???-
???????? ?????? ?? ????? ????? ? ??????. ??????? ?. ??????-?????????? ??-
???? ??????: ?????????? ? ??????? ????? ?????????? (???’?); ?? ????????, 
??????? ? ?????????? ????? ???????? (?????); ?????? ? ???????? ??????-
?????? ??????? ??????? ???? ???????????; ?????????? ? ????????? ???-
?? ???????? ?????????? ??????? ???? ???????; ?? ??????, ????????? ? 
???????? ??????? ???????; ??????? ?? ????? ? ?????????? «?????? ?????» 
??????????, ???? ?????? ???? ??????? ??????????????… ??? ??? ??????-
?????? ???????????? ???????????? ?????????? ?????: 
 
???? ????? ?????? ? ?????, 
?? ????????? ????????. 
(???????? ?. ??????????) 
 
???????? ?????? ??????? ??????? ???????? ??????? ???????? ??? ??-
????????? ????? ?????? ????????. ??????????? ?? ?????? ????? ?????-
??????, ??? ???? ?????????? ??????? ???????? ? ??????????? ????? 
?????????? ?????? ??????????? ?????, ???? ????? ???????, ?? ??????? 
?? ?????????, ??????? ??????? ?? ?? ????????. ?????????? ????? ??? 
?????, ??? ?? ??, ?? ??? ???????????? ?????? ? ????? ????? ?? ?????? ?? 
?????? ????? ??????????: «??? ???? ???? ???????, ??? ????? ?????-
??, ?? ?????? ????, ????????? ???: ?? ?????? ????????? ????? ?? ????????? 
????????! ? ??? ?? ???????? ?????? ?????? ??? ????? ????? ?? ??? ???-
???????, ??? ? ????? ?????????? ???????? ??????? ???? ? ???? ???, ?? 
????????? ????? ???????? ?????????? – ???????? ?????? ???????!» 
? ???????? ???????? ??????? ?????? ?????? ??????? ????? ?????????? 
???????? ?? ???????? ???????, ?? ???? ?????? ????? ????? ?? ????????? 
? ???????? ?????????? ???? ?????????? ? ???? ??? ???????? ????????? 
??????? ???? ????? ???????.  
??????? ?? ???’? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????: ?? ????????-
?? ? ???????? ????????, ???????? ????? ????? ?????? ??? ?????, ??-
????????? ?? ????? ??????????????? ???? – ?????????? ?? ?????????, 
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??? ?????????? ?????? ????????, ?? ???????: ????? ???????? ??????-
???? ????????? ? ??????? ? ?????, ?????? ? ????, ?? ??????? ???? ????? 
??????, ???????? ?????????? ?????????? ??? ???’? ? ????????.  
?????? ?? ????????? ????????? ??????? ??????, ?????????? ?????? 
«???????? ??????». ???? ? ????? ????????? ????????????? ??????-
??? – ????? ? ????? ?????????? ?????? ? ???????. ????????? ???????? 
???? ?????????? ????????? ??????? ??????? ????????????? ???????? 
??????, ??? ???????? ? ??????????? ???????, ???? ???? ????????? ????-
??? ????????? ???? ???????? ? ?????? ???????????. ??????? ??????? ?? 
???? ????? ???????? ??????? ????????? ??????? ?????????, ?????????? 
??????? ??????? ????? ???????? ???: «???, ??? ???????? ? ?????????? 
???????????? ?? ?? ?????, ????? ??????????? ?? ??????, ???????? ???? ???-
????????? ? ???????. ????????, ??? ????????? ????? ?? ? ???????: «???? 
???? ???! ??? ?? ???! ?????, ???? ???!» – ? ????????? ?????? ???? ? ????-
??? ???????. ???? ????? ???? ??????????? ???????: pro primo, ?????? 
????; pro secundo, ???????? ????? ????????????, ?? ?? ????? ???? ????-
???????? ?????? ?? ????; pro tertio, ????????????, ??? ???????? ??? ? ???-
?? ????? ?????? ?????, ?????? ????? ???????? ? ?????? ???? ?????? ? 
??????? ??? ?????????». 
???? ? ????? ????????? «???????? ??????» ?????????? ????????-
??? ????? ????? ?????? ????? ???? ? ?? ???????. ?????????, ? ????? 
????? ???? ?? ?????? ??????, ??? ??????? ???????????. ? ????????? ?????? 
???????? ?? ???????????? ???????? ??????, ??? ? ?? ????????. ? ??????-
??? ??????? ??????????? ????????? ???????? ?? ?????? ????? ????? ? 
????, ??? ? ????? ??????? ?????? ????????. ??? ?? ?? ?? ????? ????????? 
???????????? ??????, ?? ??? ??????, ??? ?????????? ??????? ? ???????-
???, ??? ????????? ?????? ????? ? ????????, ??? ????? ????????? ????? 
?? ???? ???????? ???????? ??????? ??????? ?????????? – ???????????, 
????????????, ????????? – ????????????? ???? ? ????? ????????? ???? ? 
???????? «???????? ??????» ??? ??? ???, ????????? ?????????, ?????, 
??????????? ???????? ? ??????????? ???????????. ? ????? ???????? 
????????? ???????? ? ???? ????? ????? ???????? ???????? ???????? 
?????, ??? ?????? ????????, ??? ????????? ?? ?????, ??? ???????? ?????-
???? ??????? ?????? ?????. 
?? ????????? ? ?????????, ?? ????? ???????? ??????? ??????????. ?, ???? 
???? ?????, ?? ?????? ?? ????? ??????????: ?? ?? ??????????? ?????? ???, 
??? ?? ???? ? ?? ??? ?????? ? ??????????? ???????! ? ????? ?? ?????? 
???????. ????? ??? ???’?????? – ??? ???????? ??? ?????, ??? ????, ? 
???????: «????? ????, ???????, ???? ?? ?????????? ???!», ??????? ?????, 
??????????, ????? ??????? ??-?????????: «??????, ??????! ??? ???? 
??????, ??? ????! ???? ?? ???? ?? ?????? ????? ???, ?????» ? ????????? 
????? ? ?????. 
 ?? ????? ?????? ????? ????????? ???? ???????? ????, ??? ? ????-
???? ??? ???????? ????? ?? ?? ?????? ? ????????? ?? ???????? ?????, ?? ? 
?????? ????, ? ????? ?? ?? ?? ?????????? ????? ???? ??????????. «?? ??-
???????? ????, ?????????? ????? ?????!» – ?????? ???, ? ???? ? ?????? ???-
???? ?? ???? ???? ??????.  
????????? ??????? ?. ??????-?????????? ???????????, ?????, ? ???, 
??? ???????? «???????? ??????» ?? ??????? ??????? ??????? ??? ??-
??????? – ?? ? ???, ??? ? ? ??? ??. – ??????????? ?????????: ?????????? 
???? – ???????????, ???????? – ???? ????????????, ?????????? ???????-
?? – ???????????? ??????????? ? ?????, ?????????? ???????? – ???????? 
??????? ?????????? ????. ??? ????? ????????? ?????? ????????? ????-
?????? ????????? ??????? ??????-?????-???????? ????? ????? ?????????-
??? ? ? ??? ??? ????????, ???????? ? ??????, ???????????, ??? ???? ?? 
??? ??? ??????????, ?? ??? ??? ??????? ????????? ??? ???????? ???????? 
????????????? ????????, ??????????? ??? ?????, ???? ????? ????????? 
????? ??????????? ?????, ?????? ??????? ?? ?????????? ????????????? ? 





1. ?? ?????????? ???????? ??????? ???????? ?. ?. ??????-?????????? ? 
?????????? ??????????????????? 
2. ??????????????? ?????????-?????????? ???????? ???????? ?????? ????-
?? ??? ??. ? ??????? ??? ????? ?? ????????? ?. ?. ??????-??????????. 
3. ???? ????? «???????? ??????» ??????? ???? ???????? ???????: «????-
?? ????? ?????, ??? ??????????? ????? ????»? 
4. ??????????????? ???????? ?????? ??????? ?. ?. ??????-??????????. 
5. ?? ???????? ???????????? ????????? ? ????????? ??????? ? ??????? 
???????? «???????? ??????»?  
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Глава 9 
ГАНС РОТЭ І ЯГО КАНЦЭПЦЫЯ 
СТАРАЖЫТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ ЎСХОДНІХ СЛАВЯН 
 
???? ???? ?????????? ? 1928 ?. ? ???????. ????? ?????????? ???????? 
????? ? ???????? ? 1947 ?. ??????? ?????????? ? ??????????????? ????-
?????, ? ??????? ???????? ?????? ? ????, ???????? ? ???????. ? 1954 ?. 
??????? ??????? ??????? ?????????, ?????????? ?????????? ?? ??????-
???????????? ????. ? 1954–1964 ??. ???????? ?? ???????????? ????????, 
??? ? 1963 ?. ???????? ?????????????? ????? ?? ????????? ?. ?????????. 
? 1966 ?. ????????? ??????? ?????????? ? ??????? ????????????, ??? ? ???-
????? ?? ??????? ?? ?????? ? 1993 ?. ????? ??????????? ???????????? 
??????? ???????? ????? ????? ???????? ???? – ?????????. ????? ??????-
??? ?????????? ?? ???????? ?????????? ?????????. ??????????? ? ????? 
????????? ???? «Die älteste ostslawische Kunstdichtung 1575–1647» (???-
????????? ????????????????? ??????) (?????, 1977), ? ???? ????? ????? 
???????? ??????????? ???? ??? ???????? ????????? «?????? ??????? ??-
?????…», ? ??????? ????? ?? ???????? «???? ????» (1635). 
??????? ?. ???? «Was ist altrussische Literatur?» («??? ????? ??????-
??????? ???????????») ???????? ???????????? ? ????????? ? 2000 ?. 
[??.: 201] ? ?? ?????????? ??? ?? ???????????? ?? ?? ???? ? ??????????-
??????? ???. ? ????? ????? ????? ??????????? ?????? ???????? ? ????? 
?????????? ?? ?????? ???? (??????? ????????? ?????? ? ????????). ??-
??? ???? ?????????? ???, ??? ? ????? ?. ???? ?????? ?????????? ???-
??????????? ????? ????, ??????????? ??????? ??????????? ???????? ???-
???, ? ???? ????????? ?????????? ?????? ??????? ?? ?????? ????. ???????-
?? ????????????? ????????? ?? ??????, ? ??????? ??????????? ????????, 
???? ????? ????? ????? ? ??????, ??????? ??????? ?????????? ???????-
??? ????????? ??? ??????????.  
????? ?. ???? – ???????????, ? ?????? ?????????????. ??? ??? ???????? 
???????? ??????? ????? ????????? ??????, ????????? ???????, ???, ????-
??????? ? ????????, ??????? ??????? ??. ????? «??? ????? ????????????? 
???????????» – ?????? ??????????? ??????????? ??? ????????? ????????? 
???????, ??? ?? ??? ???? ???????? ? ???????? ?????????? ???????????. ??? 
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?????????? ?? ? ??????? ??????? ????????? ??????? ??????????-?????????-
????? ?????? ?????, ???????? ?? ???, ??? ?? ???????? ??????? ?????? 
????????????, ????, ??????????, ????????? ?? ?????? ?????????. ? ??????? 









???? ??????? ???????????? – ???????? ?? ??????? ??????????, ? 
??????????? ? ????? ??? ??????????? ??????????? ???????????? ????-
?????? ???????????? ? ????????? ??????. ? ?? ?????? ????? ????? 
?????? ???????? ????????????? ???????; ???? ? ??????? ? ???? ????-
?????? ????? ??? ??? ? ?????? ????????? ???????????? ??????.  
?????? ????????? ??????? ?????????? ????? ?????????????? ? ????-
???????? ? ????????????? ?????????? ? ????? ?????????????? ??? 
??????? ? ????????????????? ?????????. ??? ???? ??????? ?????????? 
????????? ?????????? ???????????? ????????, ???????????????? ? 
????? ? ??? ??? ???? ????????????? ? ? ????????? ????? ????????????. 
???????, ??????? ?????????? ????????? ??? ??????????, ?? ?????? 
??????, ????? ???? ???? ? ??????? ???????; ?????? ??? ???? ???????? ??? 
???????? ?, ??? ?????????? ????????, ??? ????? ?????-?? ????? ??????? 
??????????? ?????????? ????????, ????????? ??????????? ???????. ???-
??????? ?????????????? ??????????? ??????????????? ? ???, ????????? 
??????????? ??? ????????????? ?????? ???? ????? ?. ?????????? (1948, 
? ??? ??????? ??????? – 1960 ?.)2 – ??? ???? ??? ??? ???? ??????????. 
? ????????? ?????????????????? ??????????? ? ???? ?????? ????????? 
? ?, ???? ????? ??? ? ?? ????? ???? ?????????????. 
??? ?? ????? ??????? ?????????? ???????????? ? ????? ????????????, 
??????, ???????, ???? ??????? ??????. ??? ?? ????? ????? ???? ?? ??-
????????, ??? ? ? ????? ??????? ????????? ? ??????????? ????????????? 
????????? ? ??????? ?????????? ?? ???? ???????????? ?????????????? 
??? ? ??????, ??? ??? ???? ?? ????? «????????????? ??????????», ? ??????? 
??????? ????? ?????? ??? ????? ????? ??????, ????? ??. ??? ???? ?? ????? 
                                           
1 ?????? ????? ???????? ????????? ? ?????????????. 
2 ????? ????? ? ???? ????????? ?????: Tschizewsky D. Geschichte der alt-
russischen Literatur im 11, 12 und 13, Jahrhundert, Kiever Epoche. – Frankfurt am 
Main, 1948; ?iževskij D. History of Russian literature: from the eleventh century to 
the end of the baroque. – 's-Gravenhage, 1960 (????. ???????????). 
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??????????, ??????? ? ???? ??????? ???????????? ????? ? ????? ??????? 
?????? ?? ?????? ?? ?????????????? (??????? ???????? ???? ? ????????? 
?????), ??? ?? ? ?????? ??????? ??????????????? ?????? ??????. ? ????? 
?????? ?????? ????? ???? ??????????????? ??????? ? ??????? ?????? ?? 
????. ???? ? ???? ??? ??????????????, ? ?????? ??? ?? ???? ?????????, ???-
?? ???????? ???????? ?????? ????????, ?????????? ??????????????.  
? ?????? ??????? ?????????? ???? ??????. ??? ?? ??? ?? ???? ????-
?? ?????????. ? ???????? ?????????? ????????? ? ? ???? ?????? ?? 
????? ?? ???? ??????????? ???????, ????? ??, ?? ??? ??????, ???????-
????????? ???????????? ?? ???????? ????????? ????????-????????????? 
???????????? ??? ????? ?? ?? ????? ?? ????????????. ?????? ??? ??? 
?????? ?????? ????. ? ?????? ?????? ??????? ??????? ?? ???????? ??? 
???????? ????????? ??? ??????? ?????, ??? ???????? ??????? ????? – ? 
??? ????? ? ??????? ????????? ?????????? – ???????? ?????????? ?????-
???, ? ?? ????????. ??? ?????? ????????? ?????????? ????????????? 
??????? ?????????? ???????????? ????? ??????? ????? ??????? ??????. 
?????????? ? ???? ?????? ?????? – ?????????? ??????? «?????????? 
?????????» ?. ?. ???????? (?., 1995, ?. 1). ? ?????? ????? ?????? ??-
???????? ???? ??????????? ????? ????????.  
???? ?? ?????? ?????????? ? ???????? ??????????????? ?? ???? 
?????????????? ?? ??????? ?????????? ????????? ?????? ??????????? 
???????, ???? ?? ??? ??????? ????????? ? ?????? ??? ????????? ? ?????-
???? ??????????; ?? ????? ????? ???? ?? ???????????? ? ????????? ?? 
????? ? ???????????? ???????? ???????, ? ????? ? ?????????? ?????-
????? ?? ????????? ? ??????? ??????. ?????? ??? ????????? ???????-
???? ??? ???? ???????. ? ????????? ?????? ??? ?????? ????? ?? ?????-
??????, ? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ???????. ????????, ? ?????? ????? ??-
??? ?????? ???????? ??????? ????? ?? ????????? ???? ??????????? 
?????????????. ????? ???????, ? ?? ??????????? ????????? ???????-
??????????? ????????????, ? ??? ?? ?????, ???? ?????? ?? ????? ????-
???? ????? ??? ???????? ??????????. 
??????? ????????, ??? ?????????? ??????????, ?? ? ???? ?? ??? 
???????????? ????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????? 
????????? ??????, ????? ???? ????????? ???????? ????? ???????? ??? 
????????????? ?????????. ?? ???, ??? ???? ?????? ?? ????????????? 
???????????? ? ???-?? ???????, ????????, ???????? ????? ???????? ??-
??, ????????? ?????????????, ?????? ??? ??????? (?? 20:25). ???, ???? 
???????? ?? ?????? ???? ???????????? ?????, ???, ??????????, ????? 
????? ????????????? ?? ?? ? ???????????? ????????. ??????, ????????? 
???? ?? ?????? ???????? ????????? ? ????, ????? ???? ????? ????, 
?????? ?????. ???????, ?????????? ???????? ? ???????????? ?????? 
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?????????? ??? ????????????: ????????? ???????, ??? ????? ????????-
?? ??????? ????????? ???? ??????????. ?? ????? ????????? ??????? 
?????? ????????????? ???????????. ??? ?????????? ? ??? ???????, ? ??-
????? ???????? ???????????? ???????.  
 
 
?? ??????? ??????? ????? ????????, 
???????????, ? ????????????. 




?????? ???????????? ????, ??? ?? ????? ????? ???? ?? ?????? ?? 
???????????? ??????????, ?? ? ? ?? ???????, ???????? ????????????? 
????????????? ?????????? ???????? ? ?????????? ??????????? ? ????-
??? ???????? ??????????? ??????? ???????.  
???????? ??????? ?? ?????? ?????? ????????, ? ??????? ???????? 
????????????, ????? ? ???????????? ????????? ??????? ??????? (? ????? 
IX ?.), ? ??????????? ???????????? – ???????? (? ? ?.). ??????????????-
???? ??????? ?????????????? ? ???? ???????? ? XI ?., ? ?????????? ????-
???????? ????????????????? ???????? ? ?????????? ???????????? ? ????-
??? ??? ??? 160 ???, ??? ? ?????????? ?????? «?? ???? ????????????????? 
????? ?? ??????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ????? ???-
???????? ?????????? ???????????? ?????, ??? ???????»3.  
?? ?????????? ????? ??????????? ???????????????? ??????????? – 
??????? ???????????? ??????????? ????????????? ????? – ???? ???????? 
??????? ??? ???????? ???????? ??????????, ????????? ???????? ????????-
?? ????????????? ????????????? ? ???????????? ??????????, ? ??? ????-
????????? ????????? ???? ???????????? ?? ???????????? ??? – ?? ?????? 
?????? ????? ??????. ? ?????? ???????, ?????? ??????, ?????????? ?? ??-
???????????????? ???????, ?? ??????????? ???? ?? ?????? ? ????????, 
??? ??????????? ??? ? ????????? ?????????? ?????????, ? ? ????????? 
??????? – ????? ???????? ??? ?????????, ??????? ?? ??????? ??????????-
??? ????????? ? ?????????????????? ??? ???? ???? ?????? ???.  
?????????? ????? ????? ??????????: ?????? ???????? ?? ??? ????, ?? 
????? ???????????? ?????? ????????????? ? ???, ??? ???????? ???????-
????? ????????????? ????? ? ????? ?????????? ????? ??????????? ????? 
                                           
3 ?????????? ?. ?. ??????? ????????????? ???????????. – ????, 1839. 
????? ?????????? ?? 2-?? ???.: ?????????? ?. ?. ???????? ?????????. – ????, 
1880. – ?. 350.  
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? ??? ?? ??????? ??????4 ????? ???? ???? ? ??????????????, ????????? ? 
?????????????????? ?????????? ????????, ? ? ????? ??????? ??????, ? 
????????? ? ?????????, – ????? ? ????????? ? ????????????????????. 
 
?. ??????? «????? ? ????? ???????» 
 
? ??????? ????? ???? ????? ??????? ?????????? ? ??????? ?????????? 
?????????? ????????????????? ? ?????????????. ??????? ????? ?????-
?? ? ????? ???????????? ???? ?? ?????, ?????? ??????-????????, ??-
??????????????: ? ????? ???????, ??? ??????? ? ??????? ??????????? ?? 
?????????????; ? ?????? – ???????????? ??????? ????????. ? ????? ?? 
???????? ??? ??????? ?? ????? ?????????? ???????, ??????? ????? 
?????, ???????, ???? ? ?????-???????????? ??????????. 
? 1795 ?. ? ?????????? ????????? ? ??????-????????? ????? ?????? 
??? ?????? ??????? ?????????, ? ?????????????? ????? ???????? ??-
????????? «????? ? ????? ???????». ??? ????????? ???????????? ???-
?????????, ???????? ???????????????, ? ??????? ???????????? ?????-
?????? ??????. ??? ????????? ???????????? ???????? ?????? 1185 ??-
??, ????????????? ? ????????? ?????? ??????? ?????? ?????? ?????-
???????? (1151–1202) ?? ?????????????? ? ?? ????? ?????? ????????-
?????????? ? ???????????? ????????? ?????? ????????? ??????? ??-
??????. ????? ???????, ??? ????????????? ?????????? ??? ?????? – 
?????? ? ????? ??. ??????????5 – ???????????? ?????????????? ???-
??? ?????????????????? ??????, ???????????, ???????? ??, ????????? 
?????????? ???????? ??????? ????? ? ???????. ????? ????????????? 
????? ?????????????? ????? ? ?? ???????? ???????????? ???????, ? 
????? ???? ? ?? ??????????????.  
? ???? «????? ? ????? ???????» ?? ??????????? ????????????? ? «???-
???????», «?????? ? ???????» ? «?????? ? ??????????»6 – ?? ?? ??????, 
?? ?? ????? ? ??????????, ?? ?? ??????? ????????? ??????????, – ??? 
??????? ? ???????????? ???????. ???????? ????? ??? ????????? ?? ?????-
?????? ??????? ????. ?? ???? ?? ?????? ?????????? ???? ???????-
????????, ???????, ????????? ???? ?????????????, ?? ?????? ?? ?????? ??-
                                           
4 ?????? ? ?????????? ? ??????? ??????, ?? ????? ????? ? ???? ????????-
?? ?????????? ????????? ??????. ? ???????? ????????? «???????», «????» 
??. ?? ?. 175–176 ???? ?????. 
5 ?????? ????????? (1736–1796) – ??????????? ????????, ?????????? 
???? ???????????? ????????? ????????? ???????? ? ?????? ?? ???????????? 
????? ???????????? ????? ? ????? ??????? (????. ???????????).  
6 Fedotov G. P. The Russian Religious Mind. Vol. 1: Kievan Christianity, the 
Tenth to the Thirteenth Centuries. – Harvard, 1966. – ?. 315: ????? ?????????? ??? 
?????????????. 
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??????, – ??? ??? ?? ???????? ? ??????!7 ?? ??????????? ???? ?????????? 
???????????????? ? ??????????? ?????????, ????? «????? ? ????? ?????-
??» ? ???????? ?????????? ???????????. ???????????? ???????? ? ?????-
??????? ???????? ?????????. ????????? ??????? ???? ???????? – ? ???-
??? ??????? ????????, ?? ? ?????? ???????????? – ?????. ?. ?. ?????? 
??????? ???? ?????????? ??????? ??????????? «????? ? ????? ???????», 
?????? ???? ??????? ????? ???????????? (1904; ??????????? ? 1949 ?.). 
?. ?????? ? ???????? ?????? ?????? ????????? ??????? ?????????, ? ????-
??? ???? ??????? ??????????? ????????????? ??????.  
????? ??? ????? ? ???? ?? ??????????. «????? ? ????? ???????» ??-
?????? ??????????? ????????? ????????????? ??????????? ??????, ???-
??????? ? 1812 ?. ?? ????? ?????? ? ??????. ???, ??? ? ??? ????, – ??? ??-
???, ????????? ??? ??????????? ????????? ? 1795 ?., ? ????? editio princeps8 
1800 ?. ?????? ???? ?????? ?????????? ??????? «????????? ????????»: ??-
???????? ?? ??? ? XIV, XV ??? XVI ?.; ?????????? ???? ??? ??? ???????-
?????? ????? ????? ?? ????????? ??????. ?????????????? ?????? ? ???-
???????? ? ??????? ?? ???? ?????? ?? ????????? ???????????? ?? ?? ???. 
«????? ? ????? ???????» ???????? ???????????? ? «????????????? ??????-
????» ????????????? ?????????? ?????????, ????????????? ?? ????????? ? 
????????? ??????. ? ?????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ??? 
??????????????. ??????, ?? ????, ??? ???????????, ??? ??????? ????? 
«???????????? ?????»9. ?????? ? ??? ?????????? ???? ?? ??????? ?????-
??? ? ???????????? ????????????? (?? ???, ??? ? ?????? ? ???????? ????-
??????????), ?? ????????? ????????? ????????? ?????? ? ?????????????.  
? ????? ????????? ????? ???????????. ? ?? ?????, ????? ??? ?????, 
<...> ???????? ????????? ??????????? ??????? ????? ????? (1881–
1967) ??????? ???? ?????????. ???????? ??, «????? ? ????? ??????? – 
?????????????, ??????? ?????? ??? ???????????????? ????????? ? 
XVIII ?. (????? ??? ??, ??? «????????? ?????» ??. ??????????), ????-
??????? ? ?????? ??????? ?? ????????? ? ????????? ???????????? ??-
??????? ??? ???????????? XV ?., ??? ?????????? «?????????».  
?????? ????????????, ????????? ????? ?????, ???? ?????? ?????-
?????? ?????? ? ??????? ????? ????? ????????. ??????? ??? ??? ?? 
?????????? ????????????? ??????. ????? ?? ????? ????????????? ??-
???????? ?. ?????? ??? ????? ??????? (1896–1982) ? ????????. ??? ??-
??????? ? ?????? «?????», ???????? ? ??? ?? ??????????? ????? ? 
                                           
7 ??? ?????? ?????????? ?? ???????: ???????????? «????? ? ????? ???-
????» : ? 5 ?. / ??? ???. ?. ?. ?????????.– ???., 1995. – ?. 4.  – ?. 76–78.  
8 Editio princeps (???.) – ?????? ?????????? (????. ???????????). 
9 ??.: ????????? ?. ?. ???????????? ????? ? ??????? ?????????????. – 
????, 1871.  
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1948 ?., ?????????? ??????, ????????????? ? 1921 ?. ? ?????????, ???-
???????? ????????? ???? ??? ??????? ? ????????? ????. 
?????????? ??????? ???? ?????????. 23 ??????? 1963 ?. ????????? 
??????? ??????? ?. ?. ????? (1910–1980) ???????? ? ???????? ???? ? ??-
???????? ? ????????, ? ??????? ????????? ????????? ?. ??????. ???????-
??? ??????? ??? ?????, ?????????? ??????? ????? ? ?????? ???????, ???? 
?????????? ? ?????????? 99 ??????????? ? ??????? ???????? ??? ???????? 
?? ???????????? ????????10. ????? 85-?????? ?. ?????, ????-?????????-
???? ???????? ???? ????, ???????? ? ????????? ?????????, ????? ?????-
???? ?? ????????. ?? ??????????? ?? ??????? ? ????? ?? ????? ??????, ??? 
?? ?? ??? ?????? ????? ? ????? ??????? ?? ????????? ???????. 
?. ?. ????? ???????? ??? ?????????? ?? ??????? ???????? ????? ? 
???????? ????, ?? ??????? ?? ???????????. ?? ????, ?? ??????? ??????-
???, ? ??????, ?? ??????? ??? ????? ??????.  
                                           
10 ????????? ????? ???????? ??? ??????? ?. ?. ??????: «?. ?. ????? ???-
?????? “???????” “??????”... ??????????? ??????????? ??????? ???? ?????? 
?. ?. ?????? ?? 15 ??????? 1963 ?. ? ?. ?. ????????, ? ??????? ??? ????????? 
???????????????? ???????? ??? ????? ??????? ???, ? ???????? ????????? ? ??-
????????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ???? “? ???????? “????? ? ????? ?????-
??”. ????????? ? ????? ??????????? ???????? ?????? ?????????? 27 ???????, 
??, ? ?????????, ? ?????????? ?????? ?. ?. ????????, ??????? ? ??? ????? ???-
????? ? ????????. <...> ??????? ? ???? ? ??????????? ? ??????? ?????????? 
??????????? ??????? ?????????? ??????????? ??? ????????????? ????????? ? 
?????? ?????????? ?????????? ??????. ?????????????? ????? 150 ???????, ???-
?? ??????? ???? ????? ?????????. ? ??????? ?????? ?????? ??????????? ? 
???????? ?? ?????? ? ??????????, ?? ? ? ?????? ? ? ?????? ???????, ?? ? ?? 
??????? ????. ?? ??????????? ? ?????? ?. ?. ????? ???, ??-??????, ??????-
??? ????? ?????????????? ??????????? ? ???????????? ????????? ??????? 
?? ????... ??-??????, ??? ???? ?????????? ??????????? ?????? ?????? ??-
????????? ??? ?????????? ? ??????? “??????? ???????”, ??? ?????????????? 
?????????? ?? ? ????????????? ?????? ?. ?. ??????????. ?? ?????? ????????-
??? ????? ?????????? ?????????… ??? ??? ????? ??? ?. ?. ????? ? ??????-
????? ? ?????? ????????: “...? ??????? ??????????, ??????? ?????????? ? ??-
?????????? ???????? ? ?????????? ???????????”. ???? ???? ? ?????????? 
?. ?. ??????? ? ????? 1963 ?. ?????? “????? ? ????? ???????: (?????????. 
????? ?????????. ?????)”, ???????? ?? ?????????? ????????? ??????? ?????-
??? ???? ??????? ? 101 ????????? ? ????????? ?? ???? ?????????????? ??-
?????? ????? ??????? 660 ???????. ??? ?????????? ?????????? ? ??????-
????? ????????????? ? ???? ????? ?????? ???????????? ? ?????? ??????? 
????????? ?????????? ?????? ?. ?. ??????, ??????? ?????????? ? ????????? 
??????? ???????? ???? ???? 4–6 ??? 1964 ?.» (?????? ?. ?. ? ???????? // ??-
??? ?. ?. ????? ? ????? ???????. – ???., 2006. – ?. 3–4) (????. ???????????). 
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??. ???????? «????????????? ??????????» 
 
????????? ???? ??????? – ??????, ??? ?????? ??????. «????? ? ???-
?? ???????» ??????????? ???? ?? ??? ?????????. ???????? ??, ?????????? 
?????? ???? ?????? ???????? ??????????????: ?????????? ????????? 
?????????????????? ???????????? – ??? ????????? ??????????, ??????-
????????? ??? ??????. ??? ?? ????? ??? ?????????? ????? ?????? ????-
???? ???????? ?? ??, ??? ?? ???-???? ?????????? «??????? ???????????», 
?????? ? ????????????? ??????????: ??? ???, ???, ????????? ? ???? ?????-
??? ??????, ? ??????? ?????????????? ???? ???? ????? ?? «?????». 
???????? ?? 1930 ?. ??? ??? ????????????? ?????-?? ??????????-
?????. ?????? ????????? ?????????? [? ??????? ??????] ?????? ???? ??-
??????????; ????? ? ???, ??????, ?????? ?? ????11. ?? ???, ??????? ? 
1941 ?., ???? ????????? ???????, ?. ?. ????????? (1893–194212), ??? 
«?????», ??? ??????? ??????????? ????? ? ????????? ?? ??????????? ???? 
?????? ???????? ?????? ? ?????????? ???????? ? IX–X ??., ?????? «?? 
???? ??????????? ???????? ???????? ???????». ????? ?? ??????? ??? 
????, ??? ????????? ?????????????, ??????????? ??? ?????? ??????-
????????? ?????????????, ????????? «?? ?????, ??? ? XVI–XVII ??.»13. 
??? ???????? ?? ?? ?????, ??? ???? ?? ????????? ? ??????? ? ??-
???????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?????????, ???????, ??????-
??, ???????? ???????. ????? ?? ???? ????? ??????? ? ????? 
??????. ?????? ??? ??? ???????? ?????????? ??????, ????? ????-
?????? ? ??????? ?????????? ? ????? ???????? ????? ?? ??? ???????:  
1) ??? ??????? ???? ? ?????????????????  
2) ? ????? ??????????? ??????????? ????????????? 
? ????? ??? ??????? ????????? ???????. 
??????? ???????????? ?????????? ? ??????, ??? ? ? ?????? ???????, 
?????? ?????????? ?? 1900 ?.14; ????? 1900 ?. ? ?? 1925 ?. ??? ??-?????? 
                                           
11 ?????????? ?. ?. ??????? ??????? ??????? ??????????. – ?., 1921. – 
?. 116–119.  
12 ???? ?? ????? ??????? ??????????. 
13 ??????? ??????? ?????????? (???????? ????). – ?.; ?., 1941. – ?. 1. –
?. 244–252; 249.  
14 ?????? ?. ?. ??????? ??????????? ? XI ?? XIX ???????? ????????????. ???-
?????????????? ????????? ??????? ??????????? ? ????? ? ???????? ?????????? 
? ????????. – ???., 1899. – ?. 1: ??????? ??????????? ? XI ?? XVIII ???.  – ?. 28–31. 
?? ?. 770–863 ?????????? ??? ??????? 47 ???????? ?????. ????????? ?? ??? – 
???????????? ?? ??????? ??????? ??????????? ?. ?. ????????, ?. ?. ????????, 
?. ?. ??????????, ?. ?. ???????????, ?. ?. ??????????, ?. ?. ???????. 
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????????????????????? ? ?????????????? ????? ???????????? ?????-
??????, ????? 1937 ?. ??????? ?????????? ???????? ???? ?? ??????, ? ? 
????????? ????? – ????? ?????? ???? ???. ?? ?? ??????? ??????????? ? 
? ?????????, ? ??????????? ? ????????15. ?????? ?? ?? ??????? ???????, 
? ??????? ????????? ??? ??????????, – ?????????? ?????? ? ??????? 
??????????, – ??? ????? ? ??????? ?????? ???????? ?? ?????????? ???-
??????? ??????? ??????????????????? ????????16. <…> 
???? ?? ????? ??????, ????? ? ???????????? ????????? ???? ?????-
??? ?? ?????? ????????? ?????? ?????????????? ???????, ?? ???? ??-
?????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????. ???????? ?? ????-
??? ??????????, ?????? ???????????? ??????, ???????? ???????????, ??-
????? ? ?????? ??????? ??????????? ????. ?? ????????? ?????????? ?? 
???? ?????? ???? ?? ?????? ???????? ???????? ?????? ??????? ??? 
?????????? ???? ????????? ? ????? ???? ????? ?????????????????, ??? 
?????????? ????? ?????????? ??????? ????????, ?????? ?????? ????-
????? ? ?????????, ????????? ????????? ?? ?? ?????? ?????? ??????-
????? ?????; ?????? ??? ??????????? ???????, ?????? ??? ????? ? ???? 
??? ??????.  
????????? ?????? ????????????????? ????????????17 ????????? ? 
??????? ???????? ??????????? ? ????? XVIII ?. ?????? ?? ??????? ??-
???????? ? 40-? ??. XIX ?., ????? ??????-???????? ?????? ???????? ? 
????????? ????????, ?. ?. ???????????? ??????. ??? ???? ? ???????? 
                                           
15 ? ?????? ??????? ??????? ??????? ???????????? ?? ??????? ??????? ??-
???????? (Geschichte der russischen Literatur) ????????? ???????: A. V. Rein-
holt, A. Brückner, E. Friedrichs, A. Luther, V. Setschkareff, W. Lettenbauer, A. Sten-
der Petersen. 
16 ?????? ???????? (?. ?. ????????????), ?. ?. ????????????, ?. ?. ?????-
??????, ?. ?. ???????, ?. ?. ????????????, ?. ?. ???????????, ?. ?. ?????-
????? ? ??. – ????????? ????? ??? ???. ?. ?. ???????? «?????????? ??????? 
????. ????????????????. ??????? ??????? ??????» (?., 1988) ?????? ? ??-
?????????: ??? ????? ?? ????????????????, ? ??????? 29 ??????, ??????????? 
????????? ?????????????, ?? ??????? ????? – ?????????; ??? ???? ??? ??-
?????? (?? ??????????? ??????) ?? ???????? ???????, ? ???? ???????????? ? 
XIV ?? XIX ???, ? ??.  
17 ??????? ??????? ???????????? ????????? ?????? «?????????? ????, ??? 
?? ??????» (????? 1680), ??????? ????????????? ?????????? ????????? 
(1641–1691), ?????????????? ? ?????? ? 1846 ?. ?? ??? ??????? ??????? 
(???? ???????? ???????, 1696–1746), ????? ????? «Schediasma litterarium de 
scriptoribus, qui historiam politico-ecclesiasticam Rossiae scriptis illustrarunt» 
(Reval, 1736); ??????? ??????? – ?., 1815.  
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?????? ???????? ???? ????????? ?????????????18, ? ????? ????????19 
???? ?????20. ????? ????? ?? ? ??? ????????? ? ???????21. ?????? ?? 
??? ????????? ?????? ???? ? ???????????? ????????????????? ?????? 
??????????????? ??????? ?. ?. ???????? (1754–1826)22. 
?? ??????????? ???, ??????? ?????????????? ?????????? ???????? ? 
????????? ??????? ?????????????? ???????????? (?????????? ?? ????-
???????? ???) ???????, ????????? ?????, ????? ?? ???? ??????? ??????? 
??????, ???????????? ??? ???????? ?????????????? ???????? ??????-
??? ? ????????????.  
<? ???? ????????? ??????????? ?. ???? ?????? ???????????? ??????? 
???????? ??????? ????????? ???????? (1806–1864) ? ?????? ????????? 
???????? (1818–1897). ?. ?. ??????? ???????? ????? ? ???, ??? ? ???, ??? 
????? ?????????? ?????? ? ?????? ??????? ? ???????????????, ????????-
?????? ??????? ?????? ?????????? ? 988 ?. ?? ??? ??????, ????????? 
????? ???? ???????? ????? ?? ?????? ? ?????????, ?? ? ?? ???? ??????? 
(???????????) ?????????????. ?. ?. ???????, ?????? ?. ?. ????????, 
??????? ????????? ???????????????? ?????????????? ??????? ?????? ?? 
????? ??????? ? «????? ? ????? ???????»23. ? ???? ??? ? ??????? ???-
??????? ??????? ? ?????????????? ???????????? ??????? ?? ?????? ????-
                                           
18 ?????? ?????? ??????? ? 1760–1765 ??., ????????? ? ?????????? ????-
????????? ??????????????, ?????????? ? ???????????? ???????? ???? 
???????? ????????????? ??????????, ?????????????? ? 1769 ?. ? ??????????. 
????? ????: Nestor. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache verg-
lichen, übersetzt, und erklärt. – Göttingen, 1802. – ?. 1, 2; 1805. – ?. 3, 4; 1809. – 
?. 5; ???. ?? ???. ??. – ???., 1809–1819. – ?????? (????? ???????????) ?????. 
Oratio de Russia ante hoc saeculum non prorsus inculta, nec parum adeo de litteris 
earumque studiis merita, M. 1796; ???. ?? ???. ??. // ????. ??????. – 1806. – ?. 25. – 
? 1. – ?. 3–20; ? 2. – ?. 81–96, ? ??.   
19 ?. ?. ??????????, ??. ????. 3. 
20 ?. ?. ???????????; ? 1835 ?. ???? ?????? ?????????? ??????????????? 
??????? ?????????? ????????? ? ??????. ???????? ????? ??? ???????? ????-
?? ????? ????????????????? ????????? ????????? ????????????? (?. ?????, 
?. ?. ??????) ????????? ???????? (? ??? ????? ?. ??????????, ?. ???????, 
?. ?????????, ?. ????????). ???????? ??????????? «???????????? ?????». 
21 ??????? (?. ?. ????????????), ?. ?. ??????????, ?. ?. ??????. 
22 ???????, ?. ?. ??????, ?. ?. ??????, ?. ?. ??????????, ?. ?. ????????.  
23 ?. ?. ??????? ?????????? ??? ? ????? ?????????? ??????????? «??????? 
?????? XI ? ?????? XII ????», ???????? ???????????? ????????. ?? ???????, 
??? ????? ?? ?????????????? ??????? ?????? – ??? ???????? ?????????? ? 
«????? ? ????? ???????» ??? ?????, ??????? ??????? ?????? ?? ?????????? ? 
?????????? ???????? ??????? ? ???? ? XV ?. ??? ???????? ??? ???. 
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????, ???????, ?? ??? ??????, ?????? ?????????????, ???????? ????-
?????? ??????????????? ????????? ? ???????????????????. ????? ????, 
?? ????????? ?? ?????????????????? ????? ???? «???????? ?????????» 
????? ??????. ?????? ???? ?. ?????? ?. ??????? ???????? ?????? ? 
«?????...», ???????? ? ???? ?? ???? ????? ?. ??????, ??? «???????? ???-
????? ???? ???? ?? ???????? ????? ??????». ?? ????????? ???????????? 
«???????????? ???????? ??????????? ?????? ? ??????????? ???????????? 
????????», ??? ????????? ?????? ? ??????? ???????? ???????? ? ??????. 
? ?????????? ???????? ????????, ??????? ????? ? ??????? ???????, ???-
????????? ? ?. ???????? ? ??????? ????????, ???????? ? ???????????. 
? ?????????? «??????? ?????????» ?. ???? ???????????? ? ???, ??? ???-
???????? ???????????? ? ??????? ???????? ????????????? ?????????? ? 
?????? ?? ?. ?. ?. ???????? (1863–1948) ??????????? ???????? ??????? ? 
???????????? ????????? ??????? ?????????? ??????????? ???????, ??-
????????? ? ??????? ?????????????????? ??? ??????? ??????24. ?. ?. ???-
??????? (1863–1938) ???? ????????? ?? ???, ??? ? ???? ??????? ????????-
?? ??????? ????? ???????? ?????, ??????????? ??????? ?????????-
???25. ????? ????????? ??????? ?????????? ? ??????? ?????????? ????-
???????? ? IX ?., ?????? ???????? ?? ?????????? ? ?????????, ? ???????-
??????? ? ??????????? ??????????? ??? ??????? ??? ? ???? ??????? ???-
?????? ??????????????? ? ???????????? ???????????? ????????. 
?. ?. ?????? (1865–1937) ?? ???????? ????? ?????26 ?????? ???????????? 
???????????? ???? ???????? ? ????? ?????? ?????? ? ????????? ? ?????????. 
????? ?????????????? ???????? ?????????? ?? ???????? ??????, ? ? ???-
???????????? ??????????????????. ???????? ???? ?????? ????????? ?????-
????????: ? ??????? ?????????? ??? ??? ?????? ???????????? ???????? 
(?. V); ??? ?????????? ???? «??????????», ? ??? ??? ???? «??????? ??????-
???? ???????? ???????????» (?. 12). ? ???? ?????? ??????????????? ?????-
???, ???????????? ?? ?????? ? ????????????? ?????? ??????? ????????-
???? ?????, ??? ?? ??????????? ????? ????????? ? ???? ?????? ??? ????. 
?. ?. ????????? (1876–1937) ?????? ???????????????????? ???????? ? ? 
1905 ?. ????? ???????? ?????????, ? ?????? ??????? ?? ??????????????-
???? (????????????? ? ?????????????), ? ????? ?? ?????????? ?????. ??-
????? ?????????? ?. ?. ??????? (1876–1937) ????????? ? ??????? ??????-
???????, ??????? ????????????????? ???????????? ?????????? ???????-
                                           
24 ??????? ?. ?. ??????? ??????????. ???????????? ????? ?????????? ??-
?????????? ???????. ??????? ??????. – ???., 1911. – ?. 1–117. 
25 ?????????? ?. ?. ??????? ??????? ??????? ??????????. – 2-? ???. – ?., 1914. 
26 ?????? ?. ?. ????? ??????? ????????????? ?????????? ????????????? 
??????? (XI–XIII ??.). – ??., 1922. 
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??? ???????????? ????????? ??????. ??? ?????? ???? ?????????? ?? ???, 
???, ???????? ?? ??????????????, ??????????? ????????????? ???????? 
?????????? ?????????????????? ??????????, ???????????? ?? ?????????? 
?????????? ????? ??????. ??? ???? ?? ????????? ??????????????? ????-
??? ????????? ???????? ??????? ? ?? ?? ?????????????? ??????????-
???? ??????. ????? ??? ??? ?????? ? 70 ??????? ??????? ?? ?????? ? ??-
???????? ???? ?????????? ?????? 1933 ?. ? ???? ????? ???????? ????? ??-
???????????? ????????27 ?? ???? ??????????? ????????? ? ???????? ??-
???????????????? ?????????? ??????. ??????????? ??????????????? 
???? ????? ? ??????????? ?????????? ? ?????, ??????? ? ?????? (? ????-
???????? ?????????? ??? ???? ??????? ??????????? ???????? ??????-
??), ? ????? ????????????? ?????????? ??????? ????????????: ??? ????-
?????? ???????????????? ? – ??? ???? ???? ????? – ????????????? ???-
??????? ?????????. ????? ??? ?????????? ???? ??????????? ? ?????-
??????? ?????? ??????? ???????. ?????? ?? ??? ? 1937 ?. ???????? ??-
??? ?????????, ????????? (? ??? ????? ? ?. ?. ???????) ???? ?????????-
??? ???????????28. ????? 1953 ?. ??? ???? ??????????????? ??? ?????? 
???????.  
???? ? «?????????? ? ????? ???????? ?????? ??????» ??????? ??? 
????? ?????????? ???????? ?????? ?????????, ? ?????? ??????? ??????, 
??????? ???????????? ????????????? ??-??????? ??????????. ??? ?????? 
????????????????? ????????, ?????????? ??? ? 20-? ??. ?? ?. ? ?????-
?????, ??? ? ???????? ??? ????????? ?????????? ? ???????, ??????, 
????, ??????? ? ?????. ?????????? ????????? ? ?? ???????? ???????-
????????? ????????????? ? ?????? ?????? ?????; ?? ???????????? ??? 
??? ???????? ??? ? ?? ?????????????. 
? ?????????? «???????? ? ???????????» ???? ???? ???????????? ? ??-
??????????? «?????????????? ??????» ? ???????????? ??????, ? ??-
                                           
27 ??.: ????? ?. ?., ??????? ?. ?. «???? ?????????». 30-? ???? / ??? ???. 
?. ?. ????????. – ?., 1994.  
28 ????? ?., ??????? ?. (??. ??????. ????.), ?. 198: 27.10.1937. ? ??????-
???????? ???????, ????????? ? ?????????? ???????????, ? ?????? ????? ?????-
?? ?? ???????????. ???, ???????, ??????? ????? ? ?????? ????, ??? ????????-
????? ????? «??????????» ????????????? ???? ? ?????????????????? ????-
???? ??????????. ????? ???????, ?????? ?????? ????????? ? ?????? ??????? 
??????????????? ?? ? ??????????, ? ? ????????????? ?????????? ????????? 
????? 1945 ?.; ??? ???? ????????? ?????????? ? ????? ?????? ??????? ????-
??? ???? ???????????? ???????. ??? ?? ????? ??? ????? ??? ????????????, 
????? ?? ??????? ? ????? ?????? ????????? ????????? ????, ??? ??????? ??-
???? ????? ???????? ?????????, ??????? ????????? (?????? ????????, ???-
????? ?????? ?????) ?????????? ?????? ? «??????? ???????»? 
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???????? ???? ??????????? ????? ????????????? ? «????????????? ????-
??????» ????????? ???????. ???? ??????? ??????????? ?. ?. ????? 
(1871–1947), ???????????? ????????????? ????????? ????, ??? ???????-
??? ???? «„????? ? ????? ???????“ ? ????????? ?????? ? ?????????». 
??? ? 1937 ?. ?? ??????????? ????? ??????? ??????????, ? ????? ???? 
??????? ?????????? ???????? ??????? ??????????, ???????? ? 13 ????? 
????????? ???? (1941–1956). ?. ?. ?????? (1868–1942), ?????????? ? 
???????? ?????????, ??-??????? ????????? ???????, ?? ???-???? ?? ??-
??????? ?? ????????????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ???-
???????????, ??????? ???????????? ??????? ?? ??????? ???? ????????-
????? ????????. ? ???????? ? ?. ?. ??????? ?? ???????????? ???????? 
?????????, ??????????? «????? ? ????? ???????», ? ????? ??????-
?????29. 
????????????? ????? ???????? ? ???????????? ?????? ???? ?. ?. ??-
????? (1906–1999), ??????? ? 1928 ?? 1932 ?. ??? ????????? ? ??????. ??, 
??? ??????? ? ??????????? ?????????? ? ?????? ??? ???????? ?????? 
????? ? ??????? ???????????? ??????? ?????????? ???????? ???????30. 
???????, ?????????????? ?????, ?????????? (????? ?????? ???????) ?? 
??????? ????????? (????????, ?. ?. ???????); ??????? ?? ?? «?????-
???» ????? ?????? ???? ??? ?? ??? ???????. ??? ????????? ??????????? 
???????? ? ?????????. 
?? ?????? ????? ?????, ??? ???????, ?????????????? ????????????? 
??????????? ??????. ????? ??????? ??????????????? ???????????? ?????, 
????????? ? «???????» ??????31, ????? – ????????, ????????, ????????, ? 
????????? ??????? ???????????? ????????????? ???????? «??????????-
??». ????? ???? ???? ????? ????? ?????? ?????????????? ???????? ? 
??????? ? ??? ?????????????. ????????? ????????? ? ?????? ??????? 
                                           
29 Ljackij E. A. Historický pr?hled ruské literatury. ?ást I. Staré ruské písem-
nictví (XI – lovanského Ústavu v Praze, svazek III). – Praha, 1937. 
30 ?????? ??? ????????? ????? ??.: ??????? ?. ?. ????????? ??????. – ?., 
1987. – ?. 1–3. ????? ????, ?? ?????? ?????????? ?????????? ????????????, 
??????????? ??????? ??????????. ??????? ?? ?????? ??? ? ??????? «??????? 
??????? ??????????» (?? ????) ? 3 ?. (??? ???. ?. ?. ???????, ?. ; ?., 1958. 
?. 1. ?. 15–133). ????? ?? ???? ???????? ????????????? ?????? ? ????????-
??? (????????????) ????? «????????? ?????????? ??????? ????» (????); ??-
??????? ??????, ??? ???????? ?????? ???? «???? ?? ??????? ??????????».  
31 ? ????????? – Fürstenspiegel. «???????» – ???? ???????????? ??????????, 
???????? ? ?????????? ????????; ??????? ? ?????? ??????? ??????????????? 
? ????? ???????. ? ?????????? ????? ????? ????? ??????? ????? ????????? 
XII ????, ??? «????????» ????????? ???????? ??? «??????? ???? ????????-
???» ????? ???????. ???????? «???????» ???????? ? ???? «?????» ????????? 
???????? (????. ???????????). 
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????? ????????? ??????????. ???????????? ????????? ???????? ????-
???? ? ???????? XII ?.; ?? ????? ??????? ???? ?????? ??? ???? ?????? ???-
???? ??????????; ???????? ????? ??????????? ? ?????? ????????????32. 
«????? ? ????? ???????» ??????????? ??????????? ?????????? ???????? 
????????????, ??????? ?????? ???????? ?????????????? ???????. ???? ???? 
???????? ????????????????? ?? ????????? ???????? ? ???????????? ???-
????????? ?????????????. ? ?????? ????? ????????? ?????? ???????? ??-
????? ???????? ??????? ?????????? ?. ????????, ?? ? ????? ????????????? 
??? ??????????? ??????????? ? ????? ?????? ?? ???????????. 
?????? ??????????? ????????? ????? ????-?????? ???????? ??????-
?????? ?????????33. ???????? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ??????????. 
???????? ????????? ? ??????????????? ???????????? ? ????????? ???-
???????, ??????? ???????? ?????????? ?????? ???????? ???????. ????-
??? ????????????, ??????????? ????? ????????????, ??????? ????? ??-
?? ????????? ?????? ????? ???????????????? ??????????? ?????????34, 
????? ???????? ???? ??????????? ?????. ? ???? ????????? ????? ?????? 
?????????????? ?????? ? ????????? ??????????????. ????????? ?????-
?? ????? «?????????? ?????» ? «?????????????? ?????» (?. ?????-
???? 1948; ????? ????????? – ? ????? 1960 ?.) ??? «???????????? ????-
?????????» (?. ???????) ????????? ????? ????????. ?????????? ????-
?????? ????? ???????????? ?????? ?? ???????????????? ????????? ???-
                                           
32 ????? ? ?. ????????, ??.: Boulanine (Bulanin), D. La littérature de 
Novgorod (XIe–XVe s.) // Histoire de la littérature russe. Des origines aus Lumières. – 
<?. 1>. – Paris, 1992. – P. 59–85. 
33 ?????????? ? ????. 30 ????? «????» ???????? ??????? ??????: ??? ??-
?????? ? ???? ?????? ????? ??????, ???????? ?????????? (? ????????? ?? ?????-
?????? ??????? ????) ?, ????? ????, ?????? ?????????????????. ????????, 
??????, ??????? ???????? ???????. ??????????? ????? ? ???? ?????? ?????-
?????, ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?????????? ????????????; ????? ??????? 
???????????. ???????????, ??? ?? ???? ????????? ? ??????? ??????????? ?????-
???? ????, ?? ???????????? ????? ??????? ???????? ? ?????? ???????????? 
????????????: ??????????? ??????? ????? ???????? ??????? ???????????? ?????-
??????? ????? ?????? ??????. ??? ???? ??? ???????????? ?? ? ???????? ????, 
??? ???????? ?? ????? ????, ? ? ???????? ??????????????? ????????????? ? 
?????? ???????, ??????? ??????????? ?? ???? ??????? ???????????. ?? ?? ??-
??? ????? ??????? ? ? ???????????? ????????? «??????? ????????? ? ????-
????? ??????? ????» (???. I (XI – ?????? ???????? XIV ?.), ??? ???. ?. ?. ????-
????, ?., 1987): ???????????? ?????????? ??????????????? ????? ?????? ? 
???????? ? ???? ? ?????? ??????? ???????? ??????????, ??????, ???? ???????-
????? ?????. ?????? ?????????? ?? ?????? ????? ???????? ??????????????????. 
34 Trubetzkoy N. S. Vorlesungen über die altrussische Literatur. Mit einem Nach-
wort von R. O. Jakobson. – Florenz, 1973. – Dmitrij Tschižewskij (??. ????. 2).  
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?????. ? ????????????????? ?? 1933 ?. ?????? ??????? ????????, ?? 
????? ??? ???? ??????? ?? ??????????.  
? ?????? ?? ????? ????????????? ?????????? ????? ????? ?????-
???? ????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????????????35, 
? ????? ??????????? ??? ???????? ??? ?????? ?? ??????????????, ??? 
?????????? ?????????-??????????????? ????????????? ???? ???????-
??. ???????, ??????????? ???????????? ???? ??? ?????????????? ???-
?????? ????????? ?????????????? ?????????? [??????] ???????????, 
???????, ?????? ????????????? ??????? ? ??????????? ????????????-
???, ? ?????? ?????? ??????????? ? ?????? ??????? ???????. 
? ????????? ?????????? ?. ???? ????????, ??? ????????? ?????? ????-
????? ??? ????????? ?????????? «??????? ????????????? ??????????» 
????????? ???????????. ?????? ??????? ?????? ???????????? ?????????? 
? ??????. ???????????? ??????? ?? ????? ?? ??????, ??? ??????? ????????? 
?????????????? ????? ????????; ?????? ?? ????????????? ??????, ? ??????? 
????????????? ???????????? ?????, ?? ??????????? ??????. 
??? ???????? ?????? ???? ?????, ??????????????? ?????, ?? ????????? 
?????? ????????? ??????: ???? ?? ? ?????? ?????? ???? ?? ??????? ???? ? 
????? ?. ?. ????? ??????? ??? ? 1897 ?.36. ? ??????????? ??????? ?? ??? 
                                           
35 ????????? ?. ?. ??????? ????????????? ??????????. – ?., 1966: ???? – 
«????????? ????? ???????? ??????????» (?. 17); «?????? ???????? ?????? ??-
?????? ?? ?????? ?????????????? ??????? ????????? ??????, ?? ??????? ? ???? 
????? ??? ????????? ?????????» (??? ??); ?????? ??????????? ??????????? 
????? «???? ?????????? ???????????? ??????????????? ????????? ???????? 
??????, ? ?????????? ?????????????? ??? ????????? ????????? ??????» 
(?. 28); ???????? ????????? ????? ???????? ??????????? ????????? ? ?????? ?? 
????????????? ??????? ?????? ?????? ???????? «? ????????? ???????????-
???? ????? ??????» (?. 40). ?????: 50 000 ???????????. 
36 ????? ?. ?. ??????? ??????? ??????????. – ???., 1898. – ?. 1.; 2-? ???. 
1902 (?????? ????? ?????????? ?? ????? ???????); ? ??????????? ?? ?. IV ??-
???: «??? ????????? ??? ?????????????, ??? ??????? ???????? ???? ??????? 
????????????, ?? ?? ???????? ????? ???????? ?????????? ? ??????????: ????-
??? ????? ?????????? ?????????? ? ????????? ? ??????? ????? ????????, 
?????? ? XI–XII ?????? ?? XVII ? ???? XIX ????; ????????? ??????? ???????-
????? ?? ?????????? ?? ????? ?????????, ?????????????? ????? ????? ???-
???? ????????????? ???????? – ????????, ????? ?????????????? ? ?????? ??? 
?? ???????????????? ???????????, ???? ???????? ?????????????? ????? ???-
??????? ??? ????? ?? ????????????????. <…> ????????? ???????, ??????? 
??????????? ??????????? ? ???????????? ????? ?????? – ?? ???????????? 
????????? ??? ?? ?? ???????????? ?????». ?? ?. 178–180 ?? ????? ? «???-
??…», ?? ?. 181–183 – ? ???????? ????????????.  
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?????? ???????? ? 1904 ?. ?. ?. ?????????????37. ?? ??? ? 1908 ?. ???? 
?. ?. ?????? ? ??? ????? ???????? ?????????????? ???????????? ???? 
????? ??????????38, ? ??? ?????? ?. ?????? ? 1922 ?. ????????????? ?? ? ???-
?? ?????? ?? ??????? ??????????, ??????? ??????????? ?? ??????? ???????-
????????????? ?????????? ????????? ???????. ? ??? ?. ????? ? 1937 ?. ??? 
??? ?????????? ?????????, ????? ?? ??????? ???? ????? «????????...». ?? 
?????, ??????? ? ??????? «???????», ???????? ????????? ???? (1941), ??? 
????????? ???? ????? «????????». ??, ??? ???????????? ??????? ? ????? 
???????, ???? ?? ???????? ? ???? ?????????? ???????? ???? ? ???? – ? ???-
??? ?????? ??? ??? ???????????? ????? ??????. ?????? ???????? ? ??????-
?????? ?????????????????? «?????? ??????????? – ???????? ?????????», ??-
????? ??? ???? ?? ???? ?????????? ?????????????, ????????? ??? ????? ??-
???? ???????????????, ??????? ?????????? ???????? ? ? ???????????? ?? 
??????? ?????????? ????? ?????? ????????? ? ???????????? ??????????. 
?????? ?????????????? ???????? ????? ???? ???????????? – ???????. 
????? ?????? ?????????? ????? ????????? ?? ????? ????????. ? ?????? 
?. ?????? ? 1922 ?. ????????? ?? ?????; ????? ???? ????? ? ?. ????????? ? 
1948 ?., ???????, ??????, ? 1960 ?. ??????? ???? ????? ??????. ?. ????? ? 
?????? 1937 ?. ???????????? ??? ????? ?? XVI ?. ??? ?????? ??????, ? ???-
?? ??????????? ??????, ??? XVII ?. ??? ????? ??????? ??????? ???????? ?? 
??????????????? ???????. ?. ?????? ????? ???????? ???? ??????39, ? ??? 
?????????????? ? ??? ??????. ??? ??????????? ??? ??? ???? ??????????? 
?????????? ???????? ??????? ? XI ?? XVII ?.: ??? ????? ???? ??????????? 
??????????????? ? ?????? ????? ??????, ??????????? ???????? ? ???????-
??? ? ? ????????????? ????????40. ?????? ????????? ? ????. 
                                           
37 ????????????? ?. ?. ????? ?????? ? ??????? ??????? ??????? ?????????? // 
????. ?-?? ???. ???????????. – 1994. – ? 2. 
38 ??? ?????? ?. ?. ????????, ????????????: «?????-???? ??????? ?????-
????? ?????????? ????????? ???, ??? ?? ?? ????? ?????? ???????????? ? 
??????? ????????????? ??????????» [???????? ?. ?. ??????? ??????? ??????-
????. – ?., 1908. – ?. 1–2. – ?. 16–18.]. 
39 ?????? ?. ?. ??????? ??????? ??????? ??????????. – ?., 1940; 4-? ???. 
1950, ?????? ?????? ?? ??? ??????? (????? 35 000). ?????? ???????? ?????? 
?. ?????? ???????????? ?????? ?????? (?. 14–16); ?????????? ?????????? ?? ??-
???????? ??????? ? ?????????????? ???????????? ???????? ??? «??????? ????-
???????? ?????????» (?. 17–43; ??? ????????????? ??????), «????? ? ????? 
???????» ???????????? ?????????? ?????? (?. 111–137; ?. ????? ??????????? 
? ????? ?????????? ?? ?. 114).  
40 ?? ???? ????? ?. ??????, ??.: Thomson F. J. The Distorted Mediaeval 
Russian Perseption of Classic Antiquity: The Causes and the Consequences // Me-
diaevalia Lovanensia. Ser. I/Stud. XXIV. – Leuven, 1995. – ?. 308.  
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????? ??? ?????? ?? ??????? ?? ????????, ??? ?????? ???? ??? ????-
??????? ????????? ??????? ?? ????????? ? ??????????? ????? ??? ?? 
???????????? ?? ???? aliud41. ??? 1300 ??? ????? ??????? ???????????? 
? ???????????? ????? ? ??????? – ??????, ???????? ??????, ?????? ??-
?????????. ? ?????? ???????, ??????????? ?? ????????? ? ?????????-
?????? ? ?? ????? ???? ??????? ????? ?????, ??? ?????. ? ?????????-
???? ?????????????? ????? ????????? ? ????? ???? ????? ??? ???? ?? 
???????? ???????, ? ??? ????? – ????????, ?????? ????????. ??? ?????-
?????? ??????? ?????????? (?????????) ??????????, ????? ?? ??? ?? 
????. ??, ????? ???????, ????????????? ??????????? ??????? «???????» 
?? ?????, ??????? ? ???????? ?????????? (??????? ?????????? ????????-
???????? ??????) ???????? ??? ????? ?????, ?????????? ????? ????-
????????? ? ????????????? ? ????????; ??? ?? ???????? ???????? ????-
?????, ?? ??? ?????? ?? ????????, ??? ????????? ????????? ?? ????. ??-
????????? ??????? ????? ???????????? ??????? ???????? ?? ???????-
????? ??????? ?????? ?????????????; ?????? ?????????? ?????????? 
?????? ???? ? ???????????? ??????? «?????????». ?????? ? ???? ??-
????? ?. ?????? ????????????? ??????? ?????, ??? ??? ?????????.  
????? ???? ?? ????????? ???????? ??????? ?????????? ???????. ??? 
????? ??????????? ?????????????, ??? ????? ???????? ‘??????, ?????’ ? 
????????????? ?????????? «???????? ?????» – ?????????. ???????? 
?????? «????» ???? ???????????? ????????? ??? ?????? ???????. ????? 
???????? «?? ????»42. ??? ????? ????????????? ???? ??????????, ??, ??-
????? ??, ?? ?????. ?????? ??????????? ?????? ????????????????? ?? 
??????? ?????. ? ???-???? ??? ???????? ????? ????????? ???????? ??-
????????, ??????? ????? ????????????, ??? ???????? ????????? ?????? 
?? XII, ? ? ????????? ?? XIII ?. ???? ??????????, ???? ? ?? ????? ?????? 
??? ???????????? ???????? ????????? ? ????????, ??????, ?? ?????? 
??????43. ??? ????????? ???????????????? ? ????????? ????????? ??-
???? ?????? ???? ??????? ??????????? ?????? ? ???????44. 
                                           
41 Aliud (???.) – (?????) ??????. 
42 ??.: Vasmer M. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. Heidelberg, 
1955. S. 551 ? ?????. ????? ?????????? ????????????? ?? ??????????: Liut-
prand, Antapodosis I 11: «Rusios, quos alio nos nomine Nordmannos appellamus» 
(«... ???????, ??????? ?? ???????? ?????? ?????? – ???????????». – ?. ?.-?.). 
43 Die Erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten Redaction (Synodalhand-
schrift) 1016–1330/1352: Edition der altrussischen Textes und Faximile der Hand-
schrift im Nachdruck / hrg. von J. Dietze. München, 1971. ?. 169 (o ???????? 
1188 ?.); ?. 175 (? 1201 ?.); ?. 187 (? 1217 ?.) 
44 ??? ??, ?. 178–179 (? ???????? 1204 ?.). 
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?????? ??????? ?????, ??? ????????? ??????? ? ?? ????? ??? ?? ???? 
????????? ?? ???????, ????????? ? ?????????; ?????????? ????????? ?? 
?????? XIV ?. ? ???? ??????????? ??????? ????, ?????? ???????? ? ????-
???? ?? ???????? ? ???, ????? ??????????, ??????? ??????????? ????? ? 
??, ?????????? ?????????????. ? ?????? ???????, ??? ?? ????? ??????? ???-
?????, ????????? ? ?? ?????, ??? ?????? ? ????????? ?????? «????» ?????? 
????????? ? ?????? ????????????, ?????????? ????? ??????, ???????????-
??? «???????» ?????????????? ? ?????????? ?????? ? ???????????? ?? ??? 
????; ????? ???????, ?? ??? ??????, ? ??? ????????? ?????????????? ???-
????????????. ?? ???? ???????? ????? ????? ????????: ??????? ???????-
??????? ?????????? ???? ? ???????, ????? – ?? ???? ??????? ??????, ? ??? 
????? ? ? ????????; ?????, ? XVI ? XVII ??., ??? ??? ??????? ?????????-
???? ??? ?????????, ? ??????? – ?????? ??? ??? ?????????? ???????????. 
??? ????????? ???? ????????? ??????? ?????, ??? ???? ???? ?????????? 
????? ?? ??? ?????? ????????? ??????, ??? ??? ?????????????????? ????. 
?? ???????????, ???????, ??????????????????? ???????, ?? ? ????????? 
??????? ? ?? ?????????. ? ????? ????, ????????? ????????? ? ???, ??? ??-
????? [????????????? ?????] ?? ??????????????? ???? ? ?? ????? ???????-
?? ?????????????, ??? «???????» ????? ???????? ???????? ?????????. ??-
?????? ?? ???, ???????? ????? ??? ??? ???????, ???? ???-???? ??? ????, ?? 
??????? ??????, ?? ??? ??????????? ?????? ??????. ???????? ??? ???? 
???????????? ??? ?????????????? ???? ???????????? ????????.  
??????? – ??????????. ??? ??????????? ???????, ??????? ???????? 
?????? ????? ?????????? ???????????? ??????????. ??????? ?????? ??-
???, ???????, ??????? ????? ??? ???????? ????????? ????? ? ???????-
??? ??????, ???? ??? ??? ???? ????? ????? ????????? ??????? ??????? 
?????????? ?????????: ???????????, ???????????? ???? ?????????. 
??? ??? ????????? ?????????????? ? ????? ??????????????. ??????, ??-
???????? ?? ?????????? ????? ??????? «??????????» ? ?????? ?????? 
???????????? ? ????????, ?????????? ?????????????, ? ?????? ???-
?????? ???, ??? ??? ????? ?? ?????????? ?? XVIII ?., ??? ? ??????? ???-
???? ??? ????? ??? ?????????? ????? ?????????? ????? ???????? ????-
???? ? ????????? ?????????????, ?? ?????? ?????????????? ??????? 
?????????, ???? ????????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ???-
??????? ??????? ??? ??? ????????? ???? ???????????. 
????? ????????? ??? ???? ? ????????? ????????? ????????. ????-
???? ?????????? ????: ?????? ????????? ???? ???? ? ?????????? ????-
????? ??????????? ??? ???????, ???? ??? ???????? ????????? ????????? 
??????????? ????????????, ????????? ?? ????? «?? ????? ???????? 
???????? ??? ??????????»?45 ?????????? ??????, ????? ??? ?? ?????-
                                           
45 Tschižewsky D. 1948 (??. ????. 2), ?. 234, 395. 
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????? ?????? ? ????? ?. ??????, ??????? ???? ????????????? ? ??????? 
?????????? ?????? ??????? ?? ???????? ? ??????????? ??????? ?????-
?????? ?????46. ?????? ?????? ??????? ? ??????????????? ? ????????-
??? ??????????????????????? ??- ? ????????????????? ??????, ? ????? 
?? ????????? ????????? ??????, ????????? ??? ???????, ?? ??? ???? ??-
??????????? ????????? ? ??????? ????????????? ??????, ??????? ? ???? 
?? ???????? ???????????? ????????? 
?????? ???????? 1037 ?. ? ?????????? ???????? ??? ???? ???????-
??? ??????, ??????? ??????????????? ????????? ?? ??????? ???????-
?????? ???? ????????????. ???????? ???????? ? ?? ????? ?????? ???-
???? ???????? ????????? ??????????. ??? ??? ?????????? ??????????? 
?????? ??????? ? ?????????? ??????? ??????? ? ????????????. ?????? 
??? ???????? ?????? ???????? ????????? ? 1377 ?. ? ? ?????? XV ?. ??? 
???????, ?????? ?????????????? ?????????????. ??????, ????????????? 
???????? ??????? ????????????????? ? ???, ????? ??? ???? ?????????? 
????? ???????? ??? ??? ???? ?????? ????????, ??????? ?????? «???-
??????» ? X ?., ??? ???? ??? ?????? ?? ???????? ??? ????????, ??? ????? 
??? ??? ???? ??????????, ?????????????? ????????????? ??????????, 
??? ???-?? ????????, ????????, ???????? ?????????47. ?? ? ??????????, 
???????, ????? ?? ????? ???????????? ??????? ??? ????, ??? ?????????? 
??? ????????, ??????? ????????????? ??????? ? ???????, ?? ?????????? 
????? ???? ???????? ???? ?????? ??? ??? ???????. 
???????????, ???????? ???????? ???? ? ??????????? ?????? ???-
??????????????? ????????????, ??????? ? ???????? ????????? ? 1037 ?., 
????? ????????? ? ????????? ????????? ? ???? ?????????. ?????? ????-
???: «[??????? ????? ???????] ?????? ??????? ? ??????? ? ????? ? ???? ? 
? ???. ? ????? ????? ????? ? ?????????? ?? ???? ?? ??????????? ?????»48. 
?????? ???????: «...? ?????????? ?? ????? ?? ??????????? ?????»49. ????-
????????????, ??? ????? ?????????. ???????????? ??????? ?? ?????-
?????? ??????? ????, ????????? ? ??????? ?????????, ???? ?????????: «? 
?????????? ??? ? ?????????? ?? ?????????? ????»50. ? ????? ?? ???? ????-
                                           
46 Grimm J. Von der Poesie im Recht // Zeitschrift für geschichtliche Recht-
swissenschaft. Bd. II. 1816. H. 1. C. 25–99. ?? ??. Deutsche Rechtaltertümer. 
Göttingen 1828; 4-? ???. Leipzig, 1900. 
47 ??.: ???????? ?. ?. ??????? ????????? ??? // ??????? ????????? ? ????-
????? ??????? ???? / ??? ???. ?. ?. ????????. ?., 1987. – ???. I: XI – ?????? 
???????? XIV ?. – ?. 337–343 ? ??. 
48 ?????? ???????? ??????? ????????? (????? – ????). – ?., 1962. – ?. 1 : 
?????????????? ????????. ???. 151 ? ?????. 
49 ????. ?., 1962. ?. 2. ???. 139. 
50 ????????? ?????????? ??????? ????. – ?., 1978. ?. <1>. ?. 167. 
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????? ?????? ????? ???????? ????????? ????? ????????????????? ??????-
?????: «? ??????? ????? ?????», ??? ???????????: «? ???????? ??? ???? 
?????????». ??????? ????? ???????????? ? ????????????? ??????, 
«??????????» ? «??????????», ????? «?? ????» ? «? ?????????? ?????», 
????? «?????» ? «????», «??????» ? «?????????» – ??? ??? ????????? ? 
???????????? ?????? ? ??????????, ??-?? ??????? ???????? ?????????? 
??????? ??????? ???? ????? ?????, ? ??????????????? ??? ?? ????? ???????. 
 
???. ?????? ????????? 
 
?? ????????? (???? ?????????? ? ???????? ???????? ?????????) ? 
?????? ???? ????? ???????? ? ??????????, ??? ?? ??? ??????????. ??? 
????????? 348 ?????????, 26 ?? ??? (? ????? ????, ? ??????) – ? ???????? 
???????????51. ?? ??? 251 (72,1 %) – ????????????? ?????, ?. ?. ???????-
?????? ? ????? ??????, ??????????????? ??? ???????????? ?????? ? ??-
??????? ???? ??? ?????????? ?????? ? ????????? ??????, ??????? ????-
??? ? ??????????? ??? ?????????. ?????? ??? ?????? ? ??????????? ???-
??? – ?????, ??? ??????????, ?. ?. ????????????? ?????? ? ??????? ??????, – 
?????????? ????????? 87 ????????? (22,5 %). ????? ???????, 338 ?????-
???????? ?????????, ?. ?. 94,6 % ????????????? ??? ????????????. 
?? ??? ??? ???????, ???? ?? ??????? ?????? ???????? ?????? ?? ??-
???????? ???????????. ??????? ??, ?????? ???????; ?? ?? ?????, ?????-
??, ?? ? ????????? ? ?????, ??? ?????? ????????, ???????, ?????????? 
?????????, ?? ?? ?? ????????????. ?? ?????? ??????, ?????????? ? ??-
???????? ? ???????????? ??? ????????? ? ??????? ????????? ???? ?? 
???? ???????? ???????????????, ??????? ?? ??? ??? ???????? ?? ?????-
?????? ?? ????????. <…> 
 
IV. ???????????? ? ????????? ?????? (1050 – ????? 1240) 
 
?????? [?????????] ? ??? ????, ? ????? ?? ?????????? ? ? ????? ?? 
????? ???? ?????????, ????? ??????? ? ????? ????????. ??? ????????-
???? ????????? ????????, ??????????? ? ??????????????, ???? ? ??? 
??????, ???? ??? ????? ?? ??????? ????????????. ???: 1) ???????????? 
?????????? ? ???????? ?????????; 2) ????????????? ????????? ? ????? 
??????; 3) ?????????, ???????? ????? ????????????? ?????????? ??? 
??????, ?. ?. ????? ? ??????????; 4) ????????????? ??????????; 5) ????-
???????? ??????????, ?. ?. ????????; 6) ????????? ?????????????. 
                                           
51 ?????????????? ?????? ?????? ?? ????????? ??????????: ??????? 
??????? ???????-??????? ????, ?????????? ? ????. XI–XIII ??. / ??? ???. 
?. ?. ?????????. – ?., 1984, ? ??. 
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??? ????? ??????? ????? ????? ????????? ?? ??? ??????. ?????? 
??? ??????? ????????? ???????? ???????????? ??????????? ??? ??????-
??????? ????????????, ?????? ???????????? ??? ???????? ????????-
???? ??????? ???????????? ???????????. ???? ??????? ? ????? ?????? 
????? ??????? ?????????? ????????????. ???????? ????????? ????????? 
????????????? ?? ???????????? ???????, ?? ? ????? ?????? ? ???????-
?? ????? ??????????? ??????????? ? ???? ??????? ????? ? ?????????? 
?????? ???????. ???????, ??? ???????????? ?????????????????? ?????-
??????? ???????? ?????????? ? ????????? ?? ???? ?????, ? ??????? 
????? ????????? ?????? ???? ???????? ??????????????? ????.  
? ??????? ????? ?????? ????????; ?????????? ?? ?? ????? ?????? ??-
???????? ?? ?????? ??????????????????? ????????????? ????????????. ??-
????? ???????????? ???????????????? ?????? ??????????? ? ???, ????? 
????????????? ?????????? ???????????? ????????????, ? ????????? ?????, 
??????? ?????? ?????? ?? ????????????? ? ????? ? ???? ??????????, ??? 
??? ?????? ??? ???-???? ????????????? ??? ????, ????? ??????????? ????-
??. ?? ???? ???????? ?????????? ? ?????? ?????, ? ?????? ????????? ???-
??, ?? ???? ???????????? ???????????? ?? ???????? ??? ????? ??????????-
?????. ????? ??????? ?? ???? ??????, ????? ? ?????-?? ???????????? ??-
???? ??????? ???????? ???????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????-
??????? ????????????. ??????? ????? ???? ??????? ?? ???? ??????, ??? 
???? ?????? ????????????. ????????? ???????????? ???????????? ??-
???????? ???????? ? ????, ? ?? ?????? ?? ????????? ????? ???????? ???-
?????, ????? ??? ???? ????? ?????????, ??????? ???????? ?????????-
??; ??? ????? ??????, ??? ?????????????? ??????. ???????? – ???????? 
?????????, ????????? ???????, ?? ??????? ????? «????????» ?????????-
????? ????????? ? ?????? ? ?????????? ?????? ? ??? ??????????. 
???????? ??????????????, ??? ???????, ? ?????? ??????? ?????? ? 
??????????? ?????, ?? ?????, ??? ????? ????????? ???????, ????? ? 
?????????. ???????? ?? ???????? ??????????????? ? ?????????? – ????-
?? ??????????; ?? ?????? ?????? ??? ????? ????????? ?????????? ????-
??. ????? ???????, ?????? ?????????? ?????? ?????????? ?? ????????? 
??????, ? ??????? ???????? ???????????? ? ?????????????????? ???????. 
???, ??? ????? ????????????? «????????????? ??????????» ? ????? ???-
??? «???????????? ??????????», ?????? ??? ?????? ?? ???? ???????? 
????????, ??? ?????????? ?????????? ????????? ? ????????? ?????? ?? 
??????????? ???????: ??? ???? ??????????, ?????? ? ?????-?? ?????? 
?????. ??????? ???????? ? ???????????? ??? ??????? ???????? ? ????? 
?????????? ???????? ????????? ? ??? ??????????? ?????? ??????? ???-
??. ? ???????? ???? ???????? ? ???????????? ?????????? ?????????? 
? ??????? ?????? ????? ????, ?????????????? ????????? ????????52. 
                                           
52 ??.: Fedotov (????. 6), Vol. 1. C. 41. 
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???????? ????????? ? ?????????? ????????????? ??????????? ????-
????? ?????????? ???????????? ????? ???????? ???????????? ????????? 
?????? ? ???????? ?? ???????????? ??????????? ???????. ? ???? ?????? 
??????? ???????? ????????????? ??????? ??????? ? ??????????, ??????? 
?????????? ????????? ???????????? ? ??????????? ???????. ? ???? ?? ?? 
??????? ???????????? ?????? ?? ?????? ?. ???????, ?. ?????????? ? 
?. ???????. ???, ???? ???????????? ????????????, ?????????? ???????-
????: ?????????? ????? ???????? ??????. ????????????? ???? ? ????? ??-
????-???? ???????? ??????? ??????????????? ?? ????????? ?????? ? ??-
?????? ?????????? ?????????53. ??????????? ???????????? ???????? ? 
??????????. ??????? ????? ???????????? ? ?????????????? ?????????? 
????????; ???????????? ????, ??? ?????????? ????? ? ?????? ? ?????-
??????? ??????? ????????? ???????????54. 
????????? ?????????? ? ???????? ????????. ?????????? ???? ???-
???????? ?????????????????? ?????, ?????? ?? ???????? ?????????? ??-
?????? ???? ? ??? ????????? ?????????? ??????????????. ???????? ??-
????? ?? ????????? ????????????. ????? ???, ?????? ?? XVIII ????, ??-
???? ?????????? ?????? ???????? ?????????????????? ???????????? 
???????? ???????? ???????????? ??????????????? ???????55. ???? 
«??????????? ???????????? ????», ?? ?? ????? ??????? ?? ??? ????? 
??????????????????. ????? ?????????, ??? ????????? ????? ? ????? 
??? ? ?????? ?????? ?? ???????????? ??????????????????? ??????????? 






????? ?? ?????? ? ???????????? ??????????? ???????? ????, ? ?? 
???????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ??????????????? 
                                           
53 ??.: Kontakien auf russische Heilige im altrussischen Kondakar’ // Byzantine 
Studies. Bd. 8, 11, 12 (FS für Antonín Dostál). 1981, 1984/85. ?. 333–341. 
54 Fedotov (????. 6). Vol. 1. C. 43: «? ?????? ??????? ?? ???????????? ??-
????? ??????????? ??????, ??????? ???????? ?? ??????? ????????????? ???-
?? ???????????????? ????????? ???????? ? ??????? ????? ?????? <...> 
????????? ??????? ?????????????? ????? ??? ??, ??? ? ????????...». ????? 
???????? ????? ????????? ? ?????? ?????? ? ????? ???????? ????? ?? ??? 
?????? ???????. ?? ??? ??????? ? ???????? XIV ????, ????? ?????????? 
??????? (????? 1300–1378) ?????? ????? ??????? ?????? ??????, ???????? 
??????????? ?????? ?????? ???? ?????????? ???????????».  
55 ???????????? ???????????? «?????? ?????????????? ???????» ??? 
?????????? ???????? XIV ?. ?????????? ?? ??????????????, ??? ???? ??????? 
?????????? ????????? ??? ??? ? ???????? ?????. 
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?????????????? ? ????. ?????, ?????? ??? ???????? ?????????? ? 
??????????????, ????????? ??????? ?????? ?. ??????????? ? 1901 ?.: 
«?? ???????? ?????? <? (???????) ???????????? ????????> ???? ? ?? 
?? ???????????? <...> ?? ????????????? ?????? ? ????? ?????????-
?????? ??????? <? ??????> ???? ??, ??? ??? ????? ???????????. ????-
?? ?? ?????? ?? ???? ? ?? ????????? ???????? ??? ???? ???????????? 
<...> ????? ?? ??? ?? ????? ??????????????? ??? ???? ??????? ? ????-
?????? ???? ?? ???????? ?? ????????? ???????? ??????????? ???; ? 
?????????, ?? ????? ?????, ???????? ??? ?? ?? ?????? ?????????». 
? ?????: ????? «??????? ?????????? ???????? ??????? ???????. ???????-
??? ??????? ?? ???? ??????????? ???? ????????????? ? ????????????? 
???? ???????, ?? ????????????? ?????????? ??? ? ???? ????? ????????, 
?????? ?? ???? ???? ??????????? ???????????? ? ??? ??????????, ??? 
???? ??? ???????? ?????, ?. ?. ? [????????] ???????????. <...> ? ????? 
?? ?????????? ? ????? ??????????? ?? ??? ???????????? ???????? [???, 
??? ??? ????? ???]. <...> ?? ?? ???? ???????????? ? ????, ????? ????-
???? <???? ???????????? ????????? ??????????? ????? ??? ?? ? ?????-
??? ??????????????? ???????????????>, ??? ??????????? ??? ? ????? 
???? ?????. <...> ????????? ??????? ???? ???? ?? ???? <...> ?? ?? ???? 
??????????? ? ??? ?????????? ??????? ? ??? ??????? ?????????, ???? 
????? ?????? ?????????? ? ?? ??????? ? ??? ????????????? ?????? ? 
????????. [...] [????], ?? ?? ???????????? ? ??????????? ? ????? ???-
?????? ??????? ? ??? ????»56. ? ? ?????? ????????? – ?????????: ???-
????? ???? – «???? ????????»57. 
??? ?????? ? ????? ????????????? ?????? ???????? ????? ?? ???????-
?? ??? ???????, ????????? ??????? ??? ????????? ???????? ??????? ??-
?????????? ?????? XIX ????. ????? ????????? ???, ???????, ?? ????-
???? ????? ?? ??? ???? ?????????. ??? ?? ????? ????? ?????? ??????? 
???????????????? ?????????????. ????? ????????? «?????» ???????-
???? ????????, ??????? ?????????? ? ????? ?????? ?????? ?????????-
??? ?????????: ???? ?????? ?? ??????????? ?? ? ????? ?????? ??????, ??-
????? ???????? ????????? ?? ?????????????????, – ?????? ?? ????? ???-
??? ???????????? [????? ??????] ??????????????? ????? ?????? ?????-
????. ??? [???????? ???] ????????????? ???????? ??????, ??????-
??????? ? ????????, ???????????? ? ??? ?????? ?????????: ??? ??? ??? 
                                           
56 ??????????? ?. ?. ??????? ??????? ??????. – ?., 1880. – ?. I, 1. – ?. 713–719. 
?????? ?????????? ?? ????????? ????? ?. ?. ???????????? ? ???????????? 
???????????????, ???????????? ?????? ??????? ????????? ????????????? 
?????? ?????? ???? (????. ???????????).  
57 ??? ??. ?. 288. 
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????? ???, ???? ?????????, ? ???? ???? ?? ?????? ???, ?? ????, ??? ? 
???, ??????????????? ??????? ? ?????. ???????????? ????? ???????-
??? ????????? ???????? ???? ??????? ???????, ??????? ? ??????? ??-
????????? ?????, ??????????? ?? ?????, ?????????? ?????? ????, ?????-
???? ????? ?? ?????? ????, ? ?????? ??? ????? ???????? ???????? ??? 
????? ?????? ?????? ?? ????? ????? ????????.  
? ??? ?? ??, ??? ???????? ?. ???????????, ????????????? ?????????-
??. ???? ?????????? ????? ??????? ?? ???????? ??? ????? ??????????-
????? ? ????????? ?? ? ????????????????? ????????????? ?????????, 
????? ????? ???? ?? ??????? ?????????. 
????? ????????? ???????????? ? ?????? ? ?? ????? ?? ???? ????? 
??????????? ???????. ????? ?? ??? ???????? ?? ???? ????????????? ???-
?????, ??? ???? ? ??? ????, ??????? ??? ??????? ???? ???????????? 
????? ?? ??????? ???????, – ??? ?? ??????, ??? ? ?? ???????. ??? ???-
???????? ?? ??????? ??????????? (????? ???????, ????? ????, ?????? 
? ????????, ????? ??????), ?? ???? ???????? ?? ????????? ?? ????????-
????? ????????, ? ??? ????????????? ?? ????? ??????? ?????????????-
??? ????????????, ? ?? ???????? ?????? ?????????? ??????????????? 
??? ??????? ?? ??????????. ??? ???? ?? ???????????????? (?????? ? 
????????? ???????) ? ????? ??????? ???? ?? ???????????, ????? ?? ??? 
?? ???????, ??? ? ?? ??????. ?, ????? ????, ??? ?????? ???? ???????? ?? 
????? ???????. ??????? ?????? ? ????? ????????????? ??????? ?? ????-
???????? ????? ??????????? ? ?????????? ???????? ?? ????? ????????-
??? ??????. ??? ??????? ?? ????? ???? ?????????? ?? ??? ??????? ???-
?????, ??????? ?? ???????????? ?????????. 
??? ?????????????? ????? ???? ?????????? ? ??? ????, ? ??? ???????? 
???????, ? ????? ??? ?? ????? ????????, ??????? ??????? ?????? ?????-
?????? ?? ?????, ????? ????????? ????????? ????????????, ????? ?? ???-
???? ????? ? ?????????. ???, ??? ????, ??? ? IX ???? ???????????? ??-
????????????? ??????? ? ??? ? X ???? (??????? ??????????, ??? ? IX) 
???????????? ???????? ??????????? ??? ???????? ????????. ??? ?????-
?? ? ???????????. ? ????? ??????? ??????????? ????????? ????, ??? ??? 
???????? ? ???? ????????????? ????????, ?? ?????? ???????? ?????. ?? 
?????? ????? ??????. ????????? ???????????? ???????????? ?????? ??? 
?? ???????????? ?? ???, ??? ???????? ????????? ? ??? ??????????? ??-
?????. ????? ??????????????? ??????? ???? ???-?? ????, ?????? ???-
?????? ??????? ????????? ???????? ?? ??????????? ??? ???????????-
??? ??????????, ????????? [????] ?????? ???????? ??? ?????? ??????-
??? ?????? ????????? – ??? ??? ????? ?????????? ???????????. ???? 
?? ?????? ??????????? ?????? ???-?? ????, ?????? ??????????? ?????-
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??? ???????????? ???????? ????? ??? ????? ????? ????????? ? ?????-
???? ? ????? ?????????, ?? ? ??????? ??????????? ??????? ??? ?????? 
?????? ???? ????????. ? ????? ??? ?? ???????? ???? ? ??? ?????????? 
???????? ????????? – ??? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ?? XV ?. ?????????? 
???????, ??? ?????? ?????????? ??????????? ??????? ???????? ?????-
???? ????? ??????????? ?? ???? ??? ???????????? ????? ? ??????????? 
????? ???? ?? ??? [???????????] ???? ?????-?????? ? ? ?????? ?????? ??-
?????? ??????????? ??? ?????-???? ????????? ???-?? ????, ?????? 
???????? ??????, ??????? ??????????? ???????? ????????? ??????-
????, ? ????? ?????????????? ??????? ? ??? ??? ????? ? ????? ?????-
???? ? ??? ???????? ???????? ???????, ? ????? ???? ????? ?????????-
??????? ??????????? ??????????? ???????? ?????. ???????, ?? ??????-
??????? ??????? ??? ????????, ? ?? ???-?????? – ????? ? ?????? ? ?? 
????????? ???????, ??????? ?????? ??????????. ????????? ????? ??-
?????? ? ?????? ????????? ? ?????. 
???? ?? ????, ???? ????????????? ? ?? ?????????? ????????, ?????-
???????? ???-?? ???????, ?????? ????????? ?????????? ????????, ??-
??????? ? ????? ?????????????? ?? ???? ???????????, ? ????? ?? ?????-
??? ???????? ???????????????, ?? ? ???? ?? ??? ? ?? ?????????? ??-
??????? ????????? ???? ???? ?????????? ??????????, ? ??????????????-
???? ?????????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??????????, ??????-
???????? ??????????? ?????????, ??????????? ?????????????? ????. ??-
???? ?? ????????? ?????, ??????????? ? ?? ????? «???????» ? «[??] 
??????????? ???????????? ?????», ????????? ??? ??? ?? ????????, ? 
????? ?? ???????????? ????????????? ??????? ????????.  
????, ???????? ?? ?????? ??????? ?????????????? ????????????? 
????????, ?????????? ?????????????? ??? ???????? ????? ?????? ? 
????????????, ??, ??? ??? ???????, ??? ??? ??????? – ??? ?????????????-
???? ???????, ??? ? ?????????????????? ???? – ?????, ????? ????? ???-
????, ?????? ?????????????. ?????????? ??? ??? ??????? ????????????? 
??? ?????????? ???????: ???? ?? ???, ???????, – ??????????????? ?? 
???????? ???????, ??????, ????, – ?????? ?? ?? ?????????. ????????? 
?????????????? ??? ??? ???? ???????? (?????? ?? ?????? ????????-
???) ? ?????????????? ????????? ??????????? ?? ???????, ? ????? ???-
?????? ? ? ?? ???????? ???????. ? ?????? ??? ???????? ?????? ? ???? 
???????, ??? ?????? ? ??????, ??? ????? ?? ????? ??????????? ??????. 
? ??? ??????????? – ??? ??? ?? ?????????????, ? ????????? ? ?????????-
?? – ????? ????, ? ??? ???? ???????? ???????????? ?? ?? ??????? ?? ???-
??? ???????, ???????? ??????????? ??????????????. ????? ????? ?????-
???? ?? ?????? ???????????? ??????? ?????, ????? ??? ?????? ? ???? 
??????????? ?????. 
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??? ????? «????????????? ??????????»? 
??? ??? ?? ??????? ???????? ??? «????????????? ???????????»? ?? 
??? ????, ??? ???????? ? ????????? ??????????? ??????? ?????????? 
????????, ??????? ? ????????? ???????? (?????????? ? ????????? ? 
?????, ? ????? ? ??????, ????????? ? ?????????-??????????? ?????) 
???????????? ???????????? ?????????? ????????. ?? ??? ????, ??? ???-
????? ???????????????????? ?????????? ?????, ??????? ???? ?? ??-
??????????? ? ?????? ??? ??????????? ????, ??, ??????, ????????? ???? 
?????????????? ? ???????? ????? ? ????? ??????, ?????????? ????-
??????? ?? ????????????? ???????. ???? ????????? ???? ?????????? ??? 
?????????? ? ?????? ???? ???????, ???????? [????????? ?? ??? ???????] 
????????? ??????????, ?? ???????????? ???????????, ? ??????? ? ??-
?????????. ??????? ????????????? ? ??????? ?????? ?????? ?????-
?????? ? ???? ????????????? ?? ????????? ??????. ?????? ??????? 
??? ???? ???? ???????? ?????????, ?? ???? ??????? ??????? ???????? 
?????? ??? ???????????, ? ????? ????????????? ???????? ?????? ?????-
???, ?. ?. ????????? ????????????? ??????? ????????????, ??????? ???-
????????? ????????? ??? ?????? ??? ???? ????? ? ????? XI ?., ? ?????-
???? ????? ?????????? ????? ???? ????? ???????????? ????????? ??? 
??? ??? ?????????? ?????????? ? ???????????? ??? ????? ??????. 
??? ????????? – ?????????, ?????????, ????- ? ????????????????? – 
???? ??????????????? ????, ??????????????, ???????????????????????. 
??? ???? ????????????????? ???????? ?? ?? ?????????. ????? ????-
????, ??? ? ?????????? ?????? ???????????? ?????????? ????????????-
???? ???????? ? ??????????? ???????? ????, ?????? ????? ? ???????? 
????????? ?????, ? ????? ? ???????????? ??????????-???????? ??????-
????, ?? ???? ???????, ??????, ?? ??? ????????. ??? ??? ??????, ?? ??-
????????? ????????? ?????, ????? ??????? ????????, ???? ???? ?? 
????????? ????? ???? ????????????. ??? ???? ??? ?? ???? – ? ??? ???? 
?? ????? ??? ???????? ?????? ??? ????????????? ?????????? ? ??????-
??? ???????? ?? ?????? ??? ???? ?????. 
??, ???????, ? ??? ??????. ???? ?? ???????? ???????????? ?????? 
??????????? ? ???????? ???? ???? ????????? ????? ????? ?? ??????-
????? ??????? ????, ?????? ??? ??????? ?????????? ??????????, ? ????-
????????, ???? ???? ??? ? ????????????, ?? ??????? ??? ?????? ? ?? ??-
?????? ??????? ?????? ?????? ?????????????; ???????, ?? ??????? ???? 
??????? ???????? ????. ? ????????????????? ????? ????? [?? ?????? 
??????????????] ?????? ?? ??????? ????????? ??????????? ????????? 
??????????? ?????????. ?????????? ?????????????? – ????? ???? ??? 
???? ? ????????? ???????, ??????????? ?? ????????? ????? ????? – 
???? ??????? ??????, ??????????, ????????, ????????? ?????????? ??? ??-
 ??????? ?????? ? ???? ?????? ?? ?????? ????????? ??????? ?????; ???? 
??? ???? ????????? ?????? ????, ????? ????? ???????? ??????????? ???? 
?????? ? ?? ???????: ???????????? ???? [????????] ? ????? ??????, ????-
??? ???? ?????? ????? ???????????? ??????? ??????????????? ???? ??-
??? ??????? ? ??????? ? ?????? ?????? ???????? ???? ????????????? 
????????? ? ???????. ????? ??? ????, ????? ?? ???????? ?????????????? 
???????, ???????? ???????????? ????????? ???? ? ??? ??????, ????? 
?????? ? ???? ?????? ??????? ??? ?????????? ????????, ? ?????? ??? ??? 
?????????? (? ??? ????? ???????? ? ????? ?????????) ? ??????? ???? 
????? ??????? ???? ??????? ????. ?????? ??? ???????? ????????????? 
?????????? ??????????????? ????. 
????????? ?????? (? ?? ??????? ????? ? ????????????????, ??????-
????? ? ??. ????? ????, ? ????? ? ?? ?????????? ????????????? 
?????????? ?????) ??????? ?? ??????, ?? ??????? ? XIV ? XV ??. ??????-
?? ??????? ??????? ????????? ??????????. ?????????? ???????? ? 
??????????? ???????? ????? ????? ??????????? ????, ??????????, ??-
??????? ?? ???????? ? ????????? ?? ?????????????, ??? ? ?? ?????, ?? 





1. ?????????? ????????? ?. ????, ????????????? ? ???????? «??? ????? 
????????????? ???????????» ? ?????????? ?. ????????, ????????????? ? ??-
?????? «?????? ??????? ??? ??????? ??????????» ? ????? «??????? ????????», 
? ??????? ? ???????? «??????? ??????? ??????????» (??.: ????????? ??????-
???? ??????? ????. ?????? ??????? ??????????. XI – ?????? XII ????. – ?., 
1978. – ?. 5–20). ????????? ???????? ?????? ????????????.  
2. ????, ?? ????? ?. ????, ?????? ????????? ???????? ?????????? ?’???????? 
????????? ????????? ? ??????????????? 
3. ?????????? ???????? ????????? «????? ??? ????? ???????» ??????? ??-
?????? ?. ???? ? ??????? ????? «????? ??? ????? ???????» (?????: ????. ???., 
1986). 
4. ????????? ???????? ????? ???????? ???????????-???????????? ???????-
?????? ? ????? ??????? ?. ????. 
5. ???? ??? ??? ????????? ?????? «???????? ???????????????? ??????????» 
? ????????????? ?. ???? ?????????? ???????? 
6. ?? ?????????? ?. ???? ??????? ??–???? ????.? ? ??? ??????????? ????-
??????? ?? ?????????? 
7. ?? ???????????? ? ???????? ???????? «???????????? – ???????????» ? 





??????????? ???????? ???????? ?? ???? ????? ?????? ????????? ??-
??????????? ???????? ??????? ?? ???????????? ????????? ? ?? ?????? – 
???????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????. ????????? ????-
?? ?? ????????, ??????????? ??????????? ? ???????? ?? ??????? ???? ????? 
?????????????, ? ???? ????????? ? ??????, ? ????? ??????????? ? ? ????-
?? ??????????. ???? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ????? ????-
??? ???? ??????, ??? ????? ???????: «????? ????? ???????? – ?????-??-
????, ????? ?????????? ? ????? ??????» (???? «??? ??????»). 
??? ????? ? ???????? ?? ??. ????????? ?????????????? ????????? 
????????? ?? ???? ??????, ???????? ?????? ?????????? ??? ??????? ?? ???-
??????? ?????. ? ???????? «????? ? ????? ? ?????????? ?????????» 
?. ?????? ???????????: «???????? ??????? ?? ????? ? ????????? ?????? 
????? ???? ? ??????? ??????? ???????? ??? ? ????? ?????». ?? ????? ??-
??????, ?????? «??????? ???? ???? ??????? ?? ??????? ????? ????????? – 
...??? ????????? ?????? ??????? ??? ?? ???? ????, ? ????????, ?? ?????? 
??? ? ?????? ??? ??????» [9, ?. 10–11]. ? 1967 ?. ?. ???? ? ????? ???????-
??? ???????? «?????? ??????» ??????: «????????? ??????... ???? ?? 
?????? ?????????? ???? ??? ????? ??????... ????? ????? ?????????? ? ??-
?????? ????? ?????, ??? ????? ?? ???? ??? ???????? ???????????» [6, 
?. 387]. ????????? ? ??? ?? ??? ? ?????????????????? ?’???????? ?. ?. ???, 
???, ????????????? ??????????-????????? ???????, ?????????, ??? ? 
??????????? «????? – ???? – ???????» ??????? ?? ?’???????? ???????? 
??????, ??? – «geschichtsbildende Energie» (???????, ???? ??????? ?????-
???); ??? ?? ??????????? ?????? ?????? ????????? ?? «?????? ????? ? 
???????» [150, ?. 127]. ????? ?????, ? ? ????? ????? ????????? ????????? 
????? ????????????? ?????, ???? ??? ? ? ????? – ?????????????? ??????-
???? ????????????? ? ???????????? ??????????? ?? ????? ????. 
????????????????? ???????? ???????? ??????? ?? ????????????? ???-
???? ?? ?? ??????? ????????????? ????????? ? ????? ?????? ?????????? 
?????????? ???? ? ????????????????? ????????. ??????? ????????? ??-
??????? ????????????????? ????? ?????? «??????????» ? ??????? ??????-
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???? ????? ????? ?????????? ?? ????, ??? ??? ?????? ?????????? ?? ?????-
?? ???????????? ?????????, «????????» ? ????? ????????????? ???. 
??? ????? ???????????????? ??? ????????? ???? ??????? ??????????? 
????? ?????? ? ?????? ??????? ??????????? ??? ???????????? ????????????.  
????????? ? ????????? ??? ???, ??? ???????? ???????????? ????????-
??? ?? ????? ?? ???? ???? ?????? ?????????? ? ?????????????, ?? ???????-
?? ????????? ?? ????????? ?????????? ????????? ????????? ?. ???????. 
??????????? ?????????????????? ? ?????????????? ? ?????????? ???-???? 
????? (??????????? ???????????, ????????) ???? ???????? ???????????? 
?????? ?????????? ?????? ???? ?. ??????? ? ????????? ???????????? 
?????????? ?????????? ??? ? ?? ????. (??.: [60; 100; 111]). ??, ?? ?????? 
????, ?????? ? ??????????? ???????? ??????????, ?? ??? ??????, ???? 
?. ??????? ??????? ?????? ???????? (????????????, ???????????, ????-
???????), ? ??????? ????????? ??????????? ????????, ??? ?????????? ????-
????????? ? ?????? ???????????? ? ? ???????????????? ????? ????????-
????? ? ??????? ?????? ???? ?????????? ???????????. ? ???? ????? ???-
????????? ???????? ? ????? ???????? ???????????? ???????? ????? ??????? 
?? ?????????, ??? ????????, ????????????????. ?.-?. ????? ? ?. ????????? 
?????????? ???????? ???????????????? «?? ???????????? ??????, ???? 
??? ???????????? ??? ???????????? ??? ??????? ? ?????, ??? ??’???????-
?? ??????? ? ???’???????? ????????, ???? ?’???????? ???????????? ??? 
???????? ???????????? ?????» [61, ?. 7], ?????????? ?????? «??????? – 
???????????????? – ??????????».  
? ???????????? ???? ????????, ??????? ???????????? ? ????????????-
????? ????? ? ?????? ????? ???? ?????? ????????, ?? ???????? 12 ?????-
??? ??????? ???????????????? ??????.  
1. ??????????????? – ?????, ???????? ???????? ?????????????? 
????????, ??? ?????????? ? ??????? ???????????? ????????? ?? ????????-
???? ?????????. ?????????? ????? ??? ??????????? – ??????? ????????-
?? ?????????????? ? ??????????? ????? ???? ?? ?????? ?????. ???, ? «???-
????? ??? ??????????? ???» ????? ???????? ????: «????? ?? ??????, ?? 
???????????????, ?? ??????? ??????» (???. ??: [82, ?. 407]). ??????, ???-
?? ?????????, ??? ? ???????????? ???????? «??????? ????????» ?????-
?????? ????? ? ??????????? ????????. ?. ??????? ?????? ???? ?????? ????-
????-?????????? ????????? ?????????? [65, ?. 121–122]. 
2. ????????????? – ?????, ?????????? ???????????????; ???????? 
??????? ??????? ????? ?????????, ?????? ??????????????? ????????-
??. ?? ????????, ?????????????? ???? ???? ? ??????????? ???????? ????-
????????? ?????, ?????????? ?? ?????? ??????? ? ????????? ???? ??????-
?? ?????????? ego ? ?????? ????????: «ego ipso paene in medio barbariae 
natus» («...?, ????????? ? ????? ????? ??? ?????? ???????? ????...») 
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[22, ?. 104–106]. ??????? ????????, ????????? ???????? ????? ????? ??? 
?????? «????? ??? ?????», ????: «In nemus arctoum... certe hac arte, 
Polonus eo» («?, ??????? ???????, ???????? ? ????????? ????? ? ??-
??? ????????? ?????????») [Carmen, 119–120, ??. ??? ? ?????: 143]. 
??????? ???????????? ???????????? ?????? ?????? ???????? ?. ???????: 
? ????????? ???????????? ???????, ?? ??? ?????, «“?????????? ?????” ? 
????????? ?????????? ?? ?????????????? ???????? ????? ??????? ?????, 
???????? ???????, ?????????? ??????? ????????? ????????» [49, ?. 15]. 
3. ???????????? – ?????, ?????? ????? ??????? ? ???????????. ?? ???-
????? ??????? ???? «Polonis vatibus dispar» (??????? ?? ???????? ?????-
???) [Visliciensis. Ad Tomiczki, 14; ??.: 22]; ??????? ???????? ??????, ??? 
?? «scriptoribus Romanis impar» (??????? ??????? ????????????) [Car-
men, 119–120]. ?????????i impar (???????), dispar (???????) ????????? 
? ??????-?????????? ????????????? ??????????: «???????» – ???????, 
«?????», «????????????». ????????? ??? ?????????? ??????? ??????-
???? ??????? ????, ??? ??, ??????, ????? ???????? ?? ??????????? 
????????, ??? ?? ??????, ????? ????? ?? ?. ?????? [172, c. 79] ??????????? 
?? ????????????? ??????????? ????????.  
????? ???????????? ?? ???????????? ???? ????????? ??? ?????? ?????-
???????????. ???, ????????? ?????-???????? ??????? ???????? «???????? 
??????» ???????: «Wiadomo ?wiatu ca?emu, gdzie jest Ru? Bia?a» [190]. 
??? ??? ????????? ??????? ???????? ?????????, ??? ???? ??? ??? ????-
?????? ???????? ??? ????? ??????????? ?????? ????? («podaniowy lasów 
matecznik»), ???? ?’???????? ?????? ??????? ????????? ???? ???????-
??? («tarcza wielkiej a rycerskiej Rzeczypospolitej») [190].  
???????? ????? ????? ???? ?????? ????????? ????? «??? ? ??-
???, ??? ??? ??????...» ??????? ?????????? ?? ??????: «??? ???? ?????? 
???? ??? ????, // ?? ????? ??? ??? ??? ?????, // ??????, ??????, ?? ??????, 
// ??? ??????? ?, ???? ?????». ???? ???????????? ?????? ?????? ????-
???????????? ???? ?????? ???????????? ?????????? ?????????? ??????-
??? ??? ?????? (???????? ??????-????????) ?? ??? ???????????? ????-
?? ? ??? ????? ???????? ??? ??????????????, ???? ?????????????? ? ????-
?????? ?????????-?????????? ????????. ?????, ??? ???????? ??? ?? 
?????????????? (??????? ?. ??????, ??.: [33, ?. 397]) ????????-?????-
???????, ??? ???????? ???? ?????????. 
4. ????. ???? ????? ???? ????????????? ?? ?????? ??????????, ?? ??-
????? ??? ?? ?????????. ?????? ???????? ???????????? ?????? ????? ? 
????? ??????????? ????????? ?????????? ????? ?????????. ???, ??????? 
???????? ? ????? ? ?????? «????? ??? ?????» ???????? ???? ??????? ???: 
«Vocem // Hinc refer ad brutas, Hussoviane, feras» («?????? ???? ?????, ??-
??????, ????, ?? ?????????? ??????») [Carmen, 475–476]. ?? ??????? ??-
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??????, ??? ? ?? ???????? ?????????? ??????? ?? ??????????? ?? ??????? 
????????????????: ????? ??????? ???? Polonus, ????? – Sarmata; ??? ??-
??? ?????? ???? ?? ????? ????????????? ??????? ??????????: ?????? ??-
???? ???? ????????? ????????. 
?? ???????????????? ??? ???????? ???????? ??????? ? ???? ????????-
??? ??????? ???????? ????? ??? ????? ??????? ????????: ????? ????? 
?????? ?? ????????? ???? «Solomo Pantherus Leucorussus» (??????? ??-
?????? ???????). ??????, ? ?????????? ??? ??., «?????? ? ????? ????» ??-
????? ???? ?. ?????-????????. ???????, ???? ?????? ??????? ????????? 
??????? ?????? ??????, ? ????????? ????? ??????????????? ?? ?????? ?? 
??? ?? ??????, ??? ? ????? ??? ?????: «? ??? ??? ????, ? ??? ??? ???? // 
? ??????????? ????? ????????? // – ????????». 
5. ?????????, ???, ????????? ?, ????? ?????????? ?? ????????????? 
«?????», ???????? ???????? ?? ????? ?????. ???-???? ????? ????????? 
????????? ?? ???? ? ????? ??????????? ?????????? ????????? posture (???-
??? ????? ????? ? ?????? ??????) [60, c. 260–261]. ???? ????? ???????? 
????????? ??? ?????????? ?? ??.: ?? ????? ?.-?. ?????, ???????? ?????-
??????? ?????????? ?? ??. ?? ???? ??????????? ? ?????????? ??????? ??-
??????? ??????????? [66, ?. 265]. ??? ????? ? ??????????? ?????????? 
????????? ?????? ?? ??? ???????? ???? ??????? ???????, ??? ???????? 
????????????? ?????? ???? ?????????? ?? ??? ?? ????? ?????????? ????-
?????. ????????? ? ?????? ?????????? ??? ???? ?????????: ????? ???, 
??? ??????????? ?????????????? ?? ????????? ???????????? ??????, ??-
?? ???????? ?????? ?????????? ??????? ????????? (??? ??????? ????? ???-
???????? ?? ???? ? ?????????? ????????? posture). ???, ? ????????? ??????-
???? ???????????? ??????????, ??? ??????????? Augustinus Rotundus ? 
XVI ??. ?????????? ???????? ???????? ?????? (rotundus – ??-???????? 
‘??????’). 
6. ???????????? – ?????, ??? ?????? ????? ??????????? ? ???????-
??? – ???????????. ???, ??????? ?????????, ?????????????? ???? ?? ??-
???? ???????, ?????????? ?? ????????? ?????? «???????», ??? ???? 
???? «??????? ? ????????? ?? ??????????, ? ????? ? ?????????? ???? ?? 
???????? ????????????». ???????????? «???????? ????????» ???????-
????? ???????? ????????? ??????? ???? ?????? ? ????? «? ?? ?????», 
??????????? ??? ????? ???? ???????? ????????? ?? ??????? ???????? 
???????????? ???????? ???????? ????????. 
7. ?????????? ??????, ??? alma mater. ??????? ????????, ??????? 
??????????? ??????????????? ?????? ??????????? ????????, ? «????? ??? 
?????» ?????????: «Multa ego Roxanis legi antiquissima libris» («???? 
???? ??? ?????????? ? ???????? ? ?????????? ??????») [Carmen, 73]. ?? 
???????? ? «??????? ?????» ?????????? ?????? ?? ???????? ????, ??? ?? 
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????????? ???? ??????????? ? ???????, ????????, ?? ? ? ??????, ? ?????-
?? ???? ????????, ?????????? ???? ??? ???? [Visl. Bellum Prutenum I, 158–
164, ??.: 22]. ?? ?????????? ? ? ????? «??????? ????????», ? ? ???????? 
«???????? ?????? ? ?????? ???????» ???????? ????????? ???????? ?????-
???, ???? ???? ?????? alma mater. 
?????? ??????? ????? alma mater ???????????? ? ????? «???????? ??-
??????» ???????? ????-??????????: «???? ??? ??? ??????? ????? ? ???-
????? // ??????? ?????? – ????????? ?????... // ????? ???? ????? ?-?? ??-
????????, // ???? ?? ?????, ??? ?????, ??????» [69, c. 250]. ????? ? ??-
????????, ?????????, ?? ??????? («...??? ????? ??? ???????, ????????? 
??? – ??????? ????») ?. ????-???????? ???????????? ???? ????? ????? 
(????????? ??? ???????????? ????????) ??????? ??? ???????? ???????-
?? ???????????? (? ??????? ? ????????????? ????? – ???? ? ?????? ???-
?? «??? ????»).  
8. ??????. ????? ? ???????? ???????? ????????? – ?????? ?? «???? 
????????», ??? ???? ???????? ???????????? ???? «????????????»: «Litwo, 
Ojczyzno moja, ty jeste? jak zdrowie...» («?????, ?????????? ????! ?? ?? 
??????? ???...» (???. ?. ????????). ???? ?????? ???????????? ?????? 
?????? ????????? ???????? ?????????? ??????. ????????? ???? ?? ????? 
????? ??????? ?????????: «? ??????? ????, ??? ? ???? ????? // ?? ?????? 
??? ???? ?????? ????...» 
9. ???????????? ??? ?????????? ????????? ????????. ???????????-
????? ???? ???? ????? ???? ???????????? ? ???????? ??????????? ???-
???????. ???, ?????? ??????? ? ???????? ?? «?????????? ?? ?????? ?????-
??» (1580) ??????????: «? ?? ???? ? ?????, ???? ??? ????? ??? ???? ??? 
?????» [144, ?. 2 ?. ?.]. ??? ????????? ? ????? ??????? ?????? ????????-
?? ?? ???????? ??????????. ???, ?????? ????????, ?????????? ? ???? ???? 
????????, ????????? ? ?????? ?????????????????? ????????????? ????, 
?????????? ????????? ????. ???? ??? ??????? ??????? «??????», ??????? 
???, ????? ???? ???????? ?????? ???: «??? ????? ????? ?? ????????, ??? 
???-?? ?? ??-??????, ??? ?????? ?? ?????????» [8, ?. 91]. ????? ??????? 
???????? ?? ?????? ????????? ?????? ?’???????? ?????????? ??????????? 
???? ?????? ? ????????: «???? ? ????? ? ????? ???????» [8, ?. 81]. 
??? ????? ?????????? ????????? ? ???????? ?? ????? «??????», ??-
???????, ????????, ??? ??? ?????????? ??????????? ?????????? ???? ?????-
?????? ????? ?? ????? «????????????? ?????, ?? ?? ???????? ???????, 
????????? ??? ????????? ?????, ??????????? ???????????? ???????? ????? 
?? ?????? ???????» [193, c. VI]. ?????? ? ???? ????????, ?????????? 
???????? ??????????, ??? ?? ???? ?? ??????? ?????????? «???? ??????-
??» ??????? (?????????, ??? ??????????? ???????) ???????????????, ??? 
?? ??????? ?? ??? ?????, ?? ??????, ????, ?????? ? ????????????? ????? 
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???????? ???????????, ??????????? ?????????? («?????! ?????????? ????, 
?? ?? ??????? ???...»), ???????? ????????? ?????????? ?? ?????? («? ??, 
?????????? ????????? ??? ????...»), ? ????????? ? ???? ????? ????????? 
???????????? («?????? ??? ??? ????? ??? ?????, ?? ??????? // ????? ??-
???????, ?? ?????? ??????????, // ????? ???????? ?????? ???...»). 
10. C???????? (????????) ??????. ?? ??????? ????? ? ????? ???-
??? ??????? ?????? – ????????? – ??????? ?????????, ??? ???? ????? 
?????? ??????? ??? ??. ????????????? ????????? ???????, ?????? ?? 
????? ????????????????. ???, ? ?????? ????? «???? ????????» ????????? 
?????? ??? «?????», ???? ?????????? ?????????? ?? ????? ???????????: 
«??? ???????, ??? ?????? ????? ?? ????? (????????? ???????? ? 1811–
1812 ??.)». ?????????????, ???, ??????? ? 1832 ?. ?????? ??? ????? ???-
???, ???? ???????? ?????? ?? «???????» [176, c. ????]. ? ?????? ????? 
????????? ???????????? ????????? ? ???????????? ???????? ????? ???-
?????? ????? ??? ???????????? «??????? ????????, ??? ???????? ? ???-
????????? ???????????», ???????? ?????????? ??????-?????????? «??-
?????? ??????» ?, ?????????, ????-???????? ???????? ??????-??????????-
?? «??????? ??????». ???????????? ??????? «??????» ??? ????????????? 
????????? ???????? ??? ??. ???? ????????? ?????????? ????? ??? ????????-
??? ????????? ???????, ??? ????? ????? ? ???? ??????????? ????????? 
«Urodzony Jan D?borog» ? ?????????? ?? ?????????? ???? ??????? ?????? 
???????? ?? «???????? ??????? ?? ????????». ? ????? ??? ??. ???? ??-
??? ???????????????? ?????? ???? ?????? ? ??????? ??????. ???????? 
?????????? ???????? ??? ????? ????? ??????? ????????? ?????????, 
??????? ????? ?????? «??????»: «?????? ?, ????????, ?? ????, // ??? ? 
????? ?????? ?? ???». ???? ??????????? ????????????? «??????????» – 
???????? ?? ??? ???????????????? ?????????-????????????? ???? ???? 
?????? «? – ?????-???????, ??? ???? ? ????...» 
11. ????. ???? ????? ? ????? ????????, ??? ?????????? ????? ? ????? 
?????????????? ? ???????? ??????????? ??????????? ???????. ???? ??-
??? ???? ???????????? ????????????? ?????????? ? ?????? ????? ???-
???????, ? ??????? ?????? ?????, ?? ??????? ??? ?????? ?????????? 
??????? ??? ??. ????? ?????????. ????? ?????????, ??? ?? ? ????? ??-
??? ??????? ???????? ?????????? ? ???????????? ?? ????????? ???? ??-
????? ?????????, ????? ??????, ???????????? ????? ?????????? ??????-
?? ??? ???????????? (????????? ??????, ????????????????? ???????).  
?? ????????? ??????????? «?????????? ????????: ?????? ?????? ??? ??.» 
(2000) ????? ????????? ???????????? ????????? ?????: «?? ???????-
??? ????, ???? ????????? ????????? ??? ????????-?????????... ???????? 
???? ??????? ???????? ???????; ???? ????? ??????? ? ????? ?????? ???????, 
??? ??????? ????? ? ??????? ????????????» [69, ?. 181–182]. ??? ?????-
????? ?????? ????????? ? ?????????? ?????????? ??????? ????????????. 
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???? ??? ????? ?. ????????: «J?zyk s?owia?ski w granicach pa?stwa Piotra 
W[ielkiego] zamiera? trzy narzecza: moskiewsko-rosyjskie czyli pó?nocne, 
ma?o-ruskie, czyli po?udniowe, i bia?o-ruskie, zachodnie. Ka?dym z tych 
dyalektów mówi?o niemal 10 milionów ludno?ci. <...> zachodni, najbogatrzy, 
najczystszy, b?d?cy niegdy? j?zykiem dworu i kancelaryi wielkich ksi???t 
Litwy, mia? ju? ukszta?cenie znakomite...» [165, c. 84]. ?? ?????, ?? ????? 
?????, ???????? ??? ???????? ????????? – ???? ?????? «narzecze», «dyalekt», 
? ? ?????? ???? ???? ??? «j?zyk dworu i kancelaryi wielkich ksi???t Litwy». 
???????? ?? ?????????? ????, ????? ?????, ???????? ??????????. 
??????, ?????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????, 
??????????? ?? ??????? ??????? ?????????? ??? ??????????? ????? ???-
?? ????, ??? ????????, ??? ????????????? ??????????? ??? ??. ???? ???-
???? ??????????? ?????????? ????, ???? ???????? ???? ?????? ?? ??????? 
???? ???. ????????, ?? ?? ?????, ??? ? ????? «???????????» ? «????-
????????» ??????????? ????????????? ??????????, ???? ?????? ?????? 
?????? ?????????? ?? ?????????? ????, ?? ?????? ??????????? ??? ???-
???????????? ?? ???????????? ? ?????? ???? ????????? ???????????. ??-
??????, ??? ????????? ??????? ?????????? «???????? ????????» ?? 
?????????? ???????? ?????????????? ?????????? ???? ??? ?????? ????-
??? [8, ?. 7], ? ???????? ???? ????????? ??????????? ??????????, ??? ??-
?????? ???????? ?????????? «? ????????? ?????????? ??-???????». ??-
?????? ????????, ??? ????? ??? ?. ??????-???????????? ?????? ????? 
???? ????????: ????? ?????????? ?? ???? ???? ????? ??????? ? ????????-
??? ?????????? «???????, ??? ????? ?? ?????». 
12. Exegi monumentum. ??????????, ??? ???? ???????? ??????? ? ????-
?????? ??? ??. ? ? ?????????? ?? ??. – ?. ???????? ? ?. ?????????? – ????-
???? ????????? ??????? ???????? ??? «?? ??????????» («Exegi monu-
mentum») ??????? (????????) ? ???????? ??? ?? ??? (??????????). ? ????-
?????? ??? ??. ???? ????? ????? ???????? ? ???????? ?????????? ?????-
?? – ????????? ??????????? ???????, ?????? ?? ??????? ????????? ????? 
?? ????? ????? ????? (???????? «????? ??????????», «???? ?????????» 
?. ??????????, «??????? ??????????» ?????, «???????» ???? ??????). 
??? ????????? ???? ? ??????? ????????????? ??? ?????? ????? ??-
???????? ? ????? «??????» ????????, ????????? ? ???????????????? ????-
?????? ??????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ??????? ??-
????????. ???, ????? ???????????????? ????????? ??????? ?????? ???-
???????? ?????????? ????? ??????????????? ? ?????????????. ???????? 
?????????? ??????????? ? ???????? ?????????? ???????????????? ??????-
???? ? ?????? ???? ??????. ???? ????? ?????? ????? ??????? ?????????? 
?????? ??????????? ??????? ? ??????? ???????????? ? ??????? ???????, 
??? ???????? ????? ???????? ???????? ?????????? ? ????? ????????? 
???????????? ????????? ??????: «...? ???! ? — ????????!.. // ???? ???-
 ?? ??? ??????? — // ??????? ? ????? ?????? // I ??? ?????? ??? ???????! 
// ??? ????????????? ???? ????, // ?? ?????? ??? ? ?????????? – 
// ????... ?? ???? ???? ???? ???: // ??? ?????? ??? ?? ????????!» 
????? ???? ?????? ??????? ?????? ?????????????? ?????, ??? ????? 
?????????? ??? ??????? ????? ???????????? ? ??? ??? ????????? ???????? 
????? ?????? ???? ???????? ?? ?????? ??? ????????, ??? ? ??? ????????-
?? [14, ?. 91]. ?????????? ?????????? – ?? ???????????, ??? ? ???????? – 
??????????? ????????? ??????? ??????? ? ????? ?????????????? ??????? 
?????????? ???????????????? ? ???? ??????????. ??’???????? ?? ?????? ??-
?????? ???? ???? ?? ???????, ?? ?? ???????? ???? ?????????????? ???? 
???????? ??? ???????? ? ?????????? ????????? ????????? ???????????. 
?????????? ??? ??????? ???? ? ??????? ???? ????????? ?????? ????????-
??, ???? ????????? ???????????? ???????? ???????? ??? ????????? ??? ????-
???????? ?????, ? ????? ???? ? ?????? ???? ??????????? ?????????? ????-
?????? ???????? – ?? ?? ???? ???????, ???? ?????????????? ??????????, 
??????? ????????????????? ???? ?????????? ??????????. ???????? ????-
????? ?????????? ???????? ????? ??????? ???? ?????? ?? ?????? ?? ????? 
????????? ? ????????????? ???????????, ??? ? ? ????? ???????? ???????? 
????????????? ?????, ??? ????????? ? ?????? ?????????? ???????????. 
?? ?????????? ?? ?????? ????????? ???????? ??????, ??? ????? ????? 
?? ???????? ?? ? ????? (?? ??????????? – ??????? ?????!), ?? ? ??????????. 
????? ?? ???? ????, ??? ???? ?????. ??????? ? ??????????? ?????????? 
??????? ??????? ????? ?????????: 
 
??????? ?????? ?????????? ????: 
???? ???? ? ??????? ?????????, ??????. 
?? ????? ????? ????? – ? ?? ?????? ????. 
??? ?????, ?????? ? ?????!  
 
?? ???? ?????????? ???????? ? ????? ? ??????? ???? ????? ??????? ????-




1. ????, ?? ???? ?????, ? ?????????????????? ?? ??. ?????????????? ???-
?????? ????????? ?? ???? ?????? ?????????? ?????? 
2. ??????????????? ?????? ??????????????? ? ????????????? ?? ???????? ??? 
?????????? ?????????? ???? ????????????? ? ?????????. ?????????? ????????. 
3. ? ???? ??????? ???????????????? ???????? ????????? ?????????? ?????-
??????? ????????? ?????????? ????????. 
4. ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? ? ??????? ???????????? ????????? 
5. ?? ?? ????????? ????? ????? ????? ???????: «????? ?????????? ??? 
??????? ????? ????????????»? 
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